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E l s e g u n d o a n i v e r s a r i o 
d e l a r m i s t i c i o 
, y importantes declaraciones sef A J U I C I O D E L C L U B , L O , Q U E 
* 7 aver en el Club Rotarlo so-
jjeieron ri>uaci6n e c o n ó m i c a . Varios 
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^ e x t e n s o s algunos en los cuales 
• ^ ' s e n t a r o n las ideas con cierta 
** tosfa Nosotros en gracia a l a bre-
**** nue muchas veces suele co-
c e a r más luz a lo que se dice 
""i ? exceso de palabras, vamo^ a 
511 Jdneir en s í n t e s i s lo que cada 
^ He l o í oradores expuso en la 
«no ^ 
sesión de ayer. 
Bn primer término , el Presidente, 
X Blanco Herrera , ordeno la lec-
de las siguientes cuart i l las: ! 
JOB^TORIA O C R I S I S D E ?ÍUME. 
R A B I O . D O E B O 
El Rotary Club de la Habana, acor-
tó no volver a tratar este asunto 
¡TsU pasado el. día cuatro del corrien 
í mes teniendo en cuenta que bas-
ta el día primero de Noviembre es-
tibamos dentro del per íodo electo-
ral-
Terminado este plazo, quedan s ó l o 
«ndientes los escrutinios y los Te-
nsos legales que pueden estable-
c e ante la Junta y ante nuestros 
tribunales y en definitiva ante el T r i -
bunal Supremo que es quien b a de 
decir la última palabr* sobre los r e -
cursos, ya que en un pa í s ordena-
da no cabe otro medio de defender 
los derechos sino acudir ante el m á s 
rito Tribunal de Just ic ia ; el Rotary 
tlub de la Habana con el civismo 
que siempre ha tenido, pasa a t í a t a r 
del importantísimo problema plantea-
do; LA M O R A T O R I A . 
Sin rodeos de ninguna clase debe-
mos decir a nuestro pueblo que el 
decreto de moratoria n ú m e r o 1583 
•nblicado en la e d i c i ó n extraordina-
' número 43. de la "Caceta Oficial", 
fecha 10 de Octubre, no debe ter-
ulnar el día de s u vencimiento, sino 
que hay (iue pedir a l Honorable se-
Jor Presidente de l a R e p ú b l i c a co-
mo lo va a hacer este Rotary Club, 
6e flete un nuevo decreto ampliando 
1» moratoria por el tiempo que se es-
time necesario y en l a forma y t é r -
minos que aconseja l a s i t u a c i ó n ac-
tual y exijo nuestro créd i to finan-
ciero. Hay que decir t a m b i é n a nues-
tro pueblo que e l d ía primero de D i -
ciembre no puede ni debe acudir a 
las instituciones bancarias a extraer 
loa fondos all í depositados: no pue-
fc, porque l a s i t u a c i ó n de las inst i tu-
flones nacionales en cuya p r o t e c c i ó n 
• dictó el decreto no ha mejorado 
tuta el punto de que e s t é n en con-
Üdones ese día para hacer entrega 
todos los d e p ó s i t o s : n i debe, por-
que pondría en peligro la estabili-
dad de esas mismas instituciones y l a 
*lda de sus propios intereses. 
T decimos que las instituciones no 
fneden entregar el d ía primero de 
Diciembre todo el dinero a los de-
poaltantes, porque n i n g ú n banco en 
el mundo en un día determinado ni 
ilquiera en un corto plazo e s t á en 
wndlclones de devolver a l a totali-
dad de los depositantes, todo el n u -
Berarlo que le hayan entregado en 
cuenta de ahorros o en cuentas co-
cientes con o s in in teré s . Ser ía s u -
poner qu» esas Instituciones han te-
•Ido el dinero en sus cajas, m u s r -
• inactivo sin hacer p r é s t a m o s 
•i inversiones de ninguna clase, s in 
obtener por él n i n g ú n in terés ni be-
neficio y sin reportar ninguna ut l l i -
^d al comercio del p a í s . E n segun-
»0 lugar porque los bancos a d e m á s 
w pagar Interés por parte del dine-
JMue tienen depositado tienen gas-
del sostenimiento de sus oficinas 
^tralea y de sus agencias todo lo 
cual exije la c o l o c a c i ó n da íaquel 
«'"ero a fin de que produzcan el m -
« « s convenido. Siendo esto as í no 
posible cumplir pues s e r í a esto 
2 ? e r a r a echar por t ierra nuestras 
"«Utuciones bancarias. H a y que pen-
f1" antes en ei bien general que en 
tte uno mismo, lema este del ro -
c i n o que tanta fuerza da a nues-
/ » institución sobre la voluntad de 
nombres y en el mundo de los 
neSocios. 
p 
tra ar0f COmo no debemos l imitar n ú e s 
Urin h i!6n áentro del e sp ír i tu ro-
•1 bî n ^ Cer cuaato podamos por 
Rotarv r i 1 País eK I " 6 vivimos, el 
^*rtrir i se va a Permitir a d e m á s 
N í o r •Jexpos ic ión al Honorable 
^ í o r te de , a R e p ú b l i c a ha -
» r á n M « r Que Precisa hacer a l -
•¡apido y efectl 
nuestra rique-
E > L A L E G A C I O N F R A N C E S A 
Ayer . larde, a las cuatro, taro efec-
to, en la L e g a c i ó n de Ft ancla, s i -
tuada en la Avenida de Wilson. en el 
Vedado, la r e c e p c i ó n que o f r e c í a el 1 
Bxcmo s e ñ o r Enviado Extraord ina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
ciso Gelats, don Porfirio F r a n c a don "i esa N a c i ó n , con motivo de celebrar-
se el segundo aniversario del armis -
E L A C O N T E C I M I E N T O D E L D I A 
E l d e b u t d e e s t a n o c h e e n P a y r e t 
Juan A r g ü e l l e s , y otros que pudie 
ran citarse, por el tiempo que llevan 
dedicados a los negocios bancarios 
al frente de instituciones financieras. 
P R O C E D E E S C R E A R UNA I N S -
T I T U C I O N N A C I O N A L 
P a r a lo cual el Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú i l i c a convoca-
r ía sin demora, a todos aquellos ele-
mentos que a su juicio e s t é n capa-
citados para llevar a la prác t i ca la 
c o n t i n u a c i ó n de una entidad -nacional, 
que con personalidad propia y la 
g a r a n t í a de los grandes recursos del 
país coayuve a resolver la falta de 
numerario existente, ún ica cris is que 
padecemos pues la riqueza nacional1 de ,a marcha de esta in s t i tuc ión , e l ' soldados del ' 
no e s t á en crisis . L a ins t i tuc ión na- s e ñ o r Leopoldo Canelo y L u n a , va - j SUperviv¡ente3; 
ticio de la guerra europea. 
L a concurrencia numerosa y selec . 
ta. perteneciente a la prestigiosa co-
cional a^que nos referimos s e r í a cons-
tituida por el Gobierno con todo el 
apoyo que el mismo puede prestarle 
pero como el créd i to de esta inst i-
tución depende primero y principal-
mente de la r e p u t a c i ó n de los hom-
bres que se pongan a su frente, el 
Rotary Club ind icar ía al Honorable 
señor Presidente algunos nombres de 
personas que ofrecen plena confian, 
za y absoluta g a r a n t í a a la op in ión 
públ i ca , hombres que como don Nar-
de limpia historia, son tenidos por el i lo.nia francesa y elementos de los 
criterio popular como hombres cu-j e je^i tos oe la g u e r r a franco-prusia-
ya prudente a c t u a c i ó n y cuya con- .na de1 ' V y d^ 5* gran Ruerra-
servadora experiencia en toda su vi-1 se s i r v i ó un champagne de honor, 
da mercantil los capacitan plenamen-i en el elegante comedor de la L e g a -
te para asumir la d i recc ión de u n a l f ^ n - , . , . . 
obra de t a m a ñ a importancia. L Su„eX':eI,enCia*A Sen0r " " í ^ i 
I Caval lace l e v a n t ó su copa y br indó . 
Por parte del Estado y con el c a - ' ejocuentemcnte por l a F r a n c i a v i c ' 
rácter de Interventor o fisealizador | toriosa; o v o c ó admirablemente a los 
" 70. representados por 
a los paladines de l a 
r ias veces Secretf.rio de Hacienda de 
la R e p ú b l i c a t e n d r í a por este s ó l o 
hecho - por su gran cul tura finan-
ciera todas las condiciones que re -
quiere la alta i n s p e c c i ó n que se le 
confiara y que ejercitada ^or é l ten-
dría el sello de g a r a n t í a de su nom-
bre. 
E l Rotary Club se permite indicar 
que los directores y consejeros de 
C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s 
A L O S C U B A N O S T E S P E C U L M E N T E A L O S V E T E B A N O S D E L A B E . 
T O L U C T O N B E D E N T O B A 
lía.. . " j vo fl116 permita ñor 
n*r v aesenyolver 
C n ^ 1 ?aral izada en el mundo 
^ n e g o c i o s desde el día diez de 
A las circunstancias de haberme pe-
dido el G r a l . Emi l io N ú ñ e z por me-
dio del coronel Eulogio S a r d i ñ a s . que 
le sustituya en el cargo de presidente 
del Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia por corresponderme 
reglamentariamente la s u s t i t u c i ó n , y 
teniendo en cuenta que en los mo-
mentoif achuales) é l \ forma part^ 
muy activa de uno de los grupos 
que luchan por la o b t e n c i ó n del po 
der, debo el honor de dirigirme al 
pueblo de Cuba, en nombre de los 
fundadores de la patria cubana, que 
cuando llegan días como el de hoy, 
tienen necesidad de prescindir de 
todo i n t e r é s personal para dedicar a 
la patria todo el amor, todo el ca-
r iño y todo lo que sentirse puede pa-
r a que no caiga para siempre la obra 
del inmortal Carlos Manuel de Cés-
pedes, por la que se sacrif icaron tan 
tas generaciones. 
L a lucha por el poder,, es l ó g i c o y 
natural que exista «n toda nación c i -
vil izada. S in d irecc ión y g u í a no es" 
posible que tengan vida los pueblos 
cultos, pero el triunfo de uno u otro 
bando, no debe ser pretexto para des-
truir lo edificado y her ir de muerte 
la nacionalidad. 
E l e s p e c t á c u l o que nuestros compa-
triotas vienen dando, cada vez que en 
Cuba hay una e l e c c i ó n presidencial,, 
resulta bochornoso, y da una pobre 
idea de los que laboran contra la pa-
tr ia . 
E l acuerdo tomado por un corto 
n ú m e r o de los directores de una 
a g r u p a c i ó n po l í t i ca , de solicitar* la 
i n t e r v e n c i ó n de una n a c i ó n extran-
jera , aunque amiga, en nuestros asuu 
tos interiores, da una triste Idea de 
la falta de sentimiento p a t r i ó t i c o de 
una parte de nuestro pueblo, y es 
cas i seguro que dicho acuerdo s e r á 
mirado con i n d i g n a c i ó n por la ma-
gran guorra: tuvo un reverente re -
cuerdo henchido de sentimentalismo 
y amor, para lo? muertos, medio mi -
l l ón de m á r t i r e s , y en frases sinceras 
y piadosas r e c o r d ó el acto que ayer 
se efectuaba en P a r í s , sepul^indo 
bajo el Arco de Triunfo, los despojos 
de un soldado a n ó n i m o . 
T e r m i n é con una vibrante exhor-1 
t a c i ó n patr ió t i ca , brindando por l a . 
F r a n c i a gloriosa. 
Es taban presentes lo?, legionariori, 
de l a guerra del 70 y los de la gran í 
guerra, s e ñ o r e s L ó p e z Rubio, O s c a r ' 
Tabares . Rafael G o n z á l e z Bravo, 
te ú l t i m o del e j é r c i t o de los 
¡ dos Unidos. 
i A s i s t i ó al acto un grupo muy n u - ; 
¡ t r i d o de distinguidas damas, en el | 
! que s o b r e s a l í a la encantadora s e ñ o -
rita Sarah L e w . 
A pesar de la gran cr is i s e c o n ó m i -
ca, por que atraviesa el p a í s . Santos y 
Art i cas , los m á s populares empre-
sarios de circo, seguros del é x i t o que 
han de obtener con los n ú m e r o s que 
este año nos traen, han decidido 
inaugurar esta noche la que ha de 
ser gloriosa temporada de 1920-21. 
Hace d ías , hablando con el geren-
te s e ñ o r Artigas, nos d e c í a : todas 
cuantas veces he ido este a ñ o al Ñ o r . 
te, y que no fueron pocas, ha sido 
para "ver" el trabajo, sobre el terre-
no, de artistas que rae anunciaban 
mis asentes cue eran de seguro éx i to . 
A d e m á s — s i g u e hablando el s i m p á -
tico criollo J e s ú s — , usted puede de-
c ir que todas las celebridades o 
"ases" nue han llamado la a t enc ión 
este año en los grandes circos ecues-
tres de los Estados Unidos, nosotros 
las hemos contratado s in reparar 
en lo mucho que nos cuesta, pues te-
nemos que seguir, por encima de to-
do, sosteniendo el lema del primer 
momento: "cada a ñ o mejor." 
rJLBI.O SANTOS J K S r s A R T I G A S 
- - E l R e s u l t a d o d e l a s E l e c c i o n e s S E A P R 0 B 0 ^ N D A S 0 N 0 M , A , R 
mant; L'Abti Jean d'H. Ronde; Padre i i - i vuuicic 
Martines Belabtomi; R e n é Dussaq y i colegios fue COI 
y o r í a de los cubanos, y con desp. t -
c ío por la n a c i ó n vecina. 
H o r a es y a de que los cubanos cons 
clontes de su honor y de su amor a 
Cuba, se den cuenta exacta de lo que 
significa el sometimiento a una na-
c ión e x t r a ñ a del pueblo que l u c h ó nUestro c o m p a ñ e r o M. García Garófa -
largos a ñ o s por conquistar su inde- j0 ^lesa. 
pendencia y afirmar su personalidad ^ ias &eis t e r m i n ó el s i m p á t i c o ac -
nacional. ! to 
E l pueblo que no tiene confianza en 1 
sus Tribunales de Just ic ia no tiene I H O M E N A J E U N I V E R S I T A B I O 
derecho a la libertad. L a a g r u p a c i ó n "Reformista R a d i -
E s , pues, hora de que seamos prác-1 cai universitaria"' c e l e b r ó ayer, tar-
ticos, y que unidos todos los que sien i de, en el A u l a Magna de la Univer-
tan por Cuba amor, respeto y venera- I sidad Nacional un solemne homenaje 
E l escrutinio municipal 
| Ayer fueron escrutados por la J u n -
, ta Municipal Elec tora l los colegios 1 
. , „ , de J e s ú s del Monte, 1 y 4 de Guada-
Una r e p r e s e n t a c i ó n de los Cuerpos , ,, . _ , j -x 
DiplomátiPcos y Consular extranjero ^ P e y de Dragones, 
v los s e ñ o r e s Combisot; Yurdas . J r ; Vjrablé.n se. h 
J o s é Courie l ; Coupet; Luc ioy; K a r - 1 "mos primarios. 
T a m b i é n se hicieron varios escru-
il s ri ri s . 
L a v o t a c i ó n para Alcalde en dichos 
1 de Guadalupe: L ibera l 102 votos; 
Conservador 90. 
4 de Guadalupe: L ibera l l i s votos; 
Conservador 81. 
1 de Dragones, L ibera l 127 >Jtos; 
Conservador 87. 
E n el colegio de J e s ú s del Monte 
no se hizo el escrutinio de ' »s cargos 
municipales, por faltar la re lac ión de 
boletas. 
ci3ii, formemos masa compacta para 
que los p o l í t i c o s de oficio no sigan 
abusando m á s de la paciencia de este 
pueblo y acepten con respeto las 
instituciones republicanas. 
Por patriotismo pedimos a todo ei 
que cubano se sienta que se una a 
nosotros en nuestra c a m p a ñ a de a c á 
bar para siempre con luchas de san 
gre y con peticiones humillantes de 
i n t e r v e n c i ó n extranjera para dirimir 
nuestras cuestiones con merma de la 
s o b e r a n í a nacional. 
Tengamos fe en nuestros T r i b u n a -
les de Just ic ia , m á s amor para Cuba 
y m á s respeto a la memoria de sus 
m á r t i r e s y h é r o e s . 
General Mannel F . Alfonso, P r e s i -
dente del Consejo Nacional de Vetera ¡ 
nos de l a Independencia. 
L V L K i A T R I U N F O EN T R I N I D A D 
Trin idad, noviembre 11. 
D I A R I O . 
Habana. 
L a Junta Municipal t e r m i n ó el es-
crutinio. L a L i g a g a n ó los compromi 
a las nacionee aliadas con o c a s i ó n del 
redundo aniversario del armisticio de 
la contienda mundial de 1914. 
L a tenaz inclemencia de la tarde 
fué serio o b s t á c u l o para lograr ftl 
arr ibo ja la a c r ó p o l i s in !vers i t ¡a^ia 
y a ello se debió las ausencias no-
tadas en el selecto concurso al l í reu-
nido. 
E l acto fué presidido por c ««••'or 
Secretario de I n s t r u c c i ó n Púb'.Ica 
Doctor A r ó s t e g u i con los Decanos de 
Letras v Derecho Doctores S á n c h e z 
de Bustamante y el Doctor Eve l io 
R o d r í g u e z Lend ián con el secretario 
de la L e g a c i ó n de Chile . 
i -ambián tuvieron sitio en el es- ¡ E L B E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O 
trado presidencial el profesor chileno J 
Gobernador: s e ñ o r Manuel Herry-
man Gi l . conservador. 
Concejeros provinciales: s e ñ o r e s 
L N D R E S . Noviembre 11. 
«arios por 126 votos; el gobernador; suplentes, concervado 
por 59, y la A l c a l d í a por 55. Votaron 
en el t é r m i n o 6.3*8 electores, dejando 
de votar solamente 729. 
L a s elecciones fueron modelo de or 
den y legalidad. 
L a ley del Homo Hule para Ir landa 
Manuel Mana Santos Toledo. Uberto ; fUé aprobada hoy en la C á m a r a de 
Brito P a d r ó n y Pedro Corales , l ibe-! ios Comunes en su tercera lectura, 
rales; s e ñ o r e s Fernando Carlos C a l - ¡ d e s p u é s de una propos i c ión para re-
vo y Pedro Reyes Valem, conserva- chazar dicha medida propuesta por 
^oret;- Wi l l iam C . Adamson leader de la opo-
Alcalde de Pinar del R í o : doctor ' biciún fué derrotada por 183 contra 53 
Juan María Cubada y del Hoyo, con- j votos. 
servador. t t Los .¿uembros liberales y laboristas 
Concejales: s e ñ o r e s Franc i sco S a r - ; que la h a b í a n boycoteado durante to-
miento y Mart ínez , J o s é María P i - ¡ das sus lec turas como d e m o s t r a c i ó n 
dalgo Lugo. P í o Ferro Paredes, Juan , de que estaban convencidos de que 
P é r e z V a l d é s J o s é Cayetano B e l t r á n I dicha medida era i n s u ñ e i e n t e para 
y Nemesio R o d r í g u e z Mart ínez , con-, arreglar el problema irlandés" estaban 
« c r v a d o r e s ; s e ñ o r e s Paul ino F a l c ó n 
Ramos. A n d r é s R o d r í g u e z Ve lázquez , 
J o s é C e s á r e o García . Fernando San 
Juan R o d r í g u e z y Ciri lo Herrera , l i -
berales. 
Miembros de la Junta de E d u c a -
c i ó n : s e ñ o r e s Juan A. del H a y a y V a l 
d é s , y J o s é D. Cornide y Salví . . pro-
pietaricr.; s e ñ o r e s Lucio D. Pujada 
y H e r n á n d e z . Enr ique P é r e z Casta-
ñeda , Juan G. Garr iga y L u i s K u -
ansentes hoy t a m b i é n . L a a p r o b a c i ó n 
fué alcanzada en una s e s i ó n poco con 
currlda. 
C o l o m b i a y e i h i s p a n o 
a m e r i c a a í s m o 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SE SUSPENDE LA FABRICACION 
DE LA SEDA EN E L JAPON 
T O K I O , Noviembre 10. 
Se h a suspendido la fabricación- de 
la seda por tres meses por la u n i ó n 
de manufactureros. L a Yokohama S ü k 
Exchange cerró en Octubre 27 cuando 
los precios descendieron debajo del 
m í n i m u m fijado por el sindicato de 
compradores. 
s e ñ o r Aguftin Venturino y la s e ñ o r a 
Dulce M. Borrero. 
L a Banda del Estado Mayor dir i -
gida por el c a p i t á n señor Molina de 
Torres d e s e m p e ñ ó brillantemente la 
parte musical . 
A s í . en el inicio del programa es-
c u c h ó una larga salva de ap lausoá in-
terpretando bellamente " L a Marse-
l lesa" que fué escuchada de pié por 
la concurrencia. 
E l Presidente de la entidad orjza-
nizadora s e ñ o r Enr ique H e r n á n d e z 
C o n t i n ú a en la D I E Z , columna 2a. 
F i n a r del R í o 
Noviembre 10. 
Como avance puedo anunciar a los 
lectores del D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo siguiente: 
S e r á n proclamados senadores los se 
ñores Daniel Compte y Molina y J o -
s é R. V i l l a l ó n . 
Representantes: s e ñ o r e s Justo L u i s 
| Pozo del Puerto, Heliodo. j Gi l y 
Cruz y Rafael J . Ubeda V a l d é s , l i -
berales; s e ñ o r e s Oscar del Pino y 
Ponce de León y J o s é A. Cruz y 
Cruz, conservadores. 
res; s e ñ o r e s Pedro G a m a V a l d é s , 
propietario; s e ñ o r e s Manuel Solano 
Moreno y N i c o l á s F e r n á n d e z de Cas-
tro, suplentes, liberales. 
Sobre el resultado de las elecciones 
en esta provincia se hacen muy sa-
brosos comentarios, a c h a c á n d o s e las 
culpas, unos i . otros. 
Se habla de que determinado per-
sonaje del partido conservador ba-
cín, la contra a dos candidatos a re-
presentantes, conservadores. 
Se hablan y dicen tantas cosas que 
es preferible dejarlas en el tintero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P r e o c u p a e n E s p a ñ a e l n o m b r a m i e n t o d e C a r d e n a l P r i m a d o 
A i v a r e z Q u i n t e r o a l a A c a d e m i a . - E s p a ñ a y l a e l e c c i ó n d e H a r d i n g , - L a e x p o r t a c i ó n d e 
F r a n c i a . - R e p a r a c i o n e s e n l a A l h a m b r a 
E L N O M B R A M I E N T O D E L N U E V O 
P R I M A D O D E E S P A Ñ A 
MADRID, noviembre 11. 
Se hacen grandes comentarios en 
loi c írculos ec l e s iás t i cos con respecto 
a la se l ecc ión de un nuevo Primado 
de E s p a ñ a para sustituir al difunto 
cardenal Guisasso ía y M é n d e z . Se 
anuncia que el gabinete de Dato favo-
rece el nombramiento de un hombre 
joven, en vez de seguir la costumbre 
de nombrar a un cardenal anciano pa-
ra el puesto. Los nombres de los ar-
zobispos de Zaragoza y Sevil la han 
sido mencionados en re lación con este 
nombramiento. 
Hasta el presente momento no se 
ha decidido nada en definitiva, pero 
el partido conservador-liberal desea u n ! Dicho per iódico pregunta si mí s t er j Americanas nos P 3 ^ * 
cardenal que demuestre actividad al Harding se o p o n í a a la Liga de ,a3, 8rafn ' ^ ' ^ ^ g a L l Kais _ 
tratar con la compleja s i tuac ión social. Naciones, porque deseaba tener una [ L A R E L O N M K U L U U W U t l a 
en la que se considera que un hora- mano libre en S u r Amér ica . E l edito-! A L H A M B R A 
bre de Iglesia podría tener influencias ¡ rial concluye diciendo que E s p a ñ a no M ^ D f U D , nov iembre 11. 
para lograr una conc i l iac ión entre los ¡ debe abundonar^ a Santo Dom.ngo n i | £ j Q0bierno piensa efectuar 
e í e m e n t o s extremistas, los patronos 
y los obreros. 
B A N C O N A C I O N A L 
N U E V O E M B A J A D O R F R A N C E S E N 
E S P A Ñ A 
P A R I S , noviembre 1 1. 
Jules A L e F r a n c c . alto comisionado 
f r a n c é : en Turquía , ha ->ido nombrado 
embajador en E s p a ñ a . Sucede al coro-
nal D . S t . Aulaire, que ha sido nom-
brado embajador francés en la G r a n 
B r e t a ñ a . 
fe 
togocíacíones f inanc ieras con el G U A R A N T Y T R U S T Co. 
^ M Í ^ v A 6 , ? 6 1 Banco Nacional de 
^ ^ t o r vmh'i a c o m P a ñ a d o i o r 
" ^ f d e d i P h Morales. letrado con-
? P a l a ^ j o ^ ^ ^ i t u c i ó n , estuvo ayer 
^ P r e s i d í 1Stándose con el se-
' ^ i a r irn .de la R e p ú b l i c a para 
í f f ' ^ m i c a ; ione9 8obre la cr is i s 
t ,^onticíí ir,fe dÍChos 8eñores , mani-
^ c i n ^ K , . a Bu juicio era de im-
^ t o r l a anecesidad prorrogar l a 
« U a i ^ . : aunque introduciendo en 
ntal. ñ 
isa " 
- ^ ^ ^ ^ ^ « ^ c i o n e s . 
-S,,ble vent, ^ r- M e í c h a n t sobie l a 
2l,*raWy t Í , , • Banco Nacional a l 
no se h a í f 4de Xew Y c r k ' dijo 
5L*n 'a emrÍa - t ra tad0 de ese a s u n -
B a n í r ^ r a u e para Previ ament. era necesario l lenar 
» f r e 8 S h o s r ^ u Í 3 ¡ t o s . 
r ^ « n n o t l M ' V0**™0* informar 
notlclas. «1 Guaranty T r u s t 
ha obtenido ya una opc ión de compra 
v que muy en breve embarcara para 
los Estados Unidos Mr. Merchant, a 
fin de formalizar la o p e r a c i ó n . 
Caso ce quo é s t a se llegue a rean 
zar, vendrá dinero en gran cantidad 
para el Banco Nacional. 
E n la tarde d T T ^ r celebra s e s i ó n 
extraordinaria el c ° n s ^ 0 d * ^ 6 
res del Banco Nacional de Cuba. 
E n esa s e s i ó n que fué secreta se 
nos dice, se trató sobre negociaciones 
A L V A R E Z Q U I N T E R O , M I E M B R O 
D E L A A C A D E M I A 
M A D R I D , noviembre 1 1. 
Don S e r a f í n Aivarez Quintero ha si-
do nombrado miembro de la R e a l A c a -
demia E s p a ñ o l a . Don Ricardo L e ó n , 
el autor, pronunciará el discurso de 
recepc ión . 
cesar de defender el uso del idioma 
español en las Filipinas. 
"Una Liga de Naciones Hispano-
U n a c a r t a d e l 
una 
extensa obra de reparac ión en la fa-
mosa Alhambra de Granada , parte de 
la cual se halla en malas condicio-
nes. 
E n un Real Decreto publicado hoy 
. . r y fse ha nombrado una comis ión de ar-
Q O C t O r ^ a y a S | quitectos para ejecutar las obras nc-
j cesitadas con tanta urgencia, al obje 
LA- C A M A R A D E REPRESENTA^-. 
T E S V O T A UNA HERMOSA RE-
S O L U C I O N 
He aquí el texto del acuerdo adop-
tado por la C á m a r a de Representan-
tes de Colombia el día 11 de oc-
tubre ú l t i m o : 
" L a C á m a r a de Representantes, 
considerando que m a ñ a n a celebran 
todos los pueblos de E s p a ñ a y de 
la A m é r i c a Liatina l a fiesta de l a 
raza, consagrada a rememorar el co 
m ú n . origen y a estrechar los lazos 
de sincero afecto y de solidaridad 
efectiva que deben ligar a esos pue-
blos, e n v í a , a todos ellos un saludo 
fraternal y hace votos por su pros-
peridad, porque sea cada día m á s 
firme la amistad que los una y por-
que sigan desarrollando sus fuerzas 
y acentuando su cultura propia en 
un ambiente de libertad j dentro de 
su a u t é n t i c a independencia, y expre-
s a su vivo anhelo porque cese pron-
to la o c u p a c i ó n militar que ha sus-
pendido en la Repúbl i ca Dominicana 
i ' ejercicio de la s o b e r a n í a y porque 
se devuelva a dicha R e p ú b l i c a , cuyo 
' derecho a la independencia nadie des 
I r o ñ ó t e , su a u t o n o m í a y libertad, a fin 
I de que se cumpla as í en este con 
I tlnente el sagrado principio de que 
I todos los pueblos tienejf u n dere-
j cbo perfecto para manejarse a «sf 
I mismos sin ajena In tervenc ión y pa 
. , , , 1 j J« u . u.,.1 r a organizar solos sobre la base de parece que sena una a d o acceder a la demanda de los huel i ^ ^ voluntad su N g i m e n l n . 
guistas que piden aumento de suel- terno y SUs sistemaa de Gobierno. 
pero el comt ié de huelga ha acordado P u b l í q u e s e en carteles y en los Ana 
que los dependientes permanezcan sin 
trabajo hasta que lodos los patronos 
accedan a sus peticiones. 
L a s elecdonos m las T i l l a s 
Santa C l a r a Noviembre 11. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Lo Junta Provincial e s c r u t ó hoy. 
los siguientes Municipios: 
Cont inúa en la p á g i n a N U E V E 
v i n o s a 
L O S P A N A D E R O S D E M A D R I D , E N 
H U E L G A 
M A D R I D , noviembre 11. 
Los panaderos de esta ciudad se 
declararon en huelga ayer. L a s auto-
Ies de la Cámara ." 
R e u n i ó n d e t e n e d o r e s 
d e a z ú c a r 
S O B R E L A E L E C C I O N D E H A R -
D I N G 
M A D R I D , noviembre 1 1. 
E n un editorial publicado hoy en el 
per iódico republicano " E l P a í s " se di-
ce que la e l ecc ión de Warren G . H a r -
T ^ Z ^ c ^ ' ^ e ^ ñ ^ ^ para presidente de los Estados 
. «V-ímpVa de las citadas institu-!, Unidos de America , es de mucha im-
portancia para E s p a ñ a , porque ello 
representa el desuso del idioma espa-
ñol en las islas Fil ipinas y amenaza 
en el mismo sentido a la A m é r i c a E s -
p a ñ o l a . 
clones. . ^ 
Se nos dijo t a m b i é n que el Conse o 
de Directores había conocido de U 
renuncia presentada por el primer v i -
cepresidente del Banco Nacional, se-
ñor J o s é López Rodr íguez . 
í o de impedir la des t rucc ión del h i s t ó -
rico monumento. 
P E T I C I O N A L G O B I E R N O 
M A D R I D , noviembre 11. 
E l Gobierno ha recibido centenares 
de instancias solicitando que inter-
venga d i p l o m á t i c a m e n t e contra el au-
mento del derecho de importac ión he-
cho por Franc ia sobre los vinos espa-
ñoles , derechos que han sido aumenta-
dos a un ciento cincuenta por ciento. 
Dec lárase que la medida significa 
la para l i zac ión total de la importa-
c ión de vinos e s p a ñ o l e s a Franc ia y 
la ruina de una de las industrias m á s 
florecientes de E s p a ñ a , que perder ía 
su mejor cliente. 
L A H U E L G A D E D E P E N D I E N T E S 
M A D R I D , noviembre I I . 
L a huelga de dependientes se ha 
extendido a casi todos los estable-
cimientos de Madrid . L a s tiendas, en 
tinios provinciales que actualmente," sU mayor partCt s¡n embargo. han per-
se l levan a efecto. . . . . . , J manecido abiertas, atendiendo a los 
Agrr .dec iéndole la p u b l i c a c i ó n de i j - r • 
estas l í n e a s , quedo de usted atento ¡•Parroquianos ,os d u e ñ o s y sus fami-
liares. 
Habana, noviembre 11 de 1920 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Distinguido s e ñ o r y amigo: L e rué 
go la i n s e r c i ó n en ese D I A R I O de su 
acertada d i recc ión de las siguientes 
lineas que con esta fecha dirijo al 
s e ñ o r Director de ' ' E l Mundo". 
Quedo de usted atento amigo y se-
guro servidor, 
Alfredo Zayas . 
" S e ñ o r Director de " E l Mundo". 
Distinguido s e ñ o r y amigo: 
Habiendo l e í d o en la ed ic ión de hoy 
de su acreditado per iódico una iafor-
rnación relat iva a mi propós i to de de-
signar para secretarios de Despacho 
y Í tro: cargos importantes de G )b e 
no, a muy estimables personas, que 
se m^noioní in , quiero hacer constar 
que hasta este momento no me he 
detenido un instante a pensar en 
d e s i g n a c i ó n , ni lo haré hasta que 
terminen da pract icarse loa escru-
B n la junta celebrada ayer, acor-
daron los tenedores de azúcar r a t i -
ficar el acuerdo de continuar unidos, 
habiendo nombrado una c o m i s i ó n cora 
ndades han dado los pasos necesarias ( ^ log s e ñ o r e s R a m ó n j . Mar-
para suministrar pan al pueblo y han tinez. Laureano F a l l a Gut i érrez y doc. 
sido Mamados los panaderos milita-1 tor Felipe Camacho, para conferen-
res. S i n embargo, no pudieron llenar! ciar con el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , a fin de buscar una for-
amlgo y seguro servidor. 
Alfredo Zayas". 
todas las demandas ayer y el pueblo 
p e r m a n e c i ó alineado todo el día fren-
te a las panader ía s . 
E l disgusto sobrevino debido a que 
los patronos reservaron toda la hari-
na s eña lada por el ministro de Abas-
tecimientos y controlaron el pan, al 
que se le ha fijado el precio de 72 
c é n t i m o s el kilogramo. 
Los panaderos despidieron a sete-
cientos empleados en fabricar lo que 
que se conoce por pan de lujo y re-
tuvieron aquellos que h a c í a n el pan 
corriente. Estos ú l t i m o s demandaron 
que se les empleara otra vez y fueron 
a la huelga cuando los patronos re-
husaron acceder a sus pretensiones. 
E L P R E S I D E N T E D E L A U N I O N D E 
T O R E R O S 
M A D R I D , noviembre 11. 
S á n c h e z M e j í a s , el famoso matador 
fue electo hoy primer presidente de 
la nueva U n i ó n de Toreros. 
Diego M a z q u i a r á n "For tuna" , fué 
ma que una en esta defensa m ú t u a * 
todos los tenedores de a z ú c a r , per-
tenezcan o no al Comité . 
Var ias casas importantes han ofre- Cont inúa en l a p á g i n a N U E V E 
J A I A L A I 
Primer partido: 
De 25 tantos. 
Lo ganaron los azules. 
Boletos, a : 
$ 2.92 
Primera quiniela: 
I>e seis tantos. 
Oanarlor: Millán. 
Boletos, a : 
$ 5 . 7 7 
Segundo partido: 
De 30 tantos. 
Lo ganaron ios blanco; 
Boletos, a : 
$ 2.'88 
Segunda quiniela: 
De seis tantop. 
Ganador: Eguiluz. 
Boletos, a : 
$ 2.11 
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C o n m e m o r a n d o e l a r m i s t i c i o 
U FIESTA DEL ARMISTICIO Y 
E L HOMENAJE DE FRANCIA A 
LOS HEROES ANONIMOS 
P A R I S , Noviembre 11. 
L o s restos de im soldado descono-
!cido, s í m b o l o de l a Victoria Francesa 
;eii l a Guerra , fueron depositados en el 
' lugar de su ú l t i m o descanso bajo el 
'Arco de Triunfo en una apotecsis de 
gleria a c o m p a ñ a d a por las expresiones 
de gratituo de dos millones de sus 
.compatriotas y ú.liados. Nunca en la 
bistoria de F r a n c i a le fueron rendidos 
i a n i n g ú n Rey o Emperador lus bono 
r e s tributados a los restos del pobre 
soldado desconocido. 
I Ni un viva fué o ído , ni un i l á g r i m a 
se d e r r a m ó . Los cinco a ñ o s de guerra 
han secado las l á g r i m a s de P a r í s . E l 
si lencio era conmovedor. E l día ama-
n e c i ó s o m b r í o con una pesada nebli-
na colgando como un sudario sobre 
l a ciudad silente . 
Lfi. ccremon|a. m á s impres íc /nante 
f u é celebrada en el p a n t e ó n dou-le to-
dos los bombres prominentes en la 
po l í t i ca , as í como los funcionarios pú 
blicos de P a r í s se bailaban reunidos. 
T r e s m a r í s c a l e s de F r a n c i a , todos los 
generales que se distinguieron en la 
guerra y todo el cuerpo diploni if.ico 
con e x c e p c i ó n del Embajador f-lemán, 
escuebaron el discurso del presidente 
Millerand. 
D i r i g i é n d o s e al a taúd del soldado 
desconocido, el presidento Millerand 
a lud ió a log soldados americanos di -
ciendo: " H é r o e e j ^ a l m n . represen-
tante triunfal y sin nombre úe las 
multitudes do galantes "poilos'*, los 
muertos que yacen en t u r o b ú fnas 
en los suelos de Flandes , Champagne, 
V«rdun y tantos otros canipoy do ba-
talla, famosos o desconocidos, j ó v e -
,nss beroicos que vinieron a ayudar-
nos ('esde el otro lado del A t l á n l i c o , 
dosde las Is las B r i t á n i c a s y sus dis-
tintos dominios, de Ital ia, de I é l g i c a , 
de Sorbía, de todos los puntos, de la 
t ierra que vinieron a ofrecer sus vi -
das en ai as del ideal que F - a n c l a re -
presenta una vez m á s . duerme tn paz» 
¡ H a s cumplido tu m i s i ó n ! " 
E l presidente Millerand t e r m i n ó su 
discurso oon un bomenaje a León Gam 
betta, el famoso patriota f r a n c é s . 
D e s p u é s de la o r a c i ó n del Prosidcn-
to. la p r o c e s i ó n s i g u i ó la marcha h a 
f ia el Arco de Triunfo. E l Presldeuti» 
Millerand c a m i n ó con la cabeza des-
cubierta con los mariscales joffre, 
Foch y Potain de gran g? la . s i g u i é n -
dole de trás un a r m ó n de un c a ñ ó n 
de. 155 m i l í m e t r o s del modelo de 1915, 
que llevaba los restos del desconocido 
pollu. 
Gloriosos soldados iiuitiIado-< arras -
tran-Jo penosamente sus cueryos herí 
dos. pero con las caras radiant . de 
a l e g r í a abrían la procesiu.. . 
Viejos poilus de la batalla del Mar-
no do 1014, usando pantalones rojos. 
keplg recibieion un aplauso disi-
mulado mientras eran a r r o j a d , ^ flo-
res desdo las ventanas sobre el carro 
que llevaba el c o r a z ó n de Gambetta el 
cual ha sido conservado desde su muer 
te que o c u r r i ó en el a ñ o 1882. 
L ^ . p r o c e s i ó n l l e g ó al Arco de 
Triunfo peco d e s p u é s de m e d i ó l a . E l 
cuerpo del poilu y la urna conteniendo 
el c o r a z ó n de Gambetta fueror. colo-
cados en la capil la ardiente y la pro-
c e s i ó n se d i s o l v i ó . j3e permit ió al 
pueblo desfilar frente al ataúd, como 
ceremonia final. 
E s t a tarde un grupo de n iñas en 
nombre del gobierno f r a n c é s adorna 
ron las tumbas de los soldados ameri-
canos en el cementerio de Suresnes 
en presencia del Embajador america-
no en F r a n c i a S ir Wallace. 
E n todas las provincias la ceremonia 
del aniversario del armist icio fué ce-
lebrada oon mucha aolcmnidad. 
Mientras la ceremonia que lueron 
llevadas a cabo durante el día se es-
taban verificando con toda solemni-
dcd. el e sp í r i tu carnavale>co Lurgió 
d e s p u é s de med iod ía y P a r í s estaba 
esta noche hecha un ascua renando 
la a l egr ía . Los focos colocados za No-
tro Dame e m i t í a n tres grandes fajas 
luminosas a t r a v é s de l a ' ciutlDd. 
Los houlevares estaban c.ong-aliona 
dos y los e.afés l lenos. Los cstudian-
lcs em'peaaron (3esde temprano su 
marchti de cadena, cantando y dando 
vivas Una multitud de estudiantes 
i n v a d i ó un teatro a t r a v e s ó los pasi-
llos s u b i é n d o s e al escenario, Interrnm 
pió la r e p r e s e n t a c i ó n y se mar^Zií por 
la puerta de los artistas 
í E L K B R A > D O L A F I R M A D E L A R -
M I S T I C I O E > L A A R G K M I . N A 
BL E N O S A I R E S , noviembre 11. 
E l segundo aniversario de la fir-
ma del armisticio fué celebrado hoy 
aquí per los veteranos do la gue-
r r a mundial . 
Lafr ceremonias terminaron esta 
noche ocn un banquete í n t e r - a l i a d o 
organizado por un c o m i t é represen-
tando a todos los gobiernos aliados. 
LA CONMEMUKAClüW DEL AR-
MISTICIO EN LONDRES 
L O NT R E S C E L E B R O E L A R M I S T I -
C I O Y í fLORIFK'O A S U S H E R O E S 
L O N D R E S , Noviembre 11. 
E s t a noche, en el h i s t ó r i c o White 
H a l l , el monumento de la G r a n B r e -
t a ñ a a sus gloriosos muertos, r e c i é n 
descubierto, a p a r e c í a medio enterra-
do bajo la m o n t a ñ a de mil lares de 
flores t ra ídas como tributo de la na-
c ión a sus h é r o e s . 
Un poco m á s a l lá , en la Abadía de 
Wesiminster, junto a los cuerpos co-
locados en el p l a n t e ó n de hombres 
i lustres, reposaba el cuerpo del "úl-
timo inmortal" del Imperio, un des-
conocido camarada de aqueles cuyas 
h a z a ñ a s el cer.otaflo i n m o r t a l i z a r á . 
Todas las partes del Imperio repre-
sentadas por ciudadanos de todas 
clases, desde el Rey hasta los parien-
tes del m á s humilde soldado, part ic i -
paron de la impresionante ceremonia 
de descubrir el monumento así como 
de los ritos del enterramiento que se 
l levaron a cabo en la A b a d í a . 
Durante las ceremonias el White 
H a l l y las calles adyacentes a la 
A b a d í a estaban completamente llenas 
de gente, muchas de cuyas caras mu-
damente dec ían que hab ían perdido 
a l g ú n ser querido. Los dos minutos 
de silencio que siguieron sobre esta 
concurrencia al dar el repique famo-
so de las once, parlcieron vibrar al 
u n í s o n o con las notas del reloj de la 
A b a d í a . 
F u é un silencio roto ú n i c a e n t e por 
el grito h i s t é r i c o de una mujer que 
se r e s m a y ó por la intensidad de su 
e m o c i ó n . Al dar la d é c i m a campana-
da el gran reloj , el Rey t i r ó del 
c o r d ó n descubriendo el imponente 
monumento y con el resto de la comi-
t iva - -«rmanedó descubierto y con la 
cabeza inc l inada. Entonces, d e s p u é s 
quesu corona y la del principe de G a -
les y los oficiales representantes de 
las colonias h a b í a n sido reverente-
mente depositadas en la based el ce-
nutafio, los sostenedores del palio i | jn 
su gloriosa carga se alejaron de la 
Abadía , el Rey siguiendo a l s a r c ó f a -
go envuelto en la bandera nacional . 
E l Rey Don Alfonso de E s p a ñ a y la 
Re ina d o ñ a Victoria estuvieron pre-
sentes al descubrirse el monumento, 
as í como t a m b i é n durante los servi -
cios de la A b a d í a . 
A la t e r m i n a c i ó n de los servicios 
religiosos en la Abadía , los sonidos 
de los redoblantes se oyeron al tra-
v é s de las naves del antiguo edificio, 
los corneta ¿ tocaron diana y el Rey 
y los miembros de la comitiva se mar 
charon lentamente. Durante toda la 
tarde grandes l í n e a s de p ú b l i c o se ex-
tendieron desde el monumento a todo 
io largo del White H a l l cruzando por 
ia plaza de T r a f a g a r , esperando au-
mentar la m o n t a ñ a de flores que cu-
bría el monumento. 
J a m á s v i ó Londres una mult i tud 
tan enorme y tan paciente. A una 
hora avunsada e i l a . noch>; l o d a / l a 
oetatMa uesfiiando silenciosamente 
delaute del monumenio numerosas 
personas qae depositaban coronas y 
por la A b a d í a ex^minanuo la tumba 
del desconocido guerrero. L a Abadía 
se m a n t e n d r á abierta hasta media no-
che s i es necesario para todos los que 
deseen ontrar . 
LA EXPLOSION DE W A L L 
S T R E E T 
N E W Y O R K , Noviembre J l . 
L a responsabilidad del desastre ocu 
rrido en W al l Street por la e x p l o s i ó n 
de una m á q u i n a infernal el d í a 16 de 
uiciemhro, cuyo eco se o y ó alrededor 
del mundo, denunciando "arrojo y 
anarquista', fué echada hoy sobro 
unos hombres simpatizadores del ele-
mento obrero, por el p e r i ó d i c o 'Eve -
ning Wordls'', de esta ciudad. E l pe-
r iódico , s in emgrrgo, dice que no pue 
de explicar la presencia de las ame-
nazas firmadas "combatientes anar-
•quiscas", encontradas en un bu^.n cer 
c a del lugar del suceso. 
E n un relato que abarca tres pági 
ñ a s , el per iód ico dice que el miste-
rio de la e x p l o s i ó n que m a t ó a unas 
cuarenta personas e b i r l ó a otras 
cincuenta, ha sido "desenredado '. L a 
primera t eor ía qu<i se expuso fué que 
el "carro de la muerte" en el cual 
e s t a l l ó la bomba no h a b í a sido envia-
do a l distrito financiero para ate-
rror izar a la clase capitalista, siuo una 
represal ia contra Roberts T . Br indeh, 
empleados en demoler el edificio ane 
xo a la í í o l s a do Valores. Contenido 
cu su camino, la bomba, s e g ú n el pe-
r iódico , e s t a l l ó antes de llegar al lu -
gar do su destino. 
Tratando de encadenar la e x p l o s i ó n 
con los negocios hechos por el trust 
de construcciones, objeto de investi-
g a c i ó n hoy por un c o m i t é legislativo, 
el per iód ico dice: 
"The Even ing Wordl" presenta aquí 
pruebas de que mil hombres, en su 
m a y o r í a extranjeros, sobrios, indus-
triosos, eficaces y bien disciplinados, 
han sido objeto durante dieciocho me 
ses de una c o n s p i r a c i ó n y de una in 
just ic ia , en la e x p l o s i ó n que ha cul -
minado en una t i ran ía . E l trust de las 
construcciones es el responsable del 
cr iben. T h e Evening Wor ld no acusa 
a l a Unión directamente. H a sido la 
obra de ciertos individuos, tal vez per 
tenecienctes a la Unión , tal vez s impa-
tizadores de ella." 
E l fiscál del distrito, Mr. Swann, 
a n u n c i ó esta tarde, que h a b í a invitado 
a todas las personas mencionadas en 
el per iód ico a que acudan a su eficina 
m a ñ a n a , agregando que s i de sus con 
ferencias resulta alguna a c u s n a i ó n 
centra persoiias culpables, h i r á el 
procesamiento ante el G r a n Jurado, 
que y a ha investigado el desastre. 
H A R O I N G U T I L I Z A R A E L P A S T O -
R E S 
N E W Y O R K , Noviembre 11. 
Cuando los pintores de barcos que 
se hal laban en huelga se enteraron 
de que el Presidente electo Harding 
r e g r e s a r í a de P a n a m á a los Estados 
Unidos en el vanor de la F lo ta B l a n -
ca Pastores se ofrecieron voluntaria-
menoc a dejar listo el barco pura que 
pudiera util izarlo el p r ó x i m o Pres i -
dente y estaban hoy muy o. upados 
en renovarlo y arreglarlo. Dichos pin-
tores habían estado en huelga por 
miáis de un mes. 
E n deferen-cia al deseo de Mr. H a r -
dii;g de no sal ir de territorio ameri-
cano el Pastores que acostumbra 'a 
hacer escala en la Habana o m i t i r á ese 
puerto a su regreso y v e n d r á directa-
mente de Cris tóbal a Norfolk. 
E l G r a n C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s 
L A G R A N N O C H E , 
B O X E O 
N E W Y O R K . Noviembre 11, 
Joe Well ing, boxeador de peso l i -
gero de Chicago fué escogido por Tex 
Rickard hoy para un encuentro con 
Benny Leonard, c a m p e ó n mundial de 
peso ligero en un match de quince 
rounds. 
E l encuentro t e n d r á lugar en c" Ma-
dison Squar3 Garden ol viernes 26 de 
Noviembre. Cada uno de los coaten-
dientes t e n d r á que prestar una fianza 
de 10,000 pesos para garantir su con-
currencia el d ía mencionado a las dos 
de l a tarde. E l peso de cada boxeador 
es de 135 l ibras. 
A P A R E C I E R O N T R E S C A D A V E R E S 
E N ' ' E L MUNDO" 
N E W Y O R K , Noviembre 11. 
T r e s c a d á v e r e s fueron descubiertos 
esta m a ñ a n a en las bodegas del vapor 
E l Mundo de la Morgan Steamship 
Líne en el cual nueve hombres fue-
ron gravemente heridos ayer cuando 
uno de los tanques de p e t r ó l e o de di-
cho vapor e x p l o t ó , estando este ama-
rrado a su muelle en el Rio Hudson. 
Anoche se cre ía que no había pereci-
do n i n g ú n hombre, pero al practicarse 
un registro se hal laron los c a d á v e r e s . 
E l Mundo e s t á boy embarrancado 
en los bajos de Communihaw, cerca 
de E l l i s Is land como resultado de las 
fractuosas tentativas los que comba-
tieron el fuego anoche para remolcar 
el barco incendiado fuera de la sec-
c ión conepstionatla de l a bahía . 
L A V I S I T A D E C O L B T A S U R A M E 
R I C A 
W A S H I N G T O N , ncmembre 11. 
S e g ú n se a n u n c i ó boy en el De-
partamento dr Estado, el secretarlo 
de Estado, Colby, intenta sa l ir pa-
ra Sur A m é r i c a en su v i s i ta a los 
gobiernos de B r a s i l . Uruguay y A r -
gentina, entre noviembre 20 y 25. No 
ha sido determinada la fecha exac-
ta ni se ha completado el nombra-
L a ciudad e s t á hoy de f iesta. L a | 
Habana vibra hoy en un largo j ú b i l o 
m a g n í f i c o . ;Doce de Noviembre! De-
but del Circo de Santos y A r t i g a s . 
E s una fecha de fuerte s i g n i f i c a c i ó n , 
de transcendencia teatra l . 
L a Habana l a n g u i d e c í a . D e s p u é s 
de la m á x i m a t r e p i d a c i ó n electoral, ¡ 
v ico una especie de letargo. Pero be j 
aquí a Santos y Art igas . E l l o s i n i - j 
c í a n esta noche su maravi l losa tem- j 
perada de circo y variedades. Abren . 
con llave de oro, con la radiante y 
rutilante l lave de los é x i t o s , la tem-
porada inverna l . 
¡La gran noche! Frente al teatro 
Payret, desde las primeras horas de 
la tarde, se e s t a c i o n a r á una muche-
dumbre densa, jubi losa y cordia l . 
Todo un largo programa se desen-
v o l v e r á ante las puertas de Payret y 
de la E x h i b i c i ó n de F e n ó m e n o s que 
tendrá lugar frente por frente, en los 
antiguos terrenos de Vi l lanueva-
Aquel recodo de la Habana, aquel lu-
gar en que la ciudad entona diaria-
mente, con a g i t a c i ó n y f renes í , su 
c a n c i ó n de vida, de fuerza y de be-
lleza, pertenece por derecho propio a 
Santos y Art igas . Q u i z á s , a ü d a n d o 
los a ñ o s , aquello se transforme.Don-
de hoy empina su chata fealdad un 
kiosco r i d í c u l o — f i l a s de botellas, va-
sos gordos y groseros, un implacable 
olor a refrito y alcohol que os trepa 
a la nariz y se instala con grutalidad 
—donde hoy aparece ese kiosco, co-
giendo varios metros de terreno, po-
dría hacerse ^na. plaza, un square . 
E s o se l l a m a r í a "Santos y Artigas 
S q u a r e " — ¡ L a plaza Santos y A r t i -
gas! E s o suena bien a todos los o í -
dos cubanos. 
Mirad, m i r a d . Hac ia los altos cic-
los suben voladores que parecen r a s -
par ei a i re . Cantan con su estruendo 
el triunfo de Santos y A r t i g a s . ¿ V e i s 
aquella multitud? Contempla embo-
bada, divertidamente alegre los fue-
gos art i f ic iales . Y en tanto todo se 
l lena de ruidos cautivantes. 
E n los metales c&ntapx marchad, 
los one-steps, los pasodobles "entrai-
nantes". Dos bandas de m ú s i c a arro-
jan sobre l a mulitud la polvareda lu -
minosa de los danzones y de los fox 
trots. Los m ú s i c o s soplan bravamen-
te en sus trompetas. E l tambor pes-
puntea con su voz ronca las gracias 
musicales . Y al t r a v é s del follaje, es-
talla, se extiende, a larga su t e n t á c u l o 
el c o r n e t í n — e l c o r n e t í n que es a ve-
ces desgarrador; que taladra las ti-
nieblas y que rueda t a m b i é n al t r a v é s 
de la noche como un grito de victoria 
y de triunfal voluntad. 
res de la p r o p o s i c i ó n do la L i g a do 
las Naciones que viene a la Asamblea 
de la L i g a como delegado del Afr ica 
del Sur a p o y a r á la a d m i s i ó n inme-. 
('data en la L i g a de los p a í s e s e n e - ¡ 
migos durante la guerra, s e g ú n sei 
espora aqirí. Se dice que Suiza, losj 
Estados Escandinavos y algunas na-1 
ciones suramericanas e s t á n en dis- | 
p o s i c i ó n favorable hacia dicho plan. 
¡ X M O N ^ D r á ^ o T R E P U B L Í . 
pidan las orquestas; fulguran los fue j CAS 
gos artif iciales; la mulitud se mue-i G U A T E M A L A . Noviembre 11. 
E l Congreso de Representantes Mu-ve 
La« ocho de la noche. L a muche-
dumbre se mueve, impaciente y pia-
fante- Van a abrirse las puertas del 
teatro Payret . Es un momento so-
lemne. Pero ahi e s t á el maravilloso 
cancerbero, ahi e s t á , en la puerta, el 
gran Pancho R e y . 
Pancho Rey es un hijo de la me-
l a n c ó l i c a G a l i c i a . Desde los lejanos 
y cuarternarios tiempos del doctor 
S a a v e r í o ejerce su noble p r o f e s i ó n en 
el teatro Payret . Siempre con todos 
exquisito. J a m á s m a g u l l ó una vani -
dad. Supo siempre se ramable y cor-
t é s . Y supo siempre t a m b i é n en todo 
momento, poner su vigor, su inteli-
gencia, su entusiasmo al servicio de 
todos los empresarios . 
L o s fuegos artificiales desarrol lan 
frente a Payret sus panoramas de lu-
minarias de incendios, de chispas . 
Pero la multitud quiere penetrar de 
todas maneras en el teatro. P r i n c i -
palmente los bravos ciudadanos que 
v a n a las altas g a l e r í a s . 
A u t o m ó v i l e s , a u t o m ó v i l e s . M á q u i -
nas lujosas . Barnizadas, charoladas, 
resplandecientes. Todas llegan a la 
puerta del teatro. Y a l l í dejan su 
carga de joyas, de gasas, de plumas, 
de carne . 
Venid ahora al interior del teatro. 
Oh, es el m a g n í f i c o deslumbramiento! 
E n los palcos canta la grac ia y la 
belleza. 
Y ahora, un momento. 
nicipalcs de la A m é r i c a Centra l que 
se hal la reunido en Antigua ha pro-
clamado la conveniencia de unir los 
cinco Estados de Salvador, Guatema-
la, Costa R i c a , Honduras y Nicaragua 
E n la orquesta, la s i n f o n í a estalla | decj8i5n fU é a l c a n z a d a u e s p u é s 
en los cobres estridentes. Los groons de una s e s i ó n que duró toda ta noche 
como figurillas de amable carnaval la cual fué ceiebrada por el puebio. 
corren y saltan en una v i s i ó n roja ' : • irrr. . 
botoncitos amari l los . L a cortina se E L NUEVO PRESIDENTE DE LA 
alza lenta, primero, d e s p u é s triunfal- ; ASAMBLEA AUSTRIACA 
mente. Y a ha comenzado, s e ñ o r e s JT w m w ^ w " 
s e ñ o r a s , la temporada de Santos y . • i ,1 
Art icas i V1ENA, Noviembre 11. 
v » * ' E l doctor R i c h a r d W e í s s k i c h n e n , 
E X H I B I C I O N D E E E N O M E N 0 8 1 P01" muchos a ñ o s alcalde de V e n a fué 
E n la tarde de hoy s e r á n inauguradas hoy elegido primer presidente de la 
las exhibiciones de f e n ó m e n o s y ani-
males, raros contratadas por Santos 
y Art igas para esta temporada. 
Frente a Payret , en el lugar de 
costumbre, se i n s t a l a r á n los f e n ó m e -
Asamblea Nacional A u s t r í a c a suce 
diendo al doctor K a r l Seitzwho que 
h a sido primer presidente de dicho 
cuerpo desde marzo de 1919. E l doc-
tor Weisschnen fué escogido en la 
¿ V e i s aquella figura delgada ¿ A q u e 
l i a s i lueta c e n c e ñ a y dura de mos-
quetero? ¿ A q u e l l a barbil la, e s p o l í n 
m e f l s t o f é l i c o que emerge entre el 
m e n t ó n y el labio inferior? E s R a m i -
ro de la P r e s a . 
E s el a l m a de Santos y Art igas . E l 
alma encantadora de Payret . E s cor-
dial, correcto, amable, lleno de gentil 
bohemia. Su a c t u a c i ó n en el teatro 
Payret siempre ha merecloo caluro-
so» elogios. L o s periodistas ven en 
el, un amigo, un gentil camarada: 
una inteligencia flexible, ingeniosa y 
amable. 
A l l í en las afueras del teatro tre-
nos, que a juzgar por los informes primera s e s i ó n de la recientemente 
que tenemos es la mejor c o l e c c i ó n electa asamblea que se o r g a n i z ó hoy. 
que ha venido a C u b a . E n t r a ellos H e r r Hlderschch r e p r e s e n ü u i d o a 
so encuentra como principal a trae- ' l ó s d e m ó c r a t a s socialistas fue e ecto 
( i ó n el hombre goma, que hace de segundo presidente ae la Asamblea, 
su cuerpo un e l á s t i c o . L a P r i n c e s a . y el doctor F . Dinghofer, representan 
Wilson, la mujer m á s gorda que exis- do el gran partido a l e m á n , tercer pre-
te en el mundo, pesa 550 l ibras; en sidente. 
su récord cuenta el haber tenido u n , ~~~ T . . v v . . 
choque ú l t i m a m e n t e en la F lor ida con L A E N T R A D A D E A I S 1 K I A BU L A 
un a u t o m ó v i l . L a famosa e n a n í t a , L I G A 
V I J N A , Noviembre 11 Wee Wee, quien a instancias de San 
tos y Art igas ha venido a Cuba esta Austr ia d e s p u é s de sondear a los 
temporada, siendo su contrato el ma- | poderes de l a Entente sobre si L acep 
yor que se conoce para esta clase de a t r í a n o no h a solicitado su a d m i s i ó n 
f e n ó m e n o s . a la áQ Naciones, s e g ú n la pren-
E l hombre orquesta, que é l solo 
hace un e s p e c t á c u l o y en fin, otros 
diferentes f e n ó m e n o s que s e r á n l a 
a d m l r ^ r i ó n del p ú b l i c o . 
T a m b i é n se abr i rá esta tarde la ex-
h ib ic ión de animales raros en el local 
del Parque Pantos y Artigas, Zulueta 
entre Teniente Rey y Dragones, pu-
d i é n d o s e admirar al l í la c o l e c c i ó n de 
animales raros, como el toro de c ln . 
co patas, las c a c a t ú a s , el camello, l a 
vaca de cinco patas, los papagayos, el ̂  
avestruz, los elefantes, caballos de di-
ferentes razas, chivos, osos, etc. 
E s t á n de p l á c e m e s , pues, los n i ñ o s 
porque ha llegado pa-a ellos el m '̂S 
de sus distracciones, debido siempre 
a Santos y Art igas . 
s a de esta ciudad 
E l presidente Motta de la Federa-
c i ó n Suiza, s e g ú n dichos per iód icos 
le p r e g u n t ó a S ir E r i c Drumond, Se-
cretario General de la L i g a con res-
pecto a si una solicitud de Austr ia 
s e r í a aceptada.y S ir E r i c r e p l i c ó afir-
mativamente. 
LA DELEGACION POLACA SALIO 
PARA RIGA 
miento del personal de la comitiva. 
DECLARACION DE HARDING 
B R O W N S V 1 L L E , Noviembre 11. 
Dirigiendo la palabra a un grupo 
donde h a b í a muchos ciudadanos va-
r í o s funcionarlos del Gobierno de 
Méj ico , el presidente electo H a r d i n g 
d e c l a r ó que su p o l í t i c a extranjera se-
r ía hac ia la paz y la amistad, de-
mandando siempre plena p r o t e c c i ó n 
de la nacionalidad americana y de 
los ciudadanos americanos donde 
quiera que vayan . 
S u discurso, que han sido sus pr i -
meras declaraciones hechas desde 
que fué electo presidente, fué pro-
nunciado en una tribuuta, levantada 
en el campo mil itar de For t Brown 
a unos cuantos centenares de yardes 
de la frontera internacional. 
L a c a b a l l e r í a de l a g u a r n i c i ó n de 
For t Brown se c o n g r e g ó al rededor 
de Mr. Hardin»:.. pero en el lugar de 
honor, a su derecha, h a b í a t a m b i é n 
un grupo de la g u a r n i c i ó n mej ica-
na de Matamoros, que h a b í a venido 
a rendir una vis i ta d? c o r t e s í a a l 
nuevo presidente de los Estados Uni -
dos. 
Durante su discurso, que fué dedi-
cado a lo que fignificaba el d ía del 
aniversario, y a las relaciones exte-
riores del país , no hizo m e n c i ó n a l -
guna ni de Méj ico , ni tampoco se r e -
firió directamente a la L i g a de Na-
ciones. 
"Nosotros l © f r e c e r e m o s f r a t e m í - . 
dad—dijo—Deseamos relaciones amis 
tosas. Ofremos paz y deseamos pro-
moverla, pero exigimos que nuestra 
libertad y nuestra propia A m é r i c a , 
sea respetada en todas partes y que 
obtenga una gran influencia en el 
mundo. Me jrusta pensar en una A m é 
r i c a cuyos ciudadanos piense - siem-
pre \en e l mayor desarrollo y es-
fera de influencia de la r e p ú b l i c a , 
y me agrada pensar en un gobierno 
que proteja sujj ciudadanos donde 
quiera que vayan en» f i s i ó n legal, 
en cualquier parte, bajo el br i l lan-
te sol". 
Aunque el programa preparado era 
c! de una fiesta úe d ía de armis -
ticio, t a m b i é n tuvo la lorma de una 
bienvenida al presidente Harding. Mi 
llares de personas de los valles del 
Río Grande y del otro lado de la 
frontera vinieron presenciar l a fies, 
ta. E n la p r o c e s i ó n que fe l l e v ó a 
efecto, se presentaron carrozas repre 
sentando é p o c a s h i s t ó r i c a s y demos-
trando las posibilidades productivas 
del val le del R í o Grand*». 
E l c ó n s u l mejicano V á z q u e z , de 
Brownsvi l le , y el c ó n s u l americano 
Wilson, de Matamoros, portaban c a -
da uno la bandera de su nac ión . Mu-
chas banderas mejicanos se vieron en 
la patada, y la banda mil i tar de la 
g u a r n i c i ó n de Matamoros, marchaba 
d e t r á s del e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a 
que e c t u ó como escolta del presiden-
te electo. E l general L ó p e z , gober-
nador militar del distrito de Matamo-
ros, t a m b i é n hizo uso de la palabra 
durante la fiesta, 
E L P L E I T O B A S E B O L E R O 
K A N S A S C I T Y , Noviembre 11. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional Ae Ligas 
Menores n o m b r ó hoy un c o m i t é do 
seis para tratar con las L igas Aine-
ricanas y Nacionales a fin de nom. 
brar un nuevo cuerpo directivo de Da-
se ball organizado. M. H . Sexton de 
Rock i s land, I l l inois presidente de 
la A s o c i a c i ó n Nacional s e r á presiden 
te del Comité . E s t e c o m i t é se enten-
derá con las ligas Mayores, siempre 
que ellos logren arreglar sus diferen-
cias en Chicago m a ñ a n a . 
son, de ¡a Lipra Americana, acorda-
r á n por terminadas sus hostilidades 
Aunque no se ha hecho n i n g ú n anun-
cio oficial, s á b e s e que todos los miem 
bros de las dos L igas Mayores fa-
vorecen la ¡dea de que se organice 
el base-ball. 
d e s p u é s liue las Ligas Menores 
acordaron elegir un c o m i t é de seis 
miembros para tratar con las L igas 
Grandes el plan de la r e o r g a n i z a c i ó n 
del base-ball, y haberse escogido la 
ciudad de Búfa lo para la r e u n i ó n de 
1921, la c o m i s i ó n anual t e r m i n ó hoy 
sus sesiones. 
C r é e s e que la r e u n i ó n de las tres 
oreanizacionea beisboleras, no se ce-
l ebrará probablemente hasta F e b r e -
ro. L a L i g a Menor a c o r d ó fijar un 
sueldo de cinco mil pesos a M. H . 
Sexton, que ha servido a dicha L i g a 
durante veinte a ñ o s sin cbbrar un 
E L T R l ' S T D E L Q S C O N S T R l C . 
T O R E S 
N E W Y O R K , Noviembre 11. 
D e s p u é s de una severa interroga-
c ión por parted el consejero del C o -
mité el alcalde John F . Hy lan desde 
el asiento de los testigos y ante el 
Comi té legislador que Investiga el 
trust de las construcciones, a d m i t i ó 
que él h a b í a sido una v í c t i m a de John 
T , Hettrick en su juego con la? unio-
nes obreras. 
R e s i n t i é n d o s e profundamente de 
cualquier Imputac ión que pudiera ha 
c é r s e l e en el sentido de que un inte-
rés personal lo había hecho someter-
se a los deseos de Hettrick. titulado 
promotor del T r u s t de las Construc-
ciones, el Alcalde Hyland dijo que él 
había sido e n g a ñ a d o y llevado a en-
viar al c o m i t é de construcciones sus 
g o s t í o n e s bochas por Patr lck que re-
sultaron en contratos que importa-
ban ijuínce millonea que fueron a l 
contratista de piedras en vez de t é r r a 
cota. 
Es tas s u g e s t í o n y n contenidas « n 
una carta dirigida M la Junta de E d u -
c a c i ó n , explicando las ventajas ae la 
piedra de canto o de cal sobre la te-
rracota, el Alcalde Hyland dijo que 
estaban basadas solamente en una I n -
formación contenida en un memoran-
du mhecho para el por Pa*r ick a 
qiuen dice que no conoce. E s t a car ta 
f-egún Samuel Untermyer era un puro 
Invento y un paquete de mentiras . 
Mientras el Alcalde estaba decla-
rando, se hal laba continuamente en 
un contrapunteo con Samnuel Unter-
myer. del Consejo del C o m i t é . F u é 
una batalla de agudezas que trajo de-
mostraciones de l a muchedumbre de 
espectadores que llenaba la C á m a r a 
y los salones del Ayuntamiento. V a -
r ías veces el senador Lockwoou, presi 
dente del Comité , a m e n a z ó con des-
pejar l a Sa la si continuaban las de-
mostraciones r u l á u s a ? . 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
y duraron basta media noche. A las 
once de l a m a ñ a n a se suspendieron 
tocias las negociaciones en las Bol iao 
durante dos minutos. E s t a m a n e n de 
observar el día del armisticio fué e:e 
cutada t a m b i é n por muchas casas co-
merciales de la ciudad. • 
U n a nota saliente de la c e l e b r a c i ó n 
dieronla esta noche los miembros de 
l a Cruz R o j a recorriendo Iot teatros 
y los hoteles. A la cabeza de líi pro-
c e s i ó n marchaban los combatiente-) 
del regimiento n ú m e r o 69, segulios 
por los del 12 de In fanter ía , con uni-
forme y equipo de c a m p a ñ j . Otros gru 
pos de soldados y un n ú m e r o coiifí-
derable de enfermeras de la C r u z F o -
j a , formaron una cruz enorme i lumi-
nada con bombillos e l é c t r i c o s d.̂  co-
lor rojo. L a corriente para estas lu-
ces las suministraba un motor de gran 
t a m a ñ o montado en un c a m i ó n . 
V A R S O V I A , noviembre 11. 
L a d e l e g a c i ó n polaca que t e n í a a 
su cargo el arreglo de los t é r m i n o s 
de paz con el soviet ruso, s a l i ó hoy 
para Riga. V a presidida por M. 
Bombski , que fué presidente de la 
d e l e g a c i ó n que f irmó el tratado pre-
l imnar de paz con los soviets. E n 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se cree que 
las discusiones c o n t i n u a r á n durante 
var ias semanas o tal vez durante va-
rios meses. 
B A J A R A L A T E . M P E R A T C R A 
N E W O R L B A N S , Noviembr.i i ! . 
E l doctor I . M. Cline jefe de la es 
t a c i ó n m e t e r e o l ó g i c a de esta ciudad, 
predice para el s á b a d o por la m a ñ a n a , 
una temperatura de h e l a c l ó n para . a 
c a ñ a y para las legumbres t u lo ly iul 
s iana y en Texas . 
C O N T R A L A I N S U R R E C C I O N l ' K R . V -
NIAVV 
B E R N A , Noviembre 11. 
Informes de fuentes oficiales u k r a -
rianas aseguran que el gobierno to-
viet ruso ha formado un e j é r c i t o es-
pecial de ochenta mil hombres para 
terminar con la i n s u r r e c c i ó n u k r a n í a 
na en los distritos de Odessa y Kiev . 
H a n ocurrido violentos encuentros 
cerca de Chocholnik, 135 mil las al 
noroeste de Odessa s e g ú n dichos In-
formes. 
U n despacho fechado en Copenha-
gue en Octubre 29 anunciaba que se 
h a b í a n recibido avisos de Kovno sobre 
un brote revolucionario de campesinos 
ukranianos en las regiones de Pude 
l ia , K h e r s o n y Odessa. Lí-á tropaf, 
soviets enviadas contra los revolutio 
narios se unieron a é s t o s . 
™ - " a m e r i c a n o s e , 
sare es ian protegiendo a cuaro*. '*dr% 
h u ó r a f o n s en aquella local id- i 
ga que ve:nticinco mil f-iKiM^' A8r« 
llegado a Alexandropol nrf-a , ^ 
p á n k o terrible. a ,J« m 
L a guardia nacional ^ore \ . in : t 
ejercito georgiano movilizado v , el 
despachofi ascienden a e h . u ^ 
"RENUNCIA DE U O i m s T R ^ 
ARGENTINO U 
B U E N O S A I R E S , noviembre ^n 
Se a n u n c i ó hoy la renunc" 
Franc i sco Alvarez Toledo mi13 ê 
argentino en la Gran B r e t a ñ a i s ! 0 
nombrado para dicho cargo a» ^ 
viembre de 1918. n 
E L C O N F Ü a Ó l H Ñ E ^ Ñ l c r 
. GICA ^ 
B R U S E L A S , Noviembre n . 
Mientras los mineros del carbón ri 
distrito central que han estado 
huelga han vuelto a su trabajo seir,en 
informes de dicha r e g i ó n anoche • 
renta mil hombres e s t á n todavía ^ 
huelga en la r e g i ó n de Charleroi <?en 
embargo se han entablado negocia! 
ciones que se espera culminen en u 
pronto arreglo de las diferencias all? 
P U E Y R R E D O N Y L A ENTRADA uv 
A M E R I C A EN L A L I G A 
P A R I S , Noviembre 11. 
Uno de lo.- prublemas más imnor-
tantes para l levar ante la Asambl* 
de la L i g a de las Naciones en su or*. 
xima reunión en Ginebra será el en-
contrar alguna forma de h a c e r o s " 
los Estados L'nidos entren en la {jm* 
s e g ú n op in ión de Honorio Pueyrre-
don, M í n i s t r o a r g e n t i n o de Relacíoneí 
Exteriores , expresada aquí hoy. 
E l s e ñ o r Pepyrredon, que' es dele-
gado a la Asamblea, sa ldrá para Ql-
niebra la noche del viernes y apare-
cerá ante lo:; delegados tan pronto 
como tenga una oportunidad, según 
él dijo, para s e ñ a l a r l e s que la partí, 
c ípac íón de A m é r i c a en la Liga «j 
fundamental para la existencia de di. 
cha o r g a n i z a c i ó n . 
" E l país que ha estado siempre en 
pro y ha peleado por el Derecho y I» 
Just ic ia y que dio a lu^ la maravillo-
sa idea de la L iga , tiene que ser un 
miembro de la casi divina misión que 
una verdadera L i g a undial tiene ante 
sí"', dijo el s e ñ o r Pueyrrsdon. 
"Temo que la guerra no sea ter-
inada, sino que por el contrario aca-
be de empezar y a menos que una 
fuerte L i g a sea croada el mundo ve-
rá nuevamente una lucha más horri-
ble que la que acaba de terminar." 
"I.o que habrá que hacer para traer 
a A m é r i c a dentro de la Liga hay que 
considerarlo todavía , y no debe de-
j a r s e de estudiar y resolver el pro-
blea. Podré sugerir al.^ün plan o qul 
zás darlo una idea a los delegados. 
Voy ante la Asamblea con este propé. 
sito. Estoy haciendo meramente lo 
que considero mí deber."* 
LA REPRESENTACION INGLESA 
EN E L VATICANO 
A T A Q U E A UN M A N A G E D H I P I C O 
B A L T I M O R E , noviembre 11. 
L A SITUACION IRLANDESA 
B A R C O A B O R D A D O 
L O N D R E S . Noviembre 11. 
Cuando un vapor que llevaba equi-
pos militares se encontraba entre 
Joseph T . Pennedy, miembro de la Cork y Queenstown en la m a ñ a n a 
Junta de Carreras de Maryland, fué de a>erMf ^ o r d e n ó detenerse frente 
atacado hoy por el públ i co en las ^ t i l l o de Blackrock por varios 
carreras 'de P i m l í c o resultando be- hombres que tripulaban botes, se 
rido gravemente. Entre los asa l tan- ! a n u n d a en un despacho a la C o t r a l 
tes h a b í a hombres y mujeres. K ™ s Procedente de Cork. A l no hacer 
r>, . , / . - _ -i ! el c a p i t á n caso de las ó r d e n e s los hom 
E l ataque o c u r r i ó d e s p u é s que el | . ^ . . . 
dejó de actuar en su cargo y se en 
caminaba h a c í a la puerta con el fin i 
de ir a la casa club. U n a mujer fué 
L O N D R E S , noviembre 11. 
E l Gobierno d e s p u é s de un cuida-
doso estudio ha decidido que es me-
jor para los intereses públicos con-
tinuar con una represen tac ión da U 
G r a n B r e t a ñ a en el Vaticano, de 
acuerdo con lo anunciado por el prl 
mer ministro Lloyd GeorSe en la Cá 
m a r á do los Comunes hoy conci-
tando a preguntas que le dírigícroi 
sobre el asunto. 
E l conde de S a l í s es el actual mi-
nistro b r i t á n i c o en el Vaticano, 
la pr imera en golpearlo. Entonces 
vino un hombre y le d ió un fuerte 
golpe d e t r á s de la oreja. Otros se 
unieron y propinaron golpes a l co-
misionado. 
Se cree que la causa de lataque 
ha sido l a creencia de parte del p ú -
blico de que Mr. Kennedy era res-
ponsable de quo F r a n k i e Keogb mon 
tara el caballo tíuck, en vez del joc-
key C a r r o l l Shi l l ing. E l asalto ocu. 
rr ló inmediatamente d e s p u é s que Mr. 
Kennedy tuvo una conferencia con 
miembros del Meryland Jocney Club 
J . K . L . Ross y con el jockey Sh i -
ll ing, relat iva a la maniobra efec-
tuada por este ú l t i m o en la sépt i -
ma carrera . 
A Shi l l ing se lo c o n c e d i ó correr 
bres hicieron fuego sobre el barco, 
A la llegada del barco a Cork su ca-
p i tán lo puso en conocimiento do la 
po l i c ía , la que prac t i có un registro 
por el distrito recuperando parte de 
varios efectos que sustrajeron los pi-
ratas del barec. Tambh'n se descubr ió 
ron ríales y m u u i c í o n e s aue ««taban 
escondidos en vr . b'"*" 
L O S I - l . S O K D E N E S D E I R L A N D A 
B E L F A S T , noviembre 11. 
U n grupo de trabajadores de los 
astil leros con el estandarte de los 
unionistas a l a cabeza, que regresa-
ban al trabajo d e s p u é s de celebrar 
el armisticio en el Ayuntamiento, 
fueron atacados por una multitud 
compuesta de nacionalistas del dis-
tritc de North Queens. L a rádlda in-
tei v e n c i ó n de la po l i c ía c a l m ó el dis 
turbio, pero no sin que una n i ñ a fue 
hoy ppr e r M a r y l u n d Jockeyy Club I ra herida en nna mano y otra en la 
d e s p u é s que dicho Club fué adver-1 cabeza por piedras, 
tido por la Maryland Races Comí-1 
s i ó n de que si rehusaba autorizar a 
este jockey a correr se le qu i tar ía 
la l icencia para dirigir carreras en 
P c m l í c o . 
M U E R T O A B A Y O N E T A Z O S i 
T R E L E E , Ir landa, Noviembre 11. 
F r a n k Hofmann,. un labrador, que 
se dice es un jefe s ínn feiner, fué de-
Guy Bedn'ell, encargado de los ca- tenido cerca de su casa anoche, por 
N E W Y O R , noviembre 1 1. 
Llegaron los vapor;s Tur ia lba , de 
Santiago de Cuba y Sarffors, de Cien-
fuegos. 
Salieron el Jul ia y el Wacouta pa-
ra la Habana . 
bailes de Ross, dijo que Shi l l ing 
m o n t a r í a a Bonifacio en la c a r r e r a 
por 1 acopa de P i m l í c o , que es la 
cuarta en el programa de m a ñ a n a . 
" F O R T A L E Z A S OCUPADAS" 
S A V A N N A H . noviembre I I . 
L l e g ó el vapor L a k e hielen, de la 
Habana. 
J A M P A , noviembre 11. 
L l e g ó la goleta Williams, de la Ha-
bana. 
B O S T O N , noviembre 1 1. 
S a l i ó el vapor S a n Pablo para la 
Habana . 
un grupo de hombres uniformades que 
le preguntaron su nombre, y a l d á r -
selo, le contestaron: "Usted es el in-
dividuo a quien buscamos". 
Acto seguidq lo colocaron contra 
una cerca y lo mataren a bayonetazos. 
Var ias granjas y montones ('o heno 
en una extensa á r e a fueron ínv;endla-
das anoche como represal ia j cr la 
muerte de dos po l i c ía s en Balbrack. 
PERIODICO INGLES ASALTADO 
L O N D R E S , Noviembre 11. 
L a s muchachas empleadas en 1U 
oficinas del per iód ico comunista 'Thí 
W c r k T s Dreadghnought fn Fleef. 
•que dirige Si lv ia Pankhurts, fueron 
zurradas hoy y todos los dcparUmeB 
tos desorganizados a las once de U 
m a ñ a n a , por una turba enfadada. Hu-
bo cantos, bailes y tiroteo de 'ataa 
v a c í a s . E l populcbo, indignado, espe-
ró on la calle unos dors niinrto» y 
transcurridos é s t o s un grupo de hom-
bres y mujeres, que se dice eran guia-
dos por obreros, invadió las oficin»» 
del per iódico . E l papel qt.e encon-
traron lo arrojaron por el suelo, J 
consumado este a( ti; 'os hombres se 
separaron mientras que las inujere» 
propinaron a das muchachas una pa-
l iza (remenda. Esto cont inuó hasta 
oue lb>gó la po l i c ía . 
HISTORIA DE UN NAUFRAGO 
M A N I L A . Noviembre 11. 
Concordia Eardo , supervivieLÍe d*' 
vqpcr costero San Basiliofi que fu* 
alcanzado por un tifón r é d e n t e m e ^ * ^ 
frente a la isla de I J C V I G . al sur . 3 & 
lipinas, d iáo hoy que ¡a tripulactó" 
estaba arriando el ancla cuando 
buque n a u f r a g ó . 
Eardo l l e g ó aquí ayer en el •»Pír| 
S a n v l ane lo recr.gió en alta yiar, 7 
re lata lo siguiente: 
" A l encontrarme en el mar nadé ba-
c ía un bote y c'espués de al; inzarW 
tuve que lanzarme nuevamente a ' • " j 
que un t iburón se acercaba a la P*»3*! 
fia e m b a r c a c i ó n . E l t iburón deroro 
a uno de les hombres que iba en e 
bote. Y o l o g r é coger un salvavidaí 
en c | que me mantuve a fióte c3^* 
que pude recoger maderos sufirien 
para formarmo una barca, sobre 
cual cstiive ríos días ¡Tifos de f er ' • ' j 
cogk'.r; per oí vapor ñamal." 
¡ A ^ B A J A S ~ t ó Í T I A Ñ A S 
K A N S A S C I T Y , Noviembre 11. 
D e s p u é s de una s e s i ó n conciliado-
ra , celebrada hoy, los clubs en guc- j 
r r a de ias L igas Nacional y Amer i -
cana salieron para Chicago esta no-
«ws, donde m a ñ a n a se c e l e b r a r á una 
conferencia con el objeto de decidir 
si habrá paz o sruerra en las Ligas 
Mayores. 
E s t a tarde se dec ía que los once 
propietarios de clubs de la nueva L i -
ga Nacional organizada, y los cinco j 
clubs leales a l presidente E a n u J o h n . 
L A F I E S T A D E L A R M I S T I C I O E > 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Noviembre 11. 
L a alegre nueva lanzada alrededor 
del mundo hace hoy dos a ñ o s , dicien-
do que ge h a b í a firmado un armisticio 
que terminaba la guerra mundial , fué 
recordada d í a y noche con numerosas 
celebraciones, banquetes, procesiones 
y otros sucesos. E l variado programa 
e m p e z ó a las once del día, hora en qn» 
cesaron las hostilidades hace dos añoa 
L O N D R E S . Noviembre 11. 
L a s fort í f teacíorjes hechas por el 
general Wrangel en las c e r c a n í a s de 
Perekoff en el itsmo que conduce a 
la p e n í n s u l a de Crimea han sido ocu- E L C O N V E N I O E N T R E S E R B I A 
padas por los bolshevlkis setun 36 T C H E C O - E S L O V A Q L T A 
anuncia en un despacho oficial fecha- ¡ B E L G R A D O , Noviembre 11. 
do el m i é r c o l e s en Moscou y recibido ¡ E l texto del convenio defensivo con-
aquí hoy por la t e l e g r a f í a sin hilos. certado entre Serbia (Yugo Es lav ia» 
y T c h e c o l Eslovaquia , el día 14 de 
L A S O P E R A C I O N E S E N L A C R I M E A i agosto se ha hecho p ú b l i c o . Provea 
S E B A S T O P O L , Noviembre 10. ! que en caso de que H u n g r í a ataque 
L o s bolshevlkis e s t á n atacando las i sin p r o v o c a c i ó n a cualquiera de las 
fuerzas del general Wrangel con mu-1 partes firmantes, la otra salga y vaya 
cha violencia en amba^ costas de la i en su ayuda. E l convenio durará dos 
p e n í n s u l a de Crimea . De acuerdo ren ' .-'ños. al final de los cuales puede ser 
los ú l t i m o s despachos los bolshevlkis denunciado por cualquiera de las par-
ban logrado traer su a r t i l l e r í a y las { tes contratantes, perm i nociendo en 
fuerzas de Wrangel e s t á n r^trocedíen-1 vigor seis meses d e s p u é s de que se 
do. hace la denuncia. 
E l general Wrangel e s t á tomaiidoj Ninguna de las partes signatarias 
precauciones para proteger la pobla- puede concertar una al ianza con otra 
c ión y e v a c u a r á a los civiles si es ne- ¡ tercer potencia sin notificarlo a la 
cesarlo. 1 otra. 
LA ADMISION DE LOS ENEMI 
GOS EN L A LIGA 
G I N E B R A . Noviembre 11. 
L o r d Robert Ceci l uno de los auto-
L A B O R H C M A M I A R I A 
C O N S T A N T I N O P L A . Nov.ciubre 11. 
E l reverendo doctor 1-inest Varrow. 
misionario estacionado en ,'.a T u r -
í qxj.a ajrmenia, t e l t i g r a i í i desde el 
; P O R T A U P R I N C E , H A I T I . Noviefl»-
! bre 10. . e. 
Mil ciento treintides haitianos 
1 ron muertos en doscientos nove 
i ocho encuentros desde que emP**0-
i c a m p a ñ a de los marinos a,ne .-.^ 
en Hait í en Octubre de 1919. t-e¿"^| 
I hoy el comandante Thomas S. ^ 
\ ayudante de la primera brig*¿a 
i visional d e i n f a n t e r í a de n,arina' 0ln-
j la Junta de i n v e s t i g a c i ó n n a t ? ¡ i ¿ g U 
i brada por el secretario Dan«e - ^ 
i comandante a g r e g ó que sC *,a^!I4r 
; do ó r d e n e s extrictas de no 10 - ^ f . 
ningún bandido después que se ^ 
gara. y< cuantos violaron cst* ^ & 
fueron sometidos a un con8 J" 
guerra. . . ei 
Toda clase de ofertas. * ¿jdoí 
testigo, fueron hechas a los ban ^¿ 
que se rindieron. Ninguno de e ^ 
encarcelado, y en su m i y o n a ^ 
dicaron a trabajar en los canope 
caña . .¿n qiH 
E l comandante dec laró ^ J ' ^ s . 
nunca se molesto a los habI ^ ^ i ? 
Preguntado por el almlran .* 
T . Mayor, presidente de la ^ - ^ ¿ f 
i n v e s t i g a c i ó n , el comandante 
MAS C A B L E s l í r U P A G I N A ^ 
n o i x x x v i n 
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B U S C A N D O E L R E M E D I O 
Treinta días han pasado desde C]ue¡t¡ to de deuda interior garantizado de 
Ejecutivo dio un decreto de mo-, un modo especial y prefijado, para la 
oria para buscar una so luc ión a | emis ión d e . . . (lo que sea necesario, 
según resulte del anális is de las car-presente crisis financiera 
Y parece que fue ayer. Nada se 
ta hecho en un mes. 
Así podemos decir que estamos 
Jías peor que el 10 de Octubre." y 
on vistas a estar en s i tuac ión aún 
más grave el lo . de diciembre. 
Pero ¿es que las personas que tie-
nen a su cargo la d irecc ión de los 
asuntos públicos son tan optimistas 
uc no creen en la posibilidad de 
mayores conflictos por causa de tan-
ta indiferencia y a p a t í a ? 
Se pide la prórroga de la morato-
ria-
Es indudable que esta no se pue-
(je levantar el primero de diciembre; 
pero también lo es que es igual le-
vantarla o no levantarla si no se va 
a realizar nada p r á c t i c o y de senti-
do común para resolver el presente 
conflicto. 
A la moratoria deb ió preceder el 
10 de octubre un decreto declarando 
días feriados desde el 10 hasta el 12, 
inclusive, y nombrando una comi-
jión (de personas capacitadas y sin 
ingerencia en los establecimientos de 
crédito) para que informase al Gobier-
no sobre la s i tuación de los bancos de 
la Habana. 
Esto era lo positivo y lo primero 
por hacer; y luego, el 12 d e b i ó sa-
lir el decreto de moratoria regulan-
do su funcionamiento de una vez. 
[ L o que no se hizo entonces hay 
que hacerlo ahora, adoptando las me-
idas de emergencia necesarias. 
Nunca nos ha parecido que fuese 
Indispensable un e m p r é s t i t o nacional 
exterior para salir de la sil n a c i ó n ac-
tual. En estos momentos lo que po-
demos llamar la pol í t ica de las finan-
las del mundo es desfavorable a la 
jperación intentada y el interés de la y estables 
teras de los bancos) millones de pesos 
al X por 100 para auxiliar a los ban-
cos. Por esta ley se deberá autorizar 
a los mismos para que por un a ñ o 
puedan emitir billetes de emergencia 
garantizados, con bonos de la nueva 
e m i s i ó n — y t a m b i é n de emis ión ante-
rior—depositados en la Tesorer ía N a -
cional. 
As í mismo esa ley deber ía proveer 
por la creac ión de una Connisión de 
finanzas y crédito públ i co que atiend-i 
al estudio del problema en gene-
ral para su so lución definitiva y a la 
f i sca l izac ión "efectiva" de los ban-
cos. 
Los bancos tomarían esos bonos 
a la par entregando a la Tesorería su 
equivalente en papel comercial y cré-
ditos hipotecarios y por seis meses po-
drían cambiar o renovar esas garan-
tías. 
Entonces el Estado t o m a r á por 
cuenta de los bancos billetes de ban-
co "de emergencia" que entregará 
contra los bonos emitidos en la pro-
porc ión , por ejemplo de 100 pesos 
de billetes por 120 en bonos. 
Estos billetes t endrán curso legal y 
fuerza liberatoria, y d e b e r á n ser re-
cogidos dentro del a ñ o , p u b l i c á n d o s e 
su amort i zac ión según se verifiquen. 
Como estos billetes podr ían repre-
sentar un interés de 7 y medio u 8 
por 100 anual, de jar ían a los bancos 
un margen muy p e q u e ñ o y no sería 
apetecible su c o n s e r v a c i ó n . 
Este es el plan m á s adecuado a 
las circunstancias actuales, porque a 
la par que se resuelve el conflicto del 
d í a , permite preparar las cosas para 
lo que ha de venir luego, y asentar 
nuestras finanzas sobre bases propias 
B a n c o I n t e r n a c i o n a ! d e C u b a 
IMPORTANTE PARA NUESTROS 
DEPOSITANTES DE AHORROS 
5or este medio llamamos a cuantas personas tengan Cuenta de Aho-
rro en este Banco, para que pasen por nuestra Casa Central 
o por cualquiera de nuestras sucursales, a tratar sobre un 
asunto que les conviene e interesa. 
Desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, lo m i s -
mo en día de trabajo que de fiesta, deben y pueden nuestros 
depositantes acudir a la Oficina de este Banco en la cual tengan 
su cuenta. 
Traigan todos consigo la libreta de sus depósitos, a fin de poder 
despacharles sin pérdida de tiempe 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
banca y de la industria americana es 
tontrario al nuestro. 
La crisis de nuestros bancos no ha 
De no hacerse las cosas así , se de-
be autorizar a los bancos para que 
directamente emitan billetes de liqui-
lido única; ya han ocurrido otras es* i d a c i ó n o emergencia, previa la inter 
le año, en Suiza, Noruega, I ta l ia , y v e n c i ó n formal de cada banco por 
«tras ocurrirán pronto en el mundo, el Estado . Los bancos e n t r e g a r á n en 
rero nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es la Tesorer ía Nacional los créd i to s h i -
áistinta de la que atraviesan los p a í -
les de Europa, agotados por la gue-
rra y los conflictos sociales. Nuestra 
potecarios que tengan y la parte ne 
cesar ía de papel comercial, e scrúpulo 
sámente escogido y con un margen de 
crisis se debe a escasez de numerario, 20 a 25 por 100, pudiendo reunir 
onginada por falta de previs ión y 
oceso de optimismo 
esas garant ías y circular los billetes 
por seis meses. Esta fórmula se adop-
Ea idéntica a la de Austral ia , e n i t ó en la crisis de 1893, por el gobier 
la crisis mundial de 1893, que ocu 
rno por exceso de riqueza. 
En lo que se hizo entontes y en 
lo que se realizó en los Estados Uni -
óos en 1907 debemos buscar el re-
medio. Pero en aquellas crisis los E s -
tados Unidos obtuvieron de F r a n c i a 
y de Inglaterra gran ayuda. E n la 
cnsis de 1890, producida por la caí. 
no de Nueva Gales del Sur , en la 
Austral ia , declarando legal tendeo las 
notas o billetes de banco que se emi-
tieron; doce bancos, que antes del 
crash t e n í a n d e p ó s i t o s por 71 millones 
de libras esterlinas, hicieron frente » 
la s i tuac ión y la despejaron sin au 
xilios exteriores. L a crisis de la Aus-
tralia fué también una crisis de ex-
C A R U N C H O 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . , 
C . 8032 30d.-2. 
D E P A L A C I O 
L O S T R A N V I A S D E M A T A N Z A S 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto autorizar a la c o n t p a ñ í a de 
servicio púb l i co concesionaria de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s de Matanzas, para 
aumentar a diez centavos el precio 
del pasaje. 
Roldan fué felicitado por sus traba-
jos c ient í f icos , por el Presidente de 
l a Academia. 
â de Baring Brothers, Inglaterra ob- ceso de riqueza y optimismo, 
^vo del Banco de Franc ia un prés- Cuando la crisis de 1907—produci-
dme de 75 millones de francos en da en el mundo por la guerra del Sur 
wo (oro que sal ió de los só tanos de de Afr ica y la de Rus ia y J a p ó n , y 
banco para los del otro y regresó particularmente en los Estados Unidos, 
• l Primero sin que llegaran ni a abrir- exagerada por el sistema bancano, 
*« las cajas que lo c o n t e n í a n > creador de pán icos que exis t ía en-
cero Cuba, ahora, no dehe culi- fonces, t a m b i é n se b u s c ó alivio a la 
*?r con el concurso de la banca ame- s i t u a c i ó n de una manera parecida, 
p^na. Las agencias de banca ame- L a Tesorer ía de los Estados Unidos 
¡janjeros en la Habana podrán reci- fac i l i tó parte de sus recursos a jos 
blr recursos, pero esto no sa lvará la grandes Bancos y a d e m á s , los Clearing 
«Huación. Los intereses de esos ban- Houses acordaron emitir cheques cer-
no son los in lueses de Cuba , y tificados y de ellos emitieron por 
j-UDa, es decir los cubanos y su g o - l c ¡ e n millones la casa de New York 
"«rno, si no quiere renunciar a c o n - | y otros cien millones entre todas 
•«rvar alguna independencia e c o n ó m i c i | las d e m á s . Allí como aquí el pa-
eccsita de sus bancos propios y ne- j pico produjo una gran sustracción de 
Variamente debe ayudarles. i dinero a la c irculac ión hasta el punto 
jetamos en los preparativos de l a ! de desaparecer entre Octubre y No-
teaíra- Clíba. como Rumania , solamen-1 viembre de 1907, 295 millones de cu-
. cs. País agrícola, de una sola pro- r-'-»cy que í u t r o n absorbidos por el 
ccion. E n esta época hay que prc- p a í s , 
ajarse para la zafra, y este a ñ o no 
que pensar en hacer ventas de 
Bo ^ - 'a pr"x'ma cosecha. Estas 
fn - j . n hacerse en condiciones de ¡ 
cuidad 
C O N V E N I O S S O B R E T R O P I E D A D 
I N D U S T R I A L 
E l s e ñ o r presidente" ha enviu.'.j al 
Congreso un mensaje r ilacionado con 
tres convenios internacionales sobre i 
Propiedad Industrial , cuya apr "ac ión 
fué ya solicitada en otra oportunidad.' 
A P E D I R D A T O S 
E n breve se e n t r e v i s t a r á con el Se-
cretario de Gobernac ión el juez co-
rreccional de l a cuarta ;»ecci¿n, se-
ñor Anuedo, para pedir ciertos datos 
que necesita en re lac ión con una f-au-
sa iniciada en Cienfuegos a virtud de 
una denuncia sobre delitos electora-
les. 
F E L I C I T A N A L D R . R O L D A N 
E n la S e c r e t a r í a de Estado se ha 
recibido un cable del iMlnistro de Cuba 
(n P a r í s , en el cual infon/u- sobre 
la toma de p o s e s i ó n del doctor F r a n -
cisco D o m í n g u e z Roldan, como i iem-
bre titular de la Academia de Radio-
log ía , en aquella capital. 
A ñ a d e el Ministro que ol doctor 
L a s u s t r a c c i ó n d e i o s 
c i e n m i i p e s o s 
Por la P o l i c í a Secreta fué deteni-
do en la ciudad de Santa C l a r a y pre-
sentado ante el juez de i n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n primera licenciado An-
tonio Garc ía Sola, Enrique R o d r í g u e z , 
telegrafista del centro de la Habana, 
de quien se abrigaban sospechan de 
que pudiera estar comprometido en 
l a s u s t r a c c i ó n del paquete certifica-
do con cien mil pt-t'-í 
D e s p u é s de haber prestado decla-
r a c i ó n q u e d ó en libertad. 
Ayer tarde prestaron fianza üe mil 
pesos los detenidos s e ñ o r e s Antonio 
Grosso y J e s ú s T . Romay. los c . ales 
fueron puestos inmediatamente en l i -
bertad. 
Permi necen detenidos G a r c i l ^ o d 
l a Voga y Bu3naventura B e l t r á n . 
Anticalcul lna t b r e y es un gran t ó - 1 1 
nlco g é n i i o - u r i n a r i o que fortifica y 
desinflama las m u c ó s a s , impidiendo 
los dolores al orinar, el pus y la san-
g r e - — A n í l c n l f u l l n a Kbrey, el gnan 
remedio para el h í g a d o , r í ñ o n e s y ve-
j iga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
ait. 
Hasta ahora no ha aparecido el pa-
quete a pesar de los distintos regis-
tros practicados por la po l i c ía - n los 
domicilios de algunos empleados de 
Comunicaciones y personas relaciona-
das con esos empleados. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Ü0VELLANÓ8 
L a junta directiva habrá de cele-
brarse el d ía 14 de Noviembre a las 
dos de la tarda en el C^r.tro A c t a , 
riano. 
T A B L E T A S 
/^AfiAVíaQlAfv 
E l D I A R I O D E LÁ M A S I . 
NA m el per iódica mejor 
Informado. 
¡ ¡ L E A ! ! 
comercial mientras no resol-¡ 
Sol . problema de esta crisis 
0 hay dos medios de resolver-
W j í n o . es un Mensaje especial de! 
1 emisión de un empresr 
D r . Manuel D e l f i » . 
Certif ico: 
Que vengo usande con éxi to el M i -
trigenol en todos aquellos casos en 
que es necesario emplear un repara-
ngreso que; dor de las fuerzaSi arganicas-
D r . Manuel D e l f í n . 
E l Nutrlgenol eatá indicado en el 
uso del tratamlentor de la anemia, 
clorosis , debilidad general, neuras-
tenia convalescencia, raquitismo, ato 
-n — í s í t e tomar Onini- n í a nerviosa y muscular cansancio o 
£ n o caut^ndo zumbidos de r í d o s f a t i ^ corPoral y en todos aqUel,OS 
Í L ^ ^ s f r i a d o s / T ' r l : ! 6 / ' 1 casos en que es necesario un repa-
CAQBc7NAIN\9UE *<> A F E C T A L h 
NINa* ^ - A X A T i V O BRO íMO Q U -
Ps mas eficaz en todos los c%-
 ^ se n e c í s í 
^Üta. * G R O V E viene con cada 
rador de las fuerzas orgánicasf. 
Nota: Cuidado con las imitaciones, 
é x i j a s e el nombre de Bosone que ga-
rantiza el producto. 
n ¡ A T E N C I O N , P U E B L O ! 
írdaderl241"05 Un gran sur t^o de j o y e r í a fina y corriente a precios de 
'fema. ^ ^ a ; se admiten cheques de todos les Bancos en pago de U 
L A H I E R R C C A S A 
C O M P O S T E L A T M E R C E D 
41630 n. 
L a e l e g a n c i a n o e s t a l i g a d a 
c o n l a M o r a t o r i a 
T r a j e s k c h o s y c a m i s a s . 
L a C i u d a d d e L o n d r e s 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N U M , l O é 
5 de Noviembre 
E n t r e los hechos interesantes que 
figuran en l a e s t a d í s t i c a oficial de 
i n m i g r a c i ó n , correspondiente al a ñ o 
terminado en 30 de Junio de 1820, hay 
el de haber entrado en este pais, por 
primera vea, un n ú m e r o considerable 
de e s p a ñ o l e s . L a i n m i g r a c i ó n de to-
das nacionalidades ha sido de 430 
mil,; de estos han venido a l Estado 
de Nueva Y o r k 106 mil , de los cuales 
eon: italianos. 37 m i l ; ingleses, 10 
mi l ; e s p a ñ o l e s , 10 m i l ; irlandeses, 
5.500. A l Estado de Nuevo Jersey han 
venido 1500 e s p a ñ o l e s , y otros de es-
tos se han establecido en los Estados 
de Connecticut. Pens i lvania y Ohio; 
en el primero, ocupan las vacantes 
dejadas en las f á b r i c a s por los h ú n -
garos y los eslovacos, y en el segun-
do ya los h a b í a habido, a ñ o s a trás , 
trabajando en unas canteras . 
E s t a no es i n m i g r a c i ó n por fami-
lias, s e g ú n se dice en el informe ofi-
cial , sino que se compone de traba-
jadores j ó v e n e s , solteros y aptos 
"que dejan su pais, a causa de las 
condiciones industriales a l l í exis-
tentes' . Por donde se ve que al l í no 
van saliendo las cuentas de la leche-
ra que se hacia en aquella y en otras 
naciones neutrales. Se nos dijo que 
con el dineral entrado en E s p a ñ a 
durante la guerra se hab ía creado 
tales industrias y se estaba pagando 
tan altos jornales , que se acabar ía la 
e m i g r a c i ó n ; y ahora resulta que s i -
gue h a b i é n d o l a para la Argentina, 
y a d e m á s la hay para esta repúbl ica , 
donde se aburr irá bastante, porque 
no podrá beber vino y la m o l e s t a r á n 
con artificios para "americanizarla". 
T a m b i é n se los había dicho que ha-
bría un gran Cescenso en la inmigra-
c ión italiana, y que el gobierno de 
Roma d ic tar ía medidas para restrin-
bir la salida de braceros, necesitados 
en el p a í s ; pero sigue siendo impor-
tante, y forman parte de ella, a d e m á s 
de los peones que sq dedican a fae-
nas rudas, artesanos amaestrados y 
hasta p e q u e ñ o s burgueses. Se ha 
publicado—pero no en ese documen-
to oficial—que a esos dos ú l t i m o s 
elementos lo que los fuerza a refu-
fugiarse aquí es el desasociego indus-
trial . Ve caro de la vida y los altos 
impuestos. Aquí no e n c o n t r a r á n ni 
impuestos bajos ni v ida barata, y 
cuanto a desasosiego, no se ha care-
cido de grandes huelgas en estos ú l -
timos a ñ o s y se e s tá tomando apun-
tes para otras. 
L a reg ión del Nordeste es la que si-
que atrayendo más inmigrantes; en 
el año 1920 ha venido a el la el 69 por 
100; en 1914 vino el 81. Pero mien-
tras ha habido un descenso en los 
tres grandes Estados industriales: de 
Nueva York . Nuevo Jersey y P e n s i r 
vanla, ha habido uumento en los de 
Nueva Inglaterra, t a m b i é n industria-
les, en los que las fábr i cas de tejidos 
son al parecer las que atraen a los 
trabajadores europeos. E n el Sur la 
i n m i g r a c i ó n ha sido pequeña , que en 
Carol ina del Sur se ha reducido a 
248 personas, en Kentucky a 296 y en 
Mississippi a 308; y con estos E s t a -
dos contrasta Tejas , t a m b i é n sudista 
que ha recibido 18 mil , en su mayo-
ría de M é j i c o . E n estos a ñ o s de gue-
r r a civil en la vecina r e p ú b l i c a , aquel 
Estado y otros fronterizos han sido 
el refugio de mucho» braceros meji-
canos . 
E n el informe oíü'Iul se hace cons-
tar que los Estadots q m m á s necesi-
tan de trabajadores, góií, por desgra-
cia, los que reciben 1j vnos. Esto se 
debe a que no e s t á orgi u l ' da la dis-
t r ibuc ión de los i n i i : ¡ nien, a los 
cuales no se les |]|lv>u » de una ma-
nera suficiente acerca ue los puntos 
a que les convemlria dirigirse, por 
escaser en ellos loa brazos. E l ser-
vicio americano de i n m i g r a c i ó n es 
inferior en esta parte, y en otras, 
a los de la Argentina y el B r a s i l . 
Ahora se ha establecido en el depó-
sito de Nueva Y o r k una oficina que 
s e r á de utilidad para encauzar ha-
cia los campos a mi l lares de traba-
jadores todos los a ñ o s ; con lo que se 
c o m b a t i r á algo la c o n g e s t i ó n de las 
ciudades. 
T a m b i é n ha contribv'do n alejar de 
ciertos Estados del . - " i á lus traba-
jadores blancos, el mal trato que al l í 
se da a los de color. 
Los americanos, a tjulenes alar-
maba la perspectiva de que cesase la 
i n m i g r a c i ó n , se han tranquilizado 
y a ; pero no «:' '• regocijarse dema-
siado, porque •»> viene gente, en cam-
bio es mucha lu que e s t á saliendo. 
Un concienzudo publicista. Mr . K e n -
neth L . Roberts. que ha estaAtado H 
asunto en la E u r o p a Central , dice que 
en Cescoeslavia, H u n g r í a , Polonia, 
etc. se s e g u i r á emigrando a los h i -
tados Unidos mientras en a q u e l l a » 
naciones no haya amumentado bas-
tante el bienestar de la p o b l a c i ó n r u -
r a l - S in duda, a u m e n t a r á , p^ro con el 
tiempo y cuando vayan dando resul -
tados los cambios po l í t i cos y las re-
formas agrarias t que ha tra ído la 
g u e r r a . 
Entretanto, los chekoeslavos que 
han vuelto a su pais d e s p u é s de a l -
gunos a ñ o s de residencia en los E s -
tados U n í a o s , donde ganaban m á s y 
v iv ían mejor que en su t ierra, e s t á n 
regresando aquí y haciendo propa-
ganda para que vengan sus parientes 
y amigos, porque ven que la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a ha de tardar en ser buena 
en la E u r o p a Central y porque aque-
llo es un infierno de pasiones pol í -
t icas . 
A p r o p ó s i t o de la famosa "ameri-
canización"' expone M r . Roberts a l -
go que se recomienda al estudio de 
nuestros s o c i ó l o g o s de dunblé 
Dice que en unos cuantos siglos 
tres millones de alemanes de Austr ia 
no han podido, ni por la buena ni por 
la mala, germanizar a tres millones 
de eslavos de Bohemia; y nosotros— 
a ñ a d e M r . Roberts—tenemos la pre-
j t e n s i ó n de americanizar a esos y a 
otros extranjeros en unos cuantos 
a ñ o s . E s t á n muy equivocados los i lu -
sos que se figuran que un inmigrante 
se as imila s ó l o j o r q u e aprende a ha-
blar i n g l é s y l a d q u i e r e algunos de 
nuestros hábi t f l s . 
No se as imilan m á s que los n i ñ o s ; 
los hombres siguen siendo, por den-
tro, lo que eran al venir aqu í ; siem-
pre quieren m á s a su patria nativa 
que a la adoptiva, y util izan el ser 
ciudadanos de la segunda para favo-
recer los intereses de la primera 
hasta faltando al honor, como hacen 
los alemanes y los ir landeses . Si no 
se concediera con tanta facilidad la 
c i u d a d a n í a americana, no habría que 
Idear planes de a s i m i l a c i ó n y de ame-
ricanizaciOn . Lev. Inmigrantes ven-
drían aquí a gm..'• «••'•ero —que cst5 
es todo su p r o g í a m a — y pe ir ian. o se 
quedar ían , pero como no serian elec-
tores;, no p a s a r í a n en la po l í t i co inte-
rior y exterior doe esta r e p ú b l i c a . 
X . Y . Z . 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S O I A L - B A L D W I R 
O b i s p o l O L 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F 
A G U L L O 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el gusto de part lbípar a s<j 
| distinguida clientela el tdaslado ue 
! t a consultorio a la calle de R e í a l o 
| numero 1 B. donde romo siempre «ía-
rá bus consn l fa» rl* IM • J . 
Sr . J u a i M \ i i Guonagi 
E s p e c i a l i s t a o n e n f e r m e d a l e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S DE 12 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a ^ t o s 
17 vop. 
í b e t o r a A n i i i t r . 
Es-rjc la l i s ta en las enícrinedad'>H 
del t ó m a g o T r a t a por un proce-
dim. Jto especial las dispepsias, úl-
ceias del e^tóma .o y la enteritis cró-
nica. i «p?urando la cura Ccn.'ciUi^ 
de 1 a 3, Re ina 90 T e l é f o n o A-6050. 
Gratis a loa pobres. Lunes . Miér-
coles y vternes. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debilitan «1 
organismo, exasperan y acaban cem 
la buena salud. 
A l ív i e se pronto de los D clore* 
de c a i c i a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x k y ) , el medica-
mento mas r á p i d o y e ñ c a z para 
calmar el dolor. 
A las persooa-s atacadas de R e » -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , Lumbago, 
Tor t í co l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidez. 
W I N T Ó G E N O 
( ¿ r e m a d e H U X L E Y 
C. 8976 alt. 4d . - l l . 
D r . ¿ C h u f o F o r l í a 
Tratam.''. nto espec'-al de las af¿ccloDea 
i de la »anpr« ren^reos, sífil is, riru^ia. 
' parto* y pn^rmeUartes de sefioras. 
| invec ' ^e* Inirnvenosas. sueros. ra> 
canas, atr- Clínica para hombrea. 7 f 
\ media a 9 y media de la noche. Cltnl-
ca para mujeres: 7 > >>.«dla a tf y me* 
día de la mañana. 
Confalf «M l a <. 
raiupanarm \<L ""al. a-SOOO. 
D r . H e r n a i d o S e j u í 
i O t f c D . U T I C ) D j U U S I V E R S I D V ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 3 : d e 1 2 a 3 . 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
fMKUJANO U E L H O S P I T A L D E EMK.R-
\ J gencias y del Hospital Número Uro 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS y enefrmedades renéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examer, 
del riñón por lo« Rayos X. 
I J N Y E C C I O N E S DC SEOSALVARSA-1!. 
i ^ O W P C L T A S : P E 10 A 12 A. M. T r»«! 
i V. 3 a 6 d. m. en la calla de Caba. 60. 
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l E T L A P R E N S A S ! 
L«i intarvencióCn norteamericana— 
palabras terribles, palabras, doloro-
sas—acaba de ser pedida oficialmen-
te sejain dicen los diarios de infor-
m a c i ó n — p o r el Comi té Kjecutivo del 
Part ido L i b e r a l . 
U n p o l í t i c o i lustre—audaz en la gue 
r r a , noble en la paz, y patriota siem-
pre—apenas pudo contener su indig-
n a c i ó n , ante t a m a ñ a falta de "amor 
y de decoro patrios". 
"Una solicitud del Partido L i b e r a l 
por la i n t e r v e n c i ó n extranjera—dijo, 
en esa s a z ó n el general Loynaz del 
Cast i l lo , cuando no se han agotado 
en defensa de su burlada victoria, las 
recursos judiciales que las leyes cu-
banas ofrecen, s e r í a ahora e x t e m p o r á -
nea, a ú n a los ojos del extranjero. Y 
siempre, ante la historia, como ante 
nuestros c o n t e m p o r á n e o s en Cuba y 
fuera de Cuba, s e r í a juzgada, mereci-
damente, como una innecesaria, peli-
grosa y desmoralizadora l e s i ó n a la 
Independencia de Cuba." 
Pero las palabras del distinguido 
hombre p ú b l i c o — q u e son de una l ó -
g ica formidable—no pudieron detener, 
en su ciega y obcecada actitud, a los 
directores de l a p o l í t i c a l i b e r a l . . . 
Y l a i n t e r v e n c i ó n fué cedida. 
Leemos en " L a L u c h a ' : 
— " L a o c u p a c i ó n americana en H a i t í 
h a sido muy sangrienta para los na-
tivos. Doscientos ochenta y nueve en-
cuentros. U n promedio de treinta 
muertos diarios". 
A la l iga de las naciones se le "ha 
roto" el e l á s t i c o . . ' • 
Volviendo a l acuerdo de los libe-
rales miguelistas: 
"Apelando a Washington" es el t í -
tulo del editorial del "Heraldo*. 
Diario que se expresa a s í : 
"Propio es de e s p í r i t u s p e q u e ñ o s y 
miopes no ver m á s que la superficie 
de los acontecimientos h i s t ó r i c o s , ol-
vidando o desconociendo que son siem 
pre producidos por causas complejas 
y profundas, cuya e v o l u c i ó n remota y 
lenta cr i s ta l iza en un momento dado.' 
<fNo pod ía ser vista, sino super-
ficialmente por los amigos del gobier-
no actual,—que j a m á s se distinguie-
r o n por su sagacidad e inteligencia, 
— l a r e s o l u c i ó n adoptada ayer por los 
directores del partido l iberal de acu-
dir a Washington en demanda de que 
se anulen las elecciones celebradas el 
d ía primero del corriente, bajo l a inti-
m i d a c i ó n , l a violencia y el fraude, 
puestos en juego por los mismos hom-
bres que en 1916 y 1917 merecieron 
el e p í t e t o de "enterradores de R e p ú -
blicas",—y se celebren nuevos comi-
cios supervisados por autoridades 
aper icanac ." 
E l Partido L i b e r a l por lo menos ha 
pteado de ligero. Hoy, como hace 
cuatro a ñ o s , lo ha echado todo a ro-
dar. Un lustro a t r á s h u b i é r a l e basta-
do ir para vencer, i r a las eleccio-
nes parciales ordenadas por el T r i b u -
n a l Supremo; Zayas fuese ahora Pre -
sidente. 
Hoy, en vez de acudir a los resortes 
y recursos legales, se dirige l "migue-
lismo" a Washington y le dice: 
— A q u í , en Cuba, no hay Gobierno, 
ni p o l í t i c o s honrados, n i e j é r c i t o dig-
no, ni jueces morales y rectos 
Interven. 
E l m i g u e ü s m o agrega; Interven pa-
r a supervisar unas nuevas elecciones. 
Pero, a r g ü i r á n los Estados Unidos: 
U n p a í s , donde no hay Gobierno pro-
pio, ni p o l í t i c o s honrados, ni e j érc i to 
digno, mi jueces morales y rectos 
¿ t i e n e acaso derecho a ser libre y 
soberano? 
Y la respuesta es f u l m i n a n t e . . . 
Y si el lector patriota preguntara: 
Pero ¿ s e han agotado los recursos le-
gales? Los jueces de Cuba ¿ s o n por 
ventura indignos? L a L e y Crowder 
¿ n o contiene sobradoa elementod de 
defensa? E l Partido L i b e r a l , que de 
ese modo arro ja cieno cobre el e j é r c i -
to y sobre el Gobierno ¿ t i e n e derecho 
a manchar con tal x T r ^ t a , nuestra ad-
minástraci í jn de Just ic ia , ,que supo 
siempre decir la sentencia exacta, y 
ique m á s de una vez f a l l ó a favor de 
l a o p o s i c i ó n y contra los d e s é o s y 
las c o n v e n i e n c i a í , poiltiooti d^l Gobier-
no mismo? 
"Nosotros no creemos en peligro 
A l a R e p ú b l i c a — e s c r i b e s in embargo, 
n n estimado colega de la m a ñ a n a — . 
Xos parece que nuestra nacionalidad 
— a ñ a d e — p o r el amor de ~us hijos, ha 
de v iv ir mucho, eternamente. E s cier-
to que se presentan cr is i s peligrosas 
como las actuales; pero tenemos la 
seguridad que el buen juicio, el be-
llo patriotismo de los cubanos, no con 
s e n t i r á que arras trada por nuestras 
pasiones perezca la s o b e r a n í a de C u -
ba. E s verdad, igualmente, que en 
los momentos d i f í c i l e s surgen los apro 
vechadores de oficio, y a las voces 
adoloridas e Indignadas de un sano 
elemento, hacen coro a q u é l l o s con el 
p r o p ó s i t o de imponer soluciones im-
practicables. Por ejemplo, él Partirlo 
L ibera l se queja de fraudes e intimida 
clones el d ía de los o m i c i o s . De esa 
a c u s a c i ó n no podemos deducir que el 
Gobierno es un culpable; pero por 
esas acusaciones s í debemos solicitar 
que se esclarezcan los sucedidos y ê 
coloque a cada uno en su l e g í t i m o lu -
gar. E l camino no es tenebroso ni es 
tan dif íc i l . Sencil lamente, es el de 
apl icar un procedimiento que no debe 
aterrorizarnos, que no debe Infundir-
nos sopechas de ninguna clase; es el 
camino de los Tribunales de Just ic ia . 
SI , en realidad, la L i g a Nacional ha 
triunfado, no tiene nada que temer. 
E l fallo s e r á justo e Imparia l , y r a -
tificara ese triunfo, n í i ? hermoso 
cuanto m á s Incidentes ha habido que 
salvar . No es que pongamos en duda, 
como alguien nos ha insinuado en una 
carta, la seriedad y honradez del Po-
der Ejecut ivo. E s que nosotros, en 
bien do la confianza p ú b l i c a , nos pa-
rece la mejor actitud el que los Jueces 
de la R e p ú b l i c a , la toga honorable 
de los grandes Magistrados, sean 
quienes ratifiquen y consagren el prln 
clpio inviolable del dereobo." 
Desde l u e g o . . . 
Pero el miguelismo—y no l a L i g a -
debe sentirse esta vez sinceramente 
derrotado, legalmente vencido, cuan-
do en vez de acudir a los tribunales, 
que tantas veces y a les diera la r a z ó n , 
se dirigen a Washington. 
E l ú l t i m o y m á s a d m i r a b l e d e s c u b r i m i e n t o d e l a c i e n c i a t e r a p é u t i c a m o -
d e r n a . T r e s p o d e r o s a s s u b s t a n c i a s c o m b i n a d a s e n u n a t a b l e t a . M á s 
r á p i d o y s e g u r o q u e t o d o s l o s c a l m a n t e s y a n a l g é s i c o s c o n o c i d o s . A b s o -
l u t a m e n t e i n o f e n s i v o p a r a e l c o r a z ó n y e l e s t ó m a g o . A l i v i a i n s t a n t á n e a -
m e n t e l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o s ; l a s j a q u e c a s ; l a s n e u r a l g i a s , 
e t c . , y c o r t a , e n p o c o s m o m e n t o s , c u a l q u i e r r e s f r i a d o . 
L a C r u z B a y e r — e m e e s l a m a r c a m á s d i g n a d e c o n f i a n z a — g a r a n t i z a l a 
e f i c a c i a e i n o c u i d a d d e e s t a s m a r a v i l l o s a s t a b l e t a s . 
S A L U D O S Y F E L I O ! P A C I O N E S 
— " L a medida es grave y su impor-
tancia y trasceivtencia no se nos 
oculta—escribe contrito " E l Triunfo" 
—pero las c ircunstancias la imponen 
como el ú l t i m o extremo para obte-
ner just ic ia , porque el pa í s rec lama 
paz y orden y ley y e s t á probado que 
es imposible a lcanzarla , porque el de-
recho m á s alto del pueblo, el de elegir 
el gobierno que haya de regir sus des-
tinos se le niega, porque la fuerza 
y la i m p o s i c i ó n prevalecen por encima 
de todo, porque es en vano que se 
apele al patriotismo de los gobernan 
tes porque de nada vale la razón , y es^ 
e s t é r i l cuanto se haga y se diga para 
que se mantenga la autoridad dentro 
de los l í m i t e s de las leyes y se respe-
te l a Comstltución. ' ' 
' 'Apelar a un e x t r a ñ o — a ñ a d e el co-
lega—para obtener just ic ia en el pa í s , 
no puede ser grato m satisfactorio pa-
r a nadie, pero es Imposible pensar 
en que haya paz en Cuba, en que el 
pueblo e s t é satisfecho, en que la na-
c i ó n prospere bajo un r é g i m e n surgido 
de l a i m p o s i c i ó n y del fraude." 
Pero ¡por el s e ñ o r Giberga! E s q u é 
no hay jueces en Cuh»1' 
[Es tan terr'-tiJfa y doloroso este paso, 
•que el p e r i ó d i c o " E l Triunfo"' mis-
mo siente la necetlCad de ius t i í i car l e 
y dé excusar le . ' . 
N a t i o n a l M i l i S o p p i y C o r p o r a t i o n 
Edlficto Af i rcu . O'Re l l l y y Mercaderes . T e l é f o n o A - ¿ é 7 9 . H i t a n a . 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o d e X a r a f a 
- D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
l i s a g a l v a n i z a d a . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Surgidero de B a t a b a n ó . 11 de No-, 
viembre. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
T r a s larga temporada en esa capi-
tal h a regresada a esta localidad la 
a preciable s e ñ o r a R i t a Roc'.ríguez de 
Torre , d ignís imo, esposa del Cónsu l 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Manuel Torre . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E N U N C I A D E U N P R E S O 
Angel Lombillo, preso en l a Cárce l 
de esta ciudad e n v i ó ayer al s e ñ o r 
juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n se-
gunda un escrito denunciandele que 
el s e ñ o r F é l i x Baeza, vecino de Mi-
randa y Calvez, en el reparto Almen-
dares, que le s i rv ió de fiador 1 or la 
cantidad de 600 pesos en la c o m p a ñ í a 
"Sociedad Cooporativa de Clrédito'', 
establecida en Galiano 98. se p r e s e n t ó 
d e s p u é s en la c o m p a ñ í a y extrajo la 
cantidad de ciento cuarenta y un pe-
sos, parte de los seiscientos, por lo 
que se considera perjudicado por su 
fiador y a que la c o m p a ñ í a no lo ha 
entregad m á s que la diferencia de 
ciento cuarenta y uno a seiscientos 
pesos. 
r e l o j e r í a situada en Zenea 35, se niega 
a entregarle dos relojes que le dió 
y que estima en ochenta pesos. 
k ñ k m d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy, viernes 12, c e l e b r a r á esta A c a -
demia s e s i ó n ordinaria con la s i -
guiente orden del dfa; 
lo.—(El producto fabricado por los 
Jíiermanos Silvio y K a r l von R u c k 
contra la. tuberculosis, no es igual 
ni ofrece ningtin parecido con la va-
cuna D á v i l a , por el doctor J o a q u í n 
D á v i l a . 
2o.—Los cuerpos e x t r a ñ o s de l a con 
junt iva e n g a ñ a n alguna ve?, por el 
doctor J u a n Santos F e r n á n d e z . 
S E S I O N D E G O B I E R N O 
lo.—Informe M é d i c o Legal en causa 
por lesiones, por el doctor Ar'stides 
A g r á m e n t e . 
2o.—Informe s o b r » pcHción de in 
greso como a c á "ilmico corresponsal 
del doctor Alfredo da Maíta , del B r a -
s i l ; por el doctor M u ' u d Ruiz C a -
s a b ó . \ 
S U S T R A C C I O N D E UN P A Q U E T E 
Manuel Gómez Val le , vecino de R a -
yo 98, d e n u n c i ó ante la po l ic ía que 
el día cinco e n t r e g ó a su dependien-1 
te J o s é Prestamos tros paquetes p a r a ! 
que los l levaiu al expreso y que t r a n - | 
sitando en un '.arro junto .1 Campo | 
de Marte, le sustrajeron a P r é s t a m o s ! 
j uno de los paquetes que contenga mil ¡ 
tabacos valorados en mil pesos y que ¡ 
m á s tarde se e n t e r ó que dicho tabaco; 
le hab ía sido vendido a Enr ique A l - j 
varez, de la vidriera del café Colón, j 
establecido en Monte y Itaciforía, i 
quieni dice q^e se los c o m p r ó a 
M;inuel Ranina, i'ropiotario de la t in-
torer ía L a A u U ' i a , 'jue los adquir ió 
de sn hijo. E s p é r a s e .iue el hijo de 
Ramos informe como l l e g ó a su poder 
el tabaco. 
R O B O 
.Manuel Alvarez Alfonso, vecino de 
Virtudes n ú m e r o 8, d e n u n c i ó ante la 
po l i c ía que de su residencia le han 
s u s t r a í d o prendas y ropas por valor 
de ochenta pesos. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados por los dis-
tintos jueces le i n s t r u c c i ó n de esta 
Capital ]f)s s e ñ o r e s siguientes: 
Bonlfario ^Lópe^ por d e f r a u d a c i ó n 
ien pesos de lianza. 
Y Jo^o Kivcro y Emi l io Bedey V a l -
d é s , por hurto, con doscientos pe *js 
de fianza cada uno. 
DOS n F . L 0 J E S 
Fernando ^.tí.HK-v, vecino de Paseo 
de Martí 123, p a r í l c l p ó a ".a po l i c ía 
que J o s é R . Santos, empleado en la 
H U R T O 
E l vigilante 1649, Desiderio Rizo 
H e r n á n d e z , vecino de Cerro 514 dió 
cuenta de que a l tomar un t - a n v í a en 
Diez de Octubre y Alejandro R a m í r e z 
se le c a y ó un reloj pulsera de oro 
que aprecia en la cantidad de setenta 
y cinco pesos. 
S e g ú n le dijo un pasajero del t ran-
v í a dicho reloj fué recogido por un 
chauffeur que d ir ig ía el auto F o r d 
n ú m e r o 8965. 
E n l a C o v a d o n g a 
G H A T I T L l ) . 
Hoy, por la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
en el p a b e l l ó n "Bances Conde", de 
"CovadongaT, la casa de salud del 
Centro Asturiano un acto humilde que 
a l cronista se le antoja calificar de 
poema, porque en su fondo ri tman 
una sonora c a n c i ó n la ternura y la 
gratitud. 
Los enfermos, todos los enfermos, 
los que bajo sus techos l loraron sus 
dolores y r í e n hoy el tornar a la vida 
fuerte y a l trabajo en la amable con-
valecencia, saben que deben todo esto 
a l saber, a la amabilidad, a l car iño y 
a la diligencia constante del doctor 
Helatio López , m é d i c o de aquel tem-
plo de dolor. Y para d e m o s t r á r s e l o se 
reunieron y callando callando tomaron 
el n o b i l í s i m o acuerdo de nombrar una 
c o m i s i ó n formada por J o s é S á n c h e z , 
Abelardo F e r n á n d e z y Manuel F e r -
n á n d e z para decirle con la elocuencia 
del agradecimiento: 
—Usted doctor amable, no solo ha 
sido nuestro m é d i c o : ha sido m á s , ha 
sido hermano, piiuro, abuelo; gracias 
a sü cieiK ia y a sus desvelos, a su 
trabajo incesante, a sus nobles con-
sejos y a su c a r i ñ o y á sus alientos 
de esperanza, tornamos al vivir. De-
seamos que conste esta gratitud. Y 
• para que conste reciba usted en gra-
cia a su gracia efita pluma de oro y 
esta c a r t e í a con >í:k iniciales de su 
nombre que j a m á 3 bübrá de oorrarse 
de nuestra memoria y de palpitar en 
nuestro c o r á z ó n . 
Y el doctor López reco jerá el s í m -
bolo de esta gratiauj « n n o b l a s ó n que 
le e n a l t e c e r á todí» eu vida. 
Suscr íba fe ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anÉac iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Día hoy de las Este las . 
Y de los Diegos. 
E n t r e las primeras, en t é r m i n o 
principal , l a Condesita del Rivero^ la 
bella y g e n t i l í s i m a esposa de nuestro 
muy querido Administrador. 
Coincide su santo con su regreso a 
esta ciudad, en las primeras horas 
de la m a ñ a n a , a bordo del vapor de la 
F lor ida . 
Con saludos de bienvenida y saludos 
de f e l i c i t ac ión la r e c i b i r á n sus mu-i 
chas amistades. 
P l á c e m e saludar en sus d ías , de-
s e á n d o l e toda suerte de venturas y 
satisfacciones, a la interesante s e ñ o r a 
Nena Arenas de Las tra . 
E s t á de d ías E s t e l a P á r r a g a de Mar-
t ínez , joven y bella dama del mundo 
habanero, a la que hago llegar con es-
tas l í n e a s mis felicitaciones. 
R e c í b a n l a s t a m b i é n las s e ñ o r a s E s -
tela Madan de Coronado, E s t e l a Her-
n á n d e z de Mart ínez Cartaya , Es te la 
P. de Peraza, E s t e l a Panlagua de R o -
m a n a d . E B t e l a Andreu de Cuervo, 
E s t e l a R i v a de Blanck, E s t e l a Cabre-
r a Saavedra de Andreu, E s t e l a Stram-
pes de Díaz de Villegas y E s t e l a Loza-
no de Ar ias . 
Un grupo de damas. 
Todas j ó v e n e s y todas bellas. 
E s t e l a T u r de Coello, Es te la Gamba 
de Juncadel la , Este l i ta Mart ínez de 
Fumagal l i , E s t e l a Delgado de Vidaña, 
E s t e l a de Armas de Lamadrid , Es te la 
Copero de Puig y E s t e l a iJiaz Cruz de 
Dorta . 
Un saludo me complazco en hacer 
por separado, y es para E s t e l a Noemi 
Nodarse, l a joven y espiritual * i 
esposa del distinguido doctor a J ? ^ 
del Junco. -^touio 
No podr; recibir a sus amistade 
encontrarse desde principios dS ^ 
mana aquejada de una molesta ^ar^' 
c ión gripal. te<N 
E s t e l a Alami l la , la InteresanU • 
posa del amigo muy querido i g n L ^ 
Cervantes, a la que deseo eñ su Ea . 
las mayores satisfacciones. ** 
L a culta escritora Este la Arza 
Y una ausente, Es te la Broch d T 
rriente, p r ó x i m a ya a regresar 6 
ta sociedad d e s p u é s de las c o n ^ 
laclones de que la han hecho S f e , 
lo mismo que a su ilustre esposo d 
rante su estancia en Par í s y en M 
drid. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que están 
d ías h a r é m e n c i ó n con preferen (te 
Es te la Morales, Este l i ta Alonso ^ J 1 ' 
tela Al tuzarra . i 
Y E s t e l a Alvarez, Este la Pujol g^. 
fiela C a r n e a r t e , E s t e l a Pichardo 5' 
E s t e l a Ayala , graciosa hija la ú l t i r / 
del veterano periodista Carlos Aval * 
L o s Diegos. " 
F o r m a n un corto grupo. 
Primeramente, el doctor Diego Ta 
mayo, c l ín ico de grandes prestigios" 
y al ta nombradla. 
E l doctor Diego Urdanivic. 
Diego Bergaza, Diego Jiménez, Die. 
go Franc l i i , Diego Sandrino, biega 
Roque, Diego López, Diego Orani.i 
Diego R i v a y Diego de Cubas y s». 
rrate. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
T e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
Acaba de llegarnos a este Puer to un pequeño cargamento de estas ln. 
mejorables Tejas que, repartiremos desde el muelle a cuyo efecto, reco-
m ó n d a m o s a los consumidores, nos e n v í e n sus ó r d e n e s sin demora para 
que aprovechen esta o c a s i ó n . 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C í a . , S . e n C ; 
S U C E S O R E S D E 
G A N C E D O T O G A Y C í a . , S . e n C . 
T A L L E R E S Y A L M A C E N E S D E M A D E R A : 




S u p e r a a t o d o s 
los Jabones medicmales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE A R C H E N A . 
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid. 
Premiado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
n 
lügBGij 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y P©' 
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y «ían 
una luz hermosa- Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito?, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N Í N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S • E G I P C I O S ' . — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARIS V E N U S P A R I S VENUS PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s < 4 L A L U C H A ' 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A-3620 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A-3624 
H a b a n a . 
S í V I d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T I W O 3 3 
' ' L A M í M I " , e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r ^ 
M e d i a s > o t r o s a r t í c u ' >, 
N o p i e r d a s u t i e m o o , q u e n o h a y e n C u b : 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
i a i r a r . N o . 3 3 
12d.-6 
P L I S A D O S 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
DE LOS n O C T O R E S C . M . D E S V E K X I X E • E . JLLBO 
Quinta ri'e San Jos ('• (Arrovo Naranja.) 
Tara informes y todo ló relaciona do oon "el Sanatorio: el Dr . E . Albo 
San Nicolás, 27, Telefono: M-166«. 
Consultas: de 1 a 4. lodos Jos díaa 
C SSTO al t 4d-6 
D e t a l l o a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y % " 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l e f o n e A - 2 5 9 3 
R A M O N C A R D O N A 
L a ú l t i m a moda en P a r í s son l a s sayas plisadas. Nosotros los hace-
mos a la per fecc ión . 
P L I S E , A C O R D E O N , B A T E A U , S O L , E T C . 
en todos los anchos. Garant izamos nuestros trabajos, 
B O R D A D O S 
de c o r d ó n y cadeneta " C O R N B L Y " e s t á n en gran boga, los hacemos efl 
día a precios m ó d i c o s . 
Dobladillo de ojo j f e s t ó n se hace en el acto. 
A V I S O A L O S T A L L E R E S 
Tenemos un surtido completo de colores en hilo mercerizado y 86 
para dobladillo de ojo. 
A L O S S A S T R E S , M O D I S T A S , Z A P A T E R O S T P A R T I C U L A R E S 
Hemos recibido el m á s grande surtido en sedas alemanas. Seda de 
ger, Seda de bordar, Torza l de rarlos gruesos. Sedas para zapateros, 
d o n e r í a s ; rendemos esta seda m á s barato que lo que vale el hilo ac 
mente. 
A L M A C E N E S D E Z U L U A G A 
A g u i l a N o 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T e l é f o n o A . - 8 4 1 5 . 
alt . 14 n. 
C . 8974 
4d.- lL 
A í i O L X X X V I l 
D i A R i O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 0 P Á G I N A C I N C O 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Desde las 3 de l a tarde e s t a r á abier-
ta para todos cuantos deseen v i s i t a r l a 
mediante el ínf imo prec io de veinte 
i . que la del d í b u t j centavos. 
M ú s i c a , fuegos ar t i f ic ia les y volado-
res en las afueras del c i rco anunc ia -
r á n , antes de comenzar el e s p e c t á c u l o , 
l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l d« la tempora-
da . 
M a ñ a n a , a las 3, s e f á la p r i m e r a 
la fecha deseada. 
U e g ó I B , chicos lo mismo 
N O „ S grande 
" f l en tos y A r t i g a s . 
el esta noche, a l dar las 8 y 
l a or imera f u n c i ó n de la c-uar-
' ^ r a p o r a d a ecuestre qua d is f ru ta 
1 : , ro Públ ico gracias a 1" i m c u u i -
ue a los alientos y entusiasmos de; 
a y f rtunados empresarios cubanos, m a t i n é e con un ca r t e l donde no f a l -
>s af0 eSpec tácu lo que presentan es-; t a r á n inguno de los n ú m e r o s del de-
^ n abundan n ú m e r o s de verdadera , bu t . 
,1 y de ex t r ao rd ina r io m é r i t o , ; H a b r á dos m a t i n é e s el domingo. 
0 ¿ t i ros el Globo de la Muer te , i A las 2 l a p r imera . 
n-acional! Es de abfino y c o n c l u i r á a las 1 en 
6 e d e r á a i a f u n c i ó n i n a u g u r a l de pun to a fin de dar comienzo a l a se-
^ he lo que es ya t r a d i c i o n a l en | gunda inmedia tamente . 
^jn0Clas temporadas a n á l o g a s del Una vez m á s , como s iempre, r e c i b l -
fris v Ar t igas , r á n de nuestro p ú b l i c o l a c o m p é n s a -
la exh ib i c ión de f e n ó m e n o s en ! c ión debida a sus esfuerzos Santos y 
Precios: he ahí nuestra 
propaganda. 
espera de Galves ton cargado de c a r - , 
bon el r emolcador Cl lnchec . 
M A L T I E M P O 
E n l a C a p i t a n í a del Puer to se r e - ¡ 
c i b i ó ayer tarde e l s iguiente par te del i 
Observa tor io Nac iona l . 
" H a y u n a p e r t u r b a c i ó n sobre ?a '• 
F l o r i d a que se d i r i g e hacia el N o r t e ] 
aumentando en intensidad. '* 
No se deben despachar buques de 
vela en esa d i r e c c i ó n . " 
, / 2 
E L M E X I C O 
M a ñ a n a z a r p a r á pa ra Nueva Y o r k 
el vapor amer icano M é x i c o condu-
. ciendo carga genera l y pasajeros en-
¿ L o m o se e x p l i c a — n o s p r e - ' m o s — . E l p ú b l i c o h a p o d i d o a q u í - i t r e ellos 'os s e ñ o r e s A n d r e w G. Loo-
l a f a r la v p r r t a d rl#» nnec t roc n115- E ( i w i n Pisper, Charles Coait . R i -l a t a r l a v e r d a d d e n u e s t r a s r e b a - ( ca rd Cousgrous? F r e d e r i k Deimes y 
j a s y a c u d e , e n t r o p e l , a b u s c a r s e ñ e r a . James c 
g u n t a b a u n c a b a l l e r o — q u e h a y a 
escasez de e f e c t i v o y q u e , s in e m -
b a r g o , se l l e n e " E l E n c a n t o " d e 
p ú b l i c o t o d o s los d í a s ? 
— M u y f á c i l m e n t e — c o n t e s t a -
plla parte de los ant iguos te r reno 
"villanueva, frente a Payret , donde 
potuvo instalada o t ros a ñ o s . 
A r t i g a s , 
T r i u n f a r á n . 
Como en todas las ocasiones. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Ernes to Le -
v í o l i n i s t a 
En perspectiva. 
r n a serie de concier tos . 
Entre los organizados para l o que 
.Jlta del mes fiSura e l aPlaudido 
J^j is ta y composi tor 
Xavier Cugat. el joven 
«•óximo a l legar de Nueva Y o r k , nos 
muestras de su ar to, gusto y 
lent' en los reci ta les de que ya 
hablaré extensamente, ' 
Entretanto se hacen los p r e p á r a t e 
nc de un g ran concier to en la ya 
L t ó r i c a Sala Espadero. 
Lo ofrece Juan T o r r o e l l a . 
Violinista notable. 
ign c o l a b o r a c i ó n con su esposa, la 
distinguida p ianis ta F i d e l m a G a r c í a 
foiToella. s e r á l a a r t í s t i c a fiesta a 
las 10 de Ia n i a ñ a n a del domingo 2S 
del co r r i en te . 
É l p rograma, que rec ibo de manos 
del p rop io concert is ta , ha sido com 
binado con tres sonatas. 
Una de Beethoven. 
Ot ra del g r a n C é s a r P ranck . 
Y la te rcera de G r i e j , el i n m o r -
t a l maestro que tan to p o n d e r ó , en 
ino lv idab le cenferencia, e l docter Max 
U r e ñ a . 
F u é M a r t h a de l a T o r r e . Ja m e r i t í -
m a v i o l i n i s t a cubana, alejada desde 
su m a t r i m o n i o en Nueva Y o r k , a quien 
p r i m e r o o í m o s en la Habana l a her-
mosa Sonata de Gr ieg . 
E n l a S e c r e t a r í a del Conservator io 
Nac iona l se han puesto ya de venta 
los bi l le tes para este concier to . 
Bi l le tes que son personales. 
A l precio de 2 pesos. 
m e r c a n c í a b u e n a , f r e s c a , f l a m a n -
t e , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
V é a n s e , si n o , los s i g u i e n t e s : 
S E D A S 
¡ G e o r g e t t e d e seda , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a $ 1 . 7 5 
Rasos y mesa l inas , . d o b l e a n c h o , a $ 2 . 8 5 
G e o r g e t t e e s t a m p a d o a $ 2 . 2 5 
T r i c c l e t t e e n c o l o r e s a $ 3 . 2 5 
C r e p é s d e C h i n a y t a f e t a n e s a p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
M e d i a s d e seda a 9 8 c e n t a v o s . 
W h e l e r y s e ñ o r a , 
L ó u i s B r i g w i s , Norbe^Lo Ci tervo y 
o t r e t . 
E L GOVERNOR COBB 
E n el Governor Cobb, e m b a r c a r á n 
h o y los s e ñ o r e s F r u c t u o s o S u á r e z , 
Fernando S á n c h e z Fuentes . Pa t r i a 
T i ó . Ensebio Azp iazu , Manue l Rafael 
A n g u l o , Consuelo C a m p i l l o e h i j o s ; 
J o s é Ma. M e n é n d e z . D a n i e l V i c a n t , 
Manue l Car tacan, Safino Bar rene-
chea; Laurence W e l h e l e n ; Rodan 
Cha rman- P. B . A n d e r s o n . 
V I A J E R O S O U E S E E S P E R A N 
Los aue l legan hoy. 
Los Condes del R í v e r o . 
El vapor de l a F l o r i d a , al t omar 
uerto en las p r imeras horas de la 
lañana, nos d e v o l v e r á , con su aman-
isinia familia, a nues t ro quer ido A d -
únis t rador . 
pjn c o m p a ñ í a suya vienen t a m b i é n 
i respetable s e ñ o r a Caro l ina P é r e z 
tarda Viuda de Machado y la ma-
j r de sus hija.s, C lement ina , d i s t í n -
s e ñ o r i t a Margo t de B l a n c k , 
A l Mue l l e del Ar sena l i r á n sus an-
t iguas c o n d i s c í p u l a s , admiradoras del 
presente, para hacer objeto a l a con-
ce r t i s t a cubana de un c a r i ñ o s o r e c i -
b imien to . 
E n t r e el pasaje que se espera hoy 
del cor reo de Key West figura el s e ñ o r 
E l o y M a r t í n e z . 
Embarca el domingo, de vue l ta a 
l a Habana, l a s e ñ o r a Lu i sa Cueto V i u -
Tiida esposa del s e ñ o r J o a q u í n Pina, da de Menoca l con sus dos hi jas , Ma-
gecrctario-Contador de l a empresa de] r í a Lu isa , l a s e ñ o r a de A r g ü e l l e s , y l a 
este per iódico. 
Otra viajera. 
La señor i t a P a l m i r a F e r n á n d e z , 
So espera hoy en el ( í o v e r n o r Cobb, 
en unión de su i l u s t r e padre, a l a 
g e n t i l í s i m a Ana M a r í a Menocal 
Y la s e ñ o r a L i l a H i d a l g o de Gpnf l l , 
s e g ú n las ú l t i m a s not ic ias recibidas, 
no l l e g a r á hasta Dic iembre . 
E s t á ac tualmente en Nueva Y o r k . 
L A N U E V A T E M P O R A D A 
Santa Fe, 
| El baluarte de I s l a de Pinos, 
l Anuncié la sa l ida de t res s i m p á t i c o s 
Mnbmens que iban a tomar las aguas 
• del famoso balneario. 
Me refiern a mis amigos I g n a c i o ' 
V a n desde la Habana y desde todas 
las poblaciones de l a i s l a a t r a í d o s 
por la bondad de las aguas, lo exce-
lente del c l i m a y l a belleza del paisa-
j e . 
M a r c h a en f loreciente estado el ho 
m e . r i q u i n Fan tony y L u i s D í a z , , t e l Santa R i t a bajo l a exper ta e inte 
bacholors los tres a pe rpe tu idad 
Y», * «Stas horas, se h a l l a r á n a lo-
lados confortablemente en Santa R I -
!a, el hotel cfel lugar , propiedad de 
!a Compañía de Fomento de Santa F é 
jue preside e l doctor Carlos M , de 
Alzugaray. 
De año en a ñ o , l legada l a é p o c a p ro -
picia, n ó t a s e en eso ho te l u n constan-
te desfile de t e m p o r a d í s t a s . 
ligen-te d i r e c c i ó n de quien como el 
Rvjftor E n r i q u e Duque de Es t rada d ió 
las mejores muestras en el Coun t ry 
Gtt íb de sus apt i tudes como ninnager 
amable y d i l igente . 
L a temporada se i n a u g u r a el lunes 
p r ó x i m o oficialmente en I s l a de Pinos . 
Promete ser lo que s í e m p r é . 
M u y an imada y m u y luc ida . 
Orbón. | V a y a con estas l í n e a s el t e s t imonio 
E Se despide el notable pianis ta . j de m i p é s a m e a l a s e ñ o r a L u z ó n de 
l Va a una t o u r n ó e por el i n t e r i o r i V á z q u e z . 
de la isla que t e n d r á como punto de j — 
partida Matanzas. I Cambio de residencia. 
De la poé t i c a c iudad se t r a s l a d a r á I B I s e ñ o r Salust iano Vi l l egas y su 
a Cárdenas para seguir a Sagua, Caí-1 g e n t i l y b e l l í s i m a esposa, Lu i sa So-
barlén, Santa Clara , Cienfuegos, Ca- moano, se s i rven ofrecerme su nueva 
morada en l a casa de l a calle de 
M a n r i q u e n ú m e r o 20, bajos. 
C o r t e s í a que agradezco. 
maguey, Santiago, M a n z a n i l l o y Guan-
tánamo. 
El profesor O r b ó n se propone ofre-
cer durante esta j i r a a r t í s t i c a un t o t a l 
de cuarenta conciertos. 
, También d a r á en uno de nuestros 
Pandes coliseos dos reci tales antes 
de su marcha. 
Que será en Dic iembre . 
N u e s t r a v e n t a o c a s i o n a l s igue 
d e s e n v o l v i é n d o s e c o n é x i t o f o r -
m i d a b i e , 
¿ C o m o n o , s i las f e o a j a s n o 
son p a r a m e n o s ? 
E L L A K E T A R A B E S 
E l vapor L a k e Tarabec que proce-
de de Nueva Y o r k con u n cargamento 
de cemento se espera hoy . 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
9010 ld.-12. 
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T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e Vege ta l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i no e s t á n en cajas de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r de Cabeza, V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l Migado , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no t ienen igua l . 
Las Pildoras de B r a n d r h t h , purif ican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l i m p i a n el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Es t imulan el h í g a d o 
y arrojan de l sistema la b i l i s y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purif ica y fortalece e l sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
á loa ojos y v«rá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á de v ia je entre Nueva 
Y o r k y Cuba. 
L a Fe l l e g ó ayer de Cienfuegos. 
E l Campeche e s t á en Tara fa . 
E l A n t o l i n del Col lado se espera 
I de V u e l t a Abajo hoy. 
Las V i l l a s e s t á en Manzan i l l o . 
E l Reina de los Angeles en Tunas 
i de Zaza. 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n sale m a ñ a -
na s á b a d o , para los puertos de l a Cos-
t a Sur. 
B l J u l i á n Alonso sale hoy para 
G u a n t á n a m o , Sant iago de Cuba j 
puertos dominicanos y Puer to Rico . 
E l Habana e s t á en B a ñ e s lo mismo 
que el R a m ó n M a r i m ó n . 
E l Car idad Sala l l e g a r á ma~ana a 
G u a n t á n a m o . 
Y en puer tos e s t á n el Gibara , el 
Car idad Pad i l l a , el E d u a r d o Saia, el 
F r o n t e r a y el G u a n t á n a m o . 
I X G A N A D E R O 
Procedente de Puer to L i m ó n se es-
pera el vapor amer icano Lake F r a 
conia, que t rae 1.202 cabezas de ga-
nado vacuno para la matanza. 
E L H O L A N D I 
A y e r tarde , l l e g ó el v ' nc r ho lan-
d é s H o l a n d i a que como viene de un 
puer to sucio, q u e d ó para ^ j r despa-
chado hoy. v 
M A S A R T I S T A S P A K * MANTOS Y ) 
A R T I G A S 
Procedentes do New Y o r k , v í a K e y 1 
West , en l a mar.-r'ia de ayer en el v a - ! 
por Governc r C^l.b l l e g ó e l re to de ¡ H e n r y M . 
los f e n ó m e n - i . que e x h i b i r á n Santos y \ Ia goleta a 
A r t i g a s en l a nueva exposiciCn c.ue se 
i n s t a l a r á ien | ü s te r renos f~enitc a 
P a y r e t , 
¿ S a b e U d . c u á l es e l secre to J e 
u n b o n k o p e i n a d o ? T e n e r l a 
super f ic ie d e l p e l o l i m p i a . ¿ Y 
sabe U d . c u á l es e l ú n i c o m e -
d i o q u e ex i s t e p a r a l i m p i a r l a 
super f ic ie d e l p e l o ? F r o t a r l a 
c o n u n a e spon ja o u n a t o a l l a 
m o j a d a e n D A N D E R 1 N A . 
E l r e s u l t a d o es i n s t a n t á n e o y 
s o r p r e n d e n t e . E l c a b e l l o se 
t o r n a d e grasoso e n l i m p i o , d e 
o p a c o e n b r i l l a n t e y d e á s p e r o 
e n suave, a la vez q u e a d -
q u i e r e u n s ingu la r a spec to d e 
a b u n d a n c i a . C o n e l p e l o a s í , 
c u a l q u i e i p e i n a d o l u c e d e m o d o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
D A N D E R I N A es, a d e m á s , e l 
m e j o r t ó n i c o c o n o c i d o y e l r e -
m e d i o p o r e x c e l e n a a p a r a cu ra r 
y p r e v e n i r l a ca spa y l a c a l v i c i e . 
S i U d . q u i e r e q u e su p e l o e s t é 
s i empre fuer te , sano y h e r m o s o , 
use D A N D E R I N A . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazalis, Vega. A m o r o t o , Erdoza , 
Barrenechea y Echena r ro . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
F e r m í n y A r a n a , blancos, eejatra 
Mal l ega ray y Charroalde , -ules. 
A sacar todos del cuadro nueve con 
echo pelotas finas. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
ü s m ^ a . A r a n a , M a l l e g a r a y , Cha-
r roa lde . G u t i é r r e z y G á r a t e . 
Lfr. f u n r i ó n d a r á 
?cho en pun to . 
comienzo a las 
8 E 6 Ü N B 1 r U H C I O Í l 
Domingo 14 de N o r i e m b r e de 1920 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l o r z a y Erdoza blancos, cont ra Gu 
t i é r r e z y Cazalis, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve con 
echo pelotas finas. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A m o r o t o , G u t i é r r e z , E lo rza . Caza-
l is , Erdoza y Mal l ega ray . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 
M á c a l a y Car re ra , blanco 
j (^l /atQ y E c h e v e r r í a , azules. 
A sacar todos del cuad ro t 
i echo pelotas finas. 
'OS 
Fundada 18U7. EL tS '«tt 
E M P L A S T O S ^ A l l C G C k l 
E l R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M u n d o . 
Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
^ 3 ^ (3> ^ ^ (» ^ ^ 9 ^ 9 - ^ 9 
N O T L P U E R T O 
E L " H O L A N D I A " ' NO F U E DESPAC H A D O A Y E R POR V E N I R D E P U E R -
TO S U C I O — L O S QUE E M B A R C A N . — H O Y L L E G A N M A S A R T I S T A S 
P A R A SANTO S Y A R T I G A S 
Esta c o l e c c i ó n ha sido cont ra tada 
en las mejores exposiciones exis ten-
tes en los Estados Unidos . 
S A L I D A S 
Ayer sa l ie ron les siguientes vapo-
res : 
E l U lua para Nueva Y o r k 
E l Santa Teresa para Sagua. 
E l San Blas para Puer to L i m ó n . 
t p ñ t e n í a s Josrrph R. Pa. r o t y 
F lager para K e y West y 
m e r í c a n a E w w a r d R. Smi th 
que va a Char le^ tou . 
Boda. 
En la noche de hoy. 
Para las 9, y en la casa de lo? Que-
c o s de Marianao que es residencia 
« la señora M a r í a Teresa Dasca V l u 
» de Carvallo se e f e c t u a r á el m a t r i -
Jjnnio de su gen t i l h i j a , la s e ñ o r i t a 
«arla Teresa. Carva l lo , con el s e ñ o r 
"•anfisco Ross í é . 
Boda s i m p á t i c a . 
A Ja que se me i n v i t a atentamente. 
^sde Barcelona. 
Lna sensible no t ic ia . 
rar^1,egad0 lJOr cable a la - s e ñ o r a 
i i i S - >Uv¿0ri ^ Vázquoz, . ( o m u -
^ ¿ H o l e el fa l l ec imien to , o c u r r i d o 
aquella ciudad, dv su hermana P i -
S s l r T í " 5 1 1 ^ flama, v i r d a del doctor 
cía» qUe C0ntrai0 pegundas nup-
COn 81 s e ñ o r E l e u t e r í o G o n z á l e z . 
Noche de moda. 
Es l a de hoy en M a r t í . 
Y t a m b i é n en R í a l t o , en M f t i g o t 
y en el elegante T r i a n ó n de l a ba-
r r i a d a del Vedado. 
L a c in t a ¡ D i o s existe!, que fi;é u n 
gjran é x i t o ayer en este t ea t ro , lo 
mismo que en Campoamor, se proyec-
E L V A P O R M A X I M O GOMEZ E N 
L I B E R T A D 
A y e r ta rde r e c i b i ó el s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z , d i r ce to r de l a c o m p a ñ í a de na-
v e g a c i ó n "Cuba", u n cablegrama del 
c a p i t á n del vapor nac ional " C a l i x t o 
G a r c í a " n o t i f i c á n d o l e que po r dispo-
s i c i ó n super io r del P rocurador Gene-
r a l de los •Estados Unidos que a s í se 
lo h a b í a ordenado al Juez del Conda-
do de G á l v e s t o n , fué dejado l ib re y 
t a r á de nuevo en las tandas de las sin f ianza a lguna el mencionado bar-
5 y media de la tarde y de las 0 de co, 
la noche. 
U n a novedad en R i a l t o . 
V a en tanda final de l a noche. 
Una c in t a con e l t í t u l o de C o s m ó -
pol i s , p r o d u c c i ó n b e l l í s i m a , (fue t i e -
ne por i n t é r p r e t e a l genia l actor A l -
ber to Capozzi. 
Y Eva en M a r t í . . 
E n r i q u e F 0 N T A M L 1 S . 
Como se r e c o r d a r á el " M á x i m o ü ó -
mez" h a b í a sido embargado por l a 
can t idad de 150 m i l pesos por unas 
averias que hizo cuando se l l amaba 
" C o n s t a n t í a " . 
E L H I D R O P L A N O 
A y e r tarde l l e g ó de K e y Wes t e l . 
h i d r o p l a n o •P t in t ra" que t r a j o dos 
pasajeros uno de los cuales es e l I 
s e ñ o r A l f r e d o C. Be tancour t . 
E L C L I N C H E C 
Con el l anchen A. "SV. T o m p s o n sel 
^ C a s a d e flÍ8rro,; 
^ i s i t o s u r t i d o en p r e n d e d o r e s 
a m a s i a c o n b r i l l a n t e s , ó n i x y ¡ 
y. Z a f i r o s . 
ug0s y b o t o n a d u r a s d e p l a t i n o y j 
b r i l l a n t e s . 
HIERRO Y C O M P A R A , S. e n C . 
U n a 
/ H u e v a 
( ¿ 3 ' 
Para regular el funciona-
m i e n t o del h í g a d o y del 
e s t ó m a g o , despejar la v is -
ta, mejorar el cut is y dar 
firmeza y flexibilidad a 
las piernas, t ó m e n s e las 
Pi ldor i tas de Reuler . 
Pídase muestra a Jtf. C. Telh, 
Manzana de Gómez 509, /r«-. 
n o 
b u e n a a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e -
' J ^ n n c i P a ! r n e n t e e l c a f é , q u e h a d e s e r d e L A 
D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
L a s c a r r e r a s 
A s o c 
P r o n t o e m p i e z a n y a c a s o sea es ta 
la m e j o r t e m p o r a d a . T e n e m o s u n 
p r e c i o s o s u r t i d o d e f r a n e l a s , c a s i -
m i r e s y c a m i s a s d e seda , e l e g a n -
t í s i m a s . U n c h a q u é es l o i n d i c a d o 
p r o p i a m e n t e . 
L 4 E M P E R A T R I Z 
S 4 N R 4 F A E L 3 S 
A l m a n a q u e B a i l i y - B a i -
I l í e r e p a r a 1 9 2 1 
Pecnieña enciclopedia popular de 
la vida prüct ica cpie contiene to-
dos los sucesos iu&s notables 
ocurridos en todo el mundo des-
de .Julio de liUO hasta Junio de 
lUl'O; La üeferipción de los pr in-
cipales Inventos científico» e i n -
dustriales ú l t imamen te descu-
biertos; M u l t i t u d de fórmulas 
de recetas caseras e industria-
les de ut i l idad prftctica ; t i l san-
toral de todo el ano; Lus lies-
tas civiles y religiosas de todo 
el mundo; Una agencia para to- / 
dos y cada unp de los días del 
a ñ o ; Una mult i tud de curiosida-
des tan út i les como interesantes. 
Kl A L M A N A Q U E H A I L L Y - B A I -
L L I K K E es el almana<]he de las 
familias, por cuya razón di l íc i l -
ment ' se onciuntra un hogar 
donde no halla un ejemplar. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ o.so 
l-'.n los demiis lujiar^s la Is -
la franco de cortes y '.fci i i í i c adu . $ 0.9t> 
L A MUJER. MEDICO D E L BOGAR 
Obra do Hisb ne y de Vcdlcina 
familiar , especia miente consa-
grada a la', enfermedades de la 
mujer y los ••idos, al t ratamien-
to de los paitos * " ^" ida-
dos de la infanciM. 
La MUJER. MEDICO D E L II '>-
GAU es un l ibro tan út i l que no 
debe de fal tar en n ingún hogar, 
pues no se t ra ta de nn libro de 
medicina para curar toda clase 
de enfermedades, sino que es una 
guía para prevenirnos contra 
ellas y para Indicarnos los p r i -
meros auxilios nue debe pres-
tarse a un enfermo en los p r i -
meros s ín tomas de la enferme-
dad y mientras tanto puede ha-
cerse cargo de"! enfermo a lgún 
fiicultativo. lo mismo en Medi-
cina que en Ci rugía . 
Sobre todo para las enfermeda-
des propias de las señoras y de 
oís niños es de una ut i l idad tan 
grande que sólo pueden apreciar-
la anuellas personas que pose-
yéndola han tcai i lo ocas ión de 
apreciarla. 
Toda la obra furnia un volumen 
de cerca de OOO paginas, esnu-
radamente imptesas e ilustradas 
con infinidad Ue crabados v lá-
m l m s intercaladas en el texto 
y aól¡díxp:ente encuadernado en 
inpn i especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
baña • 800 
En los demrts l igares de la Is-
la, franco de Port-»** y ce r t i f i -
-aao » 
F r o n t ó n J a i - A ' a i d e 
C i e n f u e g o s 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
. F e r m í n . E c h e v e r r í a . G á r a t e , Arana , 
M á c a l a y Carreras 
L i f unc ión t l a r á «i«>ii,!*»Tjzo a la \;na 
en punto. 
tetros q u e n o c o b r a n 
(POR T E L E G P \ F O ) 
Mariel, Noviembre IT . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Los maestros p ú b l i c o s qué jans .c , de 
que no se lea haya a l o n a d o afín sus 
haberes del mes de oc tubre y espe-
r a n que r.\ D I A R I O l l ame la e t e n c i ó n 
de) s e ñ o r Secretar io F."bre osa inex-
pl icable demora. 
B L r O K H E S P C N S A L . 
F U K C Í O N U U l J G l J B A l i 
L A C U R A C I O N ^ 0 S E H \ C E 
E S P E K A K 
l.o- [liabéticos .leben tomar cnanto nn-
I tes el "Copalche"' (marca retristr oIm t 
jn. j que ea to mejor Que hay contra sii psri)" 
¡ sm enfenuedad. 
M a ñ a n a , por la noche, se c e l e b r a r á ! l>ts(ie uno r o m i é n m el tratninic it 
en la ciudad dt 
r a c i ó n del J í 
l KW C i í ^ f u e g o s la inaugu- \ npta la mejoría. Muy pronto rtismlnn 
. , . . . , | el azúcar de la 01111 < tmtnento ••! i» 
a l /. I d . oe o i spu ta ran dos ! (U.| (.„erp-, v |a s(. j no es tan Htorftn 
grandes par t ioc- i y dos grandes q í ^ - i £<Iora< Ua • n. mHúh piidljsaj no se u. 
nielas , casados con los mejore^ pelo- i '^V^Ma'^"'"V'^-OmÍI^Ih,'..-- .mar 
t a r i s de s-u formidai-!e cuadro. Con t r ad») en la;- tannnrlaa bien 
t a l mo t ivo r e ina eu * 
g ran espectacicu. 
He a q u í el p r o . v ' i H . 
i n a u g u r a l y la do' p r ó x i m o domingo : 
Per la del Sur1 D e p ó s i t o s : S a n á . .Tóhnsoir, 
' Coinpañía, Majó 
I e tcé tera , 
de la f u n d ó n ¡ 
urMdas. 
Barrera y 
F I X I O N I N A K J I K A L 
S ü b i d o l í do Notiemfcrc rio I92Q 
FRUMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
E i h e n a r r o y A m o r o t o . blancos, con-
t r a Barrenechea y Vega, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve con 
e cho pelotas finas. 
D r . A ó o i o d e Á r a g é n 
DKNT1KTA 
G r a d ü a d o de la Haoan: i y 
p h i a . 
T u r n o s a hor s f i ia? . e s í 
comercio y o f i c in i s t a s . 
A g u i n r (>niro I ! ' ".radt 
d i l l o . T e l é f o n o A-SO^S. 
Phi lade l -
¡ a c i ó n C a n a r i a 
A s a m b l e a m a g n a d e s o c i o s 
P. s - - . r o! SGñor Presidente Ge-
T«efioreV'r 1)0116 cn conocimiento 
'«ximo , ^ ^ a d o s que el d o m i n -
^ - ceiot. S corrientGs. a las 
social ¿ r a r : l en !os a l o n e s 
07' la ^ ^ f 6 0 de M a r t í n ú m e -
^ . e n e, ^ e a Ma^na ^ se 
inciso 12 del a r t í c u -
lo 16 del Reglamento General v igen -
te con mot ivo del 14o. Aniver?a r io de 
l a f u n d a c i ó n de esta sociedad. 
Habana, Noviembre U de 1920. 
G o r n i á n Rodr í i íUez G ó m e z , 
Secretar io-Contador P rov . 
C 9005 4 d - l l . 
S o m b r e r o s d e P a r í s 
M A R Í A L A T O U R 
P R A D O 3 3 , a l t o s 
Tiene el gusto de anunc ia r a su d i s t i n g u i d a c l i en t e l a que acaba de re -
c ib i r una nueva remesa de sombreros , todos Hiodelos de P a r í ? . Sigue l a 
e x p o s i c i ó n hasta el d í a 25 de este raes. 
P 2d.-12. 
KL, A R T F D E COATAU SIN 
MAESTRO. 
Nuevo-ni^to'lo d<* corte para ms-
tre« por el Profesor oe corte 
Andrés Jo^ani y Gustavino. Obra 
¡ lu«t rada con profusión de (Tra-
bados, tablas y plnnos para ha-
cer mfis fücil su comprensión ba-
ri^ndolo el m á s sencillo y prftc-
tlco de cuantos se han oubiica-
dn en españo l . 
L A .TABONKItIA Y P E J L E n A S 
IJTDD S T B I A S . 
Profusión de fórmulas pnra la 
fabrlcaci ' ín de jabonea para el 
lavado de la ropa, de tocador y 
otros especiales, por el sistema 
en callente y en . ' r ío; e laboración 
de l e j í a s pa;-i el blanqueo de 
la ropa, ajrua ' l * Colonia, jara-
bes para refre-':..s^ licores, etc-. 
por Antonio M - <iómez. 
1 tomo en 80.. Es t ica % O.CO | 
PLANO DE T.O i l A B A K A 
Sistema íacil para conocer ins-
antftneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, casas, monumen-
tr.<!. etc.. siendo el más moder-
no» 1* cuantas se han publicado 
r estando ECjrt^ a una escala 
praduada. 
Cada plano vr acompañado de 
una jruía d t d t M Be dan las expli-
caciones nerosacias para poder » 
conocer las silufcU-nes de todas 
las ralles, as í c^mo los nombrea 
de todas las c«"'-ies de la Qaba-
na. por oeden a l fabé t ico . 
Precio del ejemplar $ 1.00 
E L PARNASO rTBAN'O. 
Kecopilación de las mfis selectas 
composiciones poé t icas de los 
m á s insipnes poet.i.< y imetlsa» 
de Cuba con el i'e-.rálo d» la ma-
vor parte de e lk . í . 
i tomo oe cerca do iVÓC p á s i n a s 
rús t i ca s • S 0.70 
L ib re r í a "C .^H ' -AN . de Ricardo 
Ve'.r.5o. Galüuw. - I ( ¿ - - p t l n i a Neptu-
n c ) Opartado 1,115- I cl^fono A-4U5S. 
E s t á n l l e g a n d o c o n s t a n t e m e n -
te los ú l t i m o s m o d e l o s d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e n o s r e m i t e M l l c C u m o n t 
desde P a r í s ; v e n g a a v e r l o s , 
son p r e c i o s i d a d e s . E s p e r a m o T 
p r ó x i m a m e n t e u n v a r i a d o sur -
t i d o d e A b r i g o s , Sa l i da s d e 
T e a t r o y P ie les d e A l t a N o v e -
d a d . R e c o m e n d a m o s a nues t r a s 
d a m a s e l e g a n t e s , e l u s o d e l o ; 
a f a m a d o s C O R S E T S - C I N H j R A > > 
ú n i c o s e n su c lase , c o n f e c c i o n a -
d o s c a P a r í s , d e l o s q u e h e -
m o s r e c i b i d o u n v a r i a d o su r -
l i c o . 
V e n g a a v e r t o d o e s t o ; n a -
d a p i e r d e c o n e l l o . 
M U e . C Ü M O N T 
P R A D O 9 3 . 
CSSS7 a l t . 3J.-8 
ni . 
D r . S L R o d r í g u e z í H o l i g i a 
C A T E D R A T I C O D E ¿ A U X T T E R M D A D , C I I i r J \ N O F . S l ' L T Í A U S T A 
D E L L O S r i T A L - C A L I X T O G A R C Í A " 
DlAgBós'-lco y t r a t amien to se ! & • Kafenneda^es del A p a r a t o U n a n l o . 
Examen d i rec to de l o * r i f iones. Tej ig». etc. 
CoBraltaE. de 9 a 11 de la m a f i a n » , 7 de I 7 media , a 5 y m»SiA « 9 
l a tarde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - » 4 3 4 . 
Ind . 3 m. 
F A C í N A S E I S D I A R I O D E L A M A R t t Ü ^ T I S M I W 
m 
> A C I O X A L í 
E l á e b u i de los Enhene, a c r ó b a t a s | 
c ó m i c o s , efectuado anoche en el Na-
cional, c o n s t i t u y ó un m a g n í f i c o é x i t o . ; 
E l programa que en esta semana i 
se ofrece diariamente es uno de los | 
grandes aciertos de la ^ ñ o r a G e r a l - i 
d iñe Wade viuda de Pubil lones. 
D e s f i l a r á n esta noche por la pista 
del gran coliseo los siguientes n ú m e -
ros : 
Axe l Mranos, en su m a g n í f i c o acto 
del torpedero a é r e o . 
T r í o Lamont en sus ejercicios so-
bre el a lambre. 
Los e x c é n t r i c o * musicales T a y y ! 
e e ñ o r a . I 
Oscar y Wil l ie , en su dif íc i l acto 
de percha. 
L e a c h la Quinlan, por dos s e ñ o r i -
tas y un caballero, en actos de fuerza 
dental. 
Skating Hamiltons, patinadores de 
elegancia y novedad. 
E l celebrado c lwn B e b é en sus en-
tradas c ó m i c a s . 
Los notables ecuestres C o í i r e ü s 
Powel l s . 
Ol impia Desval y C o . con su colec-
c ión de perros y ponnys en l ibertad. 
Be l l c la ir Bros , celebrados atieras 
que ejecutan el sensacional Loop the 
L o o p . 
M á x i m e Bros and Bobby, n ú m e r o 
muy aplaudido. 
Mlss Lei tze l , l a primer gimnatta 
del mundo, cedida por el G r a n Circo 
de Ringl ing al de Pubil lones. 
L e s Eugene, a c r ó b a t a s c ó m i c o s . 
T h e J o r d á n G i r l s , dos bellas s e ñ o -
ritas en n ú m e r o s de canto y b a ü e 
con ejercicios sobre el a lambre. 
L o s malabaristas australianos The 
Hackett T r í o . 
E l notable dueto infantil y d ia ío -
guistas Los Criol l i tos . 
Los celebrados clowns Mar ica ! 7 
T o n y . 
Los Codonas, reyes del aire, en L a 
t r i ó l e salto mortal . 
L o s precios que r igen por f u n c i ó n 
son los siguientes: 
Gr i l l é s sin entradas, ochoí pesos; 
palcos platea y principal sin entra-
das, seis pesos; luneta o butaca con 
entrada, dos pesos; delantero de ter-
tul ia con entrada, sesenta centavos; 
delantero da cazuela con entrada, 
cincuenta centavos; entrada a tertu-
l ia , cincuenta centavos; entrada a ca -
zuela, cuarenta centavos; entrada go-
neral , un peso. 
Mañana , sábado , se c e l e b r a r á una 
I m a t i n é e extraordinaria, para la que 
¡ l a s e ñ o r a Geraldina Wade viuda de 
Pubillones, siguiendo tradicional cos-
tumbre, ha invitado o los n iños de la 
Casa'de Beneficencia. 
E l domingo se c e l e b r a r á n dos ma-
tinces: la primera, de abono, a las 
dos de la ta/de, y b segunda, extra-
ordinaria, a las cuatro y media. 
H a embarcado con destino al G r a n 
Circo Pubillones una maernífica c o a c -
c ión de leones. 
E n breve, debut de la troupe acro-
b á t i c o Los BoniseUi . 
* • • 
P A T E E T 
E s t a noche i n a g u r a r á n los popula-
re sempresarios Santos y Artigas su 
gran temporada d circo en el teatro 
Payre t . 
E n l a c o m p a ñ í a figuran interesan-
tes n ú m e r o s de a c r ó b a t a s , equilibris-
tas, malabaristas, Icarios, alambristas 
cerchistas, animales amaestrados, pe- j 
rros, gatos, chivos, elefantes y ade- ¡ 
m á s una gran menagerie de leonez, | 
tigres y panteras. 
E l Globo de la Muerte es uno de ¡ 
los n ú m e r o s m á s sensacionales que 
p r e s e n c i a r á el p ú b l i c o en la quinta 
temperada de circo de Santos y Ar t i -
gas . 
Es te n ú m e r o es uno de los m á s so- | 
licitados por las empresas dé circo S« I 
los Estados Unidos, y Santos y A r t i - ( 
gas tuvieron que real izar grandes es-
fuerzos para contratarlo. 
Durante la temperada se presenta-
rán en Payret los siguientes artistas: 
Ml!e. Cedora en el Globo de la 
Muerte. 
L o s Patr icks , notables perchistas . 
Le troupe Ye? , tin la que figura una 
dama ch ina . 
Los Melina en actos de fuerza den-
t a l . 
Los Zefados en su acto de doble 
t r a p e c i j . 
Snyder con cu c o j e c c i ó n de chivos-
L e s celebrados barristas Hermanos 
Holmen. 
Los elefantes amaestrados de San-
tos y Artigas, dirigidos por el doma-
dor cubano s e ñ o r P á r o l i s . 
CIRCO S A N ¥ © S Y A R T I G A S 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar: de i 
da y de 2, con monumento b6v'" 
E n c o n s t r u c c i ó n uno de ¿ U a ^ 
ñipo a la 
Rayo, 
eMoy-PAYR 
I teresante cinta De 
i dad por H a r r y Car«;y. 
j E n las tandas de la una 
j y de las siete y media. Su 
esposa, por S i lv ia Bramer. 
M a ñ a n a : C c s m ó p l i s . 
E l domingo, estreno en Cub 
C o n t r a s e ñ a , por Francis 
« C O S M O P O L I S " * * * 
A s i se t i tula 
da. 
•ie lag tre, 
segunda 
a de ^ 
oushman. 
una interesante 
; cula, adaptac ión de una exqu'isL1*511* ! Do,,! d _ 31ia hq. vela de Pau l Bourget, pletórica 
interesdites escenas que van rev-
eo las observaciones ;!! 
el autor f r a n c é s va 
C . 8985 ld-12 
CAMPOAMOlí 
! Hoy se p a s a r á la interesante ''inta 
I titulada Dios Exis te , por Alex W- R e -
L a s Hermanas Argentinas, en sus 
danzas y acto de a lambre. 
Miss Jessie Lee Nichola con sus 
siete caballos y una m u í a . 
Sunshine (Rayito de bol) é o n sus 
cinco caDallcs . 
E l caballo ba i lar ín , l a m u í a Red 
D. - . ; i l , las - a c a t ú a s sustral ianas-
Los clowns cubanos Guerrerito y 
Robert in i . 
H a r r y y abette, n ú m e r o en que to-
man parte una s e ñ o r a y un caballe-
ro . 
• Los Nueve Nelsons. familia com-
puesta de siete s e ñ o r i t a s y dos ca-
balleros. 
Litt le J im, e l m á s c ó m i c o de los 
actos de animales amaestrados-
F iguran a d e m á s en la c o m p a ñ í a 
otros artistas de positivo m é r i t o , en-
tre ellos los clowns Toto y B e b é . 
P a r a la func ión de esta noche regi-
rán los siguientes precios: 
Gr i l l é s s in entradas, 12 pesos; pal-
cos sin entradas., 10 pesos; luneta con 
entrada, dos pesos; butaca con enera-
da, dos pesos; entrada genera? un 
peso; delantero de tertul ia con en-
trada, SO centavos; entrada a tertu-
lia, CO cchtavos; delantero de cazue-
la con entrada, 60 centavos; entrada 
a cazuela, 50 centavos. 
* • * 
M A R T I 
-Ln la pri?nera caí;'a senc i lLi se i í-
prej-Titará el ap ^ ó s i t o c ó m i c o l ír i -
co en un acto y cinco aiadros. Ense -
ñanza L i b r e . 
E n la-segunda s e c c i ó n sê  anuncia 
la operctaxen tres actos E v a , por Ma-
ría Cabal lé , Ortiz de Zárate , Palacios 
y L a f a . 
E n breve se pondrá en escena l a 
revista de Pepe Elizondo C l T r e n de 
la I l u s i ó n . ^ 
Se prepara el estreno de una ohra 
de costumbres gal legaj original de 
•{ novales y Pacheco, con* 
m ú s i c a de los maestros L u n a y Sou-
tullo, tltuJu-Ja Amores de Aldea . 
Pronto, reprise de L a B r u j a y es-
trenos de L a Perfecta Casada y la re - | tagonista 
vista B-02. C a r u s o . 
i n é y Glor ia Vergara . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. ^ 
P a r a las tandas restantes se anun-
cian los episodios 11 y 12 de la serie 
L a bala de bronce, las comedias E l 
Gordi f lón y L a s n i ñ a s de la playa y 
Un bandido en miniatura, los dramas 
Camino del P a r a í s o i De hombre a 
hombre y la Revista universal n ú m e -
ro 5. 
P a r a m a ñ a n a , sábado , se anuncia 
la cinta í i+ülada L a hija del presidia-
rio, por la notable artista Mary Mac 
L a r c n . 
E l domingo. L a hija del presidia-
r io . 
Pronto, la cinta titulada Los ojos 
de juventud, por la bella art ista C l a -
r a Ki inba l l Young . 
E n breve. L a Virgen de Stamboul, 
por P r i s c i l l a Dean . 
A L H A M B E i 
E n primera tanda. E l C a p L á n Cen-
te l la . 
E n segunda. De masa l impia . 
Y en tercera. L a e n s e ñ a n z a de La-
b o r í o . 
- x • 
51 A R G O T 
J^a c o m p a ñ í a de Prudencia Grife l l 
pondrá en escena esta noche una de 
las m á s ap íaudi t .as obras de su re-
pertorio. 
¥ * * 
F O R R O S 
E n las tandas de í a s tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- j 
no de l a c inta titulada Los agiotis-
tas. 
E n las tandas' de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
la cinta en c in .o actos L a senda de 
la muerte, por Buck Jones-
M a ñ a n a : L a Barriotera , por Mary 
Pickford, y Su segunda esposa, por 
Si lv ia B r a m e r . 
F A U S T O 
E n las ta ida^ele.^antes de las c in-
co y de las nueve y tres cuartos se 
p a s a r á la cinta en seis actos titulada 
L a hermosa novela, que tiene por pro 
a l famoso tenor Enr ique 
E n la tanda de las ocho y media 'Mañana, estreno de l a 
el Pr imer Circuito Nacional de E x h i - ! titulada Hac ia el Sur , por 
bidores p r e s e n t a r á a la bell isia Mary actor Douglas Fa irbanks 
P ickfcrd en su c r e a c i ó n titulada L a 
Barrjo tera . 
B i A i / r o 
E n las tanriíis de las cinco y cua-*o 
p r o d u c c i ó n i v de las .nueve y tres cuartos se ex-
el notable h ib irá la cinta titulada C o s m ó p o l i s 
(estreno) por Alberto Capozzi . 
• I E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de ias ocho y media, la in-
analíticas qu6 
haciendo de u ! 
distintos caracteres, háoi los y 
tambre i de !a colonia extranjor "̂-3 
R o m a . v ^ 
Cosmopolis es una de las mein • 
creaciones de la Casa Cines. 
Santos y Art igas la estrenarán h 
en el Cine Ria l to . 
* • * 
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" R I A L T O " V i e r n e s U - S á b a d o I 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
O S M O P O L I S " 
R e g i a c r e a c i ó n I t a l i a n a d e l r e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s 
C O S M O P O L I S es una preciosa p e l í c u l a de la C a s a Cines, que vuelve a 
ofrecer a la pantalla sus grandes producciones. Obra de suprema belleza en 
la que hace una c r e a c i ó n suprema Alberto Capossi , el m á s notable artis-
ta de la escena muda. Su estudio sobre las peculiaridades de distintas ra-
zas y las deducciones que de él obtiene cautiva al espectador. Romance 
pencillo, delicado, emocionante, no permite decaer un solo instante el inte-
r é s Que despierta apenas se inicia su p r o y e c c i ó n . 
E s t r e n o e n l a s t a n d a s d e 5 % y 9% 
C. 8975 2d . l l . 
Extracto de una de las cláusula» del contrato que la Compañía Víctor hace con sus artis ta» 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
Todo Disco Victrola ha de ser aprobado, no solamente por los técnicos de 
los Laboratorios de la Compañía Victor, sino también por el artista que ha 
hecho las impresiones. De esta manera tanto el artista como nosotros estamos 
seguros de que el disco es absolutamente perfecto. 
Cuando Vd. toca un Disco Victrola en su instrumento Victrola, Vd. tiene 
la absoluta seguridad de que la composición musical es tal como el artista la ha 
cantado o interpretado, esto es, la interpretación es tal como el artista quiere 
que Vd. la oiga. 
Los Discos Victrola reproducen el original con irreprochable perfección y 
absoluta fidelidad, y es por esta circunstancia que se han conquistado el favor y 
el entusiasmo de todos los amantes de la música del mundo entero. Las más 
célebres notabilidades de la lírica impresionan únicamente en Discos Victrola, 
probando con ello de un modo incontestable que la Compañía Victor es la 
única que hace entera justicia a su gloriosa labor y divinas facultades. 
T e n e m o s V i c t o r s y V i c t r o l a s a l a l cance -de todos los bo l s i l l o s . C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e ' 
en a r t í c u l o s V i c t o r se c o m p l a c e r á en e n s e ñ a r l e í a V i c t r o l a , a s í c o m o e n t o c a r l e l a m ú s i c a 
que sea de s u a g r a d o . E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o los in teresantes c a t á l o g o s V i c t o r i lus trados , 
d e s c r i b i e n d o los a p a r a t o s V i c t o r , V i c t r o l a y los Dif icos V i c t o r , a s í c o m o c o n t e n i e n d o los 
re tra tos de los m á s g r a n d e s ar t i s tas del m u n d o que i m p r e s i o n a n e x c l u s i v a m e n t e en D i s c o s 
V i c t r o l a . Víctor Talking Machine Cp., Camden, N. J . , E . U . de A . 
T i T T A RÜFFO 
T E T R A Z Z I N I 
i 
M A R * 1 N E L U 1 A V O Z D E L AMO1 
e s u n a V e r d a d e r a T i n t o r e r í a . 
T e l é f o n o s : A - S - 9 3 0 4 
ley 
C. 015 
F O L L E T I N 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA. O R I G I N A L DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(D* Tenia en L a ídoderna Poeaia, 
Obispo, 135). 
íContJnfm) 




—Qnipro decir exue los ricos 
vara a l ta . . . 
— ¿ P a r a entrar por las ventanas a la 
nna de la noebe? 
— ¡ T o m a : V por el balcón. Porque an-
tes se toman el trabajo de decir al se-
reno : "líuen amigo, yo no soy ladrón, 
ni siruiera ratero, pero me conviene 
entrar por esa ventana alguna rpie otra 
nocb^;_se entiende, con el permiso del 
¡:mo." ¡Qué diantre! Uno es blando de 
corazón y 
—Pero ;.qi'U'n vive en esa cnsa ? 
pj-epunta Eugenio, haciíndoso el sornren-
^—Un señor muy rico. 
— Y es a él a quien visitan de esa 
manera ? 
— A é l . , , o a ella. 
— ; A h , vamos! 
—;F.st:1 H::ro! Pero el seüor Etnrte-
gni no está enterado de estas aven-
• — L o sapcr.go; i ero lo sabrá su mu-
—Su mujer no tiene edad para esos 
trotes. • "Vw 
—Entonces, será la bija, si la tiene: 
— Puede que sí. 
Y el sereno, enviando una sonrisa ma-
liciosa al,trapero, se pone a cantar: 
— ; La una y cuarto, y nublado! 
Después, tomando otra entonación me-
nos altisonante, exclama: 
—Vaya, buenas noebes, y I'.'ios dé a 
usted -suerte. 
—L'o mismo (ligo, sereno. 
Y ;:mIos se separan, el uno encami-
nándose hacia la Puerta del Sol, y el 
otro hacia los Consejos. 
Entremos nosotros en la habitación 
de la doncella de Paula, donde encon-
traremos a los dos amantes. 
Se iiallan solos en la salita que ya 
conocen nuestros lectores. 
La prudente doncella, como siempre 
abandona el campo al presentarse Da-
niel. 
—E-noy muy sobresaltada,—dice Pau-
la.—Temf que no vinieras. 
— i He faltado alguna vez a tus ci-
tas? 
— X o : pero haj- días en que se teme 
todo. 
— T e encuentro demudada. Además, tu 
carta me indica algún acontecimiento. 
—Sí , Daniel, s í ; muy grave: mi pa-
dre sabe que te amo. y está furioso. 
— ; A h ! ;. Le hi.-s dicho... 
— S í : he seguido tus consejo»". Creo 
que hemos cometido una imprudencia. 
— : B a h ! L a furia de un i adre pasa 
pronto. Pero cuéntame detalladamente 
todo lo ocurrido. 
—Me admira tu serenidad cuando es-
toy temblando, cuando todo lo temo, 
cuando aun resuenan en mis oídos sus 
irritadas frasea. 
—Estoy tranquilo. porque la»lucha 
doméstica que me cuentas era de espe-
rar. Tú eres rica: yo pobre. ;. Qué pa-
dre no se imligni ::nte las pretensiones 
de un hombre como yo. cuando su bija 
tiene/iin dote c"mo el tuyo? Eso es sa-
bido, es natura!, lógico; otra cesa sería 
te; todos los padres están cortados por 
un mismo patrón: detrás de las nubes 
viene el sol fie la tranquilidad, de la 
resignación. i 
Paula tiembla. Daniel procura tran-
quilizarla. 
—Ven.—le dice.—siéntate aquí, a mi 
lado, y no me ocultes nada. Si tú me 
amas si tu corazón me pertenece, de-
secha todo temor. Te lo aseguro: aun-
que hoy te maldiga, te bendecirá ma-
ñana: y mucho más s i ' t e presentas a 
pedirle perdón con un hermoso niño en 
los brazos. Suele acontecer que los pa-
dres irritados niegan el perdón a sus 
hijos algunas veces, pero los abuelos, 
nunca. l 
DanioT conduce a Paula hasta un mo-
desto sofá de paja. 
Páalll se resiste, y últ imamente dice 
sobresaltada: 
—Espera un momento, Ko éstftíjfl tran-
quila si no veo por mí misma que mi 
padre se ha retirado a su dormito-
rio. 
—P.ien: ve, pero no tardes. 
Paula sale de la habitación, y B*n-
niel saca un cigarro, lo enciende a la 
luz de la bujía y dice con impasibili-
dad: 
— A f irtunadamente hemos llegado al 
punto más interesante. Creo que voy a 
deshancar a Héctor. Tanto mejor para 
mí. Ahora solo falta el escándalo de 
la fuga: s£ ella lo aceptará. ;Oh, sí, 
lo ace tará! 
Daniel suspende sus reflexiones y 
despide una bocanada de humo, distra-
yendo su imaginación viéndola subir en 
espiral hacia el lecho de la habitación. 
En este momento interrumpe el reli-
gioso si'encio de la noche la voz mo-
nótona del sereno, que canta desde la 
calle: 
— ; L a i>na y cuarto, y nublado! 
Transcurren algunos minutos. 
Daniel, sin cambiar de actitud, tran-
quilo, como si se hallara en su déspa-
Por fin se oye el roce de un vestido 
de seda en el corredor inmediato. 
Daniel «e incorpora, arroja el ciga-
rro y dirige la mirada hacia la puer-
ta, 
C A P I T U L O VI 
P L A N DE V I A J E 
Paula entra en -la habitación. 
— ; , T u Padre. pregunta D'aniel. 
—Duerme, al parecer. 
—Tanto mejor: así no te verá sobre-
saltada. 
PaPula se sienta en el sofá al lado 
de su amante. 
—Ahora, Paula mía,—la dice cogién-
dola una mano,—vamos a hablar como 
des tJuenos amigos, o por mejor decir, 
como dos buenos amantes. 
— ; A h , Daniel' ; Si tú hubieras pre-
senciado el enojo de ral padre!. . . 
— ¡ E r e s una niña! Yo te cre ía con más 
resolución. Te he dicho ya que no de-
bemos ocuparnos de eso. 
—¡Cómo! ¡Cuando ha ofrecido mahle-
cirme. desheredarme! 
— ¡Vamps! Las frases de cajón. ¡Des-
heredarte! ¿Puede Uacerlo, por ventura? 
En estos c::scs solo se necesita un poco 
de valor y nada más. Uecuerda a tu 
amiga Ederlinda, que se fugó con aquel 
subteniente de Arapíles. y su padre, 
que al principio cogía el cielo con las 
manos, acabó por decirles: "Venid a ca-
sa,"' y en la actualidad no hay mat í i -
monio más feliz en Madrid. 
— Q u é es lo que intentas, Daniel?— 
pregunta con sorpresa Paula. 
—Sencillamente, un viaje. 
— ¡ O h ! ¡Eso nunca! .Mi padre no me 
peodrnarfa jamás; prefiere a 1» vida la 
buena reputación de que goza. 
Pues precisamente te T>erdonará más 
pronto, porque teme el escándalo. 
¡Daniel por compasión! 
Paula, sujeta a aquel hombre que la 
domina, más que por el amor, por al -
gunas ligeras Imprudeneiks de la ju-
propone: junta las manos en ademán 
suplicante, y deja ver las lágrimas en 
sus hermosos ojos. 
—Mira, Paula,—repone con una frial-
dad impropia de las circunstancias, — 
cuando se llega a donde hemos llega-
do nosotros, es imposible retroceder. Voy 
a explicarle el plan que tengo combi-
nado. Mañana a estas horas nos espera 
una sil la de posta en la puerta de A l -
calá, conduciéndonos a Zaragoza, desde 
donde escribiremos a tu padre. ¡Oh! E l 
corazón me dice que en la patria de L a -
nuza se celebrará nuestro matrimonio. 
.—¡No, no esperes que te siga!—ex-
clama sobresaltada Paula. 
Daniel dirige a su amante una mirada 
fría, psro amenazadora, y dice: 
—Me seguirás. No se juega impune-
mente con el corazón de los hombres. Me 
seguirás, o de lo contrario, sería capaz 
de cometer... 
Daniel se detiene. 
Paula palidece, y un momento de 
pausi transcurre entre los amantes. 
— ¡Vamos!—vuelve a decir Daniel pro-
curando dominarse.—La sola idea de que 
el amor nue me Juraste en otro tiempo 
pueda enfriarse en tu corazón, me tras-
torna hasta el punto de emplear pala-
bras q,ue me avergüenzan. Perdona si 
be podido ofenderte; pero te amo. Pau-
la, "te amo con locura; necesito tu amor 
como el aire que respiro. Venceremos 
los obstácucls (pie se levantan. E l co-
razón me dice que esta temí>estad (pie 
nos amenaza ha de traer en pos de 
sf días de bonanza, de dicha inagota-
ble. 
Daniel ha elegido otro camino: el más 
seguro para inclinar la voluntad de una 
mujer. 
Paula apenas se atreve a oponer re-
sistenc lll. 
Daniel comprende que es convenien-
te aprovecharse de aquellos momentos 
de vacilación en que el espíritu, débil 
para la lucha, se halla próximo a ren-
dirse-
—Conozco. Paula mía.—la dice, ára-
las suyas.—comprendo que en este mo-
mento "suj>remo temas abandonar tu ca-
sa. E l paso (pie te propongo te asus-
ta;, es natural: tú amas a tu padre, eres 
una - hija cariñosa y temes el disgusto 
que tu fuga va a causar a los autores 
de tus d ías : pero ya te lo he dicho: 
los padres perdonan siempre. Si te aco-
bardas, s i te falta la energía"; nuestra 
desgracia es segura, infalible: porque, 
no lo olvides, Paula, la mujer que sa-
crifica el amor al interés pasa sn vi-
da exhalando gemidos de dolor. 
Paula derrama abundantes lágrimas, 
porque las palabras de su amante le-
vantan en el fondo de su alma ecos do-
lorosos, 
Daniel es para ella el primer atoor. 
Paula es para Daniel la codiciada, for-
tuna. 
En estas batallas secretas no siempre 
sale triunfante el deber. 
Por fin los labios de la joven se en-
treabren, y estas palabras rompen su 
silencio: 
; Y si mi padre no me perdona nun-
ca? ' • • . . > , 
; Vano temor!—re/«onde Daniel, alen-
tado por aquella pregunta, que no deja 
de ser una- concesión.—Los padres per-
donan siempre. 
Daniel, conozco que raí honra, mi 
felicidad, están en tus manos. ¡Ten 
compasión de mí! 
Mira. Paula: para probarte que na la 
en el ¿uundo me interesa tanto como tu 
bienesiar, que es el mío, te ruego que 
te tranquilices y me escuches. 
Paula envía una mirada a su amante, 
en la «iue puede notarse más ol miedo 
que el amor. 
Daniel continúa de este modo: 
Lo que más espanta a tu padre es 
el escándalo: antes de partir le <,ej;.s 
una carta diciéndole que solo puedes 
ser feliz uniéndote conmigo, y que es-
peras su perdón, sin el cual serias una 
mujer desgraciada: en fin, una.carta que 
yo te escribiré aunque bastará con que 
te guíes por lo que te dicte tu Cora-
rá a tu padre, pjro pronto la reí 
le hará exclamar: "¡.MI honor f . 
mi hija antes que todo!-- Cuanqt 
frase asome a sus labios, todo 
terminado; tú volverás a ser P* 
su querida Paula, y yo su yerno, • 
al fin y al cabo será pret-iso QW 
como a un hijo porque sabré po' 
como tal. 
— ¡ O h ! ¡Si se cumpliera lo a« 
ees!.. . 
—Se cumplirá. Pero es prectf" 
tir; es preciso que tu padre »• 
venza -de que nos amamos, de «l 
desprecio tu dote, pero no tu anl"r" 
do todo esto suceda, la felicidad a 
ni sobre nuestras cabezas. ^ 
Kn vano es luchar por m.J ,̂l(i. 
Paula sucumbe ante -la apaslomwj 
cuencia que emplea su amante, 7 . 
e! inodesto péndulo que cuelga ^ 
de las paredes anuncia con s" _ 
de metal las cuatro de la 
amantes comprenden <iue aeue 
rarse. . iev: 
— ¡ L a s cuatro!—dice Paula 
dose. la< | 
—¡Con qué rapidez I'353' „ 1 
—Mira, mañana, ya !o s3v ¡ 
•le la noche...—dice Daniel 
misterioso. , 
— ¡ D i o s nos ilumine. - ^fil 
—Ten confianza. E l cspirnu 
so del amor nos protegerá. 
— A s í sea. ^ r l 
—", Quieres que te cscriua i« 
debes dejarle a V1 - d e c l s W 
— S í ; yo no sabría qué aec» e 
Daniel escribe algunas 'UJ^ntr 
hoja dé su cartera, y se 
su amada. 
Después se separan. e| t 
r-,:nie; toma a buen pa- t.upadc 
de su casa: pero tan pre ^ n , 
no observa que un f10111,^,» 
rolillo en la mano, le " larza^—* 
—Da visita ha sido líl'"liaj£« 
fingido trapero hal,'an ....pe sé 
mo.—Pero no importa. i""r" ,,e • 
puede -V.-r el golpe el üia » < 
a s o L x x x v m mARIO D E U MARINA N o v i e m b r e 11 de 1 9 z i , 
o qne 
UBANA 
(4 DE >OVlEMIíRE 
_Real cédula concediendo el ti 
181^ ^ H ^ a Puerto Príncipe. 
T r i b u n a l e s 
Ejí E L SUPREMO 
r-cstión de competencia 
in cuestión de competencia sus 
^ entre la Jefatura Militar de 
/as y el juez de Instrucción de 
^"fteeos sobre el conocimiento de ^ 
cn«a aue por delito de rapto se 
* al soldado Armando Contreas 
^ o l á s t i c o Sotero Contreras, la Sa 
' h lo Crimnal del Tribunal Su-
* „en consignando en su resolución 
S u i v a que el artículo 34 de la 
de Procedimiento Militar carece 
67 de aplicación por no existir en 
actualidad estado de guerra algu-
er la República, declara que el 
Cocimiento del asunto motivo de la 
Apetencia corresponde al referido 
iuez. Pretendió demostrar la Jurisdicción 
¡litar que a ella correspondía juzgar 
raptor soldado. 
EX LA AUDIENCIA 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana gana r.n impor-
tante pleito 
Por escrturas oiorgadas en 6 de 
abril y 5 de agosto de 191S, don Luis 
Estrada y Perdomo adquirió :-or com 
oraventa la propiedad del cine "Fra-
ilo" que se encontraba instalado en 
Prado número 57, edificio contiguo a 
esta colectividad. Este cine lo intitu-
ló después el señor Estrada con el 
nombre de Margot. 
Una vez que ol señor Estrada hizo 
esa adquisición de unos terceros, lo 
participó a la referida Asociación de 
Dependientes a fin de que se lo tu-
viera como legítimo arrendatario de 
ese local y a su nombi" lo fueran ex-
tendidos los recibos del alquiler. 
Coi/ fecha 0 de agosto del pasado 
año, por acuerdo de la Junta Directi-
va del Centro de Dependientes se hi-
zo saber al señor Estrada, para que 
fuera buscando local donde trasla-
dar su salón cinematográfico, que ne 
cesitaba el Centro la citada casa Pra 
do 57, para instalar sus aulas y que 
ge lo notificaba a fin dw quu el día 
31 de diciembre de 'o h¡cieva en-
trega de la referida fintea, a cuya co-
municación contestó el soñor Estrada 
proponiendo a la Asociación edifi-
car para e'-la iiu teatro y además un 
piso para Colegio- todo 'o que no fué 
P A G I N N A S I E T E 
P e r s o n a s 




quezca su sangre, 
aumente sus ener-
gías vitales, esti-
mule el apetito y la 
digestión con 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es un tónico fortaleciente y recuperador y a ia 
vez es un estimulante alimenticio que dá resultados 
magníficos. 
Recomendado por la Fraternidad Médica para la 
Anémia, Convalecencia y Desórdenes Nerviosos. Re-
gulariza los Organos, Fortalece los Músculos, dando 
Fuerzas, Vitalidad y Alegría. Precisamente lo que 
Vd. necesita; un tónico y reconstituyente. 
De venta en todas las farmacias 
nombre del procesado en causa por 
falsedad, Domingo Espíatela Maga-
ruz. 
E l Tribunal accede a la libertad del 
acusado si presta fianza por la su-
ma de dos mil pesos. 
Suceso faugriento entre menores 
La Sala Tercera de lo Crimnal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
condenando en causa por homicido de 
Ezequiel Valdés Orihuela, al proce-
sado Raúl Azua y Pant, a la pena 
de ocho años y un día de prisión 
J mayor; así como indemnizar a los 
herederos de la víctima en la suma 
de mil pesos, con la atenuante de la 
edad. 
Conclnsiones del fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan 
do las siguientes penas: 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional para el proce-
sado Manuel Montes de Oca García, 
por delito de disparo de arma de 
' fuego. 
Y un año, ocho meses y 21 días 
de presidio correccional, para Enr i -
que Suárez García, por hurto fla-
grante. 
E l suceso del Cercado de Tacón 
Está señalada para hoy ant%i la 
Sala Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia, el juicio oral en cau-
sa que se le sigue a José Torres 
Martínez, por el delito de homici-
dio de Jorge Castro Cordovez, hecho 
ocurrido ne lantiguo Mercado de Ta 
oón. 
aceptado por esta entidad, requirien-
do al señor Estrada por medio del 
notario licenciado Francisco J . Da-
niel para que le hiciera entrega del 
local arrendado tan pronto como 
venciera el ttrmino del contrato ac-
tual. 
A pesar de ese requerimiento el se-
ñor Estrada no hizo entrega del lo-
cal en cuestión, por lo que el Cen-
tro de Dependientes le estableció de 
manda de desahucio ante el Juzga-
do Municipal del Norte de esta ca-
pital; y el Juzgado se declaró in-
competente para conocer del asunto, 
siendo confirmada esa resolución por 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste. 
Con tal piotivo el letrado doctor 
Fermín Aguirre, con poder y repre-
sentación de la AMOciación de Depen-
dientes, estableció demanda en jui-
cio de desahucio, ante el propio Juz 
gado del Oeste, coptra itl señor Es -
trada, fijando el juez ceñor Hermi-
nio del Sarrio estimando con lugar 
la excepción dilatoria de falta de peí 
sonalidad en el representante de ia 
entidad actora y por este motivo de-
claró sin lugar i a demanda. 
Estimando la Asociación dH -depen-
dientes que le asistiH la raion, no 
obstante los pronunclapilentoa hechos 
¿ Q u i e r e U á . c o m p r a r j o y a s m u y b a r a t a s * 
Venga a esta casa en la seguridad de que su más refinado gusto 
quedará satisfecho. 
" L A T R O P I C A L " J O ' é C a " C n » ^ . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 4 
Alt. 3d.-12 3d,-13. 
en su contra por los jueces antes re-
feridos, estableció apelación ante la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia. 
Y este Tribunal, de conformidad 
con la tesis planteada en autos por el 
doctor Fermín Aguirre, quien se ano-
ta un gran éxito jurídico, ha falla-
do revocando la sentencia apelada, 
declarando con lugar la demanda y 
condena al señor Luis Estrada Per-
domo a que desaloje la tantas veces 
refrida casa Prado 57, apercibiéndole 
de lanzamiento si no lo verifica den-
tro de quince días; condenándolo asi-
mismo a pagar las costas de la pri-
mera instancia, aunque no por razón 
de temeridad o mala fe. 
E l doctor Picliardo, presidente de la 
Sala Segunda 
' Con motivo de haber pasado el pre 
sidente titular de la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, doc-
tor Balbino González, a presidir la 
Junta Provincial Electoral, se ha he-
cho cargo de la presidencia del re-
ferido Tribunal el magistrado doctor 
Juan Víctor Pichardo. 
E l señor Pichardo es un antiguo y 
competentísimo funcionario de la ca 
rrera judicial, habiendo ya desempe-
iñado la presidencia de varias Au-
diencias de la República y otros im-
portantes cargos en la Magistratura. 
Se alaba, muy jufilamente, la labor 
correcta a la par que enérgica con 
que dirige los debates del juicio oral 
el doctor Pichardo. 
Reciba el digno magistrado la sin-
cera felicitación d«l cronista. 
Rabeas corpus con lugar 
Se ha declarado haber lugar al re-
curso de Habeas corpus establecido 
por el doctor José Puig y Ventura, a 
e d í o M i l l ó n d e P e s o s 
E N ' 
e s a i r a r a S o l a m e n t e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r a b o r d o d e l v a p o r 
" N E I D E N F E I S " e l m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d o d e 
p l a n c h a s y l o s a s d e t o d a s c l a s e s , t a m a ñ o s y e s p e -
s o r e s . 
E s t a m o s d e s c a r & a n d o e n l o s M u e l l e s d e T a l l a p i e d r a 
m i l t o n e l a d a s d e M á r m o l e s 
d e p r i m e r a c l a s e , i m p o r t a d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
J . P E N N I N O 
( L a c a s a m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d a d e C u b a ) 
A l o s c l i e n t e s q u e h a g a n a h o r a s u s p e d i d o s y s u m i n i s t r a -
remos d e s d e e l m u e l l e d i r e c t a m e n t e l e s r e b a j a r e m o s d e l 
p r e c i o c o m e n t e e n v i g o r u n T R E S P O R C I E N T « . 
Señalamientos para hoy 
E X LO CRIMINAL 
SALA PRIMERA 








Contra Alejandro RodírígueZ» por 
hurto. 
Ponente, V. Fauli, 
Defensor, Real. 
SALA SEGUNDA 




Contra José Torres y Martínez, por 
homicidio. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Mármol. 
Contra Venancio Arela, por hurto. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Pórtela. 
SALA T E R C E R A 
Contra Emilio García, nor ranto. 
Ponente, Bordenave. 
Defensor, VVieites'. I 
Contra Francisco Martínez, por 
infracción de la Ley Electoral. 
Ponente Bordenave. 
Defensor, Rosado' Aybar. 
Contra Inés Novelles, por atenta-
do. 
Ponente, B. Uonzález. 
Defensor, Rolg. 
Contra Enrique Robaina, por hur-
to. 
Ponente, B . González. 
Defensor, Viarrum. 
EN LO CIVIL 
JUZGADO E S T E 
Josó Vidaña, en do ¿"U cria d<í 
los señores Damborenea y campañía 
Contra fMbnuol Jiménez, solare Sie-
sos. 
Ponente, yandama. 
Letrados, Rubí y Vidaña. 
JUZGADO E S T E 
Francisca Maderne, contra Celes-
tino Fernández, sobre desalojo. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Michelena y Montero 
Sánchez. 
Procuradores, Corroas y de la Luz 
AUDIENCIA 
Compañía de Pesca "Mediavilla" 




Letrados, Montero Sánchez, sevlor 
Fiscal. 
Procurador, de la Luz. 
A d m i t i m o s C h e c k s e n p a g o d e n u e s t r a s f a c t u r a s 
c o n t r a c u a l q u i e r B a n c o d e l a R e p ú b l i c a 
N o s u s p e n d e m o s n i n g ú n e m b a r q u e . 
E j e c u t a m o s t o d a s l a s ó r d e n e s . 
E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s d e l a é p o c a n o r m a l 
A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s : O f i c i n a y E x p o s i c i ó n -
Si t ios P e ñ a l v e r y F r a n c o . O ' R E I L L Y ^ 2 
E d i f i c i o p r o p i o . T E L E F O N O A - 6 2 4 2 
t e l e f o n o m i 2 2 0 c a b i e - T e i A ^ r a f o ? p ^ o n i f — 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
L E T R A D O S 
Miguel A. Campos, Benjamín Fon-
tes, Rafael Andreu, Pedro Herrera, 
Manuel E . Montero, Blas Morán, Joa 
quiu Llanusa López, Dionisio S. de 
Tellechea, Carlos Jiménez de la To-
rre, Samuel Barrera, Alberto Blanco 
Oscar Ramírez Andreu, Luis Igna-
cio Novo, Enrique Rubí, Federico 
Castañeda, Augusto Prieto y Fartí-
nez, Ramón González Barrio, Gutié-
rrez de Celi, Raulín Cárdenas, Ar-
turo J . González, Miguel G. Llonren-
te, Luis García, Gal Craith, Luis Zu-
ñiga, Manuel Alonso Mír, 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero yerdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
v de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
h ígado , de los rifiones y de los in -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Hab í» pocos 
remedios, mejor dicho ningnno, 
con que se pudiera contar p*ra 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la ú l t ima década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás n in-
g ú n remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado y 
lánguido , dolor de cabeza, debili-
dad del e s tómago acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en bu efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruirtodo el sistema. E l D r . 
Hernando Seguí , Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: * 'Empleo diariamente la Pre-
paración de "Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
loga De venta en las Boticas, 
Á T A B L E T A S 
K ' N O I O S 
P A R A 
E L E S T O M A G O W 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de la Emuls ión de ScetL 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
C L A S E S H O Y 
N o v i e m b r e - 1 2 - 1 9 2 0 
UN A L F I L E R 
En las oficinas de la policía secre 
ta se presentó ayer el señor Armando 
Pascual y Carol médico y vecino de 
la calle de Carmen número 1, letra D 
denunciando que la noche anterior y 
tncontrándose ep la puerta de su 
domicilio se le extravió un alfiler 
ce oro y brillante formando una hoja 
de trébol, joya que estima en la can-
tidad de cuatrocientos cincuenta pe-
sos, dándose cuenta con esta denuncia 
al juez de instrucción de la Sección 
Tercera. 
D e ! a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Julio García Negrete, dibujante y 
vecino de Zulueta 34, en una denun-
cia formulada ayer ante la Secreta 
dice que desde hace doce días des-
apareció*de su domicilio su menor hi-
jo Julio Negrete Lockarte, temiendo 
que le haya .sucedido alguna desgra-
Con la denuncia se dió cuenta 
al juez de instrucción de la sección 
segunda. 
ABANDONO 
Denunció ayer en la Secreta Ense-
bio Patallo y Rosa, español y vecino 
do Amistad 136 que al regresar de 
España se enteró que su esposa Vic-
torina Puron y Vega, había desapare 
A l a s 8 p . m . 
Inglés Elemental. 
Inglés Fundamental. 
A l a s 9 p . m . 




Distribución de los Artículos de) 
Comercio. 
Composición Española. 
Se ruega a cuantos se intere-
sen asistir a las clases. 
Las cuotas pueden pagarse por 
mensualidades. 
B o s t o n U n i v e r s i t y 
TENIENTE REY. 71. 
C. Sí'34 Id.-H-
cido del domicilio conyugal teniendo 
noticias que se marchó para Ciego de 
Avila, fijando su residencia en un 
punto conocido por Piedrecitas. 
HURTO 
Francisco Iturribarria y Avarroa 
español y vecino de Cuba 95, denun-
ció ayer en la Secreta que de una 
gaveta de su bufete le han sustraído 
distintas prendas que estima en la 
cantidad de trescientos pesos, no sa-
biendo quien sea el autor de este he-
cho del cual se dió cuenta al Juei 
de instrucción de la sección primera 
OBREROS PERJUDICADOS 
Al juzgado de instrucción de la' 
sección tercera se le ha dado cuen-
ta por la Policía Secreta de una de-
nuncia formulada por Guillermo Gon-
zález y González, vecino de Sitios nú-
mero 83, y Benigno Alonso Pérez de 
Peñalver 44, en la que manifiestan 
que entre los tabaqueros de la fábri-
ca de H. Upmann fundaron una so-
ciedad cooperativa a cuyo fin nombra-
ron la Directiva y como presidente 
a Hamón Quesada, domiciliado en 
. larquod González, mlmero 19, a quien 
se le entregaron cantidades ascenden 
tea a trescientos y pico do pesos para 
que invirtiera en efectos destinados 
a la cooperativa y cómo el señor Ra-
món Quesada no lo ha hecho y des-
de hace quince días so ausentó del 
trabajo sin causa justificada, tienen 
la creencia de que ha apoderado del 
dinero en provecho propio. 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A 4 4 5 4 
C8240 
S E C O M P R A N 
F r a s c o s v a c í o s de 4 0 0 a 5 0 0 c e . de c a -
p a c i d a d , de f o r m a r e d o n d a , c o l o r a z u l , 
á m b a r o b l a n c o . 
L A B O R A T O R I O S B I U H M E - R A M O S 
C. 8989 ld.-12. 
PROCURADORES 
Barreal, R. Spínola, N. Cárdenas, 
A. O'Reilly Peralta, Juan Vázquez, 
Granados, R. del Puzo, X. Sterling, 
N. Llama, J . M. Leanés, José Illa, 
L . Carrazco, Antonio Roca, M. F . 
Bilbao, Mazón. Enrique Cedrón, Fran 
cisco López Rincón, Esteban Yániz 
Díaz, Jesús Figueredo Agüero, Ju-
lián Perdomo, R. Corrons, Angel Lia 
nusa, Alfredo Sierra, Pablo Piedra 
Díaa, Pedro Rubielo, Enriaue Piani-
to. 
MANDATARIOS 
Marcelino Decampo, Oswaldo Car-
dona, ¡César Víctor Jiara, • Ricardo 
Palli, María Zabala. Joaquín Rave-
na, Rafael Zuazo Zuazuo, Julián P. 
Rodríguez, Asunción Aljobin. Merce-
des Arias. F . Aurelio Noy, Luis Ora-
ñas Bacallao, Juan Villazona Pérez, 
Ramiro Fonfort, María del R.. Ra-
mona Rodríguez Torres. José F . Gar 
cía González. Francisco G. Qnlrós, 
José S. Villalba, Bartolomé Anlet, 
Ramón Illa Acosta, Joaquín G. 
Sanez. Migue\ A. Remlón, AlCi*edo 
Vázquez González. Juan Enrique 
Fernández. Laureano Carrasro. K i -
solás Martín Merino. 
M.-9. 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACULTAD D I PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria», 
gomerueloí. — — 
L I N E A A E R E A 
H A B A N A - C I E N f U E G O S - S A N T A C L A R A 
P A R A E L S A B A D O , 1 3 , A L A S 8 A . M . S A L D R A E L G O L I A T H 
" M A R I A N A , " P A R A C I E N F U E G O S Y S A N T A C L A R A C O N P A S A -
J E R O S Y C A R G A . 
PRECIOS 
El pasaje de Habana hasta Cienfuegos $ 50.00 
El pasaje de Habana hasta Santa Clara $ 70.00 
El pasaje de Cienfuegos hasta Santa Clara $ 25.00 
Los mismos precios para el regreso. 
FLETES de paquetes no muy voluminosos a $1.50 libra 
Esta RUTA AEREA QUEDARA ESTABLECIDA CON VIAJES 
FIJOS TODOS LOS MIERCOLES Y SABADOS DE CADA SEMANA, 
REGRESANDOSE EL MISMO DIA POR LA TARDE. 
Los Señores Pasajeros deberán estar media hora antes de la 
salida del avión en el aeródromo de Columbia. La carga se admi-
tirá hasta las 3 p. m. del día anterior a la salida 
V e n t a d e p a s a j e s e n l a s o f i c i n a s 
M A N Z A N A D E G O M E Z 4 3 3 - A 
T e l é f o n o A - 9 7 8 9 
S E A C E P T A N C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 
Aeródromo en Columbia. Para ir a nuestro aeródromo tome 
„ siga la línea de los tranvías de la Playa y a tres cuadras del 
Hotel Almendares verá nuestros hangares a su izquierde 
8989 íd . -U 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A N O L X X X V i u 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A T T T O A T> 
C O T I Z A C I O N E S 
D E 
M E N D O Z A Y C A 
Cha >'*Tf York roffee and Surar £xch. 
N O V I E M B R E 11. 
Abre boy Ciarra hoy 
ACESES Oom. Ven. Com. Ven. 
íovbre. 




























B O L S A D E 
N E W Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S 
NEW YOUK, noviembre 11. 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 
(Por la 
L i b r a s e s t er l inas . 
Comercial, 00 días, letras 3.32. 
Comercial, 00 días, letras sobie Bancos 
.31 112. x 
Comercial, 60 días, letras, 3.36 318. 
Demanda, 3.37 1¡8. 
Cable, 3.40 114. 
f r a n c o s . 
Demanda, 5.74. 
Cable, 5.70. 
F r a n c o s 
Demanda. 6.OS. 
Cable, 6.10. 
F l o r i n e s . 
Dein/níla. 29.60. 
Cable. 20.70. 
b e l g a s . 
L N ' F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
Esperamos que el mercado tenca otra 
aira durante el día y por el momento 
' epinaraos cine no habríl alca de pran 
| consideración. E l Sn. Pacific y North. 
Pacific, estos parecen mejor compra a 
I la larga. 
i E l mercado turo su aira a flltima ho-
¡ ra. So. Pacific nié el que mfls mejorft, 
debido a nue sus accionistas esperan re-
i cibir un efividendo de 100 por 100 en ac-
¡ «'«iones f>or sus propiedades petrole-
; ras, cuyo anuncio se espera dentro de 
i un día o dos. 
i Xo esperamos por el momento nin-
' gún alza sostenida. 
E l dinero al 9 por 100. 
MENDOZA Y CIA. 
Las flrdencs por cumplir en los libros 
de la- l'. !S. Steel han disminuido en 
637.962 toneladas durante el mes de oc-
tubre, siendo en octubre .11. 0.£M.flGB, con-
tra 10.371.904 en septiembre 30; 10.805.O'iS 
en agosto 31. y 6.472.668 en octubre 31 
del pasado año. 
11.01. E l dinero al 9 por 100. 
12.15. Kl mercado sostenido; los ba-
jistas a estos tipos no se atreven au-
inentar sus Jescubiertoj: las a/uoareras 
flojas, debido a que él crudo sigue ba-
jando, y nosotros aconsejamos comprar 
I eading "y Southern Pacific en todas las 
reacciones. 
12.30. Mercado irregular y sin tenden-
cia f i ja; compren cada vez que baje, 
pero vendan sin esperar grandes utili-
dades. 
12.35. E l mercado mejorando y acon-
sejamos compren Corn Produtcs. 
12.41. E a mejoría .leí mercado empe-
z/> ayer por la tarde; creemos que hoy. 
al cierre, se verftn precios mejores. 
2.43. E l ilinero al 7 por" 100. 
C A U K I L L O Y F O R C A D E . 
H I R C A N T I L 
L i r a s . 
Demanda, 3.40. 
Cable, 8.42. 
M a r c o s . 
N O V I E M B K E 11. 
Abra Clerrt 
Amer. Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smeltlng and Re í . . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . . . , 
Atlntic Gulf W 
Baldwln Locomotive. . . . 
Bethlehem Steel "B" , . . . 
California Petroleum. . , 
¿'anadian Pacific. . . . r . 
Central Deather. . • . . . 
Chesapeake and Ohío. . . 
Chi. MU and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel. . . . . , 
Cuba Cañe Sujfar com. . . 
Cnba Cañe Sugar pref. . . 
Cuba Cañe Bonds. 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Flsk Tire . . 
General Cigar 
General Motors New . . . 
Insplration Copper. . . . • 
Interh. Consolid. com. , . 
Interb. Consolid. pref. . ^ 
Intern. Mere Mar. pref. . . 






















tone Tire a n l Rubber. 
iwanna Steel 
Eehig Valley 
Loft Incor.poratcd. . . . 
Lorri l lard , 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum . , . 
Midvale com ' . » • 
Missouri Pacif. certif. . . 
V. Y. Central 
Nova Scotia Steel. , . « . 
Pan American . . ̂  . « . 
Plerce Arrow Motor. . ;«, v 
Punta Alegre Sugar, w « » 
Reading com y . 
Repub. Iron and Stert. . . 
St. Louls S. Francisco. . 
Sinclair Gil Conslidt. . . 
Southern Pacific. . , . * . 
Southern Rallway com. . . , 
Studobakcr • rniftn Paclflf • • 
Ü. S. Food Products Co. . 
K S. Indust. Alcohol, . . 
ü. 8. Rubber 



























































Demanda. 1.13. . • 
Cable, 1.14. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del pafs, 90 112. 
Extranjera, 82. 
B o n o s . 
Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 días , 7 3!4 a 8; 90 día». 
7 314 a 8; 6 meses, 7 3|4 a 8. 
O f e l i a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a mAs alta, 9. 




I'ltimo precio. 7. , 
Aceptaciones de los bancos. 0 114. 
Peso mejicano, 01 58. . 
Cambio sobre Montreal,. 10 5|& 
Grecia : demanda, 8.95. 
Barras de plata, a 99 1|2. 
C O T I Z A C I O N D E L O S R 0 N 0 S D E 
L A L I B E R T A D 
Í'E\V Y O R K , noviembre 11. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los tlltlmos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 por 100 a 94.60. 
Los primeros del 4 por 100 a SS.80. 
I.os segundos del 4 por 100. a 80.72. 
Los primeros del 4 114 por 100 n. 89.00. 
IJos segundos del 4 114 por 100 a 8(5.80. 
IJOH teeceros del 4 1!4 por 100 a 89.50. 
Los cuartos 4 1W por 100 a 87.24. 
Los de l a Victoria * na oor 100 a 
96.00. 
Loa de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
1)0.00. 
o i s a d e l i e w Y o r i í 
N o v i e m b r e 1 1 
A c c i o n e s - - 8 2 5 . 7 0 0 
B o n o s 1 3 . 5 4 5 . 0 0 0 
D E A G R I C U L T U R A 
E l Secretarlo del Departamento ha 
concedido los siguientes privilegios de 
invención: 
A Enrique Benemelis v Martines Apa-
ricio, por mejoras en pheuniAticos para 
automftvlles. 
A Serafín Viera y RodrUtuez, por me-
joras en romanas, ,le tipo suspendi-
das. 
A Jenaro Ocejo v Rovnaut. por / i 
procedimiento para íiacer " incombustibles 
y preservar ;l toda clase de n'.aderas de 
los efectos destruetceo de ía humedad 
y demfis agentes atmosféricos. 
\ Otte Leo Van Laninghan, por me-
• joras en hornos. 
. A Rodríguez Hermanos, por mejoras en 
! clavos. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 10 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y uia/ca. 
i^eche conder.sada. Lechera y Magnolia, 
a 14-50 pesos caja. 
..eche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.23 a 10.23. re-
gün marca. 
Manteca primera, en tarcerolas, a 34 
centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media li-
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla hnandesa. latas de me-
ula libra, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mintequilla del país , lata de 4 libra», 
de 7t» a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 cent-vos libra. 
Maíz argentino, a 5.00 centavos libra. 
Papas americanas, en narrll, de 10 Í | t 
a 1- pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de j 
ir..>0 a 12 pesos tercero^ de 160 libras.' 
Papas en sacos, sin exlstenctaK. 
Queso Patagrñs, a 70 centavos libra. 
Crema, do 70 a 75 centavos libra. 
Sal. ai 3 cer.ravos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a ?2 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i-
bra. 
Tocino chico, sin existencias. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola- a 40 pesos la 
cuarterola. 
vino Rloja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
M e n d o z a y C o ; 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la Bni 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G b ! ' 
nos coloca en pos ic ión v e n t a j o s í s i m a pa?»a la e j ecuc ión de órdenes 
de compra y venta de valores. Especial idad en inversiones de pP^ 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I I U V O S C O T I Z A C I O N E S A X T E S D E V E J T D E f i S U S BONOS 1^ 
L A L I B E R T A D . 3 Ulj 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
C A M B I O S 
Nevr York, cable, 101. 
New York, vista, 100 314. 
Londres, cable, 3.44. 
Londres, vista. 3.43. 
Londres, 60 días 3.40. 
París , cable 30 1¡4. 
París, vista 30. 
Madrid, cable, 67. 
Madrid, vista. 66. 
Hamhurgo, cable, 5 1¡8. 
Hamburgo. vista .5. 
Zurich, cable, 7S 1̂ 2. 
Zurich, vista, 78. 
Milano, cable 18 1'2. 
Milmo, vista, 18. 
Ké'glca, cahle . . . . 
Bí le lca . Tiltil . . . 
Roterdam, cable, 31. 
Kjterdam, vista, :«) 314. AmhereB, cable, 32. 
Amberes. vista, 30. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 112. 
E l señor Carlos Nogueras, apoderado 
de J . Garrote y Compafila, de Guantána-
mo. ha lirigldo una solicitud ?,1 Secre-
tario del Departamento, a fin de que se 
le expida certificados de propiedad de 
las marcas denominadas " E l Manantial". 
" E l Nat-imiento", "La Kucnte". y " E l 
¡ Niágara'", para distinguir aguas gaseo-
• sas, refrescos, etc. 
Los señores Fritet y Racarises han so-
¡ licitado que se les provea de un certi-
ficado do propiedad S« la marca "lia 
Paloma', para distinguir frutas vege-
I tales, etc. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l de l d í a 11 de n o -
v i e m b r e de 1 9 2 0 . 
E s t a d o c o m p a r a t i v o de p r e c i o s que 
r i g i e r o n en tre e l 1 0 de o c t u b r e a l 
1 0 de n o v i e m b r e a c t u a l . 
» 
Aceite de oliva, caja de '23 libras. 
40 pesos en 10 de octubre; 45 pesos en 10 
de. noviembre. 
Idem, caja de 9 libras. 67 pesos en 10 
octubre: 62 pesos en 10 de noviembre. 
Idem de 4 112 libras. 70 pesos en 10 
de octubre; 04 pesos en 10 de noviem-
bre. 
Idem de 2 libras. 72 pesos en 10 de oc-
tubre; 00 pesos en 10 de noviembre. 
Idem de 2 libras. 72 pesos en 10 de oc-
tubre; 08 pesos en 10 de noviembre. 
Idem Kstados l'nidos. 28.50 pesos en 10 
de octubre; 26 pesos en 10 de noviem-
bre. 
Arroz, de Valencia, quintal. 10 pesos en 
10 de octubre; 11 pesos en 10 de no-
viembre. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a* 50 centavos libra. 
i Ajos, .segrtn tamaño, de 00 centavos 
! a ÍT.l'O mancuerna. • 
1 Arroz Canilla viejo, s. 13.50 centavos 
¡ libra. 
— » ' Arroz semilla, a 9.50 centavos .ibra. 
Sisal de 3;4 a 5 pulgadas, a $23.50 el Arroz, Valencia, a 12 centavo? libra, 
quintal. Arroz america 10, tipo Valencia, a 13 
— — —• l centavos libra. • 
Sisal B E Y , de 3,4 a 6 pulgadas, a $20.00 Azrtear refino, a 14 centavos libra. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
quintal 
Manila corriente, de 3i4 a 6 pulgaJas, 
a $32 quintal. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MKS DE O C T U B R E 






M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e s . 
jyEW Y O R K , noviembre 11, — (Por la 
Prensa Asociada.-
Numerosas emisiones especulativas su-
frieron hoy bajas en l a sesión de la Bol-
tia¡ de Valres. 
Motores, marítimas, equipos y azuca-
res bajaron de 3 a 10 puntos. 
Las acciones mfis vulnerables, inclu-
yendo Atlantic Coast. General Electric. 
American Sugar y American Exprress. 
asi como algunas ferroviarias, bajaron 
moderadamente, poro en cambio las do 
acero ganaron 5 y medio punto<;. 
E l negocio fué corto en comparación 
con las sesiones anteriores, bajando ca-
si una tercera parte. Las ventas ascen-
dieron a 800.000 .-retoñes. 
L a baja en los cambios internacionales 
hicieron que los de Londres se cotiza-
ran a 4 y medio centavos, mientras que 
los de Francia. Italia, España y Grecia 
descendieran a un nivel jamás conocido 
en este mercado. 
Los cambios de Sur América y del Ca-
nadíl también bajaron. 
E l mercado de bonos estuvo regular 
y en total se vendieron $13.850.000. Los 
Tlejos bonos de los Estados Unidos no 
Tarlaron. 
A z ú c a r e s . 
í 'EW Y O R K , noviembre 11. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
E n el mercado de av.ficar cru.lo se co-
tizaron hoy los do Cuba a seis centa-
vos, costo y flete, igual a 7.02 para la 
centrífuga. 
Se vendieron 15.000 sacos de Cuba a 
6 centavos costo y flete y 4.000 sacos 
de Puerto Rico a 7.02 centrífuga. 
L a baja en el crudo hizo que uno de 
los refinadores redujera sus precios en 
medio centavo, cotizando a base de 10 
centavos por el granulado fino. 
Otros refinadores mantuvieron su ti-
po de 10 1|2. La- demanda continúa sien-
do corta. 
En el mercado de entrega futura las 
cotizaciones ceraron con una baja de 
21 a 25 puntos. * 
B O L S A D E L O N D R E S 





M a t a n z a s 
Primera quincena 6.5557 
Segunda quincena 6.8080 
Mes . C.70ra 
C á r d e n a s 
Primera quincena 6.5657 
Segunda quincena • 6.89^0 
Mes C.703Í) 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID noviembre 11. Asociada). 
Kstcrllnas, 27.02. 
Francos, 48.10. 
(Por la Prenda 
B O L S A D E P A R I ! 
PARIS , noviembre 11.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Hoy no se\efectuaron operaciones en 
la Bolsa de Apta ciudad. 







S a g u a ' a G r a n d e 
Primera quincena 6.55o( 
Segunda quincena 0,893i> 
Mes 6.7038 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. \ 
M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
r O N V O C A T O I U A 
E n c o n s i d e r a c i ó n a las c r í t i c a s c ir-
cunstancias actuales tanto e c j n ó m i -
cas como p o l í t i c a s , de orden del 
s e ñ o r Presidente, p. s. se convoca pa-
r a el s á b a d o d ía 13 del p r ó x i m o mes 
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo-
cal de ia A s o c i a c i ó n , A m a r g u r a 23, 
para ía junta general de elecciones 
que previenen los Estatutos y q u é óe -
bía celebrarse el día 6 del propio mes. 
Se hace p ú b l i c o : 
P r i m e r o : Que de acuerdo con lo j 
dispuesto en el ar t í cu lo 15, c a p í t u l o 111 
del Reglamento cesan, ñor sortea, los i 
siguientes: 
Hacendados 
R a m ó n , J . Mart ínez . 
Vicente Q. Abreu. 
Higinio F a n j u l . 
J o s é G ó m e z Menc. 
Rafae l S á n c h e z Abal l i . 
Salvador Quedes. 
Colonos 
Pedro M a r t í n e z A l a y ó n , 
Aure l io Portuondo, 
J o s é Cabrera Díaz . 
Manuel F . Pedroso. 
Pedro E . Botancourt. 
Rolando Pardo. 
Segundo: Que conforme a lo d e -
puesto on el a r t í c u l o 18, para ser 
elector o elegible, es requisito in-
dispensable e^tar a l corriente en el 
pago de las cuotas respjct ivas . 
Habana, Ocaubre de 1920. 
R a m ó n J . M A R T I N F Z . 
Secretario. 
* c 8834 10d-4 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
NOVIEMBRE 11. 
1. New York. Mercado quieto y a la 
cxiicctatlva. a base de 0 centavos costo 
y flete, Cuba, y 5 .'114 centavos, costo, 
seguro y flete, azúcares de pleno dere-
cho. A l anterior nivel hay ofrecidos al-
gunos lotes do Cuba) y otros pequeños 
del Perú y también de Puerto Rico a 
7.02 centavos costo, seguro y flete. 
2. Se anuncia la)venta de 15.000 sacos 
de Cuba, cargando a 6 centavos costo y 
flete y 4.000 toneladas de Puerto Rico 
para embarque en eSta semana, a 7.02 
centavos costo, seguro y flete a refina-
dor. 
3. Se anuncia la venta le 500 tonela-
das del Perú a flote, a 5 oi4 centavos, 
costo, seguro y flete a refinador. 
4. Al mismo nivel de las últ imas ven-
tas efectuadas hay nuevos lotes ofreci-
dos de Cuba y Perú, que se suponen de 
segundas inqjios. Los refinadores pare 
cen poco dispuestos a operar en canti-
dades de alguna importancia. 
R e f i n o . 
E l mercado .le refinado, continúa con 
tendencias a la baja, en consonancia 
con el crudo. Aunque se esperan nuevas 
reducciones, hasta el momento que re-
dactados este Informe la cotización se 
mantiene a 10 1^ centavos menos 2 por 
100. 
Noticias recibida» de Lou.dana acu-
san gran pesimismo en lo que al des-
envolvimiento de la zafra se refiere, de-
bido a la baja del precio del azúcar. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos librau 
Bacalao americalio, de 23 a 30 pesoa 
caja de 96 libras, f 
Café Puerto Rico, de 36 a 3S centavos 
libra. 
Café Tais, de 30 a 33 centavos libra, i 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-| 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra, 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. \ 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oats a íf2.20 c i j a üeb l i-
bras 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros ^ r a s i l . a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a IR centavos libra. 
• frijoles colorados chico? a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centasoi 
libra. 
Pri j i les rosados, a 10 centavos libra, 
Uarbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Uarbanzos monstruos, a 10 centavos» 
libra. 
'iarhanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vas libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 i -sos saco 
de 200 libras, 
l i a R e a l I n g l e s a 
S a l d r á de este puerto el d ía | 0 de j 
Noviembre, el nuevo y hermoso tras- , 
a t l á n t i c o i n g l é s con tr ipu lac ión es- i 
paño la 
C A R M A R T H E N S H I R E | 
de 18.000 toneladas, para los puertos I 
de: 
Y 1 G 0 Y C 0 B Ü S A 
Admitiendo pasajeros de í a . y 3a. 
C L A S E para 4os M E N C I O N A D O ^ 
P U E R T O S . 
Precios de Pasaje .—Primera, $290. 
T e r c e r a : $83.69. 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y ex-
celentas comodidades para el pasa-
je de tercera clase. 
Este buque que es tá construido a 
base de comodidades modernas para j 
el pasaje de tercera clase, puede l ie- ¡ 
var 2.00Ü pasajeros, admi t i rá s ó l o 
háa'tá 700 para mayor comodidad de • 
los mismos. 
Pana m á s i n í o r m e s dir í jase a sus j 
Agentes: 
D U S S A Q T C I A . 
L o n j a ó e f Comercio, _414. 




¿ D ó n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
P u e s c o n l a R E P U B L I C A 
D E C U B A , c o m p r á n d o l e 
sus b o n o s que son los m e -
j o r e s que se c o n o c e n , los 
h a y d e $ 1 0 0 , $ 5 0 0 , 
$ 1 . 0 0 0 , e s t á n a h o r a m á s 
b a j o s q u e n u n c a deb ido 
a e s t a cr i s i s p a s a j e » , a l -
gunos r e d i t ú a n e l 9 p o r 
c i en to , p a g a n sus intereses 
to ta lmente y n o son a f e c -
tados p o r la M O R A T O -
R I A . 
A P R O V E C H E E S T A 
O P O R T U N I D A D Y 
V E A N O S . 
N O S O T R O S N O N O S H E -
M 0 S A C O G I D O A L A 
M O R A T O R I A . 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S £ N BONOS 
Idem de loa Estados l'nidos, quintal, 
de 5 a 1̂  pesos en 10 de octubre; de 5 
a 12 nesos en 10 de noviembre. 
Idem Sal íón. q'-intad. 8.50 pesos en 
10 de octXro; pesos en 10 deno-
viembre. , . 
Idem Canilla viejo, quintal, 12.o0 pesos 
en 10 de octubre; -13 pesos en 10 de 
noviembre. , , , 
Bacalao noruego, quintal, 26 pesos en 
10 de octubre; 28 pesos en 10 de noviem-
bre. 
Café del país , quintal, 30 pesos en 
10 de octubre; 30 pesos en lü de no-
viembre. " ^ , » 
Idem de Puerto Rico, quintal, ce 32 
a 39 pesog en 10 de octubre; de 32 a 38 
en 10 de noviembre. 
Fideos del nafs, caja, 4 pesos en 10 
de octubre: 4 pesos en 10 noviembre. 
Maíz argentino, quintal, 4.73 pesos en 
W de octubre; 4.2v pesos en 10 de no-
viembre. . . . . , . , 
Idem de los Estados l nidos, quintal, 
B.2S pesos en 10 octubre; 3.25 pesos en 
10 do noviembre. 
Avena, quintal, 5.23 pesos en 10 de oc-
tubre; 4 25 pesos en 10 de noviembre. 
Afrecso. qíiintal. 5 pesos en 10 de oc-
tubre- 4 50 tiesos en 10 de noviembre. 
Heno, paca de 120 libras. 3.75 pesos 
en 10 de octubre; 3.50 pesos en 10 de no-
viembre. , „ ., , í l i 
tVljoles negros del Urasi l , quintal, 
10.50 pesos en 10 de octubre; sin exis-
tencias en 10 de noviembre. 
Idem blancos, quintal, 9 y 10 pesos en 
octubre; 9 pesos en noviembre 
Idem ravados largos, quintal, b.oü 
pesos en octubre: S.no en noviembre. 
Idem rosados. <iuintal. 0 pesos en 10 
pesos en 10 de octubre: 10.75 pesos en 
de octubre; 0 pesos en 10 de noviembre. 
Idem colorados medianos, quintal, 10 
10 de noviembre. . ' 
Idem de Ulma, quintal, 12..>0 pesos en 
10 de octubre: 12.50 pesos en 10 de 
noviembre. m 
Idem Carita, quintal, 12 pesos en 10 
de octubre; 13 pesos en 10 de noviem-
bre. 
Garbanzos gordos, quintal. 8.10 pesos 
en 10 de octubre; 8.50 pesos en 10 de 
noviembre. . . . ln 
Idem luonstruos. quintal, 15 pesos en 10 
de octubre; 15 pesos en 10 de noviem-
brTasajo, quintal, 30 pesos en 10 de oc-
bre- 30 pesos en JO de noviembre. 
Manteca, quintal. 38 y 4,0 pesos en 10 
de octubre; 32 pesos en 10 de noviem-
bre 
Tocineta. quintal. 34 pesos en 10 de 
octubre; 32 pesos en 10 de noviembre. 
A - 5 9 5 7 
\ acuno, dg 58 a 65 centavos 
Cerda de 60 a 90 centavos 





E n i r a d a s de ¿ a s a d o 
De Camagiiey Meó hov un tr»« 
S caros con ganado vacuno para s i J S ? 
Pérez. No oubo más entradas. erM« 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Se pagan, según clase y callrt»* * 
75 a 200 pesos. " lauat*. 4» 
C r i n e s . 
De 16 a 19 pesos quintal, hable-do • 
frido un pequeño descenso en re'â tK 
a su cotización anterior. n 
P e z u ñ a s . 
Se venden de SO a 100 pesos tonelai» 
H u e s o s corr ientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
A l o s a c c i o n i s t a s d e l o s f í 
r r o c a r r i l e s U n i d o s de la 
H a b a n a . 
Por l a presente se les cita, rogto. 
doles puntual asistencia para la Jan, 
ta que ha de celebrarse el vlerne« 
ií; del actual las 8 de la noche c •> 
f-A Casino Eo^niiol da la Habana, pa-
r a dar cuenta de importantes asüa'n^ 
y adoptar los acuerdos que se esií;.ijn 
rrocedentes. 
Habana, N'r.vícmbre 20 de 192). 
Mannel H e r r e r a . 
Freoidonir. 
J o s é V . Gouzález, 
Secretario. 
41738 11 y 12 n. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NOVIEM15KE 11. 
L a v e n t a e n p i e . 
Los orée los se mantienen firmes, coti-
zándose los precios siguientes: 
De Ifl 1 2 a 17 14 centavos. i 
Cerda, de 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
M a t a d e r o /de L u y a n ó . 
Las reses beneficiadas en este nata-
dero se cotizan a lo» siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 00 a 90 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 




D I N E R O A L 
1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE 19YERIA 
Consa l ido m . Te l . A - 9 9 3 2 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E 5 
TOOAS CANÍ!9A!)£S 
J u l i o C . G u a r i d a 
C O R R E D O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
F u t u r o s . 
Este mercado abrió afectado a la ba-
ja, perdiendo de 25 a 40 puntos en reía 
ción al cierre de ayer. Cerró muy irre-
gular, después de hacerse efectuado ni*-
merosas liquidaciones. 
M e r c a d o l o c a l . 
Permanece quieto y en actitud expec-
tante e influenciado por la baja del con-
sumidor. N'o se han reportado nuevas 
operaciones. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o ^ 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
A s o c i a c i ó n d e v i a j a n t e s d e l C o m e r -
c i o d e l a I s l a d e C u b a . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Direct i va de esta A s o c i a c i ó n se convoca a J u n 
ta General extraordinaria, que ce c e l e b r a r á en el local social Teniente 
Rey n ú m e r o 14, altos, el d ía 21 del corriente a la 1 p. m. para tratar de los 
d e p ó s i t o s de fondos sociales en cuentas corrientes en los Bancos y de 
dificultades surgidas ¿n el cobro de l a s cuotas sociales. 
Habana, 8 de Noviembre dd mil novecientos veinte. 
Jul io Dehoprues. 
Secretario. 
41794 13 n. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mondo, depósitos 
en cacnta corr iente , c o m p r a y Tenta de va lore s p ú b l i c o s , pig-
norac iones , descueolos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s j l e j e g B n ; 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r i s - — ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
G o m a L a c a , 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a . 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
N . G E L A T S < & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S ^ H A B A M A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¿ * d o M « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s i t o » « n e s t a S « c e i o n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 $6 a n u a l — 
T o 4 a a e s t a s opera c i ó n o s p u e d e n e f eo iuarse t a m b i é n por e e i w 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
| B-OOO.OOO-0* 
" 10.447-230.1« 
" 3 S 8 . 8 0 9 . 4 1 0 . » 
Capita l 
Reserva j utilidades no repart idas . . . . 
AfltíTO 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L 3ílJ!a)0anB4i 
M Departamento de ahorros abona e l 3 por 100 de Interés 
sobre los cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
pagando sos cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar c u a l q m l » 
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
135 S U C U R S A L E S E H C U R A 
S U C U R S A L E ^ R A R C E I / O X A ( E S P A S ' A ) 
d<5n. 
l i 
AÍJO L X X X V I I I 
D I A R I O D E I A M A R I N A N o y i e m b r e 11 de 1 9 2 0 
g O l í C Í l f l 1 1 I O S : * 
de la P R I M E R A p á g i n a 
Viene 
nueva 
pié las extranjeras, que por las mis- . 
mas razones ya dichas por el s e ñ o r | 
A l d a b ó . se encuentran ahora en me- ' E s t á . i , . , , 
jores condiciones, aunque n a s u c e ' F e d e r a l r s n H » 55 T * e l * * * * * 
di6 a s í en un p r i n c i p i o - A ñ a d e que1 p6sito I ^ ^ T 1 * * * ' , ? * ™ a *TO-
f Z ^ i ó n t endr ían pre- í a l t a r o n Bancos en los cuales se que en ¿ u l ? n S l h 8 UnÍd03 dlCe nstitucion i c ^ u ^ ^ f ^ j nreDarai.Qn ur í f l .n tamAnt„ „ „ „ „rt . V e en .aquel pa í s hay siempre una 
P A G I N A N U E V E 
Moya. 
v L I B E R A L E S 
P a r a Ropresentante* 
, nnfistros primeras 
: como son entre otros i el cual s e r í a aquella modificadí; 
» « ^ " í t adoJ cousultores el Rota-
^ T b 'propondvía a -
ry C1 je uest s r 
^ t u a l e s .  t s á n 
^ B u s t a m a n t ; . don Claudio G. 
de v don Cris tóbal Bldegaray. 
Mendoza > ' naciohal pondría en 
^ ^ H ú n por s ó l o un plazo prviden. 
^ I r t í f i c a d o s del valor y deno-
cial ^ J í * se acordase previas as 
^ ^ c i ó n 0s5c,oneS conducentes 
j n ^ ^ t . r a el Gobierno, fetos cer-
íoe t I t í expedidos t e n d r í a n todo 
S ^ Í J Í t e r de' moneda circulante en 
•«I J «crían entregados por l a 
^ j £ ? H 6 n nacional a los banqueros 
tt5^ c*n en g a r a n t í a valores de 
«ue clase y Que l a i n s t i t u c i ó n 
F ^ / r í a con el margen de v a l o r ex-
^ v de reserva que se est imara 
u i e ^ u m ^ S n n I llevase a su lado el p ú b l i c o les l l e v a r í a el numerarlo l a s 4 r ^ r . n h r -aqUe 2 ? ^ í 1 ^ ^ - \ ' 
esta PerSO°KSOiuta confianza pa- que e x t r a í a de las Instituciones n a - ! " ^ ** ** Sobre :a me8a • V . O a t í f t W I . 
I ^ K r - de su abso | ciollal0Sr y ^ í | a ^ E ^ v e l . . . 
y tuvieron que acoger- ' * ! .uenc.a . . 
los hombres de ¡ se a la moratoria.—Seguidamente tía Dice nnp un ^ w - í a ! 5ea^VÜ 
figUraa lectura a un proyecto de decreto Por peccSn l n„P . v h . ? í ^ á ^ i n E ' : 0- ^ubizarret 
i yeccion ^ qUe a u m i ó el s e ñ o r Car ta - R . Z a v d í n . . 
ya. por entender, I j ü í luegi*. que e r a l H . Sotolongo. . ^_ 14 oca* 
absolutamente neresiv'r. - a r a r o ü e r ' Hermo . 14 '57 i 
negar a! e s t a b l e c í n r e n t c del Panco i Cuesta 14 "33 
Federal . • que nad5.3 pod'.» pensr.r lo | c . M a r q u e í í i . 
contrario 
9 -2S7jI ica , puesto que con ella ce daría un 
inmenso servicio a la industria, dccla-
, rando a la vez que cuando el esperado 
I acuerdo con Portugal sobre el uso 
|de ríos que nacen en E s p a ñ a y corren 
14 639 * t r a v " ĉ aquel p a í s , sea un hecho, 
24^30 E s p a ñ a recibirá una gran ayuda ma-
14.355 tena!. 
14.337 j Por ú l t i m o dijo el ministro que el 
14.404 r e p l a n t í o de los bosques se l levará a 
14 187ica^0 cn 8 r a n d ; escala 
reserva de ir estudiando la s o l u c i ó n 
definitiva del problema, y precisa-
mente para poder l legar a" esta con. 
c l u s i ó n sin que se produzca una ca -
t á s t r o f e financiera. 
He aqu í los párrafos l e í d o s : 
"Por el inciso octavo del decreto 
n ú m e r o 1583. fecha 10 de Octubre, ú l -




Declara que es imprescindible pa-
r a la sociedad cubana en general , la 
«de^te 
^ C e r t i f i c a d o s habr ían de ser 
• L < cor las instituciones ban-
^ r í s antes de la fecha de su ven. 
^ / ¿ t i t u c i ó n perc ib i r ía por esos 
un in terés de im 3 o 4 
fe v e! banco receptor a su vez 
^ L Í facilitarlos a sus clientes a u n 
nue no excediera del 8 por 100 
r'e ese in terés para cubrir los 
cho de atemperar la c o n c e s i ó n a l l í i moft i f icación v p r ó r r o g a de la mo-
S n ^ a S c a 0 aCOnSejara la H - t o r i a . d e T o c o n ^ r a r t c a e r á n ven enc ía públ ica . todo j Bancos el día lo de Di -
í \ h l ™ n ° l * t - á * l ^ ^ ^ P r ó x i m o : que no se ha he-
cho nada en los 32 d ías que llevamos i 
de moratoria para llegar a una so. ! 
l u c i ó n de la cris is , y que sí no se j 
obtiene la p r ó r r o g a citada, nadie es-
AP las respectivas Instltuclo-1 
r 1 n 
todo, las circunstancias puramente 
transitorias y-tde mer^. c i r c u l a c i ó n 
que justif icaron se dictara aquel de-
creto, es lo cierto, que mediante su 
pub l i cac ión , se obtuvo el principal oh 
jeto para que se d ic tó , o ¡>ea conte-
ner el Dánico que se había iniciado, 
y que mediante el efecto regulador 
de l a moratoria, y la llegada de a l -
g ú n numerario a los Bancos, se h a 
ido normalizando gradualmente la s i . 
tuac'-rn como lo demuestra el hecho 
de que se viene haciendo moderada y 
discrecional ap l i cac ión de los dere-
chos que el decreto conf i r ió . 
E l gradual restablecimiento de l a 
LAS FIESTAS DEL ARMISTICIO 
M A D R I D , noviembre 11. 
^jorjs 14 19g 1 L o s subditos de los pa í s e s aliados 
Loynaz *. . . . 14.202 res^entes en E s p a ñ a celebraron hoy 
el d í a del armisticio cn varias formas. 
C O X S E J E R O S P R O T I N C I A L E S Hubo banquetes, recepciones d i p l o m á -
V a l e r a 16.003 ' tÍCaSJy fff c i t u v i c i ™ ^ . ^ r 
•Roban 15.093!cur os' 5 iranccs€s y los bntani-
M e n c i ó 14.235 cos' especialmente, celebraron fiestas 
Re ina 14.525 
M o r ú a . - 14-237 
ro, u s ó -de l a palabra, manifestando , no en Tampico que se encuentra en 
Washigton, ha informado al Depar-
tamento de Estado que Tampico ¿a 
un foco de radicalisnlo, pero que las 
autoridades a l l í y e notras parte^ 
afectadas del país tienen control so-
que la fraternidad que reinatíii en-
tre los Caballeros de C o l ó n h t ' üU. 
colocado frente a frente a los humil -
dta hermanos h u é r f a n o s Uno de es-
tOÉ h e r m a n o s — d i j o — s u b i ó al p i . I 
n á c u l o de la gloria, es hoy el gran 1 bre la s i t u a c i ó n . 
Babe Ruth . E l otro lo h a b é i s ele- i De acuerdo con otros avisos quo 
vado al puesto m á s alto del Conse- I han llegado al DeparUmento, las úl 
jo. D e b é i s de sentiros orgullosos, i timas huelgas fueron dirigidas por 
como yo me siento, pues ensalzar al los bolshevikis r u s o » que ins i s t í an 
h u é r f a n o , es ensalzaros a vosotros. ¡ en que los obreros mexicanos obe-
Dos que no é r a m o s nada, pero a ; decieran ó r d e n e s del soviet centfaj 
quienes e n g r a n d e c i ó la R e l i g i ó . en todos los asuntos. L a huelga de 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
P a r a Representantes 
tará seguro, el día lo . que se debe j 
pedir, por tanto, esa modi f i cac ión y i j . r . del Cueto . 3.346 
prórroe^ . pero tratar de l legar in- o . Zayas , . . 2 816 
mediatamente d e s p u é s al e s t a b l e c í - 1 j j . a . ' D í a z - . . . . ' . * . ' ! 2.793 
miento del Banco Federal y a qüe • r Angulo . 2^642 
se exija el estricto cumplimiento de I f_ j j . González 2-613 
la l e g i s l a c i ó n bancaria, w r a que no | j . L k r e n ^ . . . . • . a .' .' ! 2.580 
sea posible que un s e ñ o r banquero, i a. Cartava / . . . 2.580 
se preste a s í mismo 11 millones j g Mart ínez . 2.494 
bri l lant ís imas . Sus colonias en estos 
ú l t i m o s meses se han duplicado. 
L o s C a b a l l e r o s de C o l ó n 
i c r m a l i d a i aconseja autorizar el co-
^ v(il creada e s U ins t i tuc ión n a - j b r o de las obligaciones pendientes a 
. ¡ v en c i r c u l a c i ó n los certif i-j fin de regular de manera pruden-
dn« rendríamos una moneda c iroj^ cial el ajuste de >A balanza m e r n n . 
. . t j | ¿ e j a R e p ú b l i c a evitando el v e j -
c i m í e n t o cn fecha ÍÍJa de incontable 
n ú m e r o de obligaciones. 
Por lo cual , nudiara modificarse 
el decreto n ú m e r o 1583 de Octubre 
ú l t i m o en la siguiento forma; 
P R I M E R O : Los vlocumentos de c r é -
dito a que se refiere el decreto, ven-
de pesos y no sepa luego c ó m o pa. 
garlos. 
D e s p u é s de esta*; palabras, el Club 
C. G. S i e r r a . . 
J . T . Latap ier . 
M. Garc ía Vé le ; 
a c o r d ó autorizar a la Directiva p a r a ; Eduar(i0 Grau 
Ana rCUIiainuo " . 
ÍÍTVarant izada por ia mmensa 
n«rional y salvada así la ( 
n -
« V n a . • • * C1Í 
.. actual de numerario que es s ó -
momentánea. pues tan pronto se 
J i n los azúcares de la p r ó x i m a 
* a entrarán en nuestro pa í s por 
L« sólo concepto m á s de cuatrocien-
^ mülones de pesos. Cuba no es 
i i^ico país que sufre en estos mo. |Cidog antes del 10 de Octubre ú l t i m o , 
M,ntos una crisis de numerario. L a 
Z I V Q T parte de las naciones se en-
¡fentrau hoy en una s i t u a c i ó n s inu-
far sin lúe tengan ellas los grandeíi 
C u r i o s con que cuenta nuestro país . 
iTcns i s de numerario s a l i ó a re lucir 
¡nn *aP gran rapidez por la imper-
i c i a misma de nuestros negocios y 
. , grandes exigencias de la zafra 
Áne ocasionaron la u t i l i z a c i ó n de las 
Servas 'en los irtismos momentos 
los que sucesivamenie hayan ido 
venciendo quedarán sujetos para s u 
efec i iv idal y cobranza a las siguien-
tes condiciones: 
P R I M E R O : — L a s lacras de cambio, 
giros, libranzas, pag'i:<':3, vales o 
checks, y d e m á s documiMitos de c r é -
dito, s e r á n p r e s é n t a l a po;- 'os tene-
dores, a los obligadoM v i '«'bo den-
tvo de los plazos leg^b ? qua respec-
tivamente les c o r r e s p o n l a i , y al s ó . 
pedir al jefe del Estado la pj-órro-
ge* Vle l a moratoria, modificada, y 
para redactar la correspondiente ex-
pos i c ión de acuerdo con las distintas 
ideas expuestas en la junta de ayer. 
D e l a s e l e c c i o n e s 
Viene de la P R I M E R A pág ina 
quo 1 pánico proced ía a extraer, i0 objeto de su a c e p t a c i ó n , conformi-dad o .reconocimiento. E a t a presen 
tacion t endrá ol efecto 'e :.viso de 
estar al cobro esos c r é d i t o s confor-
me a las disposiciones -Is t-ste pro-
dinero de los bancos 
El Rotarv Club se permite presen, 
•ttr estas ideas. V ia c o n s i d e r a c i ó n 
pública v poner de su parte tedo el 
«fuerzo nue so exija para cooperar yecto 
I la obra nacional de buscar, por S E G U N D O : — L a s aceptaciones re-
nosotros rnismos dentro del país l a ' col locini i í ¡ntos , pretestos y d e m á s dt. JXJ>-TA 
solución del problema" 
Aguada de Pasajeros; Conservado-
res 959. Populares 274, Liberales 1.753 
D e m ó c r a t a s 25. 
Corra l i l l o ; Conservadores 611, Po . 
pillares 18 Liberales 824, D e m ó c r a -
tas 5. 
Santo Domingo; Conservadores 1632 
Populares 113; Liberales 542, D e m ó -
cratas 10. 
Los que arrojan m a y o r í a a fa-
vor de la L i g a Nacional de 548 vo. 
tos que unidos a los 630 que tenia 
ayer acusa hoy una m a y o r í a la L i -
ga Nacional de un mil setenta y ocho 
votos. 
— E l s e ñ o r Manuel J . C a r r c r ^ em-
barcó hoy para la Habana. 





A. Sotolongo 2.40S 
Homo en los d ías anteriores, los 
candidatos se personaron en la Junta , 
para conocer l a marcha de los es-
crutinios de los distingos t é r m i n o s 
municipales de la Provincia. 
E n la m a ñ a n a de ayer, no se cele, 
b r ó n i n g ú n escrutinio, fíff falta <le 
d o c u m e n t a c i ó n electoral. 
E l t é r m i n o escrutado anteriormen-
te? en ú l t i m o lugar correspond ió a 
Güira de Melena. 
C a b l e p i n s s de E s p e ñ a 
Viene de la P R I M E R A pág ina 
'electo vicepresidente y Emilio M é n -
dez, secretario. 
! ligencias practicadas conforme a la 
anteriores ¡ ^Qgjg^cjgn vigente o a las dlsposi-
Bantfestaciones, usaron de la pa labra , f,i0ne3 doi decreto 1583 de 10 de Oc-
e n t e n d e r á i : haber 
Después de leí-.**», las 
los slguioites s e ñ o r e s : 
C a r t a j n 
i 
; Dijo, fine no se debía recomendar 
la extensión de la moratoria s in h~-
cer antes im detcnide estudio del 
«unto y sin llevar al pueblo de C u -
ka el conocimiento exacto de la ver-
dadera situación de los Bancos; que 
cuando el pueblo tuviera ese conoci-
miento era cuando se le podía p<»lir 
que adoptara una determinada acti-
tud en favor de dichas institucio-
nes. 
i • 1 
González de Mendoza 
I 
Cree, que hay instituciones que no 
H w á n subsistir aunque "nos empe-
H i 0 8 en ello. Con respeC'.o al crite-
* * radical de Ir a una s o l u c i ó n rá-
y que "caiRa quien caiga ', di-
ÉWQtie los que así picnsnn en cuan-
•d a una malquiera ins t i tuc ión , pare-
(íB ignorar que no ser ía esa sola la 
tubre ú l t i m o se 
producido Igual efecto qe aviso de 
estar al cobro. 
T E R C E R O : — L o s documentos as í 
presentados serán exigibles conforme 
a la L e g i s l a c i ó n vigente a contar des-
de lo . de Diciembre p r ó x i m o , pero ia-
lo para qve sean pagados en la s i -
guiente p r o p o r c i ó n : 
10X100 antes de 31 de Diciembre 
P B O T H í C I A L 
de 31 de Enero 
E l estado del escrutinio en la Jun 
ta Provincia l e r a ayer el ciguiente: 
C O N S E R V A D O R E S 
P a r a Representantes 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS 
M A D R I D , noviembre 11. 
Lui s Espada , ministro de Obras P ú -
'olicas, exp l i có hoy durante una entre-
! I P A L ["vista, los planes que tiene y que pien-
se llevar a efecto para beneficiar l a | 
agricultura, el comercio y la industria I 
F I E S T A 1 M D I A 
L a fraternal comida que el Con-
I sejo San A g u s t í n n ú m e r o 139 esta-
i b l ec ió en esta ciudad, ha acordado j g u S T o t í á ^ ^ i ^ T m el" á n l -
celebrar mcnsualmente, ^imo un me 
dio de conocerse y amarse m á s í n -
j timamente, se ha dedicado en este 
j mes a los Hermanos Mr. Be be Reuth 
1 Mr. Jones Evers^, Mr. Bunrs y Mr. 
Igo, estrellas de primera magnitud 
en el base ball , los tres primeros, 
l y secretario de Babe P.uth, el ú l t i -
! mo. Pertenecen a los Consejos de 
los Estados Unidos. 
Se e f e c t u ó la comida en la noche 
del 10 del actual , en el local del 
Consejo, a r t í s t i c a m e n t e adornado por 
los Hermanos Federico de la Cues-
ta y Eenrique H e r n á n d e z Ortega. 
j Los comensales fueron los siguien-
tes: 
P r i m e r a mesa: C . C . F r i t z Gerald, 
! Babe Ruth , Jones, Bure , Igo. Miguel 
I Verano. Euseblo Dardet, Carlos A l -
1 varez, Oscar B a r c e l ó . J ua n J . Mutlo-
¡ zábal , reverendo padre J u a n J o s é L o 
bato, y doctor J u a n B . V a l d é s , que 
pres id ía . 
Segunda mesa: Antonio Batle. A n -
tonio Rodr íguez , E n r i q u e H e r n á n d e z 
Egea. R a m ó n . Busto. Franc i sco C\1 
mez y Alonso, Armando B e r m ú d e z , 
cronista social d<* "Colón", b o l e t í n 
del Consejo, R a m ó n Samalea Rey, 
Abelardo Dalman, Carlos J . Rodrí -
guez, Gabriel Blanco y Federico de 
la Cuesta, quien tuvo para el repre-
sentante del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, atenciones que mucho le agra-
decemos. 
T e r c e r a mesa: R o b é r t o K a r m a n , 
F r a n c i s c o Basterechea, MlgWel C a -
rr i l lo , Eustaquio Alonso, Evar i s to 
Arr inda , Silvio Sal lcrup. , Juan A n -
BCLCHEVIKISMO EN ALEMANIA 
A ñ a d i ó que el Hermano Babe Ruth ¡ Ciudad M é x i c o se dice que fué en 
supo elevarse a puesto eminente por ' obediencia a los l íderes rusos, 
su fe y cultivo del sport. 
T e r m i n ó saludando en nombre del 
Consejo de San A g u s t í n n ú m . 1330 y 
pidiendo a sus miembros un aplau-
so para Babe Ruth. 
Todos de p ié lo saludaron con pro 
longada salva de aplausos. 
L e s i g u i ó en el uso de la pala-
bra el doctor Oscar M a r c e l ó , O. C . 
D., quien espuso que los dos Her-
manos h u é r f a n o s , son el uno art í f i -
ce en el campo del base bal!, y el 
otro en el de A Ciencia . 
D e s p u é s de ensalzar a estos dos 
Hermanos ennoblecidos por la San-
ta Madre Iglesia, dijo: 
" E s indispensable que el pr inc i -
pio de la moral cr ist iana desenvuel-
to amplia y cumplidamente por la 
Carlos Manuel de l a C r u z . . 10.054 , • u > „ ,, , i„e / . « ^ - ^ ; , « + - . 
Cbardiet 9.026 los agricultores y a los comerciantes 
C a n t ó n . . . f,.gi2 ' transportar sus productos a las gran-
Val ladares 9.372 i des ciudades y a los puertos. 
en E s p a ñ a 
E l ministro a d m i t i ó que las carre- lonio Muller y doctor Jorfe L . Roy 
teras en todo el pa í s estaban en muy 
malas condiciones y que su d/>eo era 




20X100 antes de 28 de Febrero si^ 
g u í e n t e 
25X100 antes de 31 de Marzo. 
25X100 antes del 30 de Abr i l . 
C U A R T O : — L o s c r é d i t o s hipoteca-
rios, pignoraticios, o simplemente es-
cr i turarios , vencidos o que vencie. 
ren antes de lo. de Diciembre p r ó -
ximo, s e r á " exigibles desde esa fe-
cha pero s ó l o en la proporc ión 'que 
s e ñ a l a el ar t í cu lo precedente. 
Q U I N T O : — L o s c r é d i t o s dfe uno u 
, ot-o orden mencionados en el decre-
We caería sino también otros mu-; tn que vayan venciendo durante el 
Juap A. L a s a . . . S.978 
J . Acosta 8.882 
E . S a r d l ñ a s 9.2S1 
V. Candía 9.661 
Casariego 9.05(! 
A g r e g ó el ministro que los esfuezos 
aer í co las en E s p a ñ a habían sufrido 
una notable t rans formac ión cn a ñ o s 
recientes, gracias al empleo de maqui 
B m intereses í n t i m a m e n t e ligados a 
p l t y hasta, probablemente, todas 
1m Instituciones ne créd i to . Cont inúa 
plazo s e ñ a l a d o para la ex t inc ión to 
tal de las obligaciones, s ó l o s e r á n 
exigibles en la proporc ión en que a 
Casuso 9 574jnaria moderna y al cultivo c ient í f i co . 
A l b a r r á n 8.875 ¡ ^ j . j g a ]a jntención de desarrollar cn 
s. g S r t t e S : : : : : : : : : : i S i S l f ^ ejf/la el s ister « s r t ? ? t 
A. de los R í o s 9.327 1 ferrocarriles, esperando con ci*o ali-
j mentar los puertos y ayudar al sor-
P u r a Consejeros Provinciales ¡ vicio costero, que recientemente ha ob-
. . x ) tenido grandes adelantos. 
A n e t 10.239 r-, r J - 1 - v 
Tjrra 0 I E l ü o b i e r n o — d i j o el señor L s p a -
I b a r r a ! . . . 9.203 da—se propone dar un impulso nota-
F r e y r e 10.003 ble al desarrollo de la potencia h idráu-
Cuarta mesa: 
Anwmio Alegr ía . J e s ú s E r v l t i , F r a n 
cípco Rabel l , J o s é L u i s Costa Mar. 
eos S u á r e z , teniente Cándido Herre-
ro Nardo. R a m ó n R o d r í g u e z , E d u a r -
do Alvarez, Armando M. Alvarez , 
Carlos P u y o í s . y Enr ique H e r n á n d e z 
Ortega. 
Se s i r v i ó el siguiente m e n ú : sopa, 
entremeses, f r i c a s é Orleans de po-
llo, pastel langostino, frituras de se-
sos, ensalada mixta, postres v a r i a -
dos, c a f é y tabacos, regalados por 
el Hermano Eustaquio Alonso. 
L a comida fué servida por los em' 
pleados del* Consejo' bajo la l irec-
c lón del conserje del mismo, s e ñ o r 
Viga. 
Licores no hubo. E l agua de Ven-
to, aunque parezca incre íb le , corr ió 
en abundancia. 
Antes de tomar el ca fé , el doctor 
Juan B . V a l d é s , como G r a n Caballe-
mo de los gobernantes que rigen los 
destinos de aquellos Estados que des 
envuelven sus actividades en el con 
cierto de la c i v i l i z a c i ó n ; y para ello 
se precisa que una i n s t i t u c i ó n emi-
nentemente cr is t iana como la nues-
tra por medio de una ordenada y 
habilidosa p r e p a r a c i ó n se esfuerce 
por ascender las gradas del entra-
do gubernamental, en bien de sus 
semejuntes; y entonces, sin temores 
ni zozobras habremos encontrado la 
ansiada f ó r m u l a de concordia uni-
versal y definitiva que suavice las. 
asperezas naturales del agregado so-
cial y a t e n ú e en lo posible las des-
igualdades humanas, aplicando con 
s incera devoc ión las normas elemen 
tales de l a justicia. 
H a b l ó d e s p u é s el Hermano E u s e -
bio Dardet. 
D i s e r t ó el culto caballero sobre la 
fraternidad y a l e g r í a que unen en 
estas fiestas a los Caballeros de Co-
lón ,a los que e x h o r t ó a sa l ir a la 
vida púb l i ca , con fe s incera, como 
el Patrono de la Orden de los C a 
balleros de C o l ó n , de quien ha di -
clio el poeta que Dios por su fe, 
hubiera creado el Nuevo Mundo, s i 
aun no lo estuviera. 
Ce lebró el Hermano Eustaquio 
Alonso estas reuniones, y por ú l t i . 
mo el Hermano Carlos Pujol , en in -
g l é s , hizo el resumen. 
Babe Ruth y Burns agradecieron 
lod agasajos que les h a b í a n tributa-
L O N D R E S , noviembre 11. 
T r e s mi l hombres s in empleo, par 
te de los cuales es'iaban armados, 
atacaron las fundiciones de L i e n , en 
B e r l í n , ayer, echaron fuera a los 
propietarios e ingenieros y apagaron 
los fuegos de las fraguas, s e g ú n di-
ce un despacho a la Exchange Tele-
graph Company, procedente de la ca 
pital alemana. E n la planta de gas 
del Noroeste de Ber l ín , se dice que 
los trabajadores echaron fuera a l 
Consejo industrial y establecieron 
un soviet po l í t i co . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A Q U I E B R A D E L A V I D A D E L 
H O G A R 
T O K I O . Octubrel i 
E n el Congreso Mundial de la E s -
cuela Dominical, que se ha reunido 
en esta ciudad, Reverendo E . Bie -
derwoldf, de Chicago, p r o n u n c i ó un 
discurso en el que atribuye "la i n -
quietud social, el pecado, el cr imen 
l a v e r g ü e n z a que dominan' a la 
quiebra de la vida de hogar en el 
mundo. 
D e s p u é s de apreciar que en el tras-
curso de veinticinco a ñ o s el culto 
familiar ha disminuido en una forma 
alarmante, el Reverendo B l e d e r w o l d í 
estudia las causas que pueden haber 
influido en esta e v o l u c i ó n y las en . 
cuentra en los siguientes hechos: 
" E l fortalecimiento de la tendencia 
| natural del hombre al escepticismo, 
favortedo prnclpalmente en estos 
tiempos por el sutil y a veces abierto 
ataque a los principios fundamenta-
les de la fe en la prensa, la univer. 
sidad y la tr ibuna. L a primera forma 
en que se manifiesta la decadencia 
espiritual es invariablemente l a ne-
gligencia del culto famil iar". 
"2o. L a nerviosa, afiebrada excita-
c ión de la» vida moderna, que se tra-
duce en u n | extraordinaria absor-
do sus hermnaos del Consejo San ci6n de los intere8es materiales . L a 
que no falta quien opine que c a á a ^ mes corresponda hacer el pa 
" po poro el remanente no satisfecho} 
de'cada o b l i g a c i ó n s e r á exigible an-
tes de 30 de Abri l de 1921. I 
S E X T O : — A partir desde lo . de D1-. 
ciembre p r ó x i m o los depositantes de 
los Bancos o banqueros de la Repü-1 
bllca podrán exigir en cada un mes 1 
el 10 por 100 del montante de sus 
depós i to s v ahorros. 
S E P T I M O : — P o d r í a n nuedar en vi-1 
eor las d e m á s disposiciones del de-i 
cretn 1583 de 10 de Octubre ú l t i m o , , 
en tanto en cuanto no hayan sido, 
e s o e e í a l m e n t e modificadas. 
O C T A V O : — E l Gobierno pudiera r e - ' 
« e r r a r s e el derecho de modificar una , 
d i spos i c ión de esta naturaleza, sejrun 
lo aconsejase l a conveniencia p ú b l i -
ca". . I 
irnos, no por una crisis de 
•amerario, sino de confianza, poro 
MH ambas cosas se bnllnn t a m b i é n 
¡htlmaníetite ligadas, aunque 1̂ opl-
| l i más bien de amierdo con los que 
[ « • O que la causa de todo es fllie 
«1 dinero ".se ha ido/'. E x p l i c a l a 
Srornia en que se bn marchado al ex-
píinjero el numerario y recuerda las 
^ opinlnno3 siguientes que se sus-
B U » n sobre la moratoria: lo . que 
Po coníinfio. 2o. que sí c o n t i n ú e y 
B^iue continúe, pero con ciertas mo-
H P c i o n e s . Se adhiere a esta ú l t l -
[••» opinión por entender que as í se 
P w l a llegar insensiblemente al res-
jrWecImlenío de la normalidad, y por 
Protoa afirmando que en realidad 
jíoa prictico se h a hecho para 
I?**81" a la adopción de una medida 
, We permita como a su juicio es ne-
f a r í s i m o — saber el p r ó x i m o día 15 
IP8 es "lo nno va a pasar el d í a 
W. de D^iembre." 
Colás de Cárdenas 
A ^ a l.i idea de pedir la modifi-
icifin h<» la moratoria en el senti-
,0 "I ir ampl iándola paulatinamen-
rtir del citado día lo. es de-
' se vaya aplicando escalona-
hasta llegar a su desapari . 
Aldahó 
P a que Gn tin prjncjpi0 pudo 
»erse concedido la moratoria y 
todo» aquellos a ouienes e l la 
ap ^ h i e r a n tratados por 
uní Per0 C1Ue no Prorrogarla ahora 
1 10° i»01" razones especiales no to-
, °s °ancog se hallan en las mls-
Ido 0Tle8 aunn'ie todos hayan 
(& J¡ina adlulnistrari6n eiempla»-. 
Que dÍRÍma injusticia - Recuer -
en el primer momento varios 
*ada 1 dÍeron flue no s u f r i r í a n 
í l , ^ ""^atoria ni les era ne-
Heron ' Jl?1"0 que inmediatamente se 
au-—Ento 03 a acoKerse a la mis-
' M j , ^^v068 —agrega—era cuando 
Hro « w en dua le s condiciones: 
ttSbtr A\n *SOs Bancos han nodido 
«me r ü? proPio de sus Centra-
• ^ ^ r a s l r f en el extranjero, 
fcis han f s' los nacionales, que 
«Mustrl 0reCÍdo a l a agricultu-
^ en S{t, a 7. comerclo del p a í s , se 
88 anuí de inferlorIdad por-
ü ? ? ^ © ,nGn el paÍB- donde han 
Í S ^ Bn i1"0- donde radican, y 
««1 t ^ ! en a t e n e r la devoliu 
í»ctón ,ulIucnte benefir-r 
Cartayj 
" H a b í a entendido al empegar la se. 
s i ó n . que se proponía al Club pedir 
l a e x t e n s i ó n de la m o r á t o r i a en l a 
misma forma en que hoy rige, y rec -
tifica diciendo que as í modificada ©8 
de una gran neqesfdad prorrogarla; 
pero oue t a m b i é n es absolutamente 
necesario conocer bien l a s i t u a c i ó n 
de los Bancos, "poner las cartas so-
bre l a mesa", e n s e ñ a r c ó m o e s t á ca -
da Banco.. . 
E l Presidente 
Opina que no debe p e r m i t i r ^ que 
caiop ninguna ins t i tuc ión , por el gran 
beneficio que ellas han hecho duran-
te largos a ñ o s al pa í s . 
Batlsfi ' 
Cree que no es necesaria la p r ó . 
rroga de la moratoria, nue el proble-
ma es de faltn de confianza cn los 
Bancos v se debe laborar porque r e . j 
nezca la fe en ellos mismos median-
te ciertas o p e r a c i o n e s » que indica.— ¡ 
Agrega n i c por m á s dinero que ven | 
ga a Cuba no podrán nunca dichas 
instituciones pagar el ciento por f ler 
to a sus depositantes, aunque M pro-
rrogue l a moratoria, y nue es n - ' - -
sario hablar claro, como derfT tel 
s e ñ o r Cartaya , para oue el púb l i co 
pe convenza que l a s i t u a c i ó n de los 
Bancos es mucho mejor de lo que a l -
gunos creen. 
González drl T i l l e 
Dice que lo m á s Importante M l a 
p r o p o s i c t ó a de la Directiva, l e ída al 
^ n z á l e z de Mendoza 
tlende ' 
? ^anl fe^t1 Jefe del Estado h u -
q ^ r , ? " " ^ . r a s i ó n que 
E S * 13 ^ o r á ^ " 0 ' nue si no se 
d ^ o n a , raerán 'as ins 
ron c<?n; empezar k se s ión , es el establecimien 
para 1 to úe la i n s t i t u c i ó n Nacional d^ que 
U n el la se habla. Que no hay en C u . 
ba el dinero que so necesita para sc -
f I lucionar la crisis haciendo renacer 
' l a confianza mediante li.s operacio-
nes que indicaba tí fefior Bnir-ta , 
porque h a r í a n falta para ello 20^ mi-
llones de pesos mensuales. Opina que • 
el remedio es obtener una ley "edo.1 
r a l para los Bancos como se hií'-. en 
los Estados Unidos en 1907. c o n t i n u a r á n en 
4 0 0 n u e v o s n ú m e r o s 
t e n d r e m o s l i s t o s d e l 
1 6 a l 3 0 d e e s t e # m e s 
q u e p o d r á n d e d i c a r s e 
a l o s t e l é f o n o s q u e n o s 
p i d a n e n d e t e r m i n a d o s 
l u g a r e s d e l a c i u d a d 
c o m p r e n d i d o s de Infan-
ta a la Bahía, d o n d e y a 
d i s p o n e m o s d e c o n -
d u c t o r e s e n l o s c a b l e s . 
H a g a h o y s u s o l i c i t u d y l e i n f o r m a r e m o s s i p a r a s u i n s -
t a l a c i ó n p o d r e m o s r e s e r v a r l e u n o d e e s t o s n ú m e r o s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E C O N T R A T O S ; 
A G U I L A 1 6 1 
A g u s t í n n ú m e r o 1S90, a los que es-
taban unidos por la fe s incera, que 
les e n g r a n d e c i ó , y de la que se sien 
ten orgullosos en profesar. 
Dedicaron frases en favor del en-
grandecimiento de Cuba y del Con. 
sejo. 
Se les t r ibutó , puestos de pie to. 
dos los comensales, una o v a c i ó n que 
ellos cortan aplaudiendo t a m b i é n . 
D e s p u é s de la comida, ofrecieron 
un gran concierto los Hermanos T e 
niente Herrero , jefe de la Banda mi 
litar de Columbla, y el profesor se-
ñor J e s ú s E r v l t i . Al plano y v i o l í n , 
respectivamente. Interpretaron magls 
tralmente obras de Wagner , Handra 
y Leo Delives. 
Terminado el concierto hubo jun-
ta oxtrarodlnaria para ult imar el 
programa de la fíestp, que se cele-
brará el 16 de lactual , con motivo 
de la i n a u g u r a c i ó n del edificio so. 
c ial . 
Se a c o r d ó trazarlo conforme a las 
leyes de la Modestia Cris t iana, pues 
los Caballeros de C o l ó n , ajusfando 
la moda a estas palabras del inmor-
tal P ío X de grata memoria " . . . ¡ C o 
mo si el imperio de l a moda, lo mis 
mo en el baile que en el vestido no 
debiera supedi arsc a los dictados de 
la decencia, de la modestia y del 
pudor cr i s t iano!" 
Y como dice Benedicto X V en su 
primer e n c í c l i c a al orbe c a t ó l i c o : 
"Todos aquellos, por tanto, que ins-
I criptos en tales Asociaciones luchan 
j por DRis y por la Iglesia, no o lv í -
¡ dan j a m á s las palabras de la divl-
1 na Sabidur ía . L a v irtud de la obe-
diencia a lcanza la victoria, porque 
I s i no obedecieren a Dios escuhando 
| reverentes a la cabeza de l a Igles ia 
y a sus prelados, en vsno e s p e r a r á n 
I l a ayuda del cielo y t r a b a j a r á n en 
vano." 
Será , pues, una fiesta en qUe l a 
d ivers ión e s t a r á ajustada a la mo-
j ra l crist iana. 
i n t e r m a c i ó o Cat i l sgrá í i c í ) 
Viene de la S E G C N D A p á g i n a 
a t e s t i g u ó que é l cree que el c á l c u l o 
hecho por el mayor general Jeorges 
Barnet, ex-comanc'ante del cuerpa de 
in fanter ía de marina de los Estados 
Unidos, de que m á s de mil cien hait ia 
nos fueron muertos antes de l a eam 
p a ñ a intensa, era exagerado, manife^ 
tando que era imposible obtener un 
n ú m e r o exacto de las hojas. 
L A L I G A Y E L P R O B L E M A U -
T U A N O 
V A R S O V I A . Noviembre 11. 
E l cruce de importantes destacamen 
tos de alemanes del Es te de Prus ia 
a Li tuania , reportado por distintos 
conductos s e r á l a primer cosa que va 
a ser investigada por ia c o m i s i ó n de 
la L i g a de las Naciones que va a Xov-
no hoy. 
E l coronel Avaloff Bermondt, e l sol-
dado de la fortuna que e p e r ó en los 
Estados B a l k á n i c o s e l a ñ o pasado al 
frente de un grupo de volur. .arios ale-
manes se encuentra en Kovno en es. 
tos momentos con un estado mayor 
a l e m á n s e g ú n informes de los per ió -
dicos. 
L a c o i s i ó n de la L i g a se e s t a b l e c e r á 
cn Kovno por un per íodo indefinido. 
Vis i tará los territorios disputados y 
Sratará de arreglar las diferencias 
que existen entre el general Zellgous 
W a l mando del e j érc i to irregular po-
laco que ocupa a V i l n a y a Lituania 
y Letv ia . E l general ZellgouskMlra ha 
conferenciado con representantes de 
L i tuan ia y las h a informado que la 
L i tuan ia Central desea entrar en re-
laciones amistosas tan pronto como 
sea posible. 
vida moderna es una c a r r e r a a t ra -
vés de la muchedumbre. R a r a vez 
tiene un hombre tiempo para detener-
se a amarrase si-jui^ra, los lazos del 
zapato"'. 
"3o. L a ruptura de la un ión fami-
liar, originada, primero, per los m é -
todos de e d u c a c i ó n que prevalecen, 
que p r á c t i c a m e n t e aislan a los n iños 
de la inmediata y continua influencia 
de sus padres en materias espiritua. 
les, desde los 7 a ñ o s hasta los 21, 
y en segundo lugar, por el deseo ex-
cesivo de los placeres". 
Por su parte, otro de los oradores, 
el Reverendo D . W . K u t s , a f i rmó 
que ' las multitudes eran esclavas de 
la codicia y del oro o de las pasiones 
y apetitos del cuerpo'. 
"No puede haber una c i v i l i z a c i ó n 
permanente basada en el material is-
mo, c o n t i n u ó d i c i e n d o . ' E l mundo ca-
rece de propio dominio y nuestra m á s 
grande necesidad es el equil ibrio. 
Debemos colocar las cosas esenciales 
primero, y lo d e m á e s en su debido 
lugar. L a verdadera vida consiste en 
el dominio sobre nuestra naturaleza, 
sobre las cosas y sobre el cnerpo". 
" E l problema de l a hora presente 
es l a democracia e c o n ó m i c a . N i n g ú n 
problema queda resuelto mientras no 
se le resuelva rectamente. L a escla-
vitud de la a n t i g ü e d a d se c o n v i r t i ó 
en ol sistema feudal ( 4 la Edad 
Media y el sistema industrial de los 
Tiempos Modernos. E n todos ellos 
ha habido desigualdad e injust ic ia . 
L a Babilonia antigua, la culta G r e -
cia >* la suntuosa Roma fueron edifi-
cadas sobre la esclavitud y cayeron. 
Habiaif desconocido la ley de la "su-
pervivencia"'. l a ley de la "fraterni-
dad humana". 
L a cris is actual del mundo es de-
bida al recelo, al odio, a l e g o í s m o , y 
a la falta del e s p í r i t u y la p r á c t i c a 
de la fraternidad. E l e g o í s m o favo-
recido tuvo su momento y f r a c a s ó . 
E l materialismo habla dominado por 
generaciones y ello ha resultado en 
una ca tás t ro fe mundial que ha crea-
do miles de agudos problemas na-
cionales e i n t e r n a c i o n a l e s . L a di -
plomacia ha fracasado, l a ciencia h a 
fracasado, la í u d u s t r i a h a fracasado, 
la fuerza ^y los gobiernos, por fin, 
han fracastido t a m b i é n en la s o l u c i ó n 
de los problemas humanos y en la 
tarea de crear la paz y la buena vo-
luntad entre los hombres". 
E l Congreso Mundial de la E s uela 
Dominical reunido c n .Tokio, repre-
senta s e g ú n declara . sus voceros, 
300.000 escuelas dominicales de todo 
el mundo con un personal de 2,500,000 
a 3-000,000 de empleados y moestros 
y 30,000,000 de d i s c í p u l o s . 
C. 9013 4d-12. r 
L A C A M P A Ñ A S O V I E T E N 
M E J I C O 
A S I N G T O N . noviembre 11. 
Calude L Dawson, c ó n s u l america-
L A N A C I O N E R R A N T E 
B E R L I N , Octubre 28 
S e g ú n informes de Dantzig, H a m -
' burgo y Br e mtn , se e s i á produciendo 
una gran corriente de e m i g r a c i ó n j u -
dia a los Estados Unidos, y miles de 
jud íos lleguen diariamente a Amberes 
y a los puertes franceses . Ha sido ne. 
cesario levantar barracas en Dantzig 
para alojarlos temporalmente y v i r -
tualmente se ha levantado, en ese 
puerto una ciudad judia provisional. 
Por otra parte comunican de G r a u -
dens, Polonia, que t a m b i é n en esa na-
c í ó n se e s t á produciendo un verdade-
ro é x e d o de jud íos y que la corriente 
emigratoria h a ido creciendo en tal 
proporc ión que s e g ú n datos de los 
funcionarios del gobierno polaco, 
m á s de 250,000 j u d í o s abandona el 
p a í s , la mayor parte de ellos para 
Norte A m é r i c a . L o s polacos que son 
abiertamente hostiles a los semitas 
no ivmen por su parte o b j e c i ó n a su 
part ida. 
E n t r e los j u d í o s emigrantes hay 
gran n ú m e r o que ha huido de Rus ia , 
donde, como en Polonia, han sido ob-
jeto de persecuciones. 
L a American Jewish Rellef Commlt-
te ha gastado hasta hoy 33.000,000 de 
pesos en el auxilio de la p o b l a c i ó n 
judia del Este de E u r o p a y c o n t i n ú a 
< gastando de 500,000 a 1.000,000 de 
dceos mensuales . 
P A G I N A D I E Z D I A R Í Q D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 0 
ü o t r i u n f a d o r 
S I L V I O G A R R O M 
Hemos sido testigos de los nobles 
esfuerzos realizados en tierra cubana 
por un caballeroso e inteligente em-
presario teatral, Comendador Silvio 
Garroni , muy estimado amigo n ú e s -
tro . 
Y nos complaca traer a estas co-
lumnas un eco de su triunfo, en lo 
que vemos a d e m á s un provechoso es-
t í m u l o para iniciativas semejantes. 
E l s e ñ o r Garroni r e a l i z ó un viaje a 
nuestro, pa í s con el propós i to de for-
m a r un buen elenco para la organi-
z a c i ó n de su c a m p a ñ a como, empresa-
rio de circo por Centro y Sud A m é -
r i c a , g u i á n d o l e el propós i to de agru-
par bajo su bandera una envidiable 
falange ar t í s t i ca , que conquistara el 
mayor é x i t o en su reciente t o u r n é e . 
Y gracias a la pericia y buen tino 
del s e ñ o r Garroni su tarea prepara-
toria se ha visto l ibre de la temida 
"jetatura" que suele anular los es-
fuerzos iniciales en esos d i f í c i l e s in-
tentos. 
- Y ha triunfado, "per se ." 
L a base de s u triunfo ha sido la 
contrata realizada con el G r a n Circo 
sudamericano de los Hermanos S á e n z 
q-ue ya e s c r i t u r ó este diestro compa-
triota del poeta soldado, y como D' 
Annunzio. hecho para luchar por su 
p a s i ó n del é x i t o . 
E l envidiable conjunto a r t í s t i c o 
del referido Circo S á e n z ha de lograr 
mayor fama en la p r ó x i m a t o u r n é e 
por la variedad de sus n ú m e r o s — b a -
rr ic las , argollistas, ecuyeres, domado-
res, clowns, malabaristas y toda esa 
gama de los que por sus proezas en 
la pista mantienen en suspenso y ten-
s a la a t e n c i ó n de las masas . 
Y a r m o n i z á n d o s e con esa atractiva 
variedad el s e ñ o r Garroni ha selec-
cionado lo mejor de cada g é n e r o pa-
r a hacer esaltar, t a m b i é n , l a cal idad. 
No hay posibidad de copiar en. el 
poco espacio disponible el elenco com 
pleto del circo que l leva el s e ñ o r G a -
rroni a Sud A m é r i c a , pero sí quere-
mos mencionar dos de sus "sensacio-
nes de pista-' que b r i l l a r á n como so-
les en el c í e l o de tantas estrellas 
contratadas. 
Estos "ases" son los R o d r í g u e z y 
. l a F a m i l i a Pacheco, ventajosamente 
conocidos por el p ú b l i c o habanero. 
Dos e s p a ñ o l e s , m a d r i l e ñ o el uno y 
andaluz el otro, son los R o d r í g u e z un 
par de artistas de los que tienen v in-
culado el é x i t o a sus notables traba-
jos , a l real izar su acto de perchas, 
que siempre inflama en los nervios 
de los espectadores una estupenda 
fogarata de a d m i r a c i ó n , irrefrenable-
mente . 
Y la F a m i l i a Pacheco es una admi-
rable troupe de bellas mujeres y bien 
presentados j ó v e n e s que ^iempre son 
ovacionados en sus dos actos: uno, 
en el alambre, fino, elegante de gran 
visualidad y el otro de icarios, acto 
este dotado de una extraordinaria 
fuerza m a g n é t i c a . 
S ó l o aquilatando el valor de esos 
dos n ú m e r o s y el entusiasmo que 
siempre despiertan en todos ios p ú -
"blicos, ¿ c ó m o no ha de volver el ami-
go s e ñ o r Garroni , a uncir a nu carro 
el triunfo que le espera eu í iud A m é -
r i c a ? i 
E l l o nos mueve a f e l i c i t a n ü de an-
temano por haber contratado tan ex-
celentes n ú m e r o s . 
Y estamos seguros que íil hacer s u 
p r e s e n t a c i ó n en L i m a , pr'xuívra esca-
l a en su recorrido por tíud A m é r i c a , 
ha de hal lar en la t ierra de loa Incas , 
l a ra t i f i cac ión triunfal que merece el 
s e ñ o r Garroni por su no.able ejecu-
toria de experto empresario . 
Por su m á s ruidoso é x i t o son nues-
tros mejores vptos. A l tiempo que 
deseamos al amigo s e ñ o r Garroni y a 
su troupe una feliz t r a v e s í a y pro-
vechoso regreso. 
"A rivederchi, c a r í s s i m o . " 
H . 
E l s e g u n d o 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Miyares p r o n u n c i ó las palabras de 
apertura, expresando los motivos qus 
tuvo Cuba para tomar plaza en la 
falange defensora de l a libertad y 
el derecho, siendo muy aplaudido. 
L a s e ñ o r a Borrero, en la lectura 
de su p o e s í a "Triste Resumen", tam-
bién fué muy aplaudida, siendo ob-
sequiada a d e m á s con un hermoso 
bouquet 
L a Banda dejó oir el Himno Belga, 
escuchado con toda reverencia . y 
a p l a u d i d í s i m o al final. Y o c u p ó la 
tribuna el doctor Eve l io R o d r í g u e z 
Lcndián , Catedrá t i co de His tor ia en | 
nuestro primer c A t r o docente: S U | 
d i s e r t a c i ó n fué , en verdadj el "don" 
del s i m p á t i c o acto de ayer en la Uni -J 
versidad. 
Cuando los aplausos que acompa- ( 
ñ a r o n al doctor L e n d i á n al descender 
de la tr ibuna se extinguieron, fué 
interpretado por la Banda el Himno 
Nacional Estadiunidense, escuchado 
de p ié y cerrado con una c a r i ñ o s a 
o v a c i ó n . 
S u b i ó luego a la tr ibuna el s e ñ o r 
Venturino, leyendo un trabajo sobre 
la c o o p e r a c i ó n de su pa í s en la gue-
r r a , alegato en contra del e q u í v o c o 
de germanofilia que le fué aplicado. 
Tambi m o y ó aplausos el distingui-
do s o c i ó l o g o , terminando el acto con 
un discurso del s e ñ o r R o d r í g u e z y 
con el Himno Nacional cubano. 
Puede estar bien satisfecha del 
buen é x i t o en que c u l m i n ó su inicia-
tiva la " A g r u p a c i ó n Reformista R a -
dical Universi taria". 
Reciba nuestros p l á c e m e s . 
D e J u s t i c i a 
J U E Z P A R A C I E G O D E A V I L A 
H a sido nombrado para la plaza de 
juez de primera instancia e instruc-
c ión de Ciego de Avi la , el s e ñ o r Oc-
tavio Bernardinc Taboadela y Pess i -
do, que d e s e m o e ñ a b a igual cargo en 
Nuevitas. 
R E G I S T R A D O R D E J A R U C O 
H a sido nombrando Registralor de 
¡ la Propiedad de Jaruco , el s e ñ o r L o -
' renzo A . B e l t r á n v Moreno que era 
j R e e i s a r a á o r del Oeste de Remedios. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufr ir sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
eg bobo E n tres d í a s quitan lo» ca-
j l í o s , sin dolor, ni pegarse la media 
' y p u d i é n d o s e bañar los pies, pues no 
! se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
' c í a s . SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en selios al doo 
tor R a m í r e z . Apartado 1344, Hab> 
"na, y le m a n d a r á tres parches par» 
tres callos y los c u r a r á p a r a slem-
I pre . 
I D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Universidad: médlro 
de visita especialista de la "Covadon-
1 pa." Ha represado del extranjero. Vías 
i urinarias, enfermedades de señoras > 
I de la spnTre. rvnsultas de 2 a 0. San 
Lrtzaro. 340, bajos. ^ ' « I l 
l C 8S38 ind 8 n 
A l o s c o l o n o s d e C u b a 
E l precio del a z ú c a r , de baja en 
baja, ha rebasado p r á c t i c a m e n t e el 
costo de producirla. Como recompen-
sa a nuestros desvelos para aumentar 
l a p r o d u c c i ó n , como premio de nues-
tros esfuerzos para elevar a l maxi -
mun la capacidad azucarera de Cuba, 
se ut i l iza el supuesto exceso de a z ú -
car para llevarnos a la ru ina . 
Frente a tal estado de cosas nece-
sitamos unimos para defendernos, 
^ntes de ir a la bancarrota producien 
,do a z ú c a r c r u c é m o n o s de brazos es-
tó icaraente . S i porque producimos te-
nemos que a r r u i n á r n o s , preferible mi l 
veces dejar de producir. 
P a r a adoptar acuerdos que sean 
efectivos, los colonos de Cuba debe-
mos reun imos ; y a ese efecto con-
vocamos por este medio a todos nues-
tros c o m p a ñ e r o s para una Asamblea 
Magna que se c e l e b r a r á en l a ciudad 
de Santa C l a r a e l día 21 del corrien-
te mes de Noviembre a la 1 de la 
tarde en el teatro "Marta Abren". 
Colonos de Cuba; nuestra fortuna 
y l a fortuna del pa í s entero e s t á en 
vuestras manos. 
P O R L A C O M I S I O N : . 
Gerardo Moré, AdoWo Méndez Gue-
des, Ignacio P a d r ó n , Eugenio de Que 
sada. Narciso Tauler P é r e z , J o s é Gar 
c í a Vega, R a m ó n S a r d i ñ a s y Rolan-
do Pardo. 
das c e las c u í c o y meJla y de Lis nue-
ve. Dios existe. 
M a ñ a n a : E n la sangre lo lleva, por 
Tom Mix . 
E l domingo: L a I s l a Terr ib le , por 
May A l l i s o n . 
E n breve: A caza do novios, por 
\ i o l a D a n a ; M á d a m e F l i r t , por la 
Hesperia; Rofeal Eterno , por Mra-i-
Nazimova; E l poder de í a a m b i c i ó n , 
por T h é d á B a r a ; Sombras del presi» 
dio, por Gladys B r o c k w e l l ; Persegui-
do cr iminal , por Peggy H y l a n d . 
' * * * 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en l a pr imera tan-
da de la func ión nocturna, el episo-
dio 11- de E l tigre de l a m o n t a ñ a . 
E n segunda y cuarta . S in Dios ni 
Ley , en cinco actos, por Magdalena 
T r a v e r s e . 
Y en tercera, el episodio 12 de E l 
tigre de la m o n t a ñ a y De mal en peor 
por George W a l s h . 
i r -k -k 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas una y de las 
seis y tres cuartos. Cómo piensan los 
hombres, por Leanch Bair -
E n las tandas de las dor. de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E n 
poder de la a m b i c i ó n , por Theda B a -
r a . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. L a I s l a Terr ible , 
por Mae Al lenson. 
M a ñ a n a : E J recurso supremo, por 
Norma Talmadge. y E n la sangre lo 
l leva, por Tom Mix. 
• • • 
WILSOX 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos, E l tigre 
de los llanos, por A n a Nilson. 
E n las tandas as las dos, de l-.s 
cinco y cuarto y de las nueve, A caza 
de novios, por Viola D a n a . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, estreno de la cinta Por su palabra 
de honor, por H a r r y Morey. 
M a ñ a n a : E n poder de la a m b i c i ó n , 
por Theda B a r a , y L a doncella del 
29, por F r a n k Mayo. 
h T e estrena en el Cine Olimpia 
H inta titulada Por derecho de con-
qufeS Por el aplaudido actor Anto-
nio Moreno. 
Se p a s a r á en las tandas de las c in-
co v cuarto y de las nueve y cuarto^ 
C 0 E n l a tanda do las siete y tres 
cuartos, el segundo episodio de E n 
las garras del l e ó n . 
Mañana: D é j a m e l o a mí , por W i -
" e T d o r a i S o : Levantando l a casa, 
ñor Ethe l Clayton. 
E n breve. L a Bestia Negra, por Do-
rothy Phil l ips y P r i s c i l l a Dean. 
*r • * 
G1¿0nRé¡4"cine Gloria , situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
«ían^os y Art igas . 
" F u n d ó ? ! d iar ia . Los domingos y 
días festivos, m a t : - ^ 
TKRSALLES 
Santos y Artigas exhiben en el C i -
ne^ Versal les , situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio. 
Tandas nocturnas dZn 
m e c í a harta Ias o n c f t Ja8 ^ > 
y días festivos, m ^ - L 1 ^ 8 ¿ o r a S * 
1 ^ • • 
«L A ESTRELLA SOT i t . 
" L A HIJA DEL M A r Í 1 ^ 0 
Este es el t í tulo de un i 
drama, una complicada » ^ e s a i u . 
trigas de la maldad ¿ / í 1 " * ^ ¿ 
yas escenas se desarrol an0mbre. 
do del mar . irQUan en ef J | 
" L a E s t r e l l a Solitaria" ^ 
las mas grandiosas prort,, 3 ^ d. 
n o m a t o g r á f i c a s , que en h 0lles CL 
tará la Internacional rin!Ve P r e « 3 
ca en el Gran Cine RiaUo 
Los in térpre te s de est^ — " ' V 
pe l í cu la son los renombradn 
americanos Ches íer B a r n e ? 
Hi l ' jurn. que s e g ú n los cr í t^ y ^ 
Estados Unidos ocupan un h ^ 
ferente entre los actores d e ^ 
E l argumento de " L a *v» 
litaría'- es emocionante en 
ano- Rrado gí. 
Anunciaremos oportunamente i 
cha del estreno. uie la fc. 
E s o e c t á c u l o s 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
V F R D I N 
Consulado y An imas . 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
tres cintas l ó i m ' M s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y es-
treno del quinto episodio de la serie 
Perseguidos por tres. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Mayordomo Rancho, por 
el genial actor Ray Stewart . 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos G r a n Panacea, por Glor ia F o n -
da-
M a ñ a n a : Un hijo s in nombre. Quién 
fué el culpable y Perseguidos por 
tres . 
E l domingo: L a escena final. E l 
regreso de loe Dragones y U n seguro 
amoroso. 
* * K 
TRIAN., V 
Hoy viernes, día de moda, tan-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
¡ 5 0 0 . 0 0 0 P E S O S P A R A C O M -
P R A R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S ! 
Compro cheques en todas cantidades, sin 
intervención de corredores._ Llamen al 
teléfono Ar9180 o venjran a j e s ú s María, 
85, los de la Habana y los del campo 
llamen por larga distancia o telegrafíen 
con contestación pag-.ida al Señor Rodrí-
guez. « 
41'.ur. 10 nov. 
¿ D E B E USTED A LOS BANCOS? 
Compra y venta de cliecmes. Kstudie nues-
tras proposiciones para recuperar en el 
acto el dinero depositado en los ban-
cos. Se le presenta una oportunidad por 
nuestro conducto para cancelar su deu-
da, con un gran beneficio para u.«..ed. 
Vendemos cheques certificados e inter-
venidos, desde 1.000 a 800.000 pesos de 
todos los bancos. También compramos 
cheques. Manzana de Gómez, ^12. Telé-
fono A-48S2, Mazón. 
419;51 14 nov. 
P E R D I D A S 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c l o s í v a m e n i e . Enfermedades n e r v i o s a s y menta l e s . 
Guanabacoa , ca l l e B a r r e t e , No. 6 2 . Informes y consu l tas : B e r n a z a , 3 2 . 
S I. (, K ATI I iCAIt A KSPI/KNDIDAMKN-te a la persona (|ue entregue en 
Prado, b'4, altos, una cámara fotográfi-
ca Kodak, que fué olvidada en un Kord 
desde el Parque Albear a Cárdenas. 
41048 Itt nov. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Vendo en ganjra un piano Pleyel, de 
media cola, por no tener 'ugar para él . 
T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
41SÍ>1 17 nov. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
J O S E L R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Af i l iar , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
O T . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e a 
ABOGADO 
Testamentarlas y inrorcio». 
MANZANA P E GOMEZ, MZ. 
Teléfono A-0lá2. A»artado »1-
C 530? nd 30 jn 
C R I S T O B A L UE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUISOXES T E L E F . A-30.S9. 
HABANA _ M¡ 
«7900 T dic-
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e x L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ua^Mtna de G<5mez, 228 y 229. Teléfono 
A-83ia 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abopado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-227e. 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o dpi B a n e o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.'enta <le finca» rflsticaj. 
Representaciones leiriles _̂ _ 
Oficina: Manzana de G^mez 20C5 Te-
léfono A-4S32. De 2 a 8 p. m- Ayartado 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y 0 G A R C I A Y > A Ñ T I A G 0 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abojrados. A s r U r . 71. Bü p'.so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y a» 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
AbojradoB. Amardura. 31. Habana. CaMe 
/ Taléarafo "fiorta'-nte." Teléfono A SBWl 
D o c t o r e s e n M e d i f t n a y C i r u E i a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO I)F; I,A ( H I N T A D E 
DEPENDIE.NTKS 
CiruKÍ» en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
<¡e 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
A U T O M O V I L E S 
A precio de moratoria se vende un au-
t o m ó v i l Landaulet, completamente 
nuevo. Se da en la tercera parte de 
su valor. Puede verse en K y 11, V e -
dado. T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
17 nov. 
L o s d e p ó s i t o s h e c h o s en este 
B a n c o d e s p u é s d e l 11 d e O c t u -
b r e , no e s t á n su je to s a l a M o r a t o -
r i a y son p a g a d e r o s e n s u tota-
l i d a d y e n e fec t ivos a c u a l q u i e r 
t i e m p o . 












D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habiina. Con treinta afios 
de práctica profesional. lOnfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Turtos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad l)l-'J3. Habana. 
Tel.-fono A-0220. 
41132 5 de. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugría 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m 110. Zanja, nü-
m"-'" 115. bajos. Teléfono A-4265. 
37502 31 oc 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifios. Elec<M<5n de 
nodrizas, i n s u l t a s , de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtadea y Animas. 
C 7282 90 4 a 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna- en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A H -
THITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
3»«23 20 n 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Ast iriano. Medicina 
»n general. Consulta» diarias (2 t 4). 
Mrtudes, 39, altot. Domlolllo: latroci-
nio, 2 Teléfono I-11Í7 
37972 31 o c 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
v .-nferniedades venéreas. Consultas: 
Monte 400. Lunes, Miércoles y j lernes. 
De 3 a fi. Domicilio: San Miguel, lSí>. Te-
léfono A-9102. 
28290 7 n 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de l ' a 3. en Soi. 79. Domicilio, calla 15.1 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-1WJ2. 1 
33852 
D r . A D O L F O REYES 
Estomago e intssrinos. Consulta, anSli-
s'a v tratamieu' -s, de 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Hadiosccpia y K a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Silbados. Horas 
convencionales a partir del 13 de No-
viembre. 
39552 -0 P 
D T O r B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Url-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 85S4 ind 29 oc 
D r J G O Ñ Z A L O p e d r o s o " 
Cirujano del Hospital de Krr.ergsaclas y 
del Hospital N ímero Unv. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ^e-
n^rens. Ctst<»oopia. caterismo dj loa 
ur^t^res y ejajnen • l* ' riSOn por lus Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de lí? a 12 a. m. y <le 3 a (f p m-. 
en la cali» 06 Coba, nfln.ero 09. 
Jefe de la Clínica del dottnr m 
aicdac y oculista del f w ^ * 0 ^ F« 
Con'/ultas: de 9 a 12. p«V,ntro Gau.í 
C 11642 l'rado. loe. ^ « f t 
Di-. A . c . p o r t o c a r r e r í T 
OCULISTA 
CnnsMt1'0'-^"^' NAKIZ Y 0 ^ 8 Consultas para pobres £> ai m<><¡ " 
a 2. Pafticlliares de 2 a 4. Sa^ x-1d,l 
02. Teléfono A-S627 an í*icoMi 
37877 
l a b o r a t o r i o s 
7 en 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada, W. Teléfono F-134Ü 
39106 17 n 
CURa RADICAL Y SECURA DE LA 
DIABETES. POR BL 
. D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en VJ dirs. Consultas: ca-
lle Carrea, -9, Jewúa del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
D r . I S I D O R O A G 0 S T 5 N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de ios Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono F.5407 y 
A. 9968. 
C 708Í 30d-»l ag 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio ficsvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos inclpUntes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-1 
sultas y gestiones de sanatorio: de SI 
a V San Nk-Mis. 27. Teléfono M-1600. 
Laboratorio 
d« 
Qatmlra A g r í c o l a . , IndnatrlM. 
t D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
-Análisis de abonos completos m 
n r M 1 - ! ^ 0 " ^ ^ ^ a d o ^ A 
^ l ^ ^ 31ot 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |4 moneda oficial Lihnr,! 
rio Analítico del doctor Emiliano nt 
gado. Salud. 60. bajoé. Teléfono 
Se practican anállsU qnImicos «n i». 
C a l l i s t a s 
TEUEt'ÜNO A-0S78 OBISPO, M 
A L F A R 0 E H I J O 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Hpbana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 Sld 2 Jl 
3)r. J . A . V A L D E S A N C I A N O ™ 
CatedrAtK'O titular por oposición «Je fin-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mó-
dico del Hospital "CaMxto Garda." Me-
dicLaa interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nerrlo-
tio. Lúea y Enfcrmedcdes del CorazOn. 
Consultas; De 1 a S. ($20). Prado, 20, 
altos. 
C G442 «Id-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Eiifermertides de OIflos, Nariz y Gargan-
ta Consultas: Lunea, Martes, Jueves » 
Sí ha-loa de 1 a 8. Lagunas, 46, e squina a 
Perseverancia. Teléfono A-44fl5. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y l'almonea y Enfvrmedcdea del 
pecku ^scltulvamritfs. Oonsultaa: de 12 
a 2. B-rnaza. S2, balo»-
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de sefioras y de 
la sangre. Consultas de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 ind B n 
D r . E M I L I O J A N E 
EapeciaUsta en las enfermedades de la 
piel, avanosl» y venerera del Hoapltai 
San Luw, en—Paría. Coasulf.as: de 1 a 4, 
otras horas por conveaio. Campanario, 
43. altos. Teléfonos 1-2683 y A-220e. 
;;&otj7 31 oc 
D r . JOSE A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 
Pfofesor de la Eacuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Í Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
: d T j . b . r u i z ' 
De los hospitales de Fllad-'fla, New -fork 
y Mercedes. Especialista oa enfermeda-
I dea i»ecretaa. Exámenea ur«strosc6picoa y 
«Istoscóplcos. Examen ^el rlñfin por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
C 8828 K d - l 
n m m u m ' m v Z Z Z í • • • • • • 
M O e C I A \ 
D r . L A G F 
Enfermedades aecretaa, tratamiento» ea-
pedales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.: 
cora radical y rinida. Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, US. esquina a 
Angeles. &o dan horas ca lec ía les . 
C 9676 i n 2S á 
D r . F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Univensidad. Especian Ua 
en Enfermedades Secretas y de la PleL 
Reina. 97, (altea" Conaultaa: Lnmss. 
miércoles y vierues. de 8 a o. N( 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Medico de nines. Consultas: de 12 a 3. 
CuacOn, 31, casi esquina a Aguacate. Ta-
U-fono A-2654. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facnlt^a de 'a 
Habana y prárclcaa de Parí». Especla-
liata en enfermedades de refíorsi y par-
tos. Cór.s-iltas de 0 a 11 & -|. y €« 1 
a 3 p rn- Zanja. 32 y medio, 
37301 31 oc 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha traaaldano eu domlcKlu y consulta 
a PerBeverancla, nOm^ro 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
bAblleí de 2 a 4 p. n». Medicina '.nterna 
especialmente del Coia/^n y de les Pul-
mones, l'artoa y ectermedadea de ni-
Lúa. 
;tóO06 31 oc 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano le la Casa de Ra. 
lud "La Balear," Cl:.ujano del Hospital 
Nflmero Uto. Eapeci».lista en enfermada-
de- de mujeres, parto* y drogla ¡ía 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobre*. Empedrudu. 50. Teiéiono 
A-2568. 
D r . R 0 K L I N 
Piel, mngre 3 enfermedades (««cretas. Cn-
ración rápida por sistema rn'dernislmo. 
Consultas: da 12 a 4. Pofamü gratis. Ca-
l'e de Jesús María. 91. Teléfono A-l"152. 
de 4 y media a 6. 
D r . F R A N C I S C O J . D E ' V E L A S C O 
Enfermedades del Corazdn. Pnlmonea, 
Nerviosas, Piel y eafermedadea sec-retaa. 
Consultas: De 12 a 'J, los días laborables. 
Saiud. número 34. Teléfono A-54ia 
Ql ' IROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, ete 
ciu-hllla, sin peligro ni dolor, en 1 
pies desde $1. Garantizamos toda 
rac:é)ri y curación por difícil y pe 
sa que ésta sea, éstas a precios co 
ciomiles. A domicilio, precio m03 
40!>14 
L U Í S E , R E Y 
QUÍROPEDISTA 
f ri'.o en Cuba, con titulo unlversltarli 
En el despacho. $1. A domicilio, pracb 
•cgún distanciati. Neptuno. & Ttltíau 
A-3817. Manicure. Masajea. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Espoclallita en enfrrmodades del pecno 
Instituti de Radiología y Electricidad 
Médica. Kx-intemo del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del baratorlo "L* . 
Esperanza." Keinc, 127; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2fiM. 
F . S ü A R E Z 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia j Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nlfios. Médica f Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Eínea- •"•'re 
B" y G, Vedado. Teléfono S"-*^. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata, nspeclallsta en eafermeda-
des del estómago e leteatinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento creativo del artrltlamo. 
piel, (ecz-ma, barrea, etc.), reumatismo, 
d'abetes, dispepsias hlpercorhidrla. 
terecolltls. Jaquecas, neornlglas, neuras-
tenia, hlrterlsmo, parállsla y demás en-
ferrnedades nerviosas. Consultas: de I a 
5 Est ibar, 162. antiguo, bajos. No hace 
Tlsltna a domlclLo. 
380;T9 81 oc 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfennedadea de la Piel 7 Sefione.) 
Se ha trasladado a > lrt<"*ss. 143 y me-
dio altos. Coniultaa: de 2 a 6. Te'éfo-
no A-9201 
¿ T JOSE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinoa 
Consultas diarlas en Ifanriqnu 132- de 
1 a 3 p. m. Teléfono ld-0?.2S. 
C R371 ind 29 Jn 
" o t T a . r a m í S I í S r t í ñ o ñ ^ 
De las Facultades de Barcelona ^ Ha-
bana Medicina y tnrugla en general, 
piel, sangr* y r í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 d 2 p. m. Animas. 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
t, 1204 SOd 8 í 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9360 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga. riBones. etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Sa hacen vacunaa y sn apli-
can nuevos específicos y Neosalvasárn. 
Cons.iltas de 7 y media a S y media v 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robioa. Ds-
partatnento, 61L Teléfono *-«373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curaclfin 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Ccn-
•ultas: de 1 y media a 4 y merta. 
visitas a domicilio 
C 12060 
s'o hace 
90 d 30 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tiimi'-es abdominales 
(eetómaít»". hígado, rlfifn. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serla 
del 914 para la sllllVi. De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
81 oc 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toa, enfermedades de nifioa, del pecho j 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
1J4. altos. Teléfono A-648P. 
38068 31 oc 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías nrlnarlaa. Enfer-
medades de la» seB.j-as. Empedrado, 19. 
D« 2 a 4. 
C 9277 ¿ÍM.9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayoa X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo NeosalvarsAn nava inyecciones. De 
1 a 3 p m. Teléfono A-3mJ. Prado, nú-
mero 88. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Clmjano Dentista. C'-nsiilfas de 10 a n 
• de 2 a 5. Eaperlil;da^^ en e! trata-
miento de las enfermedades de las ^n-
daa. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fi;« 
para cada cliente. Precio por consu.'ta. 
$10. Avenida de Italia, 16: de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . A R M A N D O C R U C E T ^ 
rirncía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Coo-
sulaHo. 20. Teléfono A-402L 
31 oc 
Qalropedlsta del "Centro Asturiano." 6* 
duado en Illinois College. Chicaeo. Coa* 
sultaa y operaciones, Manzana d« O 
mez. Departamento 203. l'isd \% V* I 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-8915 
86818 31 oe 
C O M A D R O N A S 
A N N E K E L L E R 
COMADRONA FA( "1 LTATI VA 
(Midwfe) 
Tíalila español, ingl'^s alemán; se 
tiasladado de Amargura, SI a 'Vaip 
teln, 207, altos. Consultas de 12 :i -'• 
41120 ^ 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encarjíaila del serv'l''0J! 
paitos do l i Clínica '¡el doctor BaJH 
Se ofrece a sus dientas en la ^"^^ 
a móilicc.s precios. Domicilio: 23, en» 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
j . B A L C E L L S Y C a . 
S. F N C 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por ei cable y giran let 
a corta y larga vista sobre i«<ew ' . 
Londres. Paris y so.-re todas /"f 
tales y pueblo» de España e l»1»3^ 
Karea y Canarias. Agentes de. '» V i l 
pafiia de Seguros contra incendios ^ 
>al." , 
O C U L I S T A S 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d o n 
Enfermedades de los ojos Ex-jeíe de la 
clínica del doctor Charles H. May en 
el Hospital Rellevue, New York. Con-
sultas: de 1 \a 4. Amistad, 81. Teléfono 
A-SML 
41643 9 «1 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nea. 
C 10C86 in 28 a 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 78 . | 
Hs^en pagos por cable. K1™" 'eiíVff 
corta j larga vista y dan cti1idri(l B**" 
dito aobre Londres, P»rIsri^„nS fU»-
t elona. New York. * f " ' " ^ ¿ H 
delfla. y demás Capital« y ^ ^ 
de los ¿«tado» Lnidos. M W ^ L , » * 
pa. asi como «obre todos los P ^ ^ J 
España y sua reitenenclar Sa 
depósitos en cuenta corriente. ^ 
" " N 7 G E U T S Y COMPAÑIA 
.de. A guiar, 108. eaqulna f ffi™ 
Hacen pag-.s por el "b . ; . racin , 
tas de crédito y giran letras a ^ 
larga vista. Hacen Pa«os P 0 ' - , ^ 
ran letras a c" íaa % ^ a d i s lniP*V 
todas las capitales y £ " 9 ° , uéjlí» ; 
{.ntes de lo* a tados ü idoa » J 
Europa, asi ^mo sobra oao^ eTfyn 
bloa de España D»" . ^ í ! Netr ^ 
sobre New York. FiladelfU. * p ,^ 
¿ a ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
L a . tenemos en W ' ^ J Z " ? * * * * . 
traídas con todos los "f^* gUar«íar « 
noi y las alquilamo» paK,in la PrB5. 
oficina daremos todos los 
se deseen. 
4 n a 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S u 9 . 
L L E V E D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a i T c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a o -
d o s e d e s e e : : : : : : 
füXAAAVlll TJIAI noviembre 
relia ^ 
irado g,. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
CASAS YLP1SUS 
Para má.s informes, dirigirse a Amistad nfimero 69. 419:18 14 ñor. 
OE RESKA COLOCAR VN COCINERO 
vp peninsular, con siete años de prác-tics. Ha trabajado en buenos restaurants y hoteles de la Habana. Se ufrere para ¡ casa particular o de comercio o hufs-i pedes. Para informes: Villegas, número 43, ha ios. 
m 41937 14 nov. 
COCINERO Y REPOSTERO DE PrT-mera clase, blanco, bien recomendalo, : -ro y segundo '̂¿rada por Troca- ^ ofrece para particular, ciudad o cam-"tíns'del caté, entraua iu j po Susplro 16 altos nllmero 29. entre 
14 n I Aguila y Monte. De 12 a 4 p. m. 
41930 14 nov. 
HABANA 
SEALQÜILAN 
P A R A L A S D A 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando 'su coci-
na o calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
en los mismos avise a los meca-
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
SILLONES CON COJINES 
< L • S S S i . W gandes y cómodos. $4«. I ráeos mas expertos en estos apa-
p t o r p ^ r ^ ^ ^ r ^ u r ^ \ r i d o s . Fernández y Fernánd 
o^„mcra.lPr¡a- Empanarlo, esquina a 
41<39 15 n 
CHAÜFFEÜRS E L TROQUEL 
MOTMÍO •TforiLO t> ^ n ^ u i n ñ ^ ñ vâ  TTN CKAIFFEIR JOVEN, ESPASOL. I 4T;WTW 
A ««ÍIV planta.. l ^ ^^niX Quinta, es- } ¿ Í ^ e J t J ^ % f ^ e ^ casa particular ó | platería 
navista. Informan : se-
. N, entre 17 y I», Ve-
ez. Te-
léfono A-6547. 1-1064. Rosa En-





i g ? T r A K l T A C 1 0 y E S 
^ ^ " h a b a n a 
íff^ToíreTrGsa. Cafa de h íéspeds», 
de comercio. Tiene referencias inmejoraj 
bles. Llame al telefono F-ITCÓ. 
41'»15 15 nov. 
TENEDORES DE UBROS 
a ruerza motriz. Taller de 
en general. Fábrica de hevilias 
d; cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. También se hacen cadenas de 
todas clases. Especialidad eu fabrica-; 










Liborato iliano D«| 
ono A-3e¡ •os en n 
)CISPO, W 
is, etc., 





ulverslt cilio, prtdi 3. Tclt 
Tenedor de libros y corresponsal com. oro f plata. Unica casa en Cuba de 
petento, experiencia en víveres, ofre- rrDDCDAWC r i d a d c 
ce las mañanas o el día, s e g ú n con j FERRERONS E IBARS 
venga. Inmejorables referencias de co-1 Carmen, 66, Teléfono M-3428, Haba 
nümero 53. Se alquila una ¡ nocidos C03"*rciantes. Llame al tele-j na. Nos hacemos cargo de toda dase 
¿n muy fresca a hombres so-: íoní> A-6428. Reciprocity Business Co-; de composturas. 
con toda asisten-! mercial, Empedrado, 64. Departamen-] Aviso a los comerciantes del Interior,! 
en las hevillas: sí necesitan d: las 
reparaciones de monederos pueden en 
viarlos por correo y se les servirá a la 
mayor brevedad. 
Ep o matrimonio, coi 
Indispensable refe rcnciaí. 
10 noT. 
to 6. 
41019 14 nov 
Iqu'la bonita habitación. 
rtc matrimonip .̂ in niños, c on 
baño, y a P Mona .«ola 
con buenas rüfei encías. Te 
ICO y Jesús María, .¡o Infor 
VARIOS 
ló nov. 
TTENDEDOR DE PRODICTOS Ql 1MI-
, t,os- conocedor üe esta plaza, desea colocarse a sueldo o comisirm,' según 
convenga. Telífono A-34(W. Monserrate, 
2-A 
41920 14 noT. 
41,•,-l,  
O I N APARTAMIENTO PARA I 
úl con Vista a la calle, vlantn I -„ . ^ ^ - ^ v 
' « . ¿ f ^ V 1 ^ " l C O M P R A " Y V E N T A 14 nov. 
S f ^ ^ T S I T A N 
LKiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E F I N C A S Y E S T A 
UR3ANAS 
P/IUCHACHA 
Vedado: Vendo casa, buen punto. 
41S48 80 noy. 
C'E VENDEN UVESUMB BARATOS: Por 
O ausentarse para el campo se venden 
los muebles siguientes: Un escaparate, 
un escaparate auxiliar, un espejo sala y 
su consola de mármol, una cama bron-
ceada, moderna, un lavabo y una mesa 
de noche, m&rmol rosado, una mesa cen-
tro, una nevera, cuatro sillones, cuatrp 
sillas sala y cuatro comedor de cedro, 
una mesa comer corredera, una mesa 
máquina escribir, con su gavetero y una 
cama de una persona. 
41912 14 ñor. 
I.O QUE rSTED NECESITA 
para embellecer su cara, sus 
ojos, su boca, sus mano», sn 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y descclora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se 1<í ofrece 
ELIZABETH ARDEN, DE PA-
RIS Y NEW YORK 
Pida el específico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-S733. escribiendo al Aparta-
do 1913; en la Casa de Hierro, 




donde se confeccionan peina-
ios, postizos, se aplica sbampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura "PILAR." 
TTODIS^A DE SCKXREP.C?: 7.C3 HA-
i»JL ce nuov.Ti t reforma i'̂ --'" BsllfiS 
ta»bi*!! '-o—a a mácufn* t a ra*no. '•-
do "a pre-ios iuó¿ .cc«; '-'"nja. 12S. lein B. 
12 n 
DOBLADILLO DE OJO 
A ciacc centavos en hilo y a si;t« en 
seda. Se h;ce perfecto y p onte. Mt-
dame Copin, Compost;la, 50. 
41749 ' 10 dlc. 
C 8570 Ind 29 oc 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
^ - na en ROMA, O'Reillyl Sa,Ia' sal£ta' • * habitaciones, rna 
54 efooina a Hrbsca. TÍ2ne que sa- mas Para criados, hali, gran CO-
ber eV inglés, hablarlo y traducirlo, medor y garage para dos máqui-isus mesas y transmisiones, en perfec-1 Ba{rser?t°V)]e 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
• — - m '< perfeccionamiento de la Decoloración y 
T TEN DO CUATRO MAQUINAS SINíiER I tinte de los rabeUos con sus productos 
V de dobladillo de ojo y un motor de I vegeAeles virtualmente inofensivos y de 
14 caballo de fuerza. R. García Apartado largá permanencia. 
número 45. Habana. Sus pelucas y postizos, con rayas nt-
41913 14 nov. turales de flltlma creación francesa, son 
incomparables. 






Corta y rizado del pelo a los niBos. 
Masaje "esthétlque," manual, por In-
k i m ... 14 nov- ¡ñas, un 
1'H'ima'nu^i^^ jardín. Mato, Aguila, 104, 
^ w í f 14 nov i Fcnda, estriina a Barcelona, de 
hz nz , . i t a " c r i a d a dk manos,, n a 12 v de 6 a 7. 
Si blancit. fonnal. Sueldo 30 pesos, ro-1 -iZ. limpia v unifornic. Culle 23. esquina .V*™ U n ,, \ . fiora viuda de Lópea. ^"•fWH iii«w«bíimí mmk 
n cuarto nara riianffpnr v to estado, se compran al contado. Cía- Expertas manicures Arreglo c 
ii (.udiiu Vara. Cliauireur y » *" . . . . tv cejas. Schaiupoings. Cuidados ( 
ÍSTlí  fn cnnl  1 ñá SeS: dobladillo de OJO, festón chlCO yl tis v cabexa • Kclnlreissement du 
li nov. SOLARES YERMOS 
| ^ : R 1 A D Q S DE MANO^ 
Se solicita "jn buen virvicnte para co-
i l - Cii.Mn is..cf>-í v nnifnrmM ,;na ílSll,linn f'e frpile, que mide 44,22 
nedor. auelao du pesos y unirormes. por 471i Total. 2.083 varas. 
grande, hacer ojales, bordar sábanas, i 
•COSer. También Compramos tres n-i-! du'cVióñr'-Pneiniiatiqne" y ̂ Mbratorio con . , , .11 . i ^ . los cuales Madame Gil obtiene maraTlllo-
qumas de pie, ovillo central, maquina 
i c cortar Eastman, máquina ertende-
dora de telas Shuttlcr y ganchos de 
hhrro cen su barra. Máquina bordar 
Cornelly. No compramos para reven 
UNA BUENA PELUQUERIA es la "Pa-
lunuerla Pariaién," Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a nlfios y nIQas, se hace al verdadero 
estilo de Parla. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las sefioras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "Peluquería Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos, 
lx>s precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-




MANICURE: 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es ra;:or y má* J 
completo que ninguna otra casa. E j - I 
sefio a Mame ai e. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. j 
Esia casa es la primera en C'-i'¿* ' 
que implantó la moda del arreglo de NOS 
ceja-:, ptr algo las cj^s arrtgíauas! 
aquí, por maias y pebr?? de piles que I 
estén, se diferencian, por su inimiía- j HACE 
bíc perfección a las otras que c:tca' 
arregladas en otro sitio; «e arreglan • 
sin dolor, con crema que f á preparo. ' p/^LTA 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. pueií i DINERO * 
¡ lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brezos. í 
$1. con los productos de belleza mii-; para conseguirlo realizaremos for-
teno, con la misma perfección cue 
el mejor gabinete de belleza de Pz - ! , r • 
rís; el gabinete de belleza de esta ca- ¡ zo^mente, durante: L i ncuenta 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada Días, todas las existencias en Za-
mejor 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, (patos de ultlmos Modelos ^ 
con verdadera perfección y por pe-' 
APROVECHEN GANGA 
Vendo en la Ampi>ación de Aimenjares, oer, sino para nuestros talhres. y no 
próxiaio al Hotel Mendoza CoimialUa, C 929 In 27 tratamos con intermediarios. Escriba 
, ai precio «Te; al Apartado i048, detallando clase, 
Tcnp nue trrer buenas rCCOIT.índaCIO-1 ^ 0̂ 'a vara. S.i precio por allí es de . .• i . . j j i 
•me que ir^cr > u îiai. i-cuii.- .«pesos i¡i vara. Rste precio Lilo es hastaI nufliero, tismno de uso, cantidad de 
DKS. J. A. Ariosa, l>t::>OS, Oü. tJCncO. el día 20. Pañi informê , er/Obispo, nú- I n-ánnínas nfli lino v n^rio Si wrt 
'mero G0. altos ,iei café, T >epartMmcnto! f̂l1111188 ae c:ida "P0 y P;^'0- «3» Agua de belleza, quinta y evita las arrt 
10. Horas: cíe 8 y media a ii y media.! puede ofrecer buen n:?oc¡o no pier- pas. barr 
1!» nov, j .. . i . . j la piel, ¿ 
sos resultados 
El rflpido éxito de esta casa es la mejor recomendación de su seriedad. 





14 nov. 41<.K5:í 
COCINERAS A V I S O S onri-.T?-.'- -
! SOLK ITA UNA COCINERA EN Li -
nea y H. Vedarlo, que duerma en la 
a. SueMo pesos. , ,. 
rarroqa'a de San Nicolás de Barí. 
T»T?T T f ^ f /^tJT.» 
i iJLjl^AVTlt, r o ^ i o ! Noche. 
m.T" «wg. -' • «i" . 4̂ ;̂ .•,.•, 
todas las ir'-jarezas de 
i, da «1 rutls blancura de nácar 
I da tiempo n escribir. Si esta UStttd v tersura sin Igual. De venta en se-
en el campo, telegrafíe a ARIAMAR, | ¡Srf« S s í t o ! t & S i á l ^d"toZ 
anunciando carta con la oferta. La TeWono m-uu. ^ ^ 
II nov. SK^ORA: ARREGLE SU CALENTADOR que viene el frío y su cocina para TJO UOBNTE VIAJE VENPERE POR q,,,, ahorre gas. Elame al 1-2080. Menén-
41041 i - i nov. H nov. 11 nov. 
VARIOS P A R A L A S D A M A S 
rtaM 
bical 




E S " 
servi< 
rtor U 
i la í 
14 n 
AS 
ís las i 
de la endwi 
an I 
irut Vludrid 
i pneb Se red** 
0E >OI.I( 1TA I N JOVEN, DE 14 A 
D.llt años. |i;.r:i di;¡¡.'t-ncias. SI nc sa-1 
fcesrrlliir en infiquina que 
•Mte. Huen." oportunidad para un prln 
••Unte. <Tni:ne La- ilispinr. Cubana, 
iionsprnite 127. 
^ 41S?j n t_n_ 
|TBXi>edoi{i;s íTk vTveres i - a r a l a 
» Habana, ;i sncliio y romisiún, se so-
Twltan en Inquisidor, :!',>, bajos. 
«i^i l',i n 
T 7 EN DO EN 50 PEMOS LO QUE COSTO 
\ 20¡» en tiempo norm.,1. una vidriera de ló gavetas, en buen estarlo. Sirve para 
tv 4. ; i r«Wí» c„l ito c i boticas, quincalería. tiendas de modas, Imtoreria Le { h l C , bOl, 110, ae lava tintorería, sastrería, imprenta, etc.. Hu-
no se0 pre-i V tiñc pieles y plumas. Trabajos rsine-1, 8<J4ĵ ueU' nüluerw De 11 a t j ' ^ 
Ifr.NnKDÍ)!; ACTIVO: OLICJTA re i«rácti<70 en ventüs a casas 
Mi 'i.i ra ofrecer artículo de 
ía. T îiihlcn re Interasan ser-
un «lujante que tra'iaje varias 
oniisiúp. Si no se pneulen dar 
tnrencias (hk: no so présenle, 
r̂sity Society. Inc. Habana, r.'i-
Rltos, 
1.1 n 
ados en toda cla^ de ropa de se-
ñoras. 
•Il!'21 19 nov. 
¿ Conoce usted al mecánico Várela ? 
Llame al telefono F-r>2(i2, o deje su or-
den en la calle Q, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela lo atcnderÁ en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calef̂ ccirin. Várela tiene nersonal 
entendido y no cobra caro. 
Í1822 1"> n 
El DIARIO DE LA MARI-
XA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uiai. 
Extracta legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
1 1 ATENCION!! 
Lozas de lavabos, mármoles, mnfiecos. 
Jarrones de sola y objetos de arte que 
estf-n rotos, poco dinero. Avisen: Tele-
fono A-8567. Composición rfiplda y ga-
rantizada. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
v el 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolat 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brilla 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos ga.antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de «".sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEP ÍÜNO, 81. Tel. A-5039. 
ra Señeras, en Charol negro y ce-
reza, en Glacé negro, gris. Cham-
pán, Havana, Brown, Gamuza, en 
tod os colores. Los vendemos por 
la mitad de su costo. 
Gran surtido en Tisú, Plata y 
Rasos 
de Todos Colores 
OESORES SAMTRES: BERNARD1NO. ACADEMIAS ESPECIALES DE 
O Herníimlcz. profesor de corte ¡nodor- x"lL írl una en Lamparilla, 60, 
no, que reyrê arA a Mcxlco en fobrWo entre Aguátate y Villegas y la ot 
prftxltOU, da clases por un sistema c-en-• Luz. 17. nltos. ILibana, Director: 
tífico. Infalible y muy fflcil, superior i Mnnz-.inilla. 
a Mitchell, American y olrnn que mAsI 414;!7 , 2: 
OL1CITA l \ ENCARNADO OE 
al, airrlcultor y floricultor, con j 
M, para la «.Juinta Palatino, Cerro, 
oen sueldo si lo merece, Presen-
por la mauana, cogiendo carro 
se usan hoy, Tamblf-n ensefia por oatos 
presenta mús de 
'17 3d-12. 
•&E 80' l< 1TA l NA AMA DE LLAVES 
Jr' mediana edad, muy pnlctlca en 
•Wrvicin iinrv ,]o cas;i rica. Presentarse 
Igfjj» mañana en la (Jnlnta Palatino, co-
l'alatino, 
3d-12. C 8017 
MODISTAS 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
Tt rT^-r»/^ 4 • v m T T x-'O I l',lti,r,0í?- I,0Hee .v Presenta üs de cien |-pnoEESGRA DE IDIOMAS, SEÑORITA Al r i K l A A 1 I I jr,r> I certificados legales expedidos por los i J7 francesa desea dar clases de ingles 
- L ' J ' J ^ J ' * ^ ^ ^ M ^ J ^ J [ M(,ANR(KK corta(lores de las casas más im- v francés, a domicilio y en su acarle-
portantes de la república mexicana que! mía. dando las mejores referencind, líc-
FERROCARRILES UNI DOS DE LA lkvab̂ ntemTshov no^bStoSu0!*?1"^"'^- ord?-n- v°~ eB''rlto- .*Iademoi«llei 
HABANA 
Debido al excesivo movimiento 
actual en este período anterior á [ * ^ ¿ Venda pal 
la zafra, deseo avisar a todos los 
clientes de esta Empresa que es 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
clase por corrcs:>ondencia s. Vedado arompaíiando grabados con las explica- 41313 cionea; tainbKn da clase a domici'-I». y . ——— en su casa. Pasaje Agustín Alvare/., nú-. 
roñes de toda dase de 
prenr 
4184'., 
Maliie.i. Calle 2'J. número 431, entre ti y 
21 nov. 
20 ti 
Mtan oficiales v aprondlzns ade 




ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Múdelo', dnlca en su ciase es ta Habana, con la credencial que ma autoriza para dar títulos y diplomas da honor otorgados por la aeüora inven-tora. Directora: cefiora Felipa P. de Pavón. ('< .-te f costura, somkreros, corsés, pintura oriental, encajes, peina-dos, flores, cestos de papel crepé y ra-fia, se enscOa hacer el cordóa para loa ecitos Se renden los meted os de Corta 
Íf Costura "Martí" y Corsés. Se admites nternaa Se admiten ajuates para termi-nar pronto Se garantiza la ensefianza. la Directora de esta Academia llera ,36 afios de práctica en la confección de Por el miderno alstema Marp, r̂ ne <n r€ , t i áo t ¡ sombreros y corsés. Cn som-reclente v aja a Barcelona obturo el l̂-1 bnjrus y 
">tro Salud y Reina. 
S E O F R E C E N 
WADAS DE MANO 
i.-> n̂ v. i con prontitud toda clase de mer 
I cancías que nos entreguen para to 
I dos los puntos de las líneas contro-1 0 J * ^ ? 
i ladas y para el Ferrocarril de Cu 
Y MANEJADORAS !ba ̂  conexiones 
Las solicitudes para carros de-
Dlsfrute de los mejores puestos y suel-
do? atirendlendo rápidamente y ron \ er-
coNTABiLiDAD. c a r r e r a de co- t t M t t f o t especiales pera señaritas. 
MERCIO CCMI LETA 
menos: 
TAQl IORAFIA, MECANOGRAFIA E 
INíiLEá 
pie son hoy en día, loa conocimientos 
INDISPENSABLES Y MAS REMU-
NERATIVOS 
:DECIDASE HOV MISMO! Pero re-
cuerde que nborrarü tiempo y dinero 
PARIA 
acliuan a a co ,T cabl< vista idea U MéJ lo» lo» i de « Neŵ  
Ires 
!oi ot a r p n a s e ñ o r a de - kor-rsp inmediaVmente al 
dad con un niatrimonlo, pa- OCIl Hacerse inmeuicl...ll!Ciiic ai «liicl.a.-eres <le la casa. Tío-, A„orlfo Crím^rrial f>n U FstaciÓn' 'nscrn)léndose ^ ^ « " i 1 v telones. Informan: Cuba, nú- gente o ercial, en 13 L-SiaciOD mercjal . . j LOPEZ." de San Nicolás, 
1 ..Tcer piso. « bajos, teléfono M-lO^que es e ^ to-
ARCHIDALD JACK, - f - - ^ f T S . ^ Í & S S i c T t ^ e 
Administrador General. 
ld-12 
Para jóvenes de ambos sexos. Depar-
Diurna y nocturna. Simón Bolívar, 76. 
(antes Reina). • Teléfono A-7575. 
rec 
tule y Dli loma de Honor. La 
de sombrero es completa; formas, de 
alambre, de pala, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98. 2 o . 
Idos es la mié aventajada. 
pufijen verse los aombreros confecclona-oos por las alumnas elempre expuestos en las vldrteraa como tamoK-n otras la-bores. Las flores «s en̂ efian gratis a las alumna* de la caía, y loa ceetos so-lo cobro $6 por la ennsiiatiaa completa Habana id, altes. entr« Ü'RelUy y dac Junn de Dina Informea en tn Acade-mia y por Correo. Va a «lomlclllo. 40103 15 nv 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SE( 
Este antlgu' y í 
mercan-, por sus aulas liar 
Idcríba-1 hoy son leglsladoi 
14 nov. 
I XA •,,)\LN PEN INSELAR 'DESEA CO j 
• lo.'' mioi.0 on 'a8a moral para ayudar' 
Umt.au ' : "•• ' la «•¡'sa. Informan en! 




GANE $150 MENSUALES 
BágAM taqulgrafo-









"'Ha, ni. azotea 
>stan, a todos y que dos n dicho en s 
curso. 
15 nov. C Ü022 
COLOCAR I NA MI CHACEA; 
para criada o manejadora, i 
. tuarto número :t. 
14 nov. 
ÍEA COLOCAR pÑjTjÓV EN pen 






" R 0 G S E V E L T " 
ACADEMIA DE COMERCIO 
C0RESP0NDENC1A 
flved» ntos ?»i>"rt- • guaroar s 
• 1 
detE.*.«* ? 
AR l NA JOVEN DE 
• Desea casa formal. | 




>s en el u 
¡ff. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI 
^ J ^ ^ J O N E S 0 COSER 
Pf ^IV.s' LAR se 
Nuestra ei tramos coi loŝ otorgar Rafaela N. de uomingu-de las Veras. Santa 
Adelina Gutiérrez, San Pedro IJetancourt. M; 
Lnis Ramírez Cartaya. 
•iiioa-
ritu-
I>KS!:a. COLOCAR da 
taciones. Sabe cumplir 
Tiene recomendacio-
'*. P. número î ntre 
14 nov 
COCINERAS 
s. San Juan 
uan,' Ifl 1 1. tanzas. Empedrado. 
Ro îerto^Vila, Inquisidor, nrtmero 
De todos los cuales tenemos cartas 
demostrativas de nuestra enscOanza 
efectiva, y nos autorizan para publi-
car sus* nombres. 
'n'̂  ' ^ MI CIIAt HA 
• tiende de cocina Iias-
• «-oclna que limpia. Gana 
«squina a F, Vedado. 
14 nov. 
Taquigrafía "1 itma 
al tacto. Cálculos 
mética elemental y 
/nformes: al Director. Manuel Lobato. 




ENSESANZA GARANTIZADA | nosotros no linblí 
TAQUIGRAFIA en español e Ingl.'s v::nir.s a I i t • 
conjuntamente en sólo «6 lecciones. l lo en parte bomanl 
MECANOGRAFIA al tacto en dos na«-{Mta Ac demin y 1 
INGLES COKKKCRAX y Prfictlco en " ¿Su'y * ala'«Ste^coi 
i cortísimo tiempo. i jjrado " reunir en si 
Gramfttlca (especialmente Ortografía»1 ^¿^j, hemos gradu 
aLritmítica, Peritaje Mercantil. Teneri.iría, rag de .Mecanogrnfí 
! de libros. Bachillerato. Preparación Para, nediirla <le libros, 
¡el Instituto y Universidad. Corte y Cos- ^jjjpj..^,,,, e, ¡1|m> 
i tura (sistema Oficial de Escuelas Pu-: Y h9tuog (,0,0<,ado ri 
! bllcas), redacción de d°c,,n̂ eI"p°!I duaslos. a casi tt 
cantiles y clase? para Ab etes conven-• lnaírn'''cos sliel̂ os-
I clonaíe^'ciapes todo el día y toda la ^^pe^cjilfias, y 1 
noche (desde las 8 a. m. hasta ia« ^ te (1icen nuestros 
Pida Informes y prospectos gratis. ; sabemos que en la 
I Especialidad en trabajos taqnlgrñncos, podrá otra Acaden 
1 mecanográficoa y traducciones. i mercantil y elemen 
\ GRAN ACADEMIA COMERCIAL ; ̂ eT0pneL ^ 
" J . LOPEZ" I ^ H ^ 1 ^ 
San Nicolás, 35, bajos. i ^ " ^ X ^ L o í pn 
Teléfono M-1036 ¡ S S . ^ ^ ^ 
>n perfecta preparación para la as! la vida. Está situado en la < s. Quista San José, do Bella V te i ocupa la manzana « omrrendld: ir calles Primera, Kes«.el, Según :a. • lia Vista, a una cuadrh de la C 
'ista y Primera. Víbora, Habana, 
ano I-19W. 
tt * I • 2. n. 
MUCHACHA EXTRANJERA 







nado, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para nlfios da', 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos ta f seSansa. San Ignacio. 12, al-
tos. 
410S7 30 n 
Simón Bolívar, 16-18 
Teléfono M-1412. 
- da y fina, 28 años, para mstitu- Academia de in?lé$ "ROBERTS" 
>1 triz, habla ingles, francés y pue Aguila, 13, altos. 
1 J : ! , , . ;^ , . m,'. LAS NIEVAS ¡LASES PRINTiriARAN 
de ensenar pintura, diDujos, mu- EL DiA o DE n o v i e m b r e 






1 COLOCAK CINERO 
lea 
Profesor con títa'í> acudémico; ' p-
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa- gjjg^J 
ra el ingreso en el Bachillerato y de toca gi 
más carreras especiales. Curso espe. ^nde; 
cial ¿e diez alumnas para el ing'-eso 4020S 
ACADEMIA VESPUCÍ0" 
la familia del señor Rafael Va- (j|™ia.,í( 
" ilicnte en Santiago de Cuba, tam- wopf t^ 
'a bien puede acompañar a señoritas, p̂ĥ 1 „ 
" es en todo excepcional para edu- p0d^ ^ 
cadora, $80-$ 100. Te!. A-3070. 
r|-;!The Beers Agency. O'Reiily, 9 / j ^ o w * 
101 medio. 
V*] c sa-.c 
al moa. 1 en la Aca-usted apren-ma Inglés 1 NOVISIMO talmente co-os basta la co racional, ible: con él slnar en po-L tan nei e-Mca. 3a. edi 
9) n 
4d-í BAÜ.ES. PROF. MARTI 
s discípulos a l ^ ' j . ^ j0 que no habían apren-1 
ifésor F. Hetti- d.íl(> en un ai-10 en e, colegie que hablan ¡ ACADEMIA CASTRO 
26 nv 
1 ai I Ja Ma^efra- S?Iud C7 T ^ ^ i * SESORITA INGLESA, DA CLA-
la Normal de lYlaesn-ao, oaiua, J j - ^ g ' j ; inelés (diplomâ  El Colegio ] 
I Neptnno, ICO. Teléfono M-11B7. 12 nv. 
Clases de Calculo y Tenedurja 
bros. por procedimientos moderí 
hay clases especiales para depe 
del comercio por la noche, coora 
,tas muy económicas. Director: 
do I - y Castro. Luz, 24. altos. 
! Innovaciones en los bailes modernos, 
; enseñanza prAáctlca de Fox trot. One-
de Li-' *̂eP» *'9' Schot'js. Paso-doble, Danzón, 
llsimos ' Tango, etc. Clases particulares y a do-
idientes' ailciiio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
do cío ' f- m-- en Aguila. 101. bajos. TeKfonoa 
Abelar-' A-fiíüS y A-****. 
i 40630 14 nT. C «HVi 4d-12 
i 
m 
P A G I N A D O C í . D I Á R i O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 0 
3 B E 
_ A N O L X X x V u r 
C b a r l a n d o c o n l o s m u e r t o s 
E l N u e v o I n v e n t o 
d e E d i s o n . 
( P O R T A X R E D O P I N O C H E T ) 
L a guerra mundial ha provocado 
c a í a b i o s transcendentales. No s ó l o 
ha abatido el Imperio A l e m á n ; no 
s ó l o ha creado p a í s e s nuevos; no s ó l o 
ha sacudido a la R u s i a ; ha hecho na-
cer un nuevo mundo. Dos consecuen-
cias de la guerra—a causa de los mi-
llones de hombres que murieron en 
ella, y del dolor con que se les ha 
visto part ir—han sido el nuevo a fá^ 
de encontrar la fuente de la juventud 
eterna y el enardecido e m p e ñ o por 
tratar de comunicarse con los muer-
tos. Y no se trata de charlatanes que 
e n g a ñ a n deliberadamente a las mul-
titudes con mesas parlantes y cu i ja 
l»oaards, ni se trata de creyentes ins-
pirados como Ponce de León , se t r a . 
ta de hombres de ciencia que abordan 
problemas en laboratorios y que pa-
san sus informes a las cornoraciones 
c i e n t í f i c a s . 
Si Juan Cualquiera dice que e s t á 
trabajando en la c r e a c i ó n de un.i 
m á q u i n a para hablar con los muer-
toh, todo el mundo ríe y piensa en la 
Casa de O r a t í s , que le espera al po-
bre i luso. Pero he ahí que Edison. 
Thomas Alva Edison, el mago del s i -
fr\o X X , el creador de l a m á q u i n a 
parlante y de mi l otros prodigios, ha 
dicho que es tá trabajando en la crea-
c i ó n de un instrumento que h a r á m á s 
fác i l el que los muertos se comuni-
quen con los vivos s i es que la perso-
nalidad de los individuos persiste des-
p u é s de la muerte. Y . como es natu-
r a l , revistas y diarios le dedican co-
li mnas a lo que dice el inventor de 
fama universa l . 
H O T E L 
P A C O M E A N A 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 1 5 , M a -
d r i d . P e n s i o n e s d e s d e 12 a 2 0 pe-
setas . A s c e n s o r . B a ñ o s . 
csom alt. M-10 
Suscr íbase » i D I A R I C D E L A MA-
R I N A y a n é c d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se han publicado dato»; contradicto-
rios acerca de lo que Edison es tá ha-
ciendo y acerca de lo que ha dicho. 
S i g á m o s l o en forma s in té t iya , pero 
exacta. 
E n primer lugar, Edison no prome-
I te nada- Edison es un e s c é p t i c o en 
! cuanto a que la personalidad del in-
j dividuo perdure d e s p u é s de la muer-
1 te. 
I Pero, dice é l , s i esta personalidad 
I sobrevive a la muerte de la persona, 
I el aparato ultrasensible que é l e s t á 
J construyendo s e r v i r á para que los 
muertos tengan un medio de comu-
nicarse con los vivos E s t á tratam' j 
de dar a los investigadores p s í q u i c o s 
un aparato que pueda ayudar en sus 
I investigaciones as í como los ópt i cos 
han dado el microscopio al mundo m é -
dico. Edison no ha hecho a ninguao 
de los reporters que lo han entrevis-
tado una d e s c r i p c i ó n de su invento. 
L o m á s que ha dicho es que su apa-
rato es como una v á l v u l a . E l esfuer-
zo m á s insignificante se transform i 
en una fuerza muy superior a su po-
der in ic ia l . E s a n á l o g o a una esta-
c ión de fuerza, donde puede el hom-
bre con su poder elativamente pe-
q u e ü o , equivalente a un octavo de ca-
ballo, mover una v á l v u l a que pone on 
movimiento una turbina de vapor, 
de cincuenta mil caballos-
Edison se muestra suficientemenro 
seguro de que si el e s p í r i t u del hom-
bre vive d e s p u é s de la muerte del 
cuerpqj ese aparato s e r á capaz de 
servir como un medio de comunica-
c ión entre nosotros y el mundo de u l -
tratumba. Dice, a ú n . que s í el apara-
to en c o n s t r u c c i ó n no muestra resa l -
tados, s e r á eso—no s ó l o un i n d i c í o - -
sino una prueba de que el espiritu 
del individuo no vive como unidi:d 
d e s p u é s de la muerte de la persona. 
Edison cree que la vida es eterna, 
indestructible, como la materia-
Cree que hay en el universo cierta 
cantidad de vida—como hay cierta 
cantidad de materia—y que é s t a ni 
disminuye ni aumenta ni se multipli-
c a ; que s ó l o se transforma, como la 
materia . 
I Creo, dice Ed i son— "que nuestros 
I cuerpos e s t á n compuestos de miria-
1 das y m i r í a d a s de entidades infinite 
! simales, cada una de las cuales es una 
rnidad de vida. Admitimos, como 
evidente, que cada un', de nosotros 
es una unidad. Creemos que un gato, 
que un caballo, que un olefante. un 
pez, son unidades do vida. Estoy 
convencido de que tal creencia es 
e r r ó n e a . E l hombre y los animales 
nos parecen unidades de vida porq n 
las entidades de que e s t á n formados 
son tan p e q u e ñ a s que no pueden ob-
servarse ni con un microscopio n í tra -
poiente". , 
"No hav limites para la pequenez 
¿r las cosas- Estoy seguro de que 
una entidad superiormente organiza-
da que consta de millones de electro, 
nes puede ser todav ía tan p e q u e ñ a 
que' es invisible a ú n con los mejores 
microspocios existentes 
Hay muchas indicaciones, agrega 
Edison, de que los seres humanos ac-
túan como una comunidad y no como 
una unidad. Sí usted toma una im-
p r e s i ó n disitai de su propio pulgar, 
siguiendo los m é t o d o s de la pol ic ía , 
y luego quema la piel hasta destuii -
la, cuando é s t a se reconstruye, la 
nueva i m p r e s i ó n digital s e r á exacta-
mente como antes de destruirse l a 
pie l . Edison estima que la piel no se 
r e c o n s t r u y ó a s í por accidente, porque 
s i . Alguien ha tenido que dirigir l % 
obra de r e c o n s t r u c c i ó n para que sea 
hecha exactamente como la anterior. 
P a r a i lustrar este caso, pone E l i -
son un ejemplo muy sugestivo. S u -
pongamos a un habitante del planeta 
Marte que viniera a la T i e r r a , dice, 
cuya vista fuera tan inferior a la 
nuestra aue la cosa m á s p e q u e ñ a qua 
pudiera " ver fuera el Puente de 
Brook lyn . E l no s e r í a capaz de ver-
nos a nosotros. Naturalmente, él po-
drá creer que el Puente de Brooklyn 
s e r á algo que h a b r á crecido como el 
pasto o los á r b o l e s Supongamos que 
ese hombre destruye el puente y va . 
r íos a ñ o s d e s p u é s ve de nuevo el mis . 
mo puente en el mismo lugar y con !a 
misma forma. ¿No supone usted que 
el habitante de Marte se v e r í a obli-
gado a creer que h a b í a un poder In-
teligente que d ir ig ió l a reconstruc-
c i ó n del puente? 
E s o es lo que debemos pensar, 
agrega Edison, acerca de nuestras 
entidades de v ida . T a l vez el 95 por 
100 de estas entidades son obreros 
comunes y un 5 por 100 son directo-
r e s . E n todo caso, es el conjunto '.e 
estas entidades el que nos da nuest ia 
forma f ís ica , nuestros atributos men-
tales, nuestra personalidad. 
Edison cree que estas entidad-.-
no mueren, que viven siempre y v i ' 
¡ v i r a n siempre. Cree que cuando el 
j hombre muere .estas entidades se v e 
i parten y concluye la personalid- o 
! del hembre. no s ó l o f í s i ca sino que 
j I s í q u i c a t a m b i é n . Pero si esta perso-
I nalidad p s í q u i c a no perece al morir 
el individuo, el sabio americano cree 
I que el aparato en que e s t á trabajan 
• do o f r e c e r á ol medio para que tal 
persona15dad se comunique ccrl los 
vivos, d e s p u é s de que su cuerpo ha 
Pretencioso y aventurado seria que 
e? cronista avanzara su o p i n i ó n a 
este respecto. L o que al lector le in-
teresa es la op in ión de Ed i son . Todo 
lo d e m á s seria petulancia imperdona-
ble. 
muerto. 
ímm t a t ó l i c a 
K . L E S I A D t M O N S E R R A T E 
Da hoy comienzo la novena a N ú e s 
tra S e ñ o r a de los Desamparados. 
V é a s e el programa en l á S e c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
r > C A T O L I C O . 
I>IA 12 D E N O V I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circu lar . Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Igles ia 
del Santo Cristo. 
Santos Liego de A l c a ! ; , francisca-
no, R e n é (o Renato) y Mil lán de l a 
Cogulla, confesores; Mart ín I , pa -
pa; Aurelio, Publio y Crist ino m á r -
t ires; santa Este la , virgen. 
San R e n é , obispo / confesor Se 
cree que ocupó la sea i episcooal de 
Anoers . y una trad 'r fón que hay eu 
aquella Iglesia, dice fué d i s c í p u l o de 
San Maurelio y obispo de Angeres; 
que d e s p u é s p a s ó al ob:::pado ñ } Sü-
rrento eu Ital ia , y que sus r e ü q u í a s 
fueron llevadas desda esta dlttma 
ciudad a Angers. Ignoramos la é p o c a 
de esta t r a s l a c i ó n . *olo const i qno 
el cuerpo del santo v s n b a y a en A u -
gers en el siglo TX Actualmente se 
hal la colocodo en !a fatn^ra] y r.s pa-
trón de la ciudad. 
Santos Aurelio v Publico, m á r t i -
rs . Los d i sc ípu los dr; los apósto't -s . 
consagraron obispos a San Aurelio y 
San Publico; fueron oiT'aUos a l Asia , 
y a l l í con su p r e d i c a c i ó n y virtudes, 
hicieron admirables convi;r.;ir.r.ps. No 
sabemos de qué r-iud ide? f eron obis-
pos, solo s í que i»- T i m a r o n su san-
are por lu fe en el a ñ o ;73.' 
F I E S T A S E L S A B A Í V í 
Misas Solemnes 1" Catedral la 
de T e r c i a y en la? dit.OiAs i j l : s i a s las 
de costumbre. 
S E R M O N E S 
one htn de prerilrarve en la s. i . Ca-
tedral de la Hfibnn.-i, dnrante el se-
gundo «emest'-e A* 1 A.iio del Se-
ñor 1920. 
Ncvieirbre 16.—Festividad de San 
Cristóbal. Mártir. M. L s<-fi(ir Masrifiral. 
NoTlemhr'; ZL—Donlhlrta I I I De Mi-
rerva); I'.nstríslr.io sefior Deiin. 
NoviemSrc 28-—Pominitr, I de Advien-
to: M. L s^fior Sítir. ríe la Mora 
Diciembre C—Dominica 11 de Advlei: 
t r : M. L s^Hor Penitonclarlo. 
Diciembre S. —La inmaculada Concep-
elfin de María; Maestreeecnela, 
Diciembre 12-—Doaiínica I I I de Ad-
viento; M. í. seíior Lectoral. 
Diciembre 6.—Jublloo Circnlcr (por 
la tarde): M. L señor Mapistral. 
Diciembre 2^.—La Natividad del Se-
fi^r; M. L señor Penitmclarlo. 
NTTA.—Chuiumie a I cdispiu-sto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las pr^scrlpolones dio-
cesanas, en todas La* Misas» que se ce-
lebren en ! i Santa Iglerla Catedral en 
ios Jlaa de Precepto, sm predicara du-
rante cinco minutos: en ,a Misa Solem-
ne de Terclt. el sermón será de inra-
Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
cl6n ordinaiía. no debiendo pasar de 
treinta mlnuiog. 
E n lo*" días laborables se celebran 
lan 7, 7 y media y 8. En los días fes-
tlvra. las Misas se co'e^raa a las 7. 7 
y media.. 10 y 11. 
Habana, Jn'.io 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución be-
tha de los scimones que. Dios mediante, 
se Fredicará en iiMStsn Santa Iglesia 
Catedral driiante e\ redundo semestre 
(?el afio en cirso, y concedemos clm-nen-
ta días de Indulgencia »r. ia forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten 
ta y devotair.ente oyeret la predicación 
Lo decret'i y firrra S K . R. de que 
certirico.—: i l OBISPO 
I Por man 1 lío de S. VI. TI.—DR. MEN-
I DEZ. Arcedirno SocretTilo. 
de la divina palabra. 
S ^ p a l l a ^ 0 d S o V O a C e S ¿ o n t í n u a r i tolo 
stando los sermones a car 
C O R U Ñ A a la vir 
el orden 
José Miede «¡airador Sh. P-, R- p 
Salvador Andr<ls Lago. , 
M>i nro^rama de la solemne Salve J 
Pp°tronal se publicar* oportuna-Kiesta 




V A P O R E ^ 
D E T R A V E S I A 
Vapor 
" C a o a d í a n T r a d e r 
S a l d r á para 
S T . J O H N . N B- ( C A N A D A ) 
sobre el día 
15 D E N O V I E M B R E 
Admitiendo carga para dicho puer-
S A N T A N D E R 
- A D I Z y 
Precio de! pasaj? en 
$83.60. n 




R E T J G Í O S O S 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CON'GRBGAClflH D E H I J A S D E MARIA 
El día lo, sábado 2o., a las 8 a. ta., 
batirá misa con cánticos, plática y co 
iminión general. con que acostumbran 
honrar mensualmentc a su Madre Inma-
culada. 
41Ü07 12 n 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B Á l LIVl 
Para m á s informes: 
L A M B O R N & CÍA, , Agentes 
Banco del C a n a d á , 223 
S A N T A M A R I A Y CA. 
a a n Ignacio, 18 u^i 
Palacio S e r r a n ^ ^ ^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T U ^ 
ESPAÑOLA 
(antes> A . L O P E Z y e-
(Provistos de la Telegrafía ^ ^ 
Para todos los informes re-, 
dos con esta Compañía , din™' 
consignatario 3 % 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ign ú o , 72, aitox. Tel. 79^ 
41042 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Ce 
H E C A D I Z 
E l Viernes, 12, segundo de mes, fies 
ta mensual a Jesús Nazareno, suplica- i 
uios asistan socios de la Congregación | 
con la insignia. 
L a Camarera 
41'j44 12 n 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Programa de las solemnes festividades 
que a María S a n t í s i m a de los Des-
amparados dedica su ilustre Archico- ' 
f rad ía . 
Jueves, 11: A las cinco de la tarde se 1 
izaril la bandera con la imagen de la 
Santísima Virgen de los Desamparados, 
saludándola «'on repiques de campana. 
SOLEMNE NOVENA RIO D O B L E 
Desde el a!a 12 hasta el sábado 20, 
ambos incliisitt, tendrá lugar el solem-
ne novenario ooble, en la forma si-, 
gu íente : ': 
.Mafiana: A las nut;vC solemne misa d « 
ministros y rezo cíe 1<« nevena con gozos 
cantados. 
Noche: A las ocho comenzará el rezo 
fiel Santo Rosario, con gozos cantados; 
seguidamente el sermón, después la Sal-
E l hermoso trasat lánt i co español 
A V I S O 
jeñores p a s a j e * » , tanto español* 
mo extranjero», que esta <* 
no despachará nia^ún pasaje ¡ñ̂ lj* 
n | paña sin anies presentar sus n a s L í 
. I les expedidos o visados por el -
5 I Cónsul de España . 
Habana, ¿ i de AbrO de 19>7 
E l C o n d g n a t a r í o . M a s a d Oh-
"Qly, 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J 0 N y 
: SANTANDQI 
20 D E N O V I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando ^ 
I n f a n t a I s a k U ! : ~ 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 18 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
















Admite pasajeros y carga geneil l 
incluso tabaco para dichos pupfí«B 
Despacho de billetes: De 8 -t H^l 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de ¡s tari 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
PROXIMOS A. T K K M I N A K S E BB A l ^ quiian los altos de la casa Neptuno, 
2(0. Informan en los bajos. 1 
4166:? U nov. 
\ LQ17IL.AM08 l NOS AI .TOS, E N Mon-
X V te c»si esdulna a Castillo, nflmero 
S28, precio $12."». informan: Monte, 214. 
ferretería. 
•11--so 14 n 
G A R C I A Y C a . 
J A COCINA V COMKUOR ESPACIO-, 
JUi sos e independientes de la casa de • 
Init'spe les Aguiar, 72, esquina a San Juan I 
•le Dios, altos, se alquilan. 
41*,s;{ 15 n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, c u a - | 
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134 . 
A L Q U I L A M O S 
D'os casas en la calle de Prado, l'na , 
de ellas propia para establecimiento. >• 
ta 111 bien pr6ximo a Prado una casa con ¡ 
00 habitaciones, propia para hotel o ca-¡ 
su. de lim'spcdeH. Informan en Prado, 04. | 
De !• a 11 y de 3 a ó. 
4180.1 20 nov. 
Se alquilan en 300 pesos, para ofici-' 
ñas o escritorios, los altos de San Jo-
sé , número 8, esquina a Aguila, a la 
brisa y a una cuadra de San Rafae l 
y Galiano, punto inmejorable. E n los 
bajos de la misma informan. S u due-
ñ o : T e l é f o n o F-4221 . 
41M^-lli 1.8 nov. 
/COMODOS, VKNTIKADOS Y MOOEK-
nos altos, con cuatro cuartos y de-
mAs sf-rviiios. scalquilan en $200. In-
forman: Compa-fifa Cubana de Fonógra-
fos. Teléfono A-312f«-
41680 11 nv. | 
SE AMU ll-A EN TKNIENTE KEY, 70 I a inedia cuadra de la Casa Sarrft, un i 
local con puerta a la calle y una habita-
ción que le sigue, propio para oficinas-
o comisiones. Informa en Teniente. 
Hev. 35. barliariai. 
417C7 l:i nv- ' 
SE ALQCIEAN EOS A L T O S DE LA casa Blanco, M. bajos, compuestos d» 
recibidor, sala, saleta de comer y cunlij» 
grandes cuartos. Tienen que ser perso-
nas de moralidad. En los bajos infor-
man: de 10 a 1 del día y de 7 a U de 
la noche. 
41705 15 n 
E tFA-SPASA-E¿ CONTRATO DE 8 
años, de una casa de altos, para fa-
milia: y bajos para almaci'-n. Informan: 
Sol. lli>, t intorería. De 12 a 1 y de 5 
a 8. 
417<« 13 n 
PISO CENTRICO, SE TRASPASA I N | piso pequeño, completamente mUe-
pendiente, compuesto de recibidor, co-j 
medor, dos habitaciones, cuarto Ue baño, 
y cocina; todo perfectamente amueblado| 
y casi sin ninsfin uso; está en sitio cí-n-1 
trico, una esquina, de Oaliano y es casa i 
nueva; tiene cuatro balcones para la- ca-
lle, inuv apropósito para corta familia, 
lienta $75 al mes; se traspasa pagando 
$2 100 al contado, valor de los mué-1 
bles, segrtn facturas. Escrihir al apa.-ta 
do 24S7. (:iurií"^ 
41.vi 12 nv. 
'fomamos en alquiler todas las casas que 
"os propongan vacías si el precio no es ¡ 
O|0vado. para familia y para casa de i 
• uí-spedes. Amistad 13C. Teléfono A-377;i;' 
do S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
--- 14 n _ ¡ 
SK A L Q U I L A , CASA A C A R A D A DE FA-¡ bri<-ar. San José 200, entre Basarra-' 
te y Mazón. Dos plantas, con sala, sale-
ta, tres cuartos, bailo completo interi'a-
lado, comedor corrido, cocina cuarto y 1 
servicios de criados, patio y traspatio I 
ou d hajo. Escalera de míirmol e igual 
distribución t n los altos. Precio 210 pe-
sos mensua'v.^ cada planta. Más Infor-
mes: Evat isto Lámar. Oficios, 10, Telé-
fonos A-4952 v F-2SSL 
•1558 13 nov. 
SE D E S E A TOMAR EN A R R E N D A -miento r.n local, con capacidad para 
jruardar cuarenta <> cincuenta automóvi-
les. Diríjase a: Prado. 33; de 4 a 5 p. m. 
C. Camacho. 
410:i7 14 n 
A .MARíil KA, HH, AI.<tl 'ILASE E l , HA-jo de esta nueva casa, 4 cuartos, 
con agua, sala, comedor, patio, doble 
servicio, todo acabado de pintar. Llave 
e informes en el primer piso. 
aaga i2_n_ 
Q E AI. ( t l II .A LOS HERMOSOS ALTo's I 
(O de Komay, ;¡1. casi cs<|uina a Mon-
te; la llave e informes: Castillo, 44. 
413i)« 18 HT. 
/ ^ E D O I N A CASA EN ALQUILER Y 
vy vendo los muebles si convienen, fiótk i 
casi nuevos. Informan: Belascoaín, 33,' 
bodega. 
414.S3 10 n I 
"L^N EMPEDRADO, 31, SE A L Q I ' I L A i 
M J un primer piso alto, compuesto de _ 
sala, comedor, cinco habitaciones y do-' 
ble servicio. Informan en el .mismo: se-
gún lo' piso. 
41(m 12 n 
r p y r e \ i l l a ( í i < ; e d o , «r», se a l q c t - ! 
J l i la una casita. También se venden i 
mesas y mííquinas de sastre, de $30 y | 
$32. Todo nuevo. María Barreiro. En los 
altos de la misma informan. 
41454 18 n 
R E D A D O : SE A L Q I ' I L A E l , C H A L E T 
» de lujo, calle 11, número 43 v me-i 
dio, entre 10 y 12, Vedado, compuesto! 
de sala, gabinete, antesala comedor, 3 
baños, uno de criados, 0 cuartos y dos i 
de criados. (íaraje para dos mííquinas, i 
etc. Precio $100. 
«1624 Pi n 
Vedado: Se alquilan los hermosos a l - | 
tos de 27 y D , compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, 
b a ñ o completo, cocina, '•uarto y ser-! 
vicios de criados. E n 150 pesos. L a 





410(Hi 13 nov. 
/ (¡ M MKKO 7, VEDADO, Si; 
KJ alquila un garaje, sirve para depó-
sito de muebles. 
41000 14 nv. 
(JOLICITA CASA O DUAKTAMEN-
O tu independiente en el Vedado o Ha- j 
baña, familia Hisp:ino Cubana, cuidado-
sa, sin niños; modistas con clientela! 
honorable: referencias v garantías. Te - , 
léfono 1-8-5002: señora de Príncipe, calle' 
de Míiximo Cóme/. so, (luanabacoa. 
417--.*: ^ ir, n _ ' 
I T E D A D O : se a i ()i i i a. l a casa ni: 
\ la calle 18, entre 13 y 15, con sala, 
saleta, tres cuartos y cuarto de baño. 1 
ISO. Informan; calle 10, número 121, en-
tre 13 v 15 
41iT3 " 13 n 
/ ^ A RAJE PAKTICCIA |{ , AI.QCII.O en' 
VX $25 adelantdos. Calle B número 4, en- ' 
tre 3a. y 5a. Vedado. 
41240 12 nr . I 
C U CEDE EL CONTRATO.DK UNA ca-
O sa de altos, en el Vedado, callo 6 
entre 21 y 23: tiene garaje; gana $225 
mensuales; puede verse de 1 a 3 p. m. I 
41423 y 12 nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo ia c o n t e n c i ó n 
de la h°rnia más antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de Olle-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin qu- e note, V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza e" 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-j o a 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 "Ul> •'•'lindante 
, USO:; 
paciente, lo que 
V " , > , ; ^ A L u i n . A K , na o mas E n O ' R e i l l y y , 72, piso primero. Hay 
O c iba l ler ías de tierra natta, p a r a t ^ t.É . K , \ fl.01-
frutos menores, cerca de la Capital; 
encargaría de finca por un tanto garantizando 
calle Teniente su 
competencia. 
Bey, 19, el 
12 n 
frutos menores a cosechar; un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobra 
cualquier Banco. Diriíjirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García. 51. Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
15 n 
H A S I T A r i O X E S 
H A B A N A 
habitaciones desde 15 pesos hasta $25, 
ú n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo. J a r -
dín , brisa, l lav ín . 
413'1S , 12 n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 11V esquina a Barcelona, se al-
quila 'ina hermosa habitación, amueblada 
y con vista- a la calle, a personas le mo-
ralidad. 
41510 14 nov. 
QAN I.A/ARO, 
' I O ai 
75, HAHITACIONES 
demús servicios, agua 
r buenos baño-;. 
fra e! 
11 
nales sut a 
ocurre con ¡a antigua faja renal. Pies' P l C o , T A ' A i / r o s , casa de f a 
. . , , , , • A mihas, se alquila una habitación 
y piernas torcidos y koda Clase de | amueblada, para hombres solos 
imperfecciones. Consultas: de 12 a trgjonip sin nfioa. 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIEIÍNAS a r t i f i c i a l e s t>e a l u m i -
n io PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de París y 
Madrid. 
l^N CASA P A R T I C l I iAK, 
1 J alquila una babitaclOn 
E n casa acabada de construir se a l -
quilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente y muy ven-
tiladas. Monserrate, 93 . 
11550 13 noy. 
Q E AZiQCII.A I N D E P A R T A M E N T O 




T^NA MAR ¡TAC ION, I'AHA HOMIíRE 
\ J solo, formal, con llavín, luz, teléfono 
r coi-ida. si lo desea, se alquila en 
i.lanco. 2(; altos. 
41819 12 n NTEVA, " r,R mor fresca, , 
con iiu.ebles nuevos y lavabo de agu: i |T?N COMPOSTELA, 10 ALTOS, SE al-
cornente: frran cuarto de baño; haj te-! l l i quila una magnífica habitación en 
mono .M-l:i01; cambianse referenems;, la misma infórmarfln. Teléfono A-t»790 
no hay cartel en la puerta. Villegas >8. I 4115.S 12 n 
EN FAMILIA PRIAADA. SE Alón, la una habitación ventilarla * 
Iad^;^Casa moderna, sólo i.nr i ", ahsn2 
ro4sj)5™CÍos. 10. Entrada por Lamp^mí 
, - i ni 
P a r a taller de confecciones n otri 
industria p e q u e ñ a se alquila la sala, 
saleta y dos cuartos grandes de la can 
San Miguel, n ú m e r o 121. E n la minm 
informan. 
41540 12 no». ' 
I^N AMISTAD, 80, ALTOsTcAsíTdK -J respetable familia, se alquila m 
fresca habitación, se prefiere raballn 
extranjero, .le tnd;] m-u^lidad. En k 
misma se solicita una conipaííera k'' 
cuarto jiara vivir en compaula de !l 
«hiena. Tiene, ^ue ser i)ersona de íblK 
luta moralidad. De ¡o contrario n T l 
liresente. Se cambian referencias 
41614 14 a 
do, núuicr 
alto.- Ú | TTOTEI, COMERCIO. MONTE 
- J , . n _ _ ! J.-L t íwil Campo de Marte Bt, fren al lado de la I^N MI RAI.LA, SI, ALTOS, SK SOLI- ¡ Is la de Cuba, café Coldn; esta casa estA - J cita un joven refinado para compa-' sit,,ní1a en e1' Punto más visible de la 
i ñero 'de cuarto con otro. Habitación ''"'"'•'"'l: habitaciones con banta a la 
SE A L Q l I L A N , EX OFICIOS, 84, ipw pdsito para Compañías de VflpWM 
corredores de Aduana etc., magníl 
oficinas en este nuevo edificio, con 
vador. Para más informes diríjans( 
Limlner y Hartman. Oficios. 84. 
lll.'.ü 8 
H o t e l H a b a n a , de Claudio Arias i 
¡ Belascoaín y Vires. Trente al Nn?TÍ| 
j Mercado. Teléfono A-SS25. (írandes rt 
mas, precios sumamente baratos, t 
I en la comida como en el hosped 
I habitaciones muy ventiladas. Este E 
| está rodeado de todas las líneas di 














TTXA NAVE SE AI,()( I I .A O SE VEN-
L/1 de, de COPO uictros. con gran tras-
patio. Juan Abren y Rosa Enríquez 
amueblada USlfl 
itac 
13 nov H O T E L C A L I F O R N I A 
CE DESEA COLOCAR VNA AMA DE 
O cría, con abundante leche. Dirección: 
fonda La Victoria. Plazoleta de Luz, 
Habana. 
41393 • ifi n 
¡cal le , especialidades en depa rtamentos I 
l'ara familias; casa muy seria; precios 
convencionalfs: no olviden esta casa; Cuarteles, 4, esquin?.' a Aguiar. T 
DE NOjvis ,a 'ia( e f*5- Telééfono M-350T. Propie-' A-r(032. Este gran hotel se enctien 
habi- i-31"'0: Manuel Bouzas. I tuado en lo más céntrico de la 
t ' E A L Q C I I . A KN L A \ IDO RA. K3l LO j tacltfp interior, con o sifi muehies, con 1 4114ín 5 d. 
II 14 l l ^ N C A s A P A R T I C M AH, DON! 
nv. ] j j ha y tnqnilin.os', se alquila un? 
1>ISCA (ASA? AHORKE TIKMPO V 3 dinero. E l Burean do Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 4.34, letra A, se las 
Caciliata como desee. Lo ponemos a¡ ba-
hía con el dueño. Informes gratis de 
tí a 12 v de 2 a 6. Teléfono A-(W0. 
41P!'-! W nv. | 
SE ALQCII.A EL HERMOSO CHALET _ de l<inea, 26, entre J y K. Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos 
baños, garaje y hermoso jardín Puede 
verse por las maSannü. Dirigirse a: Pro-
pietario. Apartado, ül l Habana. 
«•MIWMIIII •lili MUI I IIIIMIWUJuállIl^L. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
O miis alto del Reparto de Rlvero. una 
hermosa y ventilada casa quinta. Infor-
man en Josefina. 27, o en San Xico-
lá^. inr., de 10 a 12 
41254 
lado el servido y comida, 




12 nv. i C K A L Q U I L A l NA I I A K I T A C I O N P E -
O quena, propia para una sola perso-
CN HERMOSO C H A L E T , ' na. con muebles v todo el servicio Se 
portal, sala, saleta, seis , da comida si lo desean. E s casa parti-
coema gas y 6»r- \ cular. Reina, 131, primer piso a la de-
recha. 
41S00 13 nov. 
O E A L Q C I I . A 
O con jardín. 
'•uartos, dos baños, cin    ca  
bé>n y servicios do criados traspatio 
con frutales con saiida a otra calle, si-
tuada en lo mejor de Correa. Muro. Con-
cejal Veiga. 9. Teléfono 1-2518. 
4ir.4S • 12 n 
C E A L Q I I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la'noche; médicos precios. Agua-
cate. SO, altos. 
41283 10 nv. 
A B A L L E RO, D E S E A 1̂ ARTO CON 
Muy cémiodo para familias, cnent 
muy buenos departamentos a la 
habitaciones desde $0.00, .50.t5, 
$2.00. Baños, luz eléctrica- y tc1*I< 
eios especiales para los huésp 
tahles. 
G 
C E R R O 
j ^ E A L Q l II .A l NA ESQUINA, P L A N T A 
O baja, con cuatro puertas a la callo», 
propia para comercio y si se quiere plan-
ta baja entera, con nueve puertas a la 
calle, informarán: Compostela, lü, altos. 
Teléfono A-07!)0. 
411-:.S 12 n 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
y 12.1*00 de ten •-no, se alquila, con chu-
cho de ferrocii i il. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-0150. 
40745 17 ht. 
Se alquila el segundo pisa Mon-
te, 49 y medio, razón en nlateria 
de los bajos. 
13 nv. 415Í14 
ME D I A N T E R E t . A L I A DE ?100 SE A l -quilan ios altos de esquina de Cá-
diz. 30, a dos- cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esqTTina de Tejas. 
Precio fOH y dos meses en fondo. L a lla-
ve en la misma, sil dueño Patrocinio 
y Revolución, Doma del Mazo, casa de 
altos. 
41B0g 2 n 
U N L O C A L S U P E R I O R 
S e v e n d e u n l o c a l s u p e r i o r , 
de e s q u i n a , u n a c u a d r a d e l 
P r a d o , todos los c a r r o s p a -
san por la p u e r t a , a l q u i l e r 
$ 2 5 0 . c o n t r a t o por 9 a ñ o s , 
1 2 metros frente por 3 5 f o n -
do . S e p ide u n a r e g a l í a . M a g -
n í f i c o n e g o c i o . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . U n i c o s 
A g e n t e s . 
A t e n c i ó n : A dos cuadras dr la Ter-
minal, se alquila, para industria o de-
p ó s i t o , una casa antigua, con 550 me-
tros cuadrados de superficie, también 
se vende y se entrega desocupada. In-
forman: Cuba , 116, altos, entre Luz 
y Acostn. 
40724 ' 12 n 
N A V E PARA DEPOSITO, G A R A G E , E T -cétera. se cede el contrato de arren-
damiento. Mide !) 12 por 30 metros. Tie-
ne teléfono, instalación eléctrica, etc-
Jo-'¡<'' M. l--'Pinosa, l.uyanó, 220. 
41*12 i.;l_nov-_ 
VJE A L Q l I LA L A CASA SAN MARIA-
O no, 13;!. esquina a Porvenir, con sala, 
saletu, tres cuartos, comeder cocina y 
cuarto de baño; puede verse a cuaí-
quier hora. Informes: TTeltfono A-1721). 
41CS8 13 nv. 
V E D A D O 
\TEDADO: CERCA DE PASEO, I N A 
t casa 700 metros, dos plantas, garaje 
$50.000; y otra, dos plantas, 300 metros 
S3Ó.00O. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-.im; t. 
41S.S3 o n 
C SO-̂  3d-10 
"PkE INTERES A LOS COMERCIANTES, 
tengo dos casas para depósitos de 
todas clases de mercancias; se hace con-
trato; rna a dos cuadras de la Esta-
ción TerminTiI y la otra en la zona co-
mercial. Informes al teléfono A-4.".37 
1S nv. 
EN EL VEDADO SE ALQUILA UNA casa con frente a la brisa. Tiene « 
cuartos, sala, hall, comedor al fondo 
doble servicio sanitario v cuarto para 
criados. Informan en la .calle M, 126, en-
tre Línea y 13. 
g g j 17 nov. 
OE ALQUILA, EN GANGA, CN 1.1,10^0 | 
O chalet con todas las tcmodi.ladef.! 
posibles y 2.700 varas de terreno, con ¡ 
árboles frutales, situado en e! Reparto1 
Santa Amalia, (.'alzada de la Víbora, a ' 
tres cuadras del pantd«ro del Ha vana' 
Central. Informan: Ueléfonos 1-202." e ' 
I-I01L 
4100S 31 n | 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O I se alquila la esquina de Milagros! 
y Delicias, en Jesús del Monte: la"l la- | 
ve en la casa contiena, por Milagros; i 
liara más informes: Palatino y Armonía) 
número 21, bodega. 
4139S _ 1 4 nv. 
Q E A L Q U I L A UN C H A L E T CON POR-
O tal, sala, aaleta. 4 cuartos, cocina, co-
medor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su dueño 
en Indusctria, 124, altos. 
41347 Ifi nv. 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con 
i O cocina aparte. Tiene que ser persona 
de moralidad. No hay "lapel en la puerta 
Estrella, 22, altos. 
| 41t!-,7 13 nov. 
Se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a en ; H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
I n f a n t a , 5 8 , R e p a r t o L a s C a ñ a s , P a r a hombres solos se alquilan c ó -
C e r r o . ' motlas y ventiladas, con l lav ín , luz! 
Vi aoy. j e léc tr ica , b a ñ o , etc., en casa de fami-1 
A l comercio: se alquila para estable- u'ia moral y decente. Se cambian re 
cimiento, a l m a c é n o d e p ó s i t o una ca- ferencias. Horas para verlas, de 9 a/j 
sa. Calzada del Cerro, antes de Co-I 12 y de 1 y media a 5 p. m. Informes 
vadonga. Capacidad 600 metros, apar- Y donde se alquilan: San Rafae l , nú-
lamento independiente para familia o mero 108. bajos, entre Escobar y Ger-
dependencia. Con contrato. Informan: , vas10;. 
Consulado, 18, bajos. 
a cambio de clases de ingles, francés o 
alemfin. Diríjanse por carta a: Emilio 
Roth. Misión, 15, altos. 
4(h;v_' 12 nv. 





G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
UANABACOA: MAGNIFICA CA^A EN 
V T 11.000 pesos, propia para vivirla o 
n. j O E A L Q U I L A S A L A D E 40 METROS, 
i O vista a ia calle y rarias habitaciones 
¡ más, para oficinas 11 hombres solos, en 
Oficios, 08. altos. Informes: Cefé Puer-
to Rico. 
41(504 14 nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pilloy, propict! 
epartara 
taciones bien amuebladas, fr 
limpias. Todas con balcón a la ca 
eléctrica v timbre. Baños de a* 
líente y fría. Plan americano; P" 
ropeo. Prado, 51. Habana. Cubfc 
mejor localidad en ciudad. »• 
1 véalo. 
E A L Q U I L A UNA HABITACION 
ja. i^ropia para un comlslonisia 
dependientes aue trabajen fuera, 
lio. .33, entre Monte y Cádiz. , irc,:;r, 
T u 
T^N SALI D, 5, ALTOS, , s F01* hi7afi2 
JUJ varios departamentos y .¿¿M 
nes. c0n vista a la calle y a.r rari(« 
amia. No se puede cocinar c ^ jjj¿H 
ni lavar ropa, pues no hay c0™ j . jM 
para ello. Se desean personas g 
ralidad. i i ] 
4ior9 
Aguila, 113, altos, esquina a San ^ 
fael. Casa de huéspedes . Amplwí 
moderno 
ventiladas habitaciones, con 
no e niyieút^. '^i-oa. • 
Todos los cuartos tienen haño privado! oe a ? " » c ó m e m e . 
QE A L Q U I L A N DOS UABITAí IONES 




parai industria. Portal, zaguán, sala 
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-1 
ble servicio, patio y traspatio. 866 me-
tros con sesenta y ocho centímetros de 
superficie. Buenos desagües; la mayor 
parte del mosaico, alemAn. Admito l a | 
mitad del dinero en cheque del ¡tonco | j^oste^ BST bijO»'* 
hombre solos o matrimonio 
Sol, 14; pregunten por la en-
13 nv. 
SE A L Q U I L A l N A S A L A P A R A O F I -cina comisionista o cosa análoga. 
DESEO ALQUILAR UNA CASA DE dos habitaciones, propia para corta I 
familia, y que rente de 60 a 70 pesos de' 
alquiler. Prefiero barrios del Vedado,' 
Mbora o Habana. Doy 25 pesos de re-
galía a ia persona que informe. Infor-
man: Teléfono A-6850. Neptuno, nlime-
ro BS. 
41t«>2 , 15 nov. 
EN UL CAL/ADA DEL VEDADO, Nu-mero U'S. entre 8 y 10, se alquik: ana 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
miela, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño, doble servicio, patío v traspa-
tio. L a llave en la «•arnicería. Infor-
mes: Habana, 136, sastrería. 
41R82 u nov. 
QE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE ,1. M. 
O Gómez y Pulido. í s . letra 1); sala, 
comedor, tres cuartos v servicios. Una 
cuadra del tranvía que silbe por Paseo 
bajándose en Zapata. At-IOTV. 
416ia 12 n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-da casa, acabada de fabricar, en la ¡ 
Víbora, calle del Carmen nflmero S, en-1 
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra | 
del paradero de los tranvías; se com-1 
pone de jardín, portal, recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con I 
todas las comodidades modernas, come-. 
dor. galería con persianas y cristalles, I 
pantry, cocina, lavadero, servicio de i 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres en toda la casa, patio y ade-' 
más tiene tres hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto de baño, gale- ; 
ría con persianas, azotea y terraza; la 
llave en la casa de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bomballer, en la calle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de !• a 
10 a. ui. y de 1 a 5 p. m. todos los días. 
k WfJH 19 nv. 
\ I .QUQILO, E N L A VIBORA, GRAN I chalet, de esquina, con todas las co- ' 
modídades para una numerosa familia. 
L a llave: Gertrudis, 11. 
41fri« 14 n 
SE A L Q U I L A R A : EN LA SEMANA F.N-trante, preciosa casa, sin estrenar, | 
dos cuadras de la Calzada de la Víbora. 
Precio .*7.">. Informes; Delicias, F . Te- i 
léfono 1-1828. 
41503 12 n l 
Nacional. Informa : Florez 
meló. Víbora Habana. 
41202 
café E l Car-
20 nov. 
•ara 
en la misma, se ven-
sombreros. 
14 nv. 
1 y teléfono. Precios especiales para la 
I temporada de verano. Situado en el lu-
I car más fresco y ventilado de la Haba-
1 na : frente al Malecón. Gran café y res-
1 laurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO V B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
1 A-0090. 
Q E ALQI'ILA UNA GRANDE H A B I T A -
•"7 ción, con todo servicio a un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
pendiente. Morro 58, entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean -des-
sonas decentes. 
(0840-00 12 nov. 
4014" 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esi 
clones con toda asístei 
esquina a Teniente Rey. 
H O T E L R O M A 
i m m a m m í K m m a n & m m B B m . rntrnant i m i q k a l q u i l a a s e ñ o r a s s o l a s 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A i ( S S i S í o n r , S e í ^ 0 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SK-ALQ Pinos. 
Este Viermoso y antiguo edificio 
completamente reformado. ij» 
departamentos con baúos y «J* 
vicios privados. Todas las napi 
• tienen lavabos de agua ^PT 
HABITACION, SE ALQUILA EN VIR-1 Pr;)Pjetario. Joaquín ^ f 3 " ' ^ , : tudes. 109, una habitación con su 1 ^s.'aníl1.13^ estables, el í" j , , 





lidad; puede veise a todas horas; para 
informes; Teléfono M-'.'3JL 
41403 16 n-v. 
A U I L A EN E L R E P A R T O L O S ' — 
una hermosa esquina acaba- ¡Q 
da-de construir, con locales para d i s t í n - , 0 
tos establecimientos. Informan en Amar-
gura. 56, esquina a Habana. Teléfono 
A--_M--.l. 
•1S4D 12 nv. 
ALQUILA, REPARTO BELLA VIS-
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , amue-
bladas, con todo servicio a matrimo-
nios sin niños n hombres solos, .en los 
altos del café "Independencia.'' Reina y 
Belascoaín. Informan en los bajos. í. 
Palmon. 
41758 16 n 
tos. cocina y iwitío, en 30 pesos, fiador 
o tres meses en fondo. Informa: J . Allon-
ca, en Guanabacoa. A. Castillo, número 
34. Teléfono 5094. 
41201 4 . 13 nov. 
H O T E L I M P E R I A L 
V A R I O S 
Casa para familias. Se alquilan habita-
i clores y departamentos amueblados, con 
I o sin comida. K\ punto más saludable de 
1 la Habana. San Lázaro, 504. Telefono 
A-9446. 
41764 10 d 
Teléfono: A-926S. Hotel K ^ J ^ f 
Quinta Avenida. Cable y Tclégr» 
motel." , 
" P A L A O O P I Ñ A R " 13 nv Q K A'-<H I L A EN JESUS MARIA, 10, O dos espléndidos departanmentos, de 
construcción moderna, con todos los ser- j Virtudes, 69, esquina Gat 
vicios. Informan sus dueños en Inqul-1 clones inmejorables, con nt 
sidor, 2s. de 10 a 12. < He. comidas de primera poi 
41597 12 nv. . cinero v servidas ror L. 
- — i y aseado. Teléfono A-O.»*». 
MATRIMONIO CON H I ^ A D E UN año. I 4O470 solicita dos habitacionc-s altas, fres-j — 
cas, balcón a la calle y toda asistencia: i 
se cambian referencias y se paga bien 
A-3858 
4159.'» 12 nv 
• y E : CONTRATO DE ARRE27 
damiento. por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, I pozos, gallinero, chiquero. 2 ca-
ballerías de buena tierra: 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arbolefia; y muchos! 41674 
Q E A L Q U I L A E N MONTE. NUMERO 3, 
Ole tra A, esquina a Zulueta, un hermo-
so departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. Es casa de toda mo-
ralidad. No se molesten en balde. Se 
exicen referencias. 
ALQUILA, PARA UNO O DOS CA-
illeros que deseen comodidad, fres-
co y limpieza, una habitación amuebla-
ía, en Villegas, 113 antiguo, 2o. piso. 
41616 13 n 
T \ E P A R T A M ENTO, S A L A Y CUARTO, 
1 f ín mueblef alquila a señoras teléfono, baño con 
independiente. Se-
. Se exigen referen-
altos, primer piso. 
P A L A C I O SANTANA 
Zulueta, 83 . Gran casa para 
montada como los roej0^eí ^ r j o í * 
Hermosas y ventiladas h f ' " ^ r 
con balcones a la calle, ,aZ 
| nente v lavabos de agua C0TT£* r 
ños de agua fría X " ü e n t ¡rf»!* 
mida y precios modxo;. i ' **- -[e, 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 
I le'fono A-2251. • ' 
IV. * 
•ana. 
X l l 
- E S 
NTANDEH 
llevando b 
^ ' E SOLO 
^INISTRi 
al-ero deberá estar a bor-
T j H O P R S antes de la marcada en 
J bÜkt^ 
f i e r o s deberán escnbir so-
i L bultos de su equipaje. 
& krp v puerto de destino, con 
letras y con la mayor c í a -
' E l Consignatano' 
M. O T A D U Y 
can I G N A C I O , 72. A L T O S . 
D 1 A R ? 0 D E L A M A R I N Á N o v i e m b i s 1 2 de 1 9 2 0 F A G I N A T R E C E 
Q vapor correo francés LAFAYETTE 
saldrá para 
sobre 
V E R A C R L 7 
7 D E D I C I E M B R E 
^ r T ^ G E N E R A L E I R A N 
C0M S A T L A N T I Q U E 
fórreos Franceses b a r T̂000 el̂obierno ?] JO COB-Francés , Irst0 
n vapor correo francés vapor c o n c FLANDRE 
^ para V ' E R A C R U Z 
J5 de Noviembre y para 
K' S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
**** el25 D E N O V I E M B R E 
q vapor correo francés ESPAGNE 
Jdrá Para 
V E R A C R U Z 
ebre 




S A N T A f - D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
el H A V R E 
sobre el 
16 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore» 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A Ü . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V A P O K t S 
C O S T E l v O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l ! 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le; 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercanc ía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
JARABE DE YA6RUMA 
C H A U / n O N T 
C u r a r á p i d a 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ALALINAS R H O D E ISLAND H E P . 
VT ¿Por qué no criar una raza de ttalli-. 
nea que su costo constituya una inver-1 
sión lucrativa? Lías gallinas Rhode I s - i 
land rojas, producen huevos de buena ca-
lidad para incubar: sus polluelos son 
fuertes y se desarrollan con rapidez; 




se con fácil 
nuestro clim 
vados, as í c 
ra incubar. 
'.a: 
D E A N I M A L E S 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
Se liquidan 30 jacas y 20 yegiias. todos 
de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha traído a Cuba, es de 7 y inedia 
cuartas y fino en sus andares. También 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y 
media cuartas, propios para coche muy 
maestros. Admitimos cheques iel Natio-
nal City Bank. Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad rt« ad-
quirir matrnfficos caballos a precios de 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y 
l Prado. 
I 41285 16 n 
/^l A L U N E S D E P C R A RAZA, G A L L O S , 
VJT pollonas, etr. Buenos tipos de po-
nedoras, vendemos a precios reducidní;. 
Tenemos TVhite Lepboms, Rhode Island 
Red. Berred Plymoutb Rocks. Minnr-
cas nepras, Dark, Cornsh. Black Larijrs-
lians, Andaluzas Azules, Light Brahmas, 
Buff Orpinprtons, etc. No compre sin an-
tes visitar este criadero. (íranja Avíen-
la Amparo. Calzada AJdab*. Reparto 
Los Pinos, Habana. 
41.>?7 11 nv 
GRAN E S T A B L O BL'.URAS de L ' E C I I E na. 
Belascoam t Perito. Te'. a.-48ia 41558 
Burras criollas, ' das del paTs, con ser-
ricio a domici'io o en el establo a to-
das üoras de! día y de la noche, puei 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las or-
denes en seguida que se reciben. 
Tengc sucursales en Jesfls del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Misimo 
Gómez, número 100, t en todos los ba-
vrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
;os poseen un co-! 
ambién sus huevos pa-
ternos gallinas, pollo-
sta raza, a precios muy 
Avícola Amparo. Cal-
arto Los Pinos, Haba-
L . B L U M 
V I V E S , 149. Te l . A-8122 
R e c i b í hoy: 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros de l eche d iar io s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
\ y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 tuc]cyt ¿ e p a s o ; p o n i s paT3L n ^ 0 $ ; 
a i n ltrOS* u i , • * c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f lor i -
10 toros Holstein, z ü toros y va- , . 
cas " C e b ú , " raza pura. \ ^ o s P « » c e b a , e n g r a n c a n t i -
100 muías maestras y caballos d e ' d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
14 nT. 
Kentucky , de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote ex -
c e p c i o n a l d e ve inte j a c a s y v e i n -
te y e g u a s de p a s o de K e n t u c k y . 
A s í c o m o dos s ementa l e s y el m e -
j o r e j e m p l a r de b u r r o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s los c a b a l l o s y y e g u a s 
son f inos y n a t u r a l e s en sus a n d a -
res , b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t enemos v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i tua-
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e estos a n i m a l e s en 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T 1 E L L 0 Y C a . 
H A B A N A 
C A B A L L O F I N O D E M O N T E 
Se vende, con buenos pasos, color dorado 
V es m a n s £ con siete y medio cuartas, 
ree su venta. Informan en Prado W. 
l)e 0 a 11 y de 3 a ó. Preguntar por a i 
Gordillo. .>0 v 
4l,W» : nov._ 
Se desea comprar una jaca de 6 y 
media a 7 cuartas de alzada, que sea 
de marcha fina, de no m á s de 6 a ñ o s ; 
propia para traficar en una f inca; no 
se exige que sea de muchas condicio-
nes, m á s bien se desea mansa, pero 
resistente para el trabajo. Dirigirse a 
Manzana de G ó m e z 521-A. 
l í E S T A L ' K A N T S 
Y F O N D A S 
/~\Vt:REIÍ» COMER B I E N Y BARATO t 
v * Acudir a Compostela. 10, solo se ad-
miten personas de moralidad. Teléfo-
411M 12 n _ 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O 
C 7817 :<? 1 oc 30473 Id n 
Por .lisposición del señor Presidente 
y cumpliendo acuerdo de la Jur^a Ge-
neral de Accionistas celebrada el dia 8 
de los corrientes, s« avisa por este me-
dio a los tenedores de Acciones Pre-
feridas de esta Compañía, que se ha se-
ñalado la fecba del 30 del mes en car-
so, como plazo definitivo para efectuar 
el canje .le diebas Acciones por Obli-
gaciones de la emisión de 30 de Junio 
último, vencido cuyo plazo quedará ex-
tinguido el expresado derecho. 
I.o que se avisa para general cono-
cimiento. 
Habanai. 9 de Noviembre de 1020. 
Tomás Ramírez rerrer . 
Secretario. 
C 8994 ld-1'-
\ SOCIACION r»E PROPII.TARlOí», I n -
dustriales y vecinos de Medina t 
Príncipe. Junta General. Tengo el ho-
nor de citac- por este medio a los se-
fiores asociados para la Junta General 
que se efectuará el Lunes, día 15 del 
actual, a las 8 de la noche en el lo-
cal social. Habana. 0 de Noviembre de 
1920. E l Secretarlo-Contaidor, doctor 
Francisco Noguerol.—Vto. Bno.. E l pre-
sidente p. s. r., doctor Manuel E . Gó-
mez. 
41722 13 n 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE Al un, 
ada y amntl 
iara cabilM 
Lamparilllif 
nes u oty 
illa la -í'.i, 
s de la can 
í n la misnn 
12 no». ' 
?, CASA DE 
alquila nu 
•re raballn 
ilad. En ¡t 
mpaííera fe | 
paiiía de t 
>na de al»»< 
[ rario no N 
ictas 
14 n_ 











Q U I N C A L L E R I A 
comprar una que e s t í bien si-
Ii- comercial o alquilamos un» 
lefia en calle comercial para 
istahlei'imiento. Informan: l'ra-
o B}. l>e 'J ai 11 y de a ."i. 
20 ñor. 
T ^ E l r D O I N C H A L E T , T)F J»\:r>, 
• lo alto de la calle Lawton, en ÍS.00() admito clieck. I'uig. Carlos I I I , 207, 
altos, por Franco. 
41*7 11 n 
J U A N P E R E Z 
tnADK 
C O M P R O 
Una casa en e l V e d a d o , d e 
20.000 pesos y o t r a e n l a 
Habana, que t e n g a 4 c u a r t o s 
y uno de c r i a d o , c o n z a g u á n , 
ú es posible de u n a so la 
planta. P o r é s t a se p a g a de 
26.000 a 2 8 . 0 0 0 pesos y se 
desea de R e i n a a S a n L á z a -
ro y de H a b a n a a l a ca l le 2 3 . 
Trato directo . F a c u n d o M á r -
• u z . B a n c o de l C a n a d á , 
402. 
V E N D O 
T R E S c a s a s e n el V E D A -
D O , e n ca l le de n l í m e r o , 
c e r c a de D O S l í n e a s , a d m i -
t i e n d o e n p a g o de las mis -
m a s , C H E Q U E S I N T E R V E -
N I D O S C O N T R A T O D O S 
L O S B A N C O S Y B A N Q U E -
R O S D E L A R E P U B L I C A . 
Qulín vende casas?. . 
(Qtfléñ compra csitisf 
(Jui^n vendo fincas de campo? 
AI.1ZACION POR 1 R-
niso 1.400 varas <lc 
lantos Suárez. a $;! va-
I'FÜFZ • ̂  '•" t̂''' H siete. 0.000 varas Víbora, ra-
P F U F Z 1,0 S;ln Francisco y Diez, a $4.00 r a -
i V T R P  
» pentí 
P E R E Z i íerreno. Rep 
B O D E G A S 
y 
Í QuifK com¿ía'fVni"as de campo? P B R B ^ i r1a- Informan: la. l'rlmnlles, 12, Cerro ; 
¿Qufén toma dinero en blpoteca? P K U E Z : lle l^' a - P- m - i' ae ¡ a 9 p. m. 17 
Q E V E N D E X , l'OR I .A MITAD D E 81) 
y; 
Los ne5oclos de esta casa Sun fcerio^ y 
» reservados. 
Belascoafn. 'M altos. 
VENDO ESQI I.NA D E 2 P L A N T A S , ^ valor, aos solares de •> pór 30 c»da en la Víbora, a tina cuadra de la "I™, eltuados en el Calabaíar Reparto 
I Calzada de esfls del Monte 15 metros .le Awírica Informes: Aguacate, l lü. Tel6-
I frente por 10 do fondo; precio .520,000. i01]^/^011 




R U S T I C A S 
^ E \ E N D E E N ?»2 00O CNA CA^A DK-
S d f ^ 1 ^ a ^ f i * c?nS1ZmidoC!;n 'VE-NI>0 CONTRATO ARRENDAMIEIÍ-
metros de dos nlan as M n a ' « ^ 0 ? e" : ' t0 rt« 1 «-nhAHeria de tierra, ebt eül-
^ m u y b a r a ? n : ' s r l l e j á tar'U'-cn l ^ J . ^ P animales paperos, en_?l,««); t^.n-
tora; trato directo. Informarfln: Kgi 
do, 13. 
Otra en Í7.r>6o. Otra $2 .TOO buenos con-
tratos, la mayor parte muy cantineras 
y se iidmlten cheques Intervenidas y el 
resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad, ISO. 1 
su d í e ñ o ; 
rt>. Darán razrtn 
tos. 
-UTOO-O--.' 
men^f H I P O T E C A 
Jerio | Tengo dinero en cantidad para ¡mrer. 
57, ai- «obre casas en la Habana . Tipo 1C 
y 15 por ciento. L l a m a r al M.3683 
, jMgg 19 nov. 
vende en muy po 
ed 
: r.i niir 
P I A N T E S 
\'ciirlo bodega, mitad contado y resto a 
Plazos. B, García. Amistad. 130. Tele-
fono A-3773. 
SE V E N D E C A F E R E S T A U R A N T r o -sada, de gran porvenir, en el mismo 
paradero de carros eléctricos de Guana-
bacoa: se admite en pago checks del "'anillo rte ojo . 
Ban-o Naclanai. Informan en frente, E l f' mo",ento- E ' C»"1*i 
bato Neptuno 44. 
1- nv 4ir.77 
Gallecriiuc. 
-idí"'.'.'; 
C^E rLIEí íAN HAVAH Y V F E L O S , SF 
O forran botones en tortas formas do-
bl dill  d   y fes tón; se hacen er 
Jo«4 M. Cor-
0 d. 
T R E N D E L A V A D O 
SK VKNDK, EN INMK db-lones, una cantlm tl.ES CON- | T \ O V DINERO EN P R I M E R A HIPO->, con S-0 JLf teca, sobre finca urbana. M. RodrI-diarins de venta, garantizados. Z una 
posada en 3.000 y pico de pesos, con un 
Vendo uno, con 14 tarcas.- buena cllen- hospedaje de 40 a 50 posos diarios, tam 
41224 14 nv. 
5d-l l 
B HKStíA COMPRAR VNA CASA, D E 
Bjlha plañía, iw iiicn.i;; , ] , - KM) metros, 
^Bk tona comiirendliUi 'le l'rado a lie-
Bgoaln y de Ilfina a U-a^nnas. Nc cn-
^BHk. Mugnerza. oiuspo, r>!i, altos. 
^HfeJo, núun ri) I I. 
J ' ' : ' ; 12 n 
26 n 
O CASAS Y S O L A R E S , DE T O -
lircios, jiauo en rfectivo basta 
f t in mlliún. l'ulgarón. Aguiar. 
13 n 
ÍNIA 
i,ir. Ti " 
^nenentr» <| 
le la cladlj 




W'i: NECESITEN DINERO PA 
el canil"! v ost^n at>iii'huos«, lo da i 
^^HL Oouen'ln, nía de 
^ H S ' 0 ^w^'áuler otro negocio 
6 l'bnvcagLi , . . i.o i-rtlan apura-
{• no se iiresenten, pues no rom-
W como negocio, eu billetes de 
Ptigo en «l acto. 
14 nv. 
VENTA D E F I N C A S U R B A N A S 
U N A 0 D O S h e r m o s í s i m a s 
c a s a s en l a H A B A N A , que 
r e n t a n a l r e d e d o r de N O -
V E C I E N T O S P E S O S M E N -
S U A L E S , a d m i t i e n d o e n 
p a g o e l V E I N T E P O R 
C I E N T O en e f e c t i v o y e l 
o c h e n t a en C H E Q U E S I N -
T E R V E N I D O S C O N T R A 
T O D O S L O S B A N C O S Y 
B A N Q U E R O S D E L A R E -
P U B L I C A . 
O F I C I O S , 1 6 , A L T O S . 
O F I C I N A . No . I I . 
8 a 9 y m e d i a a . m . 
T e l é f o n o M > 1 7 8 8 
4140.J a 
E N L A C A L L E D E S U A R E Z 
Se venden dos m a g n í f i c a s casas con 
4 0 0 metros cuadrados de superficie, 
juntas , pero completamente indepen-
dientes, de dos plantas cada una, ro,o 
E N E L V E D A D O 
M^n traspaso finca peauefia por $»ÍOO. 
Díaz Minchero, Guanabacua, en Vil la Ma-
ría. 
41741 18 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Vendo tres casas y en papo admito «-beck. I 
t)::n el 1 por 100 de interés. Precio; 
$40.000 las trea. í l u y confortables para 
vivirlas. Vea esto une le ronvienc, en ; \ 7 E N 
^01, entre 21 y -3. V con $.".000 de contad 
tela, gran contrato. Mfts informes; _ B 
García. Amistad. 13(1. Telefono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
hiéñ g-vantlzados. Informan en Amar-
gura, 31, cafú; de S a 10 y de 1 a a 
/ COMPRO Y ME HAOO <'AR(iO DE ven-
Varios, en bis mejores puntos de la Fia- \ U der toda clase de establecimientos 
baña, a precio de moratoria. Puede as- y negocios, en buenas condiciones, tan-
ted comprar hoy y coger ganga; el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
en |0 mil pe^os. Amistad, 136. García 
C A F E Y C A N T I N A 
Se vende uno, en $l.S0O, todo preparado 
para abrir, con <> afios do contrato to-
DO l VA HOnEtíA, EN $¡2.000 
la calle 10, nilmero , 'S.: * . o. Buen contra 
Yodado. Su duclio: Palmero, no corre-|to y puco alnuller y teníro varias mflf!, i (i0 surtido' punto bueno, esquina. Venea 
dores. Mío menas dinero, quo Jes cambio por I a yerme Amístnd, 1311. García. Telf-fo-
41320 ^ « » , l j :. }2, n propiedades 11 otros \aloreK. Para mrts|110 A-3773 
• Informes: café Mm-tc y l'.olona, Jesfia S. 1 M I i r D I C D I A 
MOSO C H A L E T , Vilzque/.; de 8 a 10 y de 12 a 3. l Y l U L D L t K l A 
on portal | 41747 18 n i Vendo una, muy acreditada, en buen SE V E N D E l en el bariMo HE 
to on la Habana como en todos los lu 
garas del campo. Ordenes: Amargura, 31, 
café; de S a 10 y de 1 a a 
407«1 17 n 
k- 1 - » n .. , . , ^ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
sala, saleta, 4 cuartos, gran baQo. i-oci 
na, comedor y sorviclo i)ara criados; 
se deja lo que deseen en hipoteca, al 3 
por ciento; directamente con su dueño 
en Industria, 1J4, altos. 
41348 1(5 nv. 
R E V I L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad , n ú m e r o 69, hacen efectivos 
gue/.^ Consulado, 08. Teléfono A-7308. 
41020 jo r 
T \ I N F R O : EO DOV CON I I i r O T E C A \ 
U compro y vendo fincas rrtsticas 3 
urbanas y solares. Pulgart-n. 'Aguiar, TÍ 
Teléfono A-5S04. 
•llt>jl 13 n 
A C C I O N E S 
Traspaso cincuentai del Banco Españo 
y treinta del Internacional. En caso ne 
cesarlo las doy a cambio de alguna ca 
sa. solar, etc. F M. Castro. Sol, 70. 
17 n 
TE.VC.O, P A R A HIPOTECA, $90.000 $6.000 y $7.000. Tipo según tiempo 1 
garantía. Teléfono F-1D23. 
40040 13 n 
¿ D E B E U S T E D A L O S B A N C O S ? 
T-vní7_r a it.- Hvs^AtTD a vi*' *v7' 1 punto, gran contrato. Mñs informes: 1?.' , 1 • ' o 1 l _ _„ I COMPRA Y V E N T A D E C H E Q U E S E» 
S'- . ih .^ " í c t^ícu-o" . m i ^ H ^m.- í . ' ' •;:i,-t-,a- Amistad. 130. Teléfono A-3773. cheques de Cualquier BaUCO de la Ca- , u , , ^ nuestras proposiciones para recu 
peirmiso eupeetAi páau* tehfei; ábi«rto no^i T A S A S D F H U F S P F O E S P»lal y venden casas en la Habana , " 
cBe v día. jt.cgo de dominó, todo estál U E . n U E . O r t W E . O S T é U - I * ^ • o . , » . i n f . ^ n i ^ n . 
pasa.do, hp entrófá •« rasai limpia 1 M B« venden varias, ai contado y a pía- a a m n e n d o cheques intenremaos. 
iism 25 nov. cuenta v derechos de hacienda; " la ¿asa I zos y con cheques tenemos una en Con-1 
tiene altos y bajos, paga poco alquiler, ¡ »ulado; otra en San Uafael; otra en 1 — - — — - j — -
contrato* lo queda» 7 ano n una MortBftrrtté; otra en O'Rellly; todas con 1 A ios cuencacomentistas del Banco 
carretera tic míis importancia de Cuba. Icontrato. Amistad, 130. Ottcfa y Co. 
cerca de la. Habana ; venta de $100 
E N E L V E D A D O 
Se vende o se alquila un chalet, que 
, . . \ f, j • ; citcíi ut; i;i 1 n i'.i n;i , vciiLti ue >̂n,u .1 : f ' A | f A | K \ m ' ^ " " 1 
esta casi terminado. Consta de dos!$i20: si no se ticno todo el dinero se, cheques, a la par, que son los que ma-1 „„ 
• . 1 __»+_i„ . -«- ;k:J«» i puede ilf>jar la mitad1 n más sobre In ca- Vemlo s garajes, en los mejores puBiOS , . , . , _ I «iohh-i 
plantas, con dos portales, r e c i b i d o r , ! ^ . no aJe rn!r,in:, ,.n ^ tgbdo bueno; ro lde ui ttaban- '- n •"»•• f ^ M M *m niara a r»m. .< i 
perar en el acto el dinero depositad* 
en los bancos. SI usted dehe a los banco: 
almina cantidad, lo mismo MIL pesos i|tn 
cincuenta mil. se le jiresenta un» opor 
tunldad por nuestro conducto para can 
(fiar esa deuda, con un gran beneflrl» 
. . . 1 para usted. Nosotros le vendemos cLew 
Español les hago saber que tomo sus ques certificados o intervenidos, baei&i 




^—,ml e, corrida, y siete nahitaniones, ue 4 
NtebO a ,jA m ^ o r o f e r t a ^ : dernas, fabr icac ión de nrimera, esat- J f f i J KClv i c l j - Co-
^ ^ : v ^ í i S c , ^ b K i l e r a . de m á r m o l y techos de cielo ra - ! 40010 
WSS' ,'on H H<-cc.sori.is; tongo u i c r t a ^ o C a d a planta se compone de sa la , ¡ 
B ^ V r ^ r d f ^ . 8 0 1 0 " I s a l e t a , cuatro grandes habitaciones 
cuarto de b a ñ o completo con todos 
10 se engaña en negool 
mismo si rlcnean .-•staré con los compra-1 
. . , . i dores el tiempo que crean conveniente. 
I try, dos semclOB y un cuarto de c n a - No Se admiten corredores sino hombrea 
' i„ _ r —i_ u „ • „-__|___ J^' i i i ie (inleran hacer negocio. Informan:1 
• dos en la planta baja , escalera do. prOKI.¿SOi 7, fundlcb-.n de metales. Ha-
mármol y otra de senricio; en la plan- ba"1*L7 o0 n ] 
ta a l ta , seis cuartos y do» b a ñ o s de1 — — ^ :: 
lujo; amplio garage y cuarto de chauf-1 S O C I O 0 C O Í V l F R A D O R 
fen»-- tarrlinr* F n la ralli» 2 ^ntr^' W r a víveres finos y licores, esoulns 
7 ' - I , ; . ? Í t ? * IfHin porvenir verdad, pdcft alquiler j 
21 y 23 . i n í o i i n a n en el Ml i fo i io | larfo contrato, informan :_jesrts Martí 
F -1684 . 
Q E A R R I E M i A O SE V E N D E , ACABA-
O da de fabricar, la casa de Inqoloi-
Cor, 30. dos plantas, planta baja para 
almacén, aproximadamente trescientos 
metros. Planta alta: sala¿ saleta gran-
i n R 
y 
•», 
nrimero .v», entre Da s y Cuba a to-
las horas. « 
ÍV2U 13 nov. 
G A R A J E S 
pesos hasta yor descuento tienen en plaza, a cam-
ainlfuer' admito "parte3 dci ' '" '^"^ bio de la venta de solares situados m á s 
hVques. Ámuia , ! . 1 » úá t t f a y C9. a l lá del río Almendarcs y antes dejc^nJorat 
V E N D O U N A V I D R I E R A 'l legar a la playa de Marianao. D i -
iba res y pi|rtm-s. muy bí • • ^ íií-, rigirse a J . R . Muzio, - T e l é f o n o 









miles da pe 
ited chequei 
•* I MU 1NA, CON :? K S T A n i . E C l -
A m i s a t d , 1 3 6 
B . G A R C I A 
C a s a s en v e n t a , sus a p a r a t ó s e in s ta lac ión de agua fría ^ ^ ^ 
y callente, cocina y calentador de gas ?rin0; i en Tejadillo; r. en Luyan*; i 
¡«fUn^niKenS»» nara cr ia , en Industria; 1 i n San J o i * ; 4 e t í l':ijMti-




i Coloca dii 
rin<-as en 
yerletlad < 
la. de su 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o 
«lo cMiipras y ventas de 
Se venden 2 en Bgido y 2 posadas. Po-
jan gran ncc'" io. Deja il mes 1.000 pe-
sos. Informes^ AmNtad. loG. B. Uarcía. jliOS tomaría en 
TeK-fono A-aTíS. ; na casa, con 
metros, do fio 
ciento. Situad 




4 5 . 0 0 0 P E S O S 
V E N D O 
E l mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. UA Telefono 
G A R C I A Y C a . 
A-3773. 
Martínez, 
Ct De 0 a 
tlsiO 
sobre una bue-
ilento, con '.'"O 
go el siete por , , 
j . Informan: .T s o l a r CU l a 
Prado, número 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
20 nov. 
1 1 . 0 0 0 P E S O S 
oga ca?a para familias; boy ga-
y servicios independientes para cr ia . 
n i.8do VARAS) r o - . ' j j u_ anlpli0 y espacioso. 
sos que no tiene puc-1 uua. i uuu "'"J " r " ' . ""j . 
o para Ins ta lac ión e léctr ica por tuber ía ocul-
no; 1 en Tamarindo; 2 en Suáre».; 1 en 
Kevilla«lgedo. L a mayor parte de étjtaa 
se admíte^i cheques intervenidos y si el 
comprador lo desea puede déjar parte en 
hipoteca sobre la casa. Efectos de la 
moratoria nos traen para la venta pro-
comprar en gan-
emplear su di 
«AVK, CON 
lolc los plsi 
'•'se hjás de 
. ' n ^ ^ W i ^ d o ^ ^ d i e n ^ ta. Se entregan desocupadas y pue- a 
aooo pesos ai 8 y pagar 20 ¿tn rentar f á c i l m e n t e 650 pesos al pie 
a a amor izar. 'mes . Excelente oportunidad para el . ^ j o y ñ mejore^ coñdi.: inos "pío meterlo 
^ í?ksPí foP¿KüAü, , :8 T ES1ADr que quiera colocar bien su dinero. Pre- 'n ios Bancos. TeKfono a-g..^. 
cii*i del Banco lntorna< ional, **. 7 . , mr t \ i \n I J . . I - — . 
retito hus^ribirme con 30 6 40 c ío de o c a s i ó n : 75.UUO pesos las nos, V Í L 11 c Anastasio vendo 
t ... ^ a . . o . » d ia 30.000 i * * m W ^ T L f a f c d A . ^ r ¿ « r » -
U 5 L̂V'tS'J*!!,;'̂ '-**?* al ? ? - T l l J 0 . P ° ! C";n,<> j , ' " ' 1 ^ « a l e U corrida, 2 coartos, b a ü o y ,„ „.V,.- * tere^ anuTi. I ra to directo con su aue-. ' . . 
Amistad. 136. ArfmitlBíOfi chequéfl inter-
TenlriOÉ d« tWo* los Bancos, en com-
pra de estable.Imlentos o propiedades 
¡ rústica3 y urbanas. ^ l £ 
~ TÍA i l - l 
srts Pe- ¡ • 
,r- '̂ '.f,; i Tomo en primera hipoteca, $9,000 
VKNPK I N A TI 
iada en Oquendo, .'í: 
Tenemos db-ba cantidad para negocloa. 
il c."rtM) pesos en adelante, bien sea r a m 
tl' 
S E V E N D E 
mu cuenta, pagaiui 
Kfono A-SM5. 
41310 
> admite un sor 




:o R allos. 
id, 130. B. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Pulcería y vidriera de tabacos. 8 abos 
contrato, cerca de If Habana, no pags 
POK T E N E K M K Ql K. KMBARCAK. C E -do un negocio qn" produce S o $10 diarlo«- poca Inversión y admito check 
-ertiricado. Informes: Jesús del Mon-
U nv. 
a l 12 por ciento anual. Santa Feli-
cia. 1. R a m ó n Hermida. 
UTU 1S nv. 
alquiler, v* 
r'.os. Se da 
mos muy bl 
Amistad, 60. 
:oo a SO0 p 
a. E s ut 
rilla y 
B O D E G A S 
r ¿ ~ v K x n K ÜÑ R E S T M R A N T B I E N 
) acreditado; el dueño reaUza sus né-
jelos por tener que embarrarse. In 
•rman: Korrcterla Bl Compás 




« r una oferta, en la calle A, 




• s I L \ K--T UE: COMPRA V VHN- * 
¡M 4- J" solares. Doy ;•• acepeo •— 





>L De "J 11 f do 
ifirlo W j 
H a y * 
- deraf.J 
f1aMtí,c,u 
C A S A E N 0 ' R E I L L Y 
•21 n 
•c ío  s  c- coc.n t.o lerraciu> prec¡0 6 i 0 0 0 I na m 
ñ o , en Cuba, numero 111, altos, de 8 'y ^ de.ar 3 ^ en h ¡ p ( ) . i - r a a i c 
teca, al 8 por 100. Informa: C h a - j V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
pie. C o n c e p c i ó n , 29, entre San L á z a - ¡ Arriend 
ro y S a n Anastasio. T e l é f o n o 1-2939. ! > ^ e ^ 
"""7 S O L A R E S Y E R M O S 
en todas cantua i» s Adolfo Cnaple G . de L a v i n . Vendo 
Berna^. 50. Libre- ^ y chalets en ^ V í b o r a . ,aria8 
en la Habana, desde cuatro mil pe-
sos en adelante; facilito dinero en 
hipotecas. Oficina: C o n c e p c i ó n , 29, 
puntos muy céntricos 
pasos basta ie $&U0C, 
os. Kevilla y Fernftn-
•,-0 T r e S . : 6 " ^ dpesScUs8 en'tre S a n Lázaro y San Anastasio. 
' P"1-* s" venta en el ba 
Informan: Prado, nú-
» i l r de a a 5. Martfnei 
onia 
nal 
T e l é f o n o 1-2939. 
41ir>8 12 n 
V E N T A 0 H I P O T E C A 
E n W.-m C*tT< 
, • ron 7 y medio p 
ir» paleta y cuatro 
mhíísi0 -v R€rvlclo8 
pomi lentes a los bajón; 
^icios y ron cinco babi-
r V ^forman: Prado, 




sa techos bierro ; 
> saleta, dos cn.ir 
n 3 S o trvmo $1.000: 
l'no en 2.000 pe.vos, vende 3o pesos y 
papa li> pesos de alquiler. Buen nego-
. . — I ció. Uevüla ir l ernández. 
A los depos i tantes de los B a n c o s , C A F E 
Solares a plazos, al precio oficial de la en 2 300 posos, vendo uno, en calle co-
compnñfa, en el Reparto Cojfraar, acop- rnerclal. RevlUa y Fernández. Amistad, 
tando en pago ebecks sujetos a mo-j^g' CSt¿iina a San Josí , 
ratoria. 
•41*0 14 n G R A N H O T E L 
A-vO10. 
40030 
DKlf: T K K S MN] CHA I.K.TS 
18 n 
0 A CO>SKC 4 KITCIA DK I. Rolnr en S i ra ratorin. vend 
ara 
res hot' 
l a b i U c i ^ j 
lo. P̂Jj 
orrient6' 
e. B f l ^ j ; . 
P f o p ^ ' f ; 
ueta, V ' 
Z j ^ n u t PlaDta8' " 26 
en C > P€80S' ^ n a al mes 
K t C Santa Feüc ia , 1. R a m ó n 
1S nv. ; 
n i n i ' e ' u dinero. Bn 
a flJi í. ', * ,a r';l'-
n trqn\f'rqu* T de' an-
» df. ríA t i* Puerta. 
frpn»2 Propia pa. 
(«te v x pí,ra 'los 
t- r í "«"ton. S8.000. 
54 T Internacional 
0 d 
C E N S O S 
se v e n d e 8 censos d e 
$ 1 . 0 0 0 c a d a u n o , s o l a -
res f a b r i c a d a s en el V e -
d a d o , 5 p o r 1 0 0 , p o r 
$ 7 . 0 0 0 . r e d i m i b l e . B e e r s 








C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos tres; dos de ullas en Gallan', i 
y una en Prado. Informan: Prado. 64. 
De 0 a 11 y de 3 a 5. Martínez y Com-
pañía. 
41-00 20 nov. 





OP O T t M U A D siftn. Krentí 
tilla y en el 
cuyo parquecito 
rreno. se vende 
al« i * con herí 
de un peso ve 
en Totes de a 
de S1.30: es un verdadero halcón sonr 
la Habana, propio para pran reslder 
c ía o Reparto; los alrededores estfln 
SS; puede verse y el dueño doctor Ros: 
barretera de Mantilla, G7. Quinta L 
Roca, chalet colorado, frente a la L 
ra. un» cuadra después del kilómetro 
412CG 10 nv 
C A F E E N L A C I Ü D A 
venidos de cualquier banco. Kevilla 
mández. Amistad. 69. esquina a San 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
U N G R G O C i O 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda ¿"lase de es-, 
tablecimicntos, fincas rúst icas y ur-
banas; admiten y fyacilitan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cantida-
des. Amistad, 69 , esquina a San J o s é . 
T e l é f o n o s A . 1 2 9 1 y A-7048. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
ci'ntrico buen contrato y módico aíqai 
L A r t , r U o A U A I r U n U A 
Buen contrato, de c«mas hace 20 pesos 
diarios, nrty surtido, el dacño tiene va-
rios grandes notro^los y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pato. KeviUa y Ke-níindez. Amistad, B0. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad. 
Amistad. 
D I N E R O 
¿ N e c e s i t a c o l o c a r s u d i n e r o ? 
V é a m e . ¿ N e c e s i t a us ted d ine-
r o ? V é a m e . ¿ D e s e a v e n d e r 
s u c a s a ? V é a m e . ¿ D e s e a c o m -
p r a r u n a c a s a o a l g ú n s o l a r ? 
V é a m e . D o y las m e j o r e s f a -
c i l idades p a r a h a c e r las ope-
r a c i o n e s y a d m i t o c h e c k s i n -
t e r v e n i d o s . T r a t o d i r e c t o . 
F a c u n d o M á r q u e z . B a n c o d e l 
C a n a d á , 4 0 2 . 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
tate . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é -
f onos A - 0 5 4 6 M - 2 I 4 5 . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n prlm 
dos pun 
da hipoteca, «n to-
ibana. y sus P.epar-
lades. Prf«t«mo9. n 
rilantes, «n pegará. 
or t* cotUnMes. (8e-
r Ir8 « i ^ - * i l o n e s ) . 
d* 1 a Juan PPrea. 
n i m ; r O : Bx- CO K S P A S O L Y >A-los depositantes en Cuen-
i, en dichos Bancos, lea 
tero sobre rherks Interre-
y I.ira.i. Merred. ni. entro 
o. Pa 0 a 11 a ta. Teló-
12 nv. 
O PARA HiPOTKCA SW.noo, $7.01 
10 y varias partidas de S10.00 
alie 1!>. número Sí>. entre 8 
no F-192:>. No corredoro. 
20 n 
•le terreno, cln 
tmai casa /para 1 
C A F E 
Se vende uno de gran porvenir, vende 
un promedio de 150 pesos diarios. Con-
D I N E R O 
F a c i l i t o e f e c t i v o e n h i p o t e c a 
de 2 5 . 0 0 0 pesos en a d e l a n t e . 
A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . 
T r a t o d i r e c t o . 
M A R Q U E Z 
B a n c o D e l C a n a d á 4 0 2 . 
4 P O K l ü ü 
r>e Interes an-isl sob.o lu.Ji.s los depó-
sitos que se hagan en el departamento 
de Ahorros de la AnoHacIrti. de Depen-
dientes. 8e garantizan con todos loa bie-
nes que posee la AsoclaclCn No. «1. Pra-
do y Trocadero. De K a 11 a. m. 1 a 
5 p m 7 n 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in 15 s 
4 VISO rROENrTK: HABIENDO R E P T I , -
j t \ . tado satisfactorio el balance prac-
ticado en los Banros. les facilitamos a 
los que tengan efectivos, poder colocar 
s'i dinero en buen inArgen de utilidad, 
con la rarantfa de checks Intervenidos, 
cobrables en el acto de levantarse la 
moratoria. Flores y líima. Merced, 91, de 
ü a 11. Teléfono A-^m» 
41238 • 12 nv. 
pe-os." Revilla' y Fernández, Amistad, C9,| 
10971 18 nov. rano 30 n 
C A M B I O C H E Q U E S 
Intcrvenidoa de todos los Bancos t ca-
sas Bancarias. Dándoles dinero efectivo 
por ellos. Véame en *'"i>»ti«íi. Gar-
cía y Co. 
U n 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a H a -
b a n a o V e d a d o . C O M P R O C H E -
Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
L O S B A N C O S , c a s a s y s o l a r e s . E s -
c r i t o r i o : S u á j e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Noviembre 12 de 1920 AflO L a a X V I B 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e k . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
, D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . e t c , etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ E NECESITA I NA MI CHACHA. DE! 
O 14 a IB años, para la ümjUeéa te 
tres habitaciones, qne dueruia- en l a ! 
colofnción; se pa^a buen «ue l lo v sel 
exigen referencias. Informarán: calle A , ' 
número 187', entre 19 v SL V*da lo. 
, 41S49 | u n 
OE SOLICITA EN A COLOCACION, I'a"-
O ra una criada de servir, española, de 
mediana edad, de buena representación! 
v trabajadora. Para informes dirigirse a 
L a Perla de la Machina. San Pedro. 6. ! 
-ili>il 14_r_ 
E SOLICITA l NA CRIADA DE MA- ' 
no, con buenas referencia^ y ;i!e; 
duernci» tn la colocación. Minrique, l:.:J,' 
altos. 
•11S6S Ib" n 
SE SOLICITA l NA CRIADA DK MA-i no, que duerma en la colocación.' 
Sueldo 2o pesos. Cerro, (iSÓ. 
41892 ir. n | 
QE SOLICITA l"NA CRIADA, P?:MN-1 
O sular, para la limpieza de cuatro cuar- i 
tos, baño, servir la mesa y manejar un j 
niño. Sueldo ropa limpia y unifor- i 
mes. en San Francisco. -6. entre De-
Helas y Buenaventuras Víbora. 
4190S 14 n 
OE desean dos m a n e j a d o r a s , ' 
w3 una peninsular y otra de color, ame- ! 
ricana. con referencias, $30, nr'forme y' 
ropa limpia. Baños esquina a altos; 
de 1 a 3. 
41«. j 16 n , 
SOLICITA l"NA CRIADA FINA pa-; 
i 'y ra la limpieza de habitaciones y coser. 
Tiene que traer referencias. De 10 en' 
adelante. Reina, C3. 
4170:; 13_nov. I 
SE SOLÍÍ ITA I NA .IO\ LN PARa'mA- ' nejar dos n iños ; que sea formal y I 
tenga referencias. Suñrez, 4;'., altos. Te-
lefono A - ™ ^ 
U nv. I 
Se solicita una criada de comedor, 
que sepa su obligación; buen sueldo. 
Calle 17 número 316, altos, entre 3 
y C, Vedado. Teléfono F-2144. 
417--'4 13 nv. 
N PASEO, 2̂ 4, ENTRK Y 23. >K 
l Solicita una criada de mano. Ha de 
vener referencias. 
4177S 13 n 
Q E S O L I C I T A I N A B I E N A COCINE-
O r a ciue sea muy limpia, con recomen-
dación, para poca familia. Prado. 39 al-
tos, entrada por Refugio. 
41717 14 nv. 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P A R A 
O tres de familia, en casa de niorali-l 
dad; se prefiere sea del país. Informan 
en la calle Acosta, 64, altos, de 8 a 
11' de la mañana. 
4170Í 13 nT._ 
O L I C I T O MI ( HACHA P A R A COCI-
O ñera y -criada de un matrimonio;! 
que sepa su obligación; buen sueldo. 19 ¡ 
número 243, entre Baños y F , Vedado. 
41099 ' 14 nv. | 
Q E S O L I C I T A l K A B V E N A C O C I N E - ! 
O ra. Joven, peninsular, que duerma en • 
la colocación; sueldo $35 y ropa limpia. I 
Calle M numero 30. entre 19 y 21. 
417::7 U nr. | 
Q E S O L I C I T A I N A COCINERA, PA-
kj ra corta familia, que ayude en muy i 
poca cosa a la limpieza de la casa. Cár-¡ 
denas. 52, bajos. 
41763 13 Ji 
SE S O L I C I T A I VA C O C I N E R A EN C E - , rro. número 609. Sueldo 40 pesos. 
13 nov. 
V f E C E S I T A M O S PARA L A O F I C I N A 
i^l del departamento comercial, una 
persona que entienda inglés, tenga co-
nocimientos de comercio en general y 
sea un buen eficinista. Debe tener no-
ciones generales de teneduría de libros, 
saber dictar cartas comerciales y ser 
competente en mandar empleados a sus 
órdenes. Buen sueldo. Para demás deta-
lles diríjanse a: Mr. M. Mlller, admi-
nistrador del departamento comercial. 
Central Hersbey, Provincia de la Ha-
bana. <n 
«1847 I» n 
17>' L I N E A , E S Q I INA A M, A L T O S , S E 
H J solicita una cocinera que entienda ¡ 
de repostería. Buen sueldo. Teléfono' 
lr-1330. j 
tl673 12 nov. 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A "V C R I A D A , 
Cj en Galiano, 18, bajos. r 
12 n 
/ B O R R A L E * , 30, SE S O L I C I T A l NA CO-
v '̂ ciñera, peninsular, de mediana edad, 
para cocinar para 4 personas y ayudar 
en los quehaceres de la casa y duerma . 
en la colocación. Sueldo $30 Tiene que I 
traer buenas referencias. 
_41t;U 12 n 1 
Q E S O L I C I T A I N A BC EN A C O C I N E - ' 
O ra. para un matrimonio solo, que| 
haga o no plaza. Sueldo 30 pesos, en ¡ 
Prado. 11, bajos. 
41636 * 12 n 
Se solicita una buena cocinera, pagán-
dosele buen sueldo, en la calle Dos, i 
entre Calzado y Quinta, Vedado. Al-
tos. 
_.4I58a 13 nov. 
Q E S O L I C I T A UNA B C E N A COCINE-
O ra. que ^eepa hacer dulces y traiga 
ref^r^n-. ias. Calle 15, esquina 2," Vedado. 
' 1- n 
COCINEROS 
T ? N BASOS, 61, E N T R E t i S SE N E - 7 Z n ~ , „ ^ . „ n „ „ „ „ ^ ^ m m ^ ^ m ^ 
t í cesitan dos criadas, una para la p O C l N E R O O COCINERA, SE N E C E -
limpie'.a y otra para cuartos y costura. V slt^ "no. bueno Calle 5a.. número 
41000 12 nov. ^ ,e"tre c y V- Vedado, venir hablar 
— - — le 12 • 3 de la tarde. 
Í-'E S O L I C I T A I N A B I E N A C R I A D A do , 41̂ 71 i . _ 
Q E SOLICITA I NA BCENA CRIADA do 
O manos acostumbrado a servir en 13, 
esquina a 2. Vedado. Entrada por 15. 
Sueldo 30 dcsos. 
411""'' 12 nov. 
QK SOLICITA ÜXA CRIADA PENIN-
0 s\ilar para el comedor. Se jirefiere 
qne no sea muy joven. Sueldo 30 pesos^ y 
ropa limpia. 2!, entre A y Paseo, 350. 
41675 12 nov. 
(JE SOLICITA INA BIEN A CRIADA 
v j que tenga referencias para limpiar 
habitaciones y coser. 
41670 :1-_I10V.-_ 
T^x"VIRTCDES. M, SE SOLICITA I NA 
i l i muchacha para unas horas de litu-
1 itiza. en In ni.iri.n.»» 
' v.-.to I T . J I X Í . 
cje s o l i c i t a c n a m u e r , p a r a h a -
O c(<r la liiui>ie/.a de habitaciones, de, 
8 a 11 a. ni. Progreso, 26, liajo.s. 
• l irij » 1.- " ( 
L 'E SOLICITA I NA CRIADA DE MA-, 
0 no. sueldo $30 y ropa limOla. sóli-
to Tomás, 55. TcU'íonu I-2(UU. 
11:̂ 7 13 n 
t J E SOLICITA I N A MVCüACUITA D E 
1 1 13 a 14 años, para ayudar a los que-
Imceies de la casa. Sania Clara, 15 y me-
tila o 10 inoder"" 
41557 12 nov-
CHAUFFEURS 
Q E S O L I C I T A PARA EN C E N T R A L 
O cerca de la Habana, una buena tos-
turera, para que se haga cargo d<í la 
ropa de! mismo. Buen sueldo. Para de-
más detalles diríjanse a: Mr. M. Mi-
Per, administrador del Departamento 
Comercial. Central Hershey. Provincia 
de la Habana. 
41-16 19 
E S O L I C I T A l N J A R D I N E R O , E N -
tendido para cuidar un jardín, en 
Arroyo Naranjo, calle lAiz, esquina a 
Soto. r ' 
4174 S 13 n 
SOLICITAMOS PERSONA ACOSTCM.-brada a trabajar en facturas extran-jeras, experto en cálculos y de buena 
letra. Se prefiere que conozca el giro 
eléctrico. Departamento de Tráfico-
Thral l Electric Co. Neptuno y Monserra-
asas 11 n 
2 MECANICOS 
Se necesitan dos mecánicos ex-
pertos, para talleres americanos, 
$ 1 75 al mes, casa y comida, ciu-
dad; también para el campo, 
hombres para tractor, carretone-
ros, carpinteros, $30, casa y co-
mida, finca americana. Beers y 
Company. O'Reilly, 9 y medio. 
HOMBRES ENERGICOS ] AGENCIAS i)E COLOCACIONES 
" " " " V I L L A V E R D E Y CA. 





Comprando 100 mil 
A $1.80—50 mil 
A $2.00—10 mil 




Solicitamos uno en cada pueblo del 
terior. con residencia fija y conoelm 
tos. Sueldos que ganarán de $150 a 
mensualmente. Escriban remitiendo 
ferenclas y 50 centavos sellos, para 
formes, equipos, eté- No se conté; 
cartas que no traigan dichos sellos. 








17" N V I L L E G A S , «5, S E S O L I C I T A N op«- | 
J_i rarlas y aprendizas de costura. 
12 nov. 
URGEN 
Cuatro hombres activos para fácil tra-¡ 
bajo, ganarán $35 semanales. E l so l í - , 
citante prestará garantías de $5 efecti-l 
vos: ae 2 a 5 p. m. Concordia. 07. Ofi 
clna. 
41371 12 n 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES ¡ 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de tasa- particular, hotel, fonda o esta-, 
bleclmiento, o camareros, criados, de-1 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar- ¡ 
tidores, aprendices, etc.. que sepan su: 
•bligaclón. llame al teléfono de esta an- I 
tigua j acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se ¡ 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
jr trabajadores_para el carnea. • 
y/E SOLICITA I N A PROFESORA, PA-
O ra 4o. grado, en un colegio de ni-
ñas, que tenca pfáctica y referencias. 
Consulado, 112 
41601 12 n 
QOI.ICITO SOCIO PARA FONDA, Ql 'E 
O sea activo |>ara la sala; también se 
vende en $1.000, se da a prueba, si no 
vale $2.000 so regala, tiene v i j a propia, 
no hay competencia ni donde ponerla. 
Informan»: Concha y Fábrica, bodega, el 
dueño; carrito de LuyanC. 
416-J5 15 n 
M A Q U I N A F v I A v 
Se desea comprar un tanque de hie-
rro, que esté nuevo y tenga de 1,250 
a 1,500 galones de cabida; se prefie-j 
re cuadrado y propio para montar y 
utilizarlo para regadía. Dirigirse a: I 
Manzana de Gómez 521-A, de 10 a 
11 de la mañana. 
SE S O L I C I T A l NA BORDADORA para una máquina de dobladillo de ojo; si 
entiende también una corvely, puede ga-
nar mejor sueldo. Mine. Copin. Compos-
tela. 50. 
ÜSM 12 nv. 
3d-ll 
x d . l C I T A l VA PERSONA P A R A 
O inspector de orden en un Colegio, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. Para 
informes: dirigirse a San Lázaro. 215. 
41471 12 n 
SE S O L I C I T A I NA COSTI R E R A , CON referencias, pudlendo dormir en el 
acomodo, si así lo desea. Calle B, nú-
mero 22. entre 11 y 13. 
41460 11 n 
O E S O L I C I T A CHAI F E E I R MECANI-
O «o, ile mediana edad, que sepa ma-
nejar máquina Wlnton v tenga refe-
rencias. Presentarse por *la mañana en 
la Qunta Palatino, cogiendo carrito Pa-
latino, que se abonará. 
C ano Sd-lO. 
^ E SOLICITA I N CHALFFECR PE-
k j ninsular. que tenga referencias. In-
forma: Caamaño, en el elevador. Cuba, 76 
v 7s. 
_j*1887 12 nv. 
PARA EL VEDADO, SE SOLICITa'uN chauffeur, que tenga práctica. Suel-
do .<!I0. Habana. ^5, altos. 
41tS6 12 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S1(;0 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Elnplécfl a aprender boy mismo. 
Pida un falleto de instrucción, gratis. 
Mande Yres sellos de a ¿ centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 24U. Habana. 
CrR S O L I C I T A I N A COCINERA I 'ARA 
O '"erro. IQBi lieno_'iiie durinir en la co-
locación ; üi'^Ulo l>i5. 
fan: m nv-_ 
TL1 N ( iALIANO, C7, A L T O S , SE SOI.I-
J j cita una buena criada que sepa co-
ser a mano y a máquina y que tenga 
recomendaciones; sueldo $ílO; no se quie-
re recién llegada. 
41382 12 nv. 
TENEDORES DE LIBROS 
nPENEDOR D E LIDROS, CAPAZ l>E ha-
JL cerse cargo do un departamento don-
de funcionan dos mil cuentasi corrientes, 
so necesita para empe/.ar a trabajar in-
medlatauiente. Dirigirse con referencias 
y sueldo pretendido a COR R E N T I S T A , 
Administración del D I A R I O DE LA MA-
NA. 
r 0006 3d-ll. 
S O L I C I T A M O S BXJPKKTA8 T A Q l I -
O grafas en español: no queremos prin-
ciplantes. J . Pascual-B.'ilwin. Obispo, 101. 
41566 13 nv. 
SO L I C I T O : E M P L E A D O D E C A R P E -ta, para ferretería, que sepa calcular 
y tenga nociones completas. Informes de 
las casas que haya trabajado y aptitu-
des; de no ser as í que no pierda el 
tU»mPo. buen sueldo. Diríjanse a Monte, 
"22. García de lod Klos. 
409.il t i n 
SE S O L I C I T A I NA B I E N A L A V A N -dera y planchadora, para trabajar 
en la casa; debe traer informes. Calle 
11 esquina a 4, Vedado. 
41567 17 nT. 
ADMITO s o c i o PARA T R A B A I A R una patente, con muy poco capital \ 
pero sí tiene que ser activo, él mismo 
la administrará; más informes: Benja-




PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
41730 1S nv. 
TINTOREROS Y SASTRES 
Se vende una máquina de 
planchar Hoffman, un fogón 
giratorio, francés, con diez 
planchas, un fogón de gas 
tres planchas, un reverbero 
de gas, una bicicleta nueva, 
dos vidrieras de corredera y 
una tambora de gasolina 
"Bizert." Informan en Te-
niente Rey, 11 y medio; y 
Sol, 58. Tintorería "Barney." 
41613 12 n 
^ r A O l I N A n E P L A N m A , , 
I T l de lavado. canT^ PAr. 
media y máquina cmoa^Wi to^£ . 
den en condiciones PnpH ra' «e 
::aH7WÍeja' 18, GuanabaS ' ver»»:. 
QE DESEA C C M P R T ^ T r ^ i . 
O piado a motor de vai.o- i 
aunque tenga alsiin ,î 0 ,; ae.^) a r 
ta- ™rfjanse ^ Apartado ^ ! n t « <i 
VENTA D E l ¡ ^ A j ¿ 
Un lanque de Hierro, 35 • 
diámetro por 125 pies d t ^ U 
doble y treble remachadot 
strapped, con planchuela d 
114" en parte de abajo \ 
518" en la parte arriba. Cana, 
900.000 galones. Listo 
írega inmediata. National Stee 
Lonja, 441, Habana. 
V E i f i . v ? . ! v 2 ^ I X T E C H A P A T E 
V le -Xv.X^ en magnífico e t̂̂ 1 
pías para hacer buenos " dn 
quintal. tanqt 
T T E X D O : F N TANQUE !>£ 7 00o r 
V nes cilindrico, henurti, am'pn? G*UJ 
do, chapa muy gruesa, era ra 
de igual forma de 2.000 •?«!« ^ *• 
palones; también tenso ahil-T y • 
agua de 2.U00 y 1.Ü00 ""páíon^03,. 
baratos. u"es, pr( 
^ E N n O 2 VIGAS, DÍB 9 
rlguere de" 
\ rKNDO 1 TACIM)S D S H I E R R O , F R O -' píos para cocinar jabón o lo que se 
desee, de capacidad 100 galonea. 
T f K N n O UN D I F E R E K C I A E FORMA 
\ Yale, de 1:2 tonelado y otro sencillo 
ile 1|4 tonelada: bien baratos; pueden 
verlo en casa de Santaballa. Calzada de 
Jesfia del Monte, 1SÓ. Teléfono 1-1356. 
41406 18 • nv. 
ICT y 1 d e ^ V ^ y , » * ^ 
^ r z a . P a r a inano. Cables de 
- ; % y 1 ,y ronos de 600 a 
cada uno. a $11 quinta!. F l u ^ T » 
.lrrH de 1^X4. mi,y buenos. t ^ ' Í * 
de hierro, me quedan 000 nnS-
y en mapníficas 'onfiicioneo $filnu 
tal. Calzada Jesús del MontV i í w 
taballa. Teléfono I-i:;56. 1 18i 
X'-ENDO U f̂ MOTOR DE (;Asnrf I 
V de 35 a 40 H. P.. Otto. de J 1 ^ ! 
droa, propio para una goleta n-
muy poco arreglo y lo vendo e T r 
Pueden verlo en la Calzada "d» i ! 
del Monte, 185. Santaballa. 6 * 
T f E N D O : 300 QUINTALES DE i , 
t en bastante buenas condicioné 
tán algo mancharlas las lííminas nprn 
ra ciertos trabajos resultan buena.' 
barato precio, venga a verlas Taínfu 
vendo 00 quintales de alambre "aW i 
chado, propio para amarrar paca<! 
hierba, muy barato. Calzada de 
del Monte, 1SÓ. Santaballa 
. 41013 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con oarM» 
i-eti rtloo. Puede verse en San Martin, • 
Teléfono A-6156 
40744 •- i», 
Solicito muchacho de 15 a 20 años, 
que sepa atender un jardín y limpiar 
un automóvil. Debe ser activo y te-
ner buenas referencias de la Haba-
na. Inútil presentarse sin ese requisi-
to. Condiciones: 40 pesos, casa, comi 
da y ropa limpia. Ca"e número 
284, Vedado. 
41626 12 nov. 




^JE SOLICITA UNA MUCHACHA, FE- ' ''i^ENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA 
1 ' ninsular. parü .riada de mano. Se da i A un tenedor de libros para ir al cam-
po a una finca, se da vasa y comida 
y buen sueldo. Informan: Rafecas Ma-
< iA y Co. Cuba, SI, altos. 
i 1744 1.'. n 
Tenedor de libros: solicitamos uno, 
que sea competente y que pueda de-
dicar !as tardes a trabajar en nuestra 
Cncina. Se prefiere si habla ingles. 
Sueldo $100 mensuales. Se piden re-
ferencias. Santamarína y Naya. In-
quisidor, número 44. 
411(;4 12 n 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
/ ^RlAD-i l»f; MANO, EN EL REjPAR-
to .••:*;!> i l^rla (Povrolotti.) se soli-
cita ii.4* ixi ib calle Pasaje número 11, 
cntii- .-a uüüe 3a. y el Reparto Rúen Re-
tiro. >ii ' .ido pAraoafO grande de 
PoKololti. ( 
41226 J 12 nv. 
"cRIADOSlDE MAMO 
MAESTRO DE AZUCAR 
para un Ingenio, se ne-
cesita un primer maes-
tro de azúcar y un se-
gundo para la misma. 
Beers y Company. O'Rei 
lly, 9 y medio, 
FIAMBRERA MODERNISTA 
con vidrieras nevadas, $22. Está nueva. 
Campanario •sqolna a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastacbe. 
41s:«) 15 n 
JUEGO DE COMEDOR 
muv bueno y moderno. $17.'». Vale mu-
cho más, pero por la moratoria. Cam-
panario esquina a ronrepcirtn de la Va-
lla, en el rastro de Mastacbe. 
lls-.'.t 18 n 
A 140 PESOS SE VENDEN .IlEl .UM 
Á \ . de cnarlo, con cuatro piezas. In-
dustria, 103. 
4187:i 1 d 
ü 
C Wl.Ti «d-9 
Se necesita un mecanógrafo de in-
glés y español, que entienda algo de 
libros. Informes: Vicente García Flo-
rez. Amargura, 76. Apartado 832 
412:íC 13 nv. 
/ CRIADO DE MANO, I'ARA ( ABALLE-
ro solo, en San liíri^cio, íoo ibíof-
ma el poiteio. 
415U9 12 n 
QS SOLICITA CRIADO CON REKE-
rancias, que sepa servir a, la mesa! 
y piaacuar i'upa ue caballero,' para el '• 
entupo. Informes en el Banco Nacional de 
Cuba. Dei iari-mentó 206 al 21o. Habana. | 
41543 12 nov. 
Solicito un muchacho para criado de, 
un caballero solamente; buen suel-j 
do, según aptitudes; indispensable an-l 
tecedentes y muy buenos informes.; 
O'Reilly, 72, piso primero, entre Vi 
llegas y Aguacate, señor Roig 
T^ESKA SAHER ANTON INA RODRI-
L J -̂iie:'. Aleíran'lre, de Sflrtdldo Ro-
drfflfuea, que son de la provincia de 
Orense; ella está en la calle 27, entre 
M y L, númciü 76. 
üfcfl 14 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
4i:;H7 12 
}P H L A CASA CA I. I ' 1., ESQUINA 4, -i Vedado, se solicita ur. criado de ma-
•»", que conozca su ofit>o y tenga bue-
lütm -oferencias. vje pagu buen sueldo. 
ni05 12 jcr. 
COCINERAS 
S O L I C I T A UNA C R I A D A , FORMAri. 
KJ para cocinar y ayudar en los queha- '• 
ceres, para corta familia americana, ISuun I 
sueldo. Dormir en la colocación. Ma-
lecón, 356, la puerta dorecba, altocJ. 
t i g « IL11— 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P B . 
v j nin-iular, para servir a tret» de mesa' 
y ayudar algún quebacer de la casa, i 
Sueldo v3.J- Duerme en el acomodo. Ca-
lle Id, número 160, altos, letra P, entre I 
17 y 15). Vedado. 
41S65 . 14 n | 
C E S O L I C I T A UN A COCIN E R A , QUE 
O duerma en la casa y sea formal, buen | 
sueldo y poco ti | >ajo. Calzada Jesús 
«leí Monte, 545. esquina a San Eran 
cisco. 
41S60 11 v 
SE S O L I C I T A I N A COCINERA, P E -ninsular, de mediana edad, que sepa 
bien su obligación y ayude a la lim-
pieza de una ci»sa pequeña, ha de dor-j 
mir en la colocación y traer recomen-: 
daciones de las casas en que ha servi-
do.. Sueldo $40. Calle A, entre 13 y ló, 
números 130 y 132, Vedado. 
41'.*ti'J ' 15 n 
C E D E S E A UNA CRIADA r A R A ~ C O -
O cinar para una persona y hacer la 
limpieza de una casa chica. Sueldo 25 pe-
sos. Animas, 61, altos. 
^•^i 13 i.ov. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PENINSU-
lar de mediana edad para la limpieza 
exterior de una casa y regar los jardi-
nes de la misma. Vedado. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Informan en Zulue-
ta, 3ii, Habana. 
4J*21 U nov. 
C E SOIiICITA UNA JOVEN QUE* S E P A 
O hacer ojales a mano. Buen sueldo. 
Obispo, 10». 
m 1̂7'.i6 1̂4 nov._ 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O d1e Petra Santos o Isabel San Pedro, hija 
de Antonia Santos, natural de Tábara, 
provincia de Zamora, por bienen hereda-
dos de su abuelo Antonio Santos, que 
falleció. La busca María Pernia, que 
vive en la calle Josefina, número 16, 
Víbora. 
•USOS 17 nov. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Celso Alvarez Rodríguez, España, 
Orense, pueblo Santa Cruz en Pilguei-
ra, preséntese o escriba al Védalo , ca-
lle 17 y K, para asuntos de familia. 
41757 taTn; 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señora Higinia Portugal. Dirigirse 
al doctor Raralt, número 414. Edificio 
del Raneo del Canadá. Aguiar y Ubra-
l>ía. Habana. 
•11022 ^ 12 n 
EL V I R A VAZQUEZ A L V A R E Z S O L I -< ita saber el paradero de su tío 
Juanlto Vázquez Alvarez; ella se encuen-
tra en Prado, 123, Habana. 
41286 io n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
año -VS, ingresó en el ejercito en el mis-
mo año; lo solicita su hermano José. 
Informarán en Limonar. Central Limo-
nes. Habana. 
40122 25 nr. 
Se ganó, mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela' de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqjc se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías ffel Vedado pasan por 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
TNA C A J A DE CACHAl i;s, MEDIDA 
U fló centímetros alto por 0.» por fon-
do, una caja reajustada, nueva. Nacio-
nal modelo 346, número 1454221. Infor-
man: Real. 45. Puentes Grandes, tienda 
de víveres y de ropa. A mitad de precio. 
41875 W n 
GLOBOS, R E G A L O 
Precio por gruesa: Globo número 33. a 
$1.60, número 50, de 2 colores, a ?2.80; 
Zepelfn, con figuras, a $4.50; globo con 
pito, número 35, a $3.50; número M) a 
$4.00. Pida lista de precio para grandes 
cantidades. Mariano Roela. Someruelos. 
12. Habana. Referencias: Banco Córdova. 
40692 jg " 
M U E B L E S Y JOYAS 
La moratoria nos obliga a vender con 
una gran rebaja de precios. Para ha-
cer sus compras en muebles y en jo-
yas visite nuestra casa. Asimismo pa-
ra vender sus muebles llame siempre 
al Teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno, 235.B. 
11041 4 d 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga urt cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-' 
jua antes de Ir a otra, en la seguridad • 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
lefono A-1903. 
CU A R E N T A PIEZAS DE CREA hilo, procedentes de empeños t* 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 
.son inglesas, finísimas. Neptuno esqi 
na a Lucena, casa de empeño. 
88883 
MAQUINAS "SINGER' 
Para talleres y casas de familia, desea ¡ 
usted comprar, vender o cambiar má- i 
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
Ser. Pío Fernáánde/^ 
Se arreglan toda clase de muebles, 
por malos que estén. Aguila, núro.ero 
285. Teléfonos A-9535 y A-8620 
417.» ;o nov. 
HE VILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, com su enero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se 'e remite puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratlm. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E JOYBQlA 
MONTE, 60. HABANA. 
37237 alt 31 
SE V E N D E I N E S P E J O CON VOSA biselada y su mesa. Informan en | 
Habana, 83, segundo piso. 
41743 1« nT- I 
IJ O R EMBARCAR SE VENDEN, I N -tos o separados. loa muebles de 
Aguila, 32. Hay camas, sillones, esca-
parates, vajillero, mesa, lavabo, apara-
dor v otros muebles. Aguila, 32. 
41075 12 n 




SK VENDE I N ARMATO>TK i>k Bo-dega, se puede ver en el antiguo pa-
radero de las guaguas del Cerro, frente 
al de los tranvías. Informan: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 7 a 10 p m. 
en Figuras 37, Centro Obrero. Enrique 
Ravelo. , , 
41572 12 nT-
Muebles de ocasión. Por efecto de la 
moratoria, vendemos varios juegos de 
cuartos y otros objetos, a precios ba. 
ratísimos, en Animas, 84. 
CONTADORA N A T I O N A L . NUEVA, marca hasta $8íU)9 y ticket: es de 
manigueta, de las modernas; su precio 
$270. Neptuno, 44. 
41576 12 nv. 
/ t O M P R O E S C R I T O R I O PLANO, V I E -
Jo, con gaveta y barandilla, estilo 
escribano: que es té en regular estado. 




Se venden dos mesas, nueva?, una de pa-
los y otra de carambolas, con todos sus 
accesorios completos: se dan baratas. 
Cristina 13, frente a la Quinta Balear. 
SE S O L I C I T A VN P R O F E S O R O PRO-fesora, para preparar el Ingreso en 
; la 2a. Enseñanza, en una Academia. Pa-
ra Informes: dirigirse a San Lázaro, 
215. 
41470 12 n 
41454 14 n 
ÍJK N E C E S I T A I NA COCINERA (Jl E 
KJ sea peninsular, que duerma en la | 
casa y quo sea de mediana edad. Direc- • 
ción : a la üalida. del puente du Almen-
dares, caxa a 1» derecha. Señora Eula-1 
lia. 
417t'.'. y.: nov. ¡ 
l / N E A C A L L E J , NI .MERO 35, E S Q C I - ! 
H J na a 17, Vedado, se solicitan una ! 
cocinera y una criada de manos, que I 
sepan cumplir con su obligación. Muy! 
buen sueldo- < 
__41797 13 nov. 
C¡ E S O L I C I T A I N A COCINERA^ D E ' 
color, aseada, para la cocina sola, no 
podrá dormir en la colocación. Sueldo, 
30 pesos. Una criada de mano. Joven, es- | 
p:M'ioia. que sea aseada y sepa su obli-
gación, tiene que dormir en la^ coloca-' 
«•irtn. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Ger- | 
trudis, 26, esquina a Secunda, Víbora. • 
417'.tl 13 n 
QE S O L I C I T A CNA C i C I X E R A P A R A , 
O un matrinionl". < uc ujiide a los que-i 
haceres y que u M r uta * in rolocaí.írtn. i 
Sueldo 35 p e s » i ri-u» limpia. Si no ! 
trae referencias que no te presente. Ca-1 
lie H. número 150. altos, entre 15 y 17.1 
417yS 13 nov. » 
H£LIODORO L A S T R A Y GOMEZ, A L señor que hace dos o tres meses 
estuvo en la plaza del Mercado ilbre 
solicitándolo y a su hermana Angela 
para enterarles sobre una herencia de 
familia y que dijo tener su bufete en 
la Calzada del Monte. pueJe dirigirse 
al domicilio de los mismos: Virtudes, 
144-A. altos. Teléfono M-1348 y a B. 213, 
Véda lo. Teléfono P-4402. 
40300 12'oc 
1 7 í i SESOR PEDRO A I i V A R E / V F L O -
res. que reside en 1147 State Street, 
Bridgeport,_ Conn. IT. S. A., desea saber 
el paradero" de su hermano Senén Alva-
rez, que ha desaparecido de su hogar, en 
la Habana, desde el dfa 8 de Septiembre 
del corriente año y teme le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
41015 12 nv. 
C E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E 
O José (Jarcia Vázquez, para un asunto 
de familia, que le conviene. Lo solicita 
•luán Salgado. Para Informes: Unlver-
Idad, nnmero 20, Sabater. 
4O07C 10 nov. 
O E COMPRA LN SILLON V UNA M-
O trina dental, que sea de "so. diríja-
se a: Rafael Fons. Línea, 140, Vedado. 
41241 g nT-
^ B r i l l a n t e s 
O L i T A R l O S j 
rtt-UCE 
BERNARDO FlCUEREDO 
« \ \ \ \ ^ 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, «k l>] 
das clases, pagándolos más que ni»{ 
gún otro. Y lo mismo que los 
pernos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974.Maloja, 112. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importada*.'' 
muebles y objetos fie fantasía, salón te'i 
exposición: Noptuno, 150. entro lísco* I 
y Gervasio. Telefono A-7620. I 
Vendemos con un 50 por 100 fie d » | 
cuento, juegos do cuarto, juegos d« * • 
medor, juegos de recibidor, juoros <i| 
sala, sillones rie mimbre, esptjos do»j 
flos. jueffos tapizados, camas de bron*l 
camas do hierro, camas do niño, bnrfcj 
escritorios de señora, cuadros de f i \ t n 
comedor, lámi aras de sala, comedor d 
cuartc. lámparas de sobremesa. co\vtM 
ñas y macetas mayólicas, fisuras elífi 
l riras, sillas, butacas y esquine? dorM 
dos, porta-mai-etas esmaltados. rlfriiuM 
coquetas, entremeses cberlones, adort^ 
y figuras de todas clases, mesas corrt* 
deras, redondas y cuadradas, relojes M 
pared, sillones de portal, esrapariU* 
americanos, libreros, sillas (tlratontt 
neveraf?, aparadores, paravanes y sil'»' 
ría riel país en todo» los estilos. 
Antes de comprar bagin una ̂ '^M 
"La Especial,'' Neptuno, 150, yf MlJ| 
bien servidos, yo confundir. NeptM* 
150. 
Vende los muebles a plazos J 
camos toda clase de muebles a gusto « 
más exigente. 
Las ventas del campo no papan • ] 
balaje y se ponen en la estacio" ^ 
3Süh2 15 n 
TT.N «USGO DK SALA, FINO, D E CAO-
U ba. nuevo y moderno. Admito che-
que. Rodríguez. Calle Atocha 8 y me-
dio, altos. Cerro. 
41293-¡)4 16 n 
M-2578 
al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender sus muebles, pocos o muchos, 
fonógrafos y toda clase de objetos. Voy 
enseguida. Telefono M-2578. 
41074 . 10 n 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mu* 
que vendemos a precios de verda 
ocasión, con especialidad realiran103 
gos de cuarto, sala y comedftr. » 
clos de verdadera ganga. Teneaios 
existencia en joyas procedente» o» 
peüo, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y 0̂  
de valor cobrando un ínfimo m-^ 
"LA PERLA" 
ANIMAS. S4. CASI ESQUINA A GAL^J 
MUEBLES EN GANGA 
•'LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-tfjj 
Al comprar sus muebles, vea ¿e 
de y variado surtido y precios ° p 
casa, donde saldrá bien servido y" ¿ 
co dinero; hay juegos de cuart<'I¿3J| 
queta modernistas, escaparates a'r reji 
camas con bastidor, a $5; Pf'P. ^«íll 
$0; aparadores, de estante, a • i * , 
a $18; mesas de noche, a disi 1 
hay juegos completos y,10*1", clr»l 
piezas sueltas relacionadas j j ^ j 
los precios antes mencionados. gl>j 
se convencerá. SK COMPRA ^ ^ j , 
MUEBLES. r i J K S K Bifc--• Z." ^ 
OF I C I A L A P A R A VESTIDOS, QUE haya trabajado en talleres, se soli-
cita en Aguacate, 58. Estrugo y Uerma-
ho. 
tl.iO 14 nv. 
n O R T K R O . BS S O L I C I T A UN POR-
X tero español, de mediana edad. Amis-
tad. Kl-A. de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S POR mu cuenta. Habana, 204, altos. De 7 a 
! 9 y de 4 a C. Azcona y Klein. 
H:i25 80 r.ov. 
SE .SOIilCITAÑ DOS P R O F E S O R E S ! internos, de primera enseñanza, en \ 
I Maceo. 3 Quemados de Marianao; si no I 
i *son maetros, que no se presenten. 
41232 11 nv. 
1 "tTAul I M S T A : BK M C L S I T A ü Ñ ! 
: ItJL maquinista, para la Planta Eléc-
trica de Bolondrón, que entienda de mo-
¡ tores de gas pobre. Para informes en 
; la misma. 
C S940 15d-'.> 
/ C A N T I N A Y L L N C H , SE V E N D E I N 
KJ mostrador, armatoste y nevera, en 
buen estado y en condiciones. Irforman: 
CaW Central. Real, 135. Marianao. 
408S4-85 13 nv. 
A VISO: SK VENDEN LOS I T E X S I -Hos completos para una posada, quo 
son camas de hierro de persona y otras 
varias, cameras, varias columbinas, col-
chonetas y almohadas y muebles de to-
dos clases, un vajillero propio para 
restaurant, dos banaderas y varios la-
vamanos y fregaderos, una báscula gran-
de. Puede '.erse en Apodaca, 58. a to-
das horas. 
40827 17 n 
BILLARES 
Suscríbase ai u / A R I O DE LA MA-
RINA y anúncissi» en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A ti E N T E S DE AMKOS SEXOS N E C E -sitamos,- ganarán con seguridad en 
artículos de fácil venta, seis u ocho pe-
sos diarlos. Informan : Aguila, 127, altos, 
entrada por San José. 
41177 13 n 
de venden nuevos cor todos sus a roe mo-
rios de primera ciasc J bandas de fo-
maa automáticas. Constante surtido de 
ucceacrlcs Irancesea . r r a los mismos. 
Vlcda e Hljws de J. Fortera. Amargu-
ra. 43- Teléfsno A-OOSa 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
Contadoras marta NATIONAL, han lle-
gado, nuevas, flamantes y garantiza-
das, se realizan a precios que nadie le 
ofrece,' vea las que hay en existencia. 
L a s hay desde $60 en adelante y en 
los siguientes estilos: 10C4, marca $99.99. 
cambio, contado, recibo, crédito y paga-
do, con 5 letras para dependientes y 
cinta. I>03 442, marcan $29.09, recibido, 
crédito y pagado, con cinta y ticket. 
441 marca $29.99. recibido, crédito y pa-
gado, con cinta. 421, marca $9.99. recibi-
do, crédito y pagado, con cinta. 420, 
marca $9.99. recibido, crédito y pagado, 
sin cinta. Xitl. marca $3.99, con cinta. 332. 
marca $3.99, sin cinta. 313. marca $1.95. 
sin cinta. Hay otra que marca $5.90. Fí-
jese que no hay recargo de comisión 
para vendedores, pues estas son gangas 
y la ganancia es para los comerciantes. 
Véalas y se convencerá, en la calle Dar-
celona, 3, Imprenta. 
Ganga en Placetas, se venden muy 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a la tienda de ropa La Mar-
quesita. Dirigirse a Prada Sola. Ca-
41151 10 n 
J A P R I M E R A DE V I V E S , D £ ROLCO 
- L i y Trigo, casa de compra v venta, se 
couipra v vende toda clase de muebles. I 
Vives, )o5, casi esquina a Reluscoafo. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Aiv 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. Teléfono A-493 6. 
E V E N D E VN .ILEOO D E MIMBRE, 
O esmaltado de gris, un juego de cuar-
to, marquetería, otro caoba, con escapa-
rate tres cuerpos, dos lavabos, un apa-
rador vitrina, un piano. San Miguel. 145. 
•7 12 nv. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrale y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 In 17 ab 
maguey. 
40209 26 nv. 
Teléfono A-2035. Habana 
40538 29 nv. 
MA Q I I N A S D E K S C R I B I R , fOMPRA. venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapla. 110. Teléfono 
A-1036. 
•»1^27 6 d. 
OE V E N D E N LOS BXSKREfl D E CNA 
O bodega, con todo lo necesario para 
abrir, como es licencia, patente, contri-
bución (al corriente.) pesas, medidas 
vidriera, armatoste v mostrador, con su 
nevera; 1» mercancía a taasacifin. In 
forman: Corrales, S5. de 11 a 1 y de 5 
a & 
41039 12 nv 
1 / ^ A N « A : SE VENDEN do* 
I \ J completos de cafe y íon^;ia 
drleras puerta calle y o t ™ * ¿ r n t 
itlos cajas caudales, dos buros, 
i co. un aparador, propio par» 
tablón de cearo de o ^fUos 
| y un mármol grande. Pf?1'1" ¿ o 
trador. Puede verse en ei 
de la Plata. Apodaca- í**-
4a6 . 
K .N L A F L O R C I B A N A . SEc*eS<̂ -* dos máquinas de escribir. 0gf I r a visible, y varios ™uebie?. Uto» * 
1 si necesita comprar alguno u* .e u 
I bles, véalos que con m<'t,ri,it},d 4f 
ratoria los damos rof „„ i.ei^-
valor. Neptuno, 131. Teléfono a tf. 
40458 ' 
A R R E G L E S I S Ml'EBLES: t<)¿0 
aJl ponen, barnizan y ^'''•'¡ndad. W1 
sr- ,le muebles, con puntu-»' 
al Teléfono A - 3 C -
40790 —' _ 
i I 
Prendas en ganga por la rn0 j 
y por ser de empe"0 ' 
I Necesito dinero, vean f5**"-^ fS**' 
¡ par de rosetas. miiy_ l'uen(le oint*.] 
¡ lojes de pulsera, señora. calÜj 
! 18 k., $20: de brazalete. ¿ « g 
18 k., a $3S: de ,'ols,U?Ho- •fa 
1 pulsera. $11: níquel. • ¿j- ro» 
$7; fajas de oro y plata, y ' l0a 
endo cubano esmaltado ^ ta^YM 
de la bandera, que es l0,04. dM*? M 
y elegente. $18: leontinas »- ¡ ¿ p S g j m 
yv.so l $S; botonadura & ™ d i t o & J é i 
anillos de compromiso. * 7 - . . . A S t i / f H 
1 ses. $4: de niño. $2; 'Vr«rlBV.l 
i tillas a $3: aretes a cCñcra. ^#1 
solitario de acerina. - ' ' ^ ^ j . & J ¡B 
, í:ri:n «-antidacl de to'':'fv,t \eceí'1?- c*H 
i rantizado cf.n su re*1 /^-¡a qo* . «# " 
¡ . ¡ro; aproveche la I ^ r a ^rtunid^i-IB 
l viene: nunca mejor opo 
- casa del pueblo, que es «* O & ^ A 
3 tache. Campanario esquina 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R ^ C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , ; L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . . S E O F R E C E N 
^ d a s DE V e j a d o r a s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C í Ñ E R O S . . J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
t 
^ ^ n ^ ? a r para criada .le ma-
^ ^ n l ^ e uioralidad o Pernio ror-
le importr. para todo. I>a-
16. .4'' 
o je *•— informan. 
i l a 
""Tfl,.* recién llegadas. Trefie-
we Er ig i r se a : Cuba, 30. a l -
14 n 
. MlCHACHA, P K M N S I L A K . D E -
P P * colocarse de ci^ula de mano, 
forman en Tuerta Cerrada. ^ n 
M U ? e-P*5oU. de criada de mano o 
t^todoVa. sabe cumplir con só ohli-
K S f Infirmarán: Genios. l . o l^a . 
Keao . ! 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, lleva poco tiempo en el 
pa ís ; tiene quien la garantice. Infor-
man en Peñalver, 
U 7 9 13 nv. 
DE 8 E A COI.OCARSÉ I N A J O V E X «¡T-|)añoIa. de manejadora. Domicilio-
Tuerta Cerrada, JO, entre Aguila y Flo-
rida. 
41736 13 nv_ 
Q E DKSKA COLOCAR I NA JOVEN, pe-
O ninsnlar, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
l'.ernal, 5 y 7. 
« g j g 13 n 
U NA SESORA, DE 30 ASOS, SIN P R E -tensiones, desea colocarse de criada 
de mano, en «asa da buena familia In-
forman en Monte, 2.1) 
TT r A COLOCAR I N A M I CHA-
u snaüola de criada o nmneja-
aí f rman: Luyanó. Tedro Ternas, 
T TNA JOVEN , TEN INSULAR, DB8BA 
*J colocarse de criada de mano o de i 
cuartos, o manejadora, sabe cumplir con 1 
su obligación. InforEian «b Vives 1X3 
bodas*. ' " ' | 
41750 js „ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
Y Pañola. de criada o manejadora Ayesteran. D, tenerla. «"cj^uurd. 
. 41583 12 nv. 
T ^ U A COLOCARSE D E CRIADA, nna 
•TlnJ<?Ven l,eJlinsalar. con buenas refe-
V-IO^33" ínforman: VW*. 4. Teléfono 
J l Í H i Í Z n r . 
R ^ J * * * ^ CoLOCAR I X A SESORA, 
de mediana edad, de criada de ma-
no, tiene ruerencias. Calle 10. número 
:Vr-«tre 14 y 16. Vedado. 
U a 
7 ^ESEA COLOCARSE TNA JOVEN. ES-
J - ^ panola. recién llegada de criada 
mano, en casa de moralidad, tiene quien 
¿iP.0^',a por el,-a- Esperanza. 4 
7 'J,-b 12_n 
Q K DESEA COLOCAR I N A JOVeÑ", 
sPÍn,ns,llar' <,e rria<la de mano o ma-
nejadora, es cariñosa par» los mucha-
chos: y tiene quien la recomiende. In-
forman: Misión, 27, altos. 
414.Ü; |2 n 
C O C I N E R A S 
VJK D E S E A COLOCAR INA COCINERA, 
O sabe bien su obligación. 12 y JJ Ve-
jado. ' 
15 n 
U NA SESORA, P EN INSULAR, D E S E A rolr.c;:rso de rocinera. «-ocina a la 
criolla v a la eepañola. Vedado, calle 




Sm*, PENINSULAR. V SI HER-
so'la o separadas, desean colo-
' casa de familia decente, sabe 
i l lc í íí, «i. Teléfono A-SO&L Lo-
14 n 
ertos 
"coi OCARSE, de c r i a d a de 
i una joven, peninsular. No se 
f'nos de Informan: San Bo-
" Je"?üs del Monte. 
14 n 
-A COLOCAKSK l NA JOVEN, pe-
••jular de criada de mano, con bue-
liUa Tiene garantías. Composte-
Amar"iira, puesto de frutas, in-
15 n 77 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven pe- I 
ninsnlar, tiene buenas referencias de' 
las casas donde ha servido. Informan • 1 
San Tedro, C. Hotel L a Terla. " i 
Í - J * . n , 1 
OE DESEA COLOCAR I N A JOVEN, ES-
O panola. para criada o manejadora , 
sabe coser y zurcir, tiene buenas refe-1 
rencias. i}, número 2IJ, entre 21 y 23 1 
pregunte por llorado. 
I ( 13 n { 
t^E DESEA COLOCAR CNA MCCHA-
, kJ cha. l eninsular. de criada de mano o 
de rnortov, informan: Mj>nte Idg 
M n ' 
D E DESEA COLOCAR I N A MICHa" 
O cha. peninsular, para criada Je ma-
no o manejadora. lleva tiempo en el país, 
tiene quien responda por ella. Sol. líC. 
bajos. Habana. 
*1T8| U „ 
T^ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
mano, en casa de moralidad. una 
muc.iavha, peninsular, tiene quien res-
ponda por ella. Informan en ¡a calle 9 
esnuina K, solar. Vedado. 
<M38 12 n 
T \EskA COLOCARSE DE CRIADA D E 
- L r mano o para- coser a máquina y a 
mano, una joven española, formal y "se-
n a ; no tiene pretcnsiones. Informes en 
en Reparto Almendares. calle 0 núme-
ro. 55. entre 10 y 12- frenta a. la línea 
de los tranvías. 
41401 H nv. 
T ) E S E A COLOCARSI1. DL COCINK-
M~s ra. una señora, de mediana edad., 
para corta familia, no quiere ptaxa ni 
ŝ -le fuera de la Habana ni duerme en 
la colocación. Informan: Apodaca f̂t al-
tos. , • ' I 
Ift » J 
O I DESA COLOCAR CNA JOVEN E.s. 
C7 pañola. de cocinera; prefiero dormir' 
en la colocación: sabe' cumplir con su i 
obligación Telefono A-5711. Monserra-1 
te. 140. bodega; en la misma una criada 
de mano. i 
•MW 13 nv. 
O E D E S E A COI.OCAR l N JOVEN D E 
cocinero en fonni o casa particular, 
con referencias y p úctica adquirida En-1 
tiende de cocina vegetariana aleo. Aguí- [ 
la. nfimero 116. 
. 41'rji> 12 nov. I r OC ÍNERO E S P A S O L . CON I N S T R C C - ' cirtn y talento, lo mismo en el arte 
culinario que en contabilidad se ofre-' 
ce para hotel, fonda, café o restaurant:1 
darán razón en el hotel L a Perla, frente l 
a la Aduana. 
_ 12 nv. 
CE O F R E C E I N BI EN COCINERO E S -
O panol, para cocinar en buenas casas 
y hacer las compras en plaza: pues es 
práctico en el país, pues lleva más de 
20 años de cocinero y establecido en el 
comercio y cuenta ¡-on algún capital-
se ofrece para entrar de socio Infor-
mes: Reina. 73. Teléfono A-3&45 
41574 u nv. 
/ ^ H A U F E E C R PENINSCI .AR D E S E A co-
locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan en Reforma, número 
i , Luyanó. 
41601 12 ñor. 
r ^ H A C F F E 
\ J bajar er 





;; no va al 
12 nv. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r P E N E D O R DE L I B R O S , SE O I R E C E 
A para trabajar por la noche y el sá-
bado per la tarde. Sueldo convencional 
San Rafael, 234. F-2188. 
41SM 14 n 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C I A -lista en toda clase de cultivo, cura 
todas las enfermedades de plantas di 
adorno y frutales. Se ofrece con certifi-
cados del país y extranjeros. Sueldo pa-
ra la Habana. 100 pesos y casa y 13í 
resos para ingenio. Manrique, 131. ba-
jos. 
41603 15 ñor. 
T \ E S E O COMISIONES DE C C A L Q l l E L 
A J ramo, para vender dentro de la ca-
pital y lo mismo del campo. Cobro cuen-
tas, carta o tarjetas si lo desean. E . 
Barrero, Factoría, número 1, ciudad. 
41^.; 12 nov. 
C R I A N D E R A S 
OE DESEA COI.OCAR DE COCINERA, 
-O una señora blanca, para casa, de co-1 mercn 
rencias. Dti 
4172.» 
tiene buenas refe 
. altos. 
13 nv. I 
t / l , DESEA COLOCAR I N A COCINE-
Lj ra peninsular, sfn pretensiones. Ca-
lle 13 entre C y D. Quinta de Toxos Dul-
ces. 
•Í1TI0 | | nv. 
C ' E D E S E A N COIiOCAR T R E S PKMN-
^ J sulares. recién llegadas. Informan: 
•"alzada de Concha. 234. esquina a Infan-
zón. Teléfono 1-2341. 
41544 14 nov. 
• r r r r ¿0 , .oca rm. c n a j o v e n , 
*^ninsular. de criada ¡c mano, con 
' familia- Tiene garantía. Malo-
^ informan. 
^{¿4 l-> " 
Ta"mICHA( HA, l ' E M N S i r . A R , DE-
saa colocarse de criada de mano, e.-! 
ia V formal, sabe cumplir con su 
^liSación. «-al!.' Amargura, 02, a l t«s . 


















idos, de tti 
iás que m 
¡ue los re» 
s. Llame ij 
112. 
\ Ñ G A 
(,F DESEA COLOCAR l NA JOVEN, P E -
i S nin-;i¡l;ir. le c-iadn de nmno. sabe 
f̂ nmp'ir ('"i n ol.üiraclón. entiende al-
igo ¡le corini. »" ca-̂ a .lo moralidad. 
J7T U n ! 
DESEA COLOCAR I N A P E N I N S L -
I S |ar (le ineiliana < 'l;nl. con práctica de 
'hotel 'sahe r,':-;r •> ]<;\r:{ mucliacha de 
mano' trabajadora v lleva tiempo en la 
Habana Infururi en Sania Clara, 39, 
Fastreria. , 
a » ü 14 n 
riB DKSKA COLOCAR CNA .IO\ EN R E -
O (•¡(,n llcjcaila llo^.iila, paca criada (le 
'manos o manejadoi :i. Ks limpia y traba-, 
Ll-ilora y licwo (inicn n sponiln por ella, j 
Kforman en Culiu, núiuero !Mt. 
|^41Sló_ 13 nov. _ i 
fvESKAN COLOCARSE DOS MI ( HA-
X ' -lias de <-riadH.s de manos o maneja-
• dtras. Hay quien responda por ellas. 
•|nfonn;i'i en el Hotel «"ulia, Hgido, nú-
nicre 7'.. Teléfono A-(H)C>7. 
-IIM! 13 nov. 
tTksEAÑ COLOCARSE DE C R I A D A S 
¡X* de innnos ilos jóvenes peninsulares, 
[fecién Uesadns. 'l'ietKn (|iiien las p.iran-
jtifen. Informan «n la l-'onda La Perla 
San Pedro, <>, Habana., a todas horas. 
13 nov. 
J^NA SESO KA DÉ MEDIANA EDAD, 
reídén ¡legada de lOspaña. desea co-
irse par» el servicio domestico en 
i i-asa decente. Informan en la calle 
ixqijez, esnuina ,a Luco. Jesús del 
nte. carbonería. 
is.'l 14 nov. 
OE D E S E A COLOCAR CNA JOVEN pen-
O Insular de criada de manos o de 
cuartos. Lleva tiempo en el país. Gerva-
sio, número 29, habitación número 12. 
__416tí2 12 nov. 
A M ^ O : S E DESEA COLOCAR CNA 
• f \ . señora de mediana edad y una hi-
ja de 18 a 20 años, de criadas o mane-
jadoras, junta-s o separadas; tienen 
(luien la-; garantice. Informan en Dia-
na. 20, entre Buenos Aires y Carbajal, 
Cerro. 
41854-jB 14 nv. 
( J E D E S E A COLOCAR CNA MCCIIA-
choa peninsular, en casa de morali-
dad, para criada de mano o manejadora; 
es trabajadora y formal. Informan en la 
calle de Vives. 172. entrada al solar, 
accesoria de la derecha, preguntar por 
Genoveva. 
I136g I j nv. 
LI N A JOVEN, P E N I N S C L A R , D E S E A ) colocarse de manejadora o criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación, 
habiendo estado en Madrid y lleva en 
el país algún tiempo; preguntar por 
su tío Camilo Fernandez. í<anta Clara, 
30. Habana. 
41461 12 n 
O E D E S E A COLOCAR CNA MCCIIA-
O cha. de mediana edad, para maneja-
dora o limpieza de un cuarto Somerue-
lus. .">'.», bajos. 
_4ifi:;r; 12 n 
QKftORITA, PEN I N Sl'I»AK, D E S E A ro-
io locarse en casa (le lainilia decente, 
ii" aceptando menos de treinta pesos de 
neldo. Villegais. 0. Telclonu A-ÍSÜTH 
41ft42 12 n 
K N A N C E L K S , 47, SE D E S E A COI.O-car una muchacha, peninsular, de 
criada de mano o manejadora. 
41347 12 n 
OB DESEA COLOCAR CNA JOVEN, 
O española, para criarla de mano o ma-
nejadora; lo mismo le da para la ciu-
dad como para el campo. Informes: In-
(luiaidor 27, altos. 
41C11 12 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
J^ESEA COLOCARSE CNA JOVEN, EN 
fta^f6^ T9, Para limpieza Je habi-
14 n 
Itaciones y coser 
4183" 
1 O E DESEA ( O L O C A R CNA MCCIIA-
1 L> cha, espajiola. para criada de « uar-
tos o de mano, no le importa ir fuera 
1 le la I ia» ina , siendo con familia bue-
¡ na. Informan: Quemados de Marianao 
reparto de Hornos. Reina. 3 
41879 U „ 
r |ESEAN COLO< A R S E DOS Ml'ClIA-
1/ chas españolas d<; criadas de mano 
y nr.a de las caales sabe coser a ináquina 
y a mano bien, en casa do fafriilia de 
•Mralidail. Tienen quien responda por 
ellas. No admiten tarjetas. Informan .;n 
Castillo. niiUKTO 70, Atares. j 
41825 _ 13 nov. 
T^ESEA COLOCARSE CNA JOVEN es-
L f parola de criada le mano en casa 
de uioraluliid. .lesiis María, 8S, altos. | 
[18211 is nov. 
K DENEA COLOCAR CNA JOVEN pen-
.U insular ue criada de mano. Lleva 
nn mes en el país. Informan en Empe-
Mraflo. 04. Hroguntar por Martina. 
• 41X00 la nov. 
\ l . DESEA COLOCAR CNA^JOVEN peñ 
' J InsnlHr de manejadora o criada de 
llanos. Desea casa ijt- moralidad. Tiene 
rpuenas recomendaciones. Inlorman en 
Mrtndes, 17, aln,. . 
L41K1C . 13 nov. 
DE S E A COLOCARSE CNA JOVEN pe-ninsular, con dos meses en el país,1 
para los quehaceres de una corta fa-¡ 
milia. Informiin: .lesús del ^lonte, 102.' 
Teléfono 1-1044. 
4iri!)2 12 nv 
; QE S O L I C I T A CNA ( R I A D A , ULAN -
| O ca. i)aru emplear 2 horas por la [na-
; nana en hacer fa limpieza de sala v 
habitaciones, para una familia que vivo 
en el \ 1 .jad", número 205, bajos, entre 
¡I> y Raños, para la entrante semana 
• nos mudareuios para la Habana. 
*1851 a n 
1 T ^ E S E A C O L O C A R S E T A R A SI K\ i -
| JLJ ció de habitucioneet, para coser o 
i para cuidado de alguna casa, una señora 
educada, fuerte y h'ibil para el trabajo; 
tiene una hija de l!» años, seria y traba-
jadora, que también desea coloe.irse. 
i juntas o separadas. Informes: San J a -
cinto .1. 
, ang 10 nv. 
' CJ E Ol R E C E CNA MCCHACIIA R E C I E N 
lO llegada, muy trabajadora, para casa 
de familia, de criada o cuartos. Sabe eo-
. ser y bordar. Sirvió en España. No pue-
de dormir en la colocación. Snn Lftzn.-o 
4. entre Concepción y Dolores. Víbora 
41084 12 nov̂  
I I y : S E A C O L O C A R S E PARA L I M P I E -
' JLJ za de habitaciones y zurcir, una jo-
. ven española. Zanja 73, entrada por 
Cha vez. 
I ^41380 12 nv. 
XTNA JOVEN ES PASO LA, D E S E A OO-) locarse • i'ara limpieza de habitacio-
nes o para la limpieza de una corta fa-
milia; no tiene inconveniente en ir al 
campo si el sueldo lo amerita y con fa-
milia de moralidad; esiíl muy prftctica 
en las cnslumbres americanas y del 
pafa. Ayuntamiento, 1, Cerro. 
41S6A 18 n 
DESEA COLOCARSE CNA SEÑORA, peninsular, para cocinar y hacer la 
limpieza a corla familia, prefiere en 
el Vedado; y no duerme en la coloca-
ción. Informa: calle 10, número 121, en-
tre 1.1 y 15. 
41771 13 n 
T^NA SEÑORA, PEHÍNRITLAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informes: calle Santa Clara, 16, fonda L a 
I'nlomn. Teléfono A-7100. 
417SO 13 n 
CJB DESEA COLOCAR PNA SEÑORA 
O peninsular con un nlfio para cocinera 
o quehaceres de la casa. Puede verse en 
Florida, 24. 
410'.S j j nov. 
"I \ESEA COLOCARSE CNA SESORA^d» 
mediana edad, para cocinera o para 
todo, no siendo mucha familia. Reina, 
14, bajos. 
HOiKt 12 nov. 
/ MU I VERA ESPADOLA DESEa"COIxT-
carse en casa particular o de comer-
cio. E s buena. Sabe su obligación. De-
sea buen sueldo. Informan en Aguila, 
número 11C. 
41000 12 nov. 
v;k S O L I C I T A CNA COLOCACION, P A - i 
ra una criandera, española, de buena ¡ 
representación y rie buena y abundante' 
eche. Para informes dirigirse a L a Per- ¡ 
* A ? i J d Mati>,na- «an Pedro, 81 
41»*0 14 n _ | 
p R I A N D E R A . R E C I E N L I Eí.ADA D E 
España, se ofrece, de 23 años, buena 
y abundante leche, cinco meses de pa-
rida. Tratar: Oficios, 13. entre Sol r 
Muralla. 
4Wo u „ 
J IBROS ATRASADOS. BALANCES Y -i liquidaciones. Contabilidad per horas. 
Tenedor de libros con mucha práctica. 
Buenas referencias. Cárdama. Consulado, 
número 132. Hotel Zabala. Teléfono 
A-4128 
4i:r.>.; 22 n 
rr,ENEDOR DE LIBROS. MCV PRACt7-• 
X co y muy serio se ofrece para tra-
bajar por horas. Informan: de 9 a 11 
de la mañana, en Aguiar. 92. Departa-
mento. 19. Teléfono A-2393. 
41Ú15 14 n 
OF R E C E S E CORRESPONSAL EN es. pañol. Aceptaría también Notarías o 
Abogacías para escribir en máquina. 
Dispongo de 7 p. j a . en adelante. Acep-
to primer empleo por escrito a: S. Ca-
bo, calle Amargura, 66, altos. 
41527 12 n 
"TVESEA COLOCARSE CN A CRIAN DE-
M~S ra. ron tres meses y medio, con 
buena y abundante leche, puede verse su 
niña, tiene recomendaciones do casas 
en que ha criado y cert i f ícalo de Sa-
nidad. Calle Gloria, 121. 
V A R I O S 
T ' N A S E S O R I T A , T A Q C I O R A F A Y m»-
\ j canógrafa, en español, con prácti-
ca, desea colocarse en casa de comercio 
respetable. Dirigise a la señorita Ma-
ría Cuesta. Calzada del Cerno, 653. 
414.11 16 n 
JA R D I N E R O Y H O R T I C C L T O R . AcOl-ta 00, se ofrece. 
41406 12 n 
A 
J O V E N , DE 10 AÑOS, KDl ( ADO Y con 
»J instrucción, desea colocarse en casa 
de comercio, sin pretensiones, garan-
t ías las que se pidan. Muralla, 113, in-
forman. Diego Gavol. 
41871 15 n 
LOS REPRESENTANTES DE GASAS 
extranjeras í'.el giro de farreteris' 
r>rco el giro. Hace £j años estoy re-
mado con todas las casas importá-
is. Deseo encdhtrar casa seria pare 
)oner artículos le dicho giro. DÍroc-
Ramón Domínguez, Jesús María, 
4I."I9 12 nov. 
T J N A JOVEN, P E N I N S C L A R . DE>EA 
KJ colocarse para criandera, tiene su 
certificado, tiene leche abundante y bue-
na. Calzada de Vives. 155. altos; habi-
tación. 12. Tiene buenas recomendación"s 
41̂ 'tO-lOO ¡3 „ 
LTirA JOVEN ESPASO LA, SE COLO-) ca ara cocinar a un matrimonio p 
para una corta familia; para informes: 
Tenerife, 2. 
41580 12 nv. 
O E D E S E A COLOCAR CNA COCINERA 
¡C1 do mediana edad, desea dormir en 
la colocación. Informes: Harcelona, 2. 
41301 12 nv. 
r'NA SEÑORA ESPASOLA DESEA r . -' locarse de criandera en casa de mo-
ralidad. Tiene certificado de Sanidad. 
Informan en Factoría, número 1. 
J I S W 13 nov. ! 
T V E S E A C O L O C A R S E D E CRIAN D E - 1 
1 . ' ra una ioven peninsular de veinte I 
años, teniendo recibo de la InapeccidQ i 
de Sanidad y quien resi>onda por •ella. 
Informan en Cuba y Muralla, 98, altos I 
del café. 
11803 n n o v ^ 
I J E D E S E A COLOCAR CNA S E S O R A 
O peninsular, de criandera, tiene cer-
tificarlo del mejor laboratorio de la 
Habana y casas une la recomiendan. 
Informan en la calle San José, 7S. 
41783 i:j n _ 
T T N A JOVEN P E N I N S C L A R D E S E A rO-
locarae de criandera, con buena v 
abandante leche. Tiene certificado de 
Sanidad y buenan referencias. Calle San-
ta Clara, número «, Habana. 
41066 12 nov. ! 
U E D E S E A COLOCAR ENA COCINE-
O ra de mediana edad, peninsular; sa-
be cocinar a la española y criolla; tie-
ne referencias; en la misma una criada 
de mano o manejadora. San José, 78, al-
tos. 
41.,:70 12 nv. 
í \ E S E A C O L O C A R S E CNA KESORA, 
U de criandera, recién lleprala de Es -
paña. Domicilio: Campanario, :'.'¿0 C a r - ' 
men Pertiro. 1 
41.',(i9 12 nv. 
DESÍ^A ( OLOCAR l N JOVEN, eB-
i j pañol, sabo lien su trabajo du pa-
n ulero. Informes en el Vedado, caíie 
I. número 206. entre 'J'i y 21. Evaristo J 
Erango. 
41n.;i 14 n 
\ |rBKBmOR: ACTIVO. D E S E A C O N E C - ' tarse con casa importante y seria' 
• pie venda provisiones o algunos otros 
artículos de necesidad. Buenas referen-1 
cías. Sueldo y comisión. G. L . B. Com-
postela. 65. Departamento, 17. 
4IV.0 It n 
T^N JOVEN, CON CONOCIMIENTO del 
* J pintura y dibujo, desea colocarse de 1 
ayudante en estudio fotosráfico o de 
un pintor. Informan: chalet de 12 v 15 
Teléfono F-146L 
41!^' U n 
VJE O F R E C E SESOR, J O \ EN, PENIN-
sillar, para sereno, portero u orde-
nanza, es práctico por haber ejercido 
dichos oficios en la Península, tiene ca-
nmilas personales y quien le garantice. 
Aguila y Misión, carbonería. It. líar-
efa. 
41001 l l n ^ 
J A R D I N E R O . P A R T I C C L A R , SE OFRÍ:. ce a usted para arreglar el jardín 
de su casa; tambicn se ofrece para con-
servarlo por ajuste por mensualidades; 
este jardinero cuenta con todo el ma-
terial para conatruir un jardín; va al 
campo si lo solicitan; tiene personas 
que lo recousien.len si lo necesita. Para ! 
InforuiCH: cafte S v 2."., Vedado. Teléfo-¡ 
nr P-1U02. José García. 
41924 
OE OFRECE JARDINERO Y H O R T E -
O laño, para enorgado de una finca 
de.Recreo o explotación para cultivos 
de grandes utilidades; lo demostrará 
con los hechos, pidan explicaciones Es-
pada. 49. antiguo, entre Valle y Zanja; 
!lo65 12 nr. 
K >PA>!OL, DE MEDIANA E D A D , S I 1 ofrece para cobrador, portero o se-
reno de hotel o cosa análoga; tiene 
quien lo garantice. Informes: Industria 
121. altos. 
41602 12 n 
A L C O M E R C I O 
ior al 
ofre-
Arreglador de vidrieras y v 
detall y por .mayor práctict 
ce. Referencias en respetables casas c 
mercialos. Dirección: Tapicería Modc 
na. F. Gell. C. Habana. 108. 
41<B] 12 n 
T)ERSf"N A E D I CADA, D E S E A EMCON 
X trar señora o familia de morall 
dad. oue viaje, hacia Europa. Dirigirse Í 
señora viuda Mugabure. Concordia 165 
11638 12 n 
11. 
U E O F R E C E DN E l . ECTRlCIfeTA, PA-
kJ ra instalaciones, motores y alumbra-
do; lo mismo va al campo. Informan 
Carmen, 04. 
41041 12 n 
17 n 
T V E S E A C O L O C A R S E N I A BCENA 
L J cocinera, pira corta (amilia; duer-
me en la colocación, gana $'-i0. Teléfono 
F-:iI0<». 
11.7.(0 U nv. 
DE S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A de mano o manejadora, una joven pe-
ninsular, en casa honorable; tiene quien 
la garantice. Diriglrso a: ItevillaKige-
do. 4S. altos. 
41573 l - nv. 
DE S E A COLOCARSE CNA SEÑORA española, de criailn de mano, támbiéd 
entiende do cocina, siendo matrimonio 
solo; desea casa formal. Informan: Sa-
lud. .!>. 
41590 1- nv. 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRTAOAS de' mano o de cuartos, o cocinar pa-
ra matrimonio solo o manejar. Informan 
en Aguila, 74 
41023 . 1:5 n 
as y 
ma in*. 
W'1' l'ESKA COLOCAR CNA SEÑORA de 
y («Jad, en los rpieliacsres de casa. I n -
m"-̂ ! : yu'nta número l!t, ctuto (l y H. 
'-^ 13 "nv. 
WE DESEA COLOCAR J O V E N P E N I N -
, s'!|ar, para todo servicio de la casa 
«¡e corta familia. Informan: puerta Ce-
i,--. •,0' es<lU'iia a Sun Nicolás. 
— i:: nv. 
T ÜSEA COLOCARSE DE C R I A D A DE 
ihhiio. una miK Ikh ha iieninsular, 
ír^" cas;i de corta familia; tiene refe-
larin 1 J las ';|sas donde ha traba-
ti'-n'. nn:,n cn Compostela, 18. altos. 
V l 1 ! ^ 13 nv. 
|\E«EA COLOCARSE CN MATRIHO-
íjl, I'eninsnlar, sin hijos. Informan: 
— I - nv. 
JÍERM1NIA M A M A . DE, SE A*" C O L O -
fí» nn!,r̂ e f'e "^nf'-iadora. para un niño 
bitari/-,̂ 1"]-'' l)"Ua informes: Salud. Sti. ha-
• i l lUi l - nv. 
S» DESEA COLOCAR CNA C R I A D A 
t<E DESEA (OLOCAR CNA SEÑORA, 
, O de mediana edad no le importa sa-
i |fr al campo, siendo buena colocación; 
I no se admiten tarjetas. Informan: In-
I qulsidor, 27. 
1 llQ-'u 12 . n 
i T \ 0 8 J O V E N E S ESPAÑOLAS, l 'RO-
1 pias para los (iiiehaceres de casa 
j particular, desean colocarse en casa de 
I familia de moralidad. En la calle O'Uoi-
llv. 13, informa la encargada do la casa. 
I "41508 nv. 
Q E D E S E A COLOCAR CNA SEÑORA 
O peninsular, de criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Dragones, ;>0. 
11571 ! - nv-
T V E S E A COLOCARSE, PARA COSER 
1 / en casa do familia bonrada, una mu-
(dia(di.i, |)en¡nMiilar, sabe cmnplir con su 
obliga(dón y no le importa limpiar dos 
o tres habitaciones: tiene quien respon-
da por ella. Informan: calle 9, esquina 
a K solar, Vedado, 
41430 12 n 
OVEN I ' E M N S C I A J I D E S E A COLOcnr-
* f se para ayudar a los quehaceres de 
una (.isa. Sabe coser. Cuba, número 109 
por Acosta. 
11555 12 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
C ' E O F R E C E CN JOVEN ESPAÑOL, pa-
O1 ra ayuda de cAmara. o criado de ma-
no, ha "trabajado cn las ñiejores casas 
y tiene referencias a satisfacción. In-
forman en Línea y C. Teléfono F-II)l(i. 
4172.'l 13 nv. 
SE D E S E A COLOCAR CN J O V E N , R E -cién llegado, español, de criado de 
mano, no le importa trabajar en ctial-
Uuior cosa, sabe leer y escribir. Infor-
man: San Nicolás, 210. 
41701 1.1 n 
1 \ E S E A N C O E O C A R S E : 151 EN CRIADO 
JLF de mano, un portero y dos mucha* 
dios nara cualquier trabajo. También 
un matrimonio y dos buenas criadas. Tie-
nen referencias. Habana, 120. Teléfono 
A-I702. 
41070 la nov. 
t ' E D E S E A COLOCAR CNA MCCHA-
1 lia, de color para la cocina, para un 
matrimonio solo. Si cocina los domin-
aos, $.'i0: v si no cocina los domingos. 
.S25 San Rafael, 120. bajos. 
41(03 12 n 
| \ E S E A C O L O C A R S E : MATRIMONIO", 
X ^ peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ella cocinera general; él de criado de 
Miaño. Tienen referencias de donde han 
estado. Calle S, número ."7-A. entre LJ 
y 15. Vedado. , 
41(M:{ _ 12 n I 
• l O C I N E R A , SE D E S E A COLOCAR UNA, 1 
K j poninsular. nnbe su obligación y en-
tiende do repostería. Sueldo 40 pesos. 
Informes: Industria 70. No duerme en 
la colocación y no mAa que para la co-
cina, 
41010 12 n 
T V E S E A C O L O C A R S E CNA SEÑORA, | 
J-J de criandera, 2 y medio meses de. 
parida; se le puede ver su niño. San Ni-
colíis, 2ul, bodega ' 
41574 l.". nv. j 
T T N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R - , 
%J se. para criar a media leche. In-
forman: Ctfraada ^le Columbta. Godinez,. 
bodega de Gómez. 
4141S 10 nv. 
1 A V A N D E R A SE O F R E C E PARA CA-
I J 88 de familia, laip'ilradu, 0. Pregun-
tar ñor el portero. 
418;{I I.; nov. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M Ü S I C A 
POR L A MORATORIA VENDO MI pia-no en fEW), francés Everad París, 
garantizado. modelo elegante, aprove-
chen la ganga. Jesús del Monte, í)9. 
41712 18 nv. 
C H A U F F E U R S 
U NA SEÑORA, rENI.NSCLAR, D E S E A colocarse de cocinera on casa de 
corta familia o matrimonio solo. Puede, 
ayudar algo a la limpieza de la casa 
y duerme en la co l cac lón . Informan: 
para tratar: Maloja, 1S4, entrada por 
División, bajos. 
11051 12 n 
/ ^ H A I F F E E R , ESPAÑOL, > AÑO^ DE 
práctica y ruurba cnp •ciencia, so 
ofrece para casa partIcuiar. de seriedad, 
tiene buenas referencias .'c i as casas 
que- trabajó y itertditu su antli(ii6dad; 
no se ('(doca menos de ?li.H). Dirisirse: 
Teléfono A-007I. , 
118SQ 15 n I 
/ 1̂1 A C O C E E R, ESPAÑOL. DFS>:A CO-
K.i locarse en casa particular 0 de co-
mercio, cuatro anos prúctica. tiene mfor-
mos. Sombrerería l'ayret. Prado, 11,;. Te-
lefoiu A-0"ii7. 
II Mil 11 n 
CE DESEA COLOCAR CNA PENINSC-
^ lar do cocinera o de lo mismo y lim 
piar, infornian en Luyanó, 17. 
UÍ81 12 nv. 
s 
imsni*no- t> pañola. "Factoríy. L 
T T N A JOVEN. PENINSCI .AR D E S E A «-o-
X j locarse de criada de mano o de 
cuartos: lleva tiempo en el país y tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Obrapía, 11. 
41503 1- nv. 
O E D E S E A COLOCAR CNA M I C I I A -
O cha peninsular, de criada de mano 
o de cuartos Informan en Carmen, 4; 
tieh» buenas referen, ia-
41582 
TOVEN DE :W) AÑOS, INSTRCIDO, I.IiI"-
»í gado de España, se ofrece para cria-
do, portero o ayudante «le chauffeurs, 
de casa particular, depf/idiente de co-
mercio, ayudante «le carpeta o carsro anft-
logo. PrActlco en contabilidad. No tiene 
Inconveniente en salir al campo. Félix 
Llórente, San Miguel. S5, moderno, a l -
tos. 
1107'.) - 12 nov. 
L ' E DESEA COLOCAR CN JOVEN, PA-
ra criado o camarero, en casa serla; 
sabe trabajar y es honrado Calle Rue-
ños Aires, 3D. Corro. 
nz&l 12 nv. 
T \ESEA COLOCARSE CNA COCINERA 
U de mediana edad. penln'ml".r, l)or la 
mitad del sueldo, con la condición de dar-
me habita.'ión para mi y para mi hija; 
sale fuera de la Habana. Informan: 
Sol. 114, altos. 
4112 12 nv.̂  
TYOS SEÑORAS BKCIBK L L E O A D A S 
U de España, se desean colocar de 
cocineras o manejadoras. Informes: Cal-
zada del Cerro. 448. Pregunten por Ca-
rolina Corrales. 
41150 14 n 
UE S E A C O L O C A R S E CN FREGADOR ¡te inÍKiu inas, como ayudante de 
(diauffetir, prefiere casa particular, Snn 
Leonardo, 22, entre San Henigno y San 
Indalecio, Jesús del Monte. 
41008 14 n _ 
¿JE-OFRECE UN MCCIIACl lO, P E -
VI ninsnlar, j)iira ayudante de chauffeur. 
Informan: lícina, 7.-i. Habana. 
4177Í) 15 n 
T V E S E A C O L O C A R S E CN C H A C E F E U R 
1 / cubano, du cuatro años de prácti. ,,, 
esperto on cualquier máquina. Teléfo-
no M-220:t. 
HCT2 12 nov. 
I^SPAÑOL DE MEDIANA EDAD g | - J ofrece para casa de moralidad y raza i 
blanca. Conoce las calles céniric'as de 1 
ja Habana; no es práctico en el serv;-| 
ció doméstico, espera complacer a sus | 
señores. Sabe leer, escribir y ademilsi 
estft adelantado en matemflticas. No le' 
importa salir al campo. Tiene referen-j 
«das y no admite colocación que no le | 
deje 50 pesos al mes. Inforinun cn Luz, 
!K). de 8 a 11 y de 1 a 5. j 
41.S2:{ 13 nov. 
I O V E N ESPAÑOL, D E 29 AÑOS, D E - ' 
9) searía embarcarse en la navegación 
como camarero o cuidando a alguna fami-
lia, para puertos extranjeras, habiendo 
estado en Rueños Aires, Informnn cn Vi-
ves, 54, altos, José Suflrez. Sin preten-
siones. 
41H07 13 nov ! 
' T O V E N E L E C T R I C I S T A , P R A C T I C O ' 
*) en instalaciones de fuerza, hi/. y 
timbres, recién llegado de Ksp'ifia. de-
searla colocarse; también acoplaría en 
hotel, filbri-a o man aní i logi . Diríjanse' 
¡1: o'Parril y Lacret; número 1, 
11710 13 nv. 
/ G R A F O F O N O > ICTOR, ( iRANDE, SE 
VJT vende con 40 )He/.as, Todo casi nue-
vo y de mucho gusto. Barato. Lealtad. 
31. bajos. 
418! 18 14 nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . I i 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
/ I K A C F F E C I C E X T R A N J E R O D E S E A 
V ' c(docarse de ayudante de un caba-
llero que tenga niiWulna. Sabe manejar 
y tiene título. Por no conocer bien las 
calles. Informan: Santa Clara Fonda de 
las Cuiitro Naciones. 
41078 1- nov. 
C O C I N E R O S 
/1HACEFECR CERANO. D E S E A CO-
locarse en oaad partlWlláT o de co-
mercio, sabe trabajar; suelde $100 y la 
comida o $150 secos; tiene referencias. 
Informa: Celestino. Pclayo. Corrales, «7, 
bajos. a toda shoras. 
41592 1- ' nv. 
B O C I N E R O V R E E / S T E R O , J O V E N , 
KJ español, se ofrece para casa partí-1 
cular o de comercio, tiene referencias,' 
quiere casa buena, muy limpio en la co-1 
«dna y hombre solo, trabajó en las me-
jores • •asas. Vives, 162. Antonio Vega. 
Teléfono A-2003. 
4ltt00 14 n I 
/ B O C I N E R O , ESPAÑOL. MKDIANA edad, 
Vy* se coloca en particular, comercio o 
café Razón: Itcina, DS Teléfono A-1T2 
41032 13 n 
y OVEN, EKPAÑOL, EDECADO, ( H A C -ffeur. sin título, solicita nlar.a de 
avudan'e. Teniente Rey, 85, altos. Te-
létáno M-0415. 
f u m , 12 
/ i f l A C E C E l R, ESPAÑOL, SE O C R E C E 
\ ' para casa partícula-, con rert Iticados 
del «xtranjero. y buenas referencias en 
esta Capital/' no cstA muy práctico en 
el trAflco: irla también al campo. Di-
rigirse: (íaraje Ambos Mundos Teléfo-
no M-2424. 
11635 1 1- n 
1>CENA MODISTA, LO MISMO PARA 
1 > vestidos «ine para rtn>a blanca, se 
ofrece en • Neptuno. 189, altos; precios 
miiv redmidos. Pilar Murlinez. 
intiii-lO ló nv. 
T \ESEA COLOCARSE CNA MODISTA 
U (pie cohc ])erfe( tauiente y con buen 
^usto, toda clase de ropa d <. color y 
blanca: desea buen sueldo. Dlriclrse a: 
Pilar Martínez. Nepluno. i»-:, altos. 
MTes-pl 1"_nV'. 
T AVANDERA CON DOS NIÑOS, DE-
I J sea donde le den cuarto. Calle A 
número 2, Vedado. 
11750 M nv._ 
JovT;n MECANO<.RAFO. COK CONO-cimientos de t.upiitfraffa. con reco-mendaciones de las casas cn que ha 
trabajado y trabajador, desea colocar-
ue en • l cómordo en esta oiadadi pan 
informes: Diríjase a: Roberto Herníin-
dez. L a St.lud. 
41751 l í nv. 
¡ A V A i ^ S E Í M F R E S O S 
Í> E A I . E S ORDEN E8, SECRETOS V DIS-V posiciones piildicadas en isTS. entre 
las qüe figuran la Ley extranjería y de la 
aboludón de la esclavitud. En tomo con 
más de (KiO pAginas. 4 pesos. Lo» Pe-
didos a M. Hicoy, Obispo, 81 1|2, libre-
ría. 
-11820 11 nov. 
13 A RA CONOCER SIS DERECHOS hp.v que leer la Constitución, los dere-
chos y deberes del ciudadano. C.uh.i en 
la ca itera, el Arte de hacerse rico. La 
Ilrulería v los Brujos de Cuba Vistas 
de la Isla v de los puertos, y el plano 
«le la Habana. Damos todo por un p» 
so. Los pedidos a : M. Uicoy. Obispo, 31 
v medio, librería. 
' 41018 13_n 
TÍCENOS LIBROS: E L TESORO DE EA 
U Juventud, 20 tomos. Diccionario E n -
ciclopédico Hispano Americano, 28 to-
nos. Piicionario KtimolóBico de la len-
Hiia castellana, por Hoque Parda, 5 to-
mos $25. Colección LeRlslativa de la 
República de Cuba, 45 tomos. $00. Dic-
cionario de Jurisprudencia y Legisla-
ción, 4 totQOB, 112, The Century Did»0-
nary, 10 tomón. De venta en Obis-
po. 31 y medio, librería. Lo» pedidos a 
M. Ricoy. _ 
41500 H n , 
P E K D I D A S 
SE D E S E A COLOCAR, DE D E I ' E ' diente bodega, sabe las cuatro re|{li 
«le «lienta. Informan: Cerro, calle Prei 
sa, 4:!. (Teléfono 1 2!!tl. 
417M 1* » 
' N A C A R T E R A CON F N T I T I LO I>E 
J chauffeur y papeles que a nadie in-
.,!• .• ha extraviado cn el Iran-
ia de I.mann. Al (pie lo entregue cn 
. 1 uimiñist: ación «e le gi atlfícari. 
I O V E N , DE •-•O AÑOS, SE OI R E C E PA-
• I ra cualquier claue de trabajo, lee y 
rs.-rlbe perfotamenté , por carta O per-
sonalmente. Avenida fl, entre 3 y 4. Bue-
na Vista. José Seijas. 
41700 " " 
T) ARA PORTERO, DESEA COLOOAR-
1 se un peninsular, de mediana edad, 
tiene buenas referencias. Informan: 
i iiartclcs. 12, el portero. 
I17S7 H n 
1 kD 1 ERNANDINA A PAClaA, 9, SE 
U uuedaron olvidados dos paquetes con 
carta* en un Ford, no siendo de impor-
tancia más que para el interesado. E l 
(pie los entregue a Monte y Matadero, 
Manuel Arcén «erá gratificado. 
__nons_ 1- nov- . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese cn el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ecios de 





Compra y V e n í a de Automóvi l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
J ^ A N D L E R cas i n u e v o . S e v e n d e 
, • ae cuatro p a s a j e r o s , t ipo 
^ modelo 1 9 2 0 , en $ 2 . 6 0 0 , 
^ ' e n d o s e en pago de l m i s m o 
• qu|es « n t e r v e n i d o s del B a n c o N a -
onal o del E s p a ñ o l . P a r a i n f o r -
•-• Banco P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
y S a n Migue l . 
A L E N D O ALTOMOVIL CIMINOIIAM. 
> último tipo. Para rerlo e informes: 
A Iva re/.. Clulvez. 1. E l Prado. 
41004 Vi n — 
S T U Z 
10<1-12 v i ; ^^•^n^ —•—• — 1 
V h ¿ t e Jni^A M O T O C l C L E T A , E A - i 
^í- n e ± \ " s o " - ^forman: (uba y . Den.".» V r / lnlor an : t p.-sito rte maquinari¡1 
e n ^ j / O R " n.EL n . i i í f o r 
4 l TOMO\ I L M E R C E R , EN MAGN I - ; 
fico estado, gomas nuevas, se ven- . 
do en proporciém. t>or no ser necesario. ! 
Informes cn el teléfono A-40I0. 
41700 _1'_rv-
A LOS C O M E R C I A N T E S : 5)̂ , A H j l I-la nn camión de 2 y media tonela-
rtaa con chauffeur. Informan: San Mi-
guel 232-P; de 12 a 1 y de 5 a 8 p. ra. 
417<V; 13 n 
\ 7 K N D O VARIÓ* A E T O M O V I L E S T(>E-
> rins cara y liniousines, todos están 
trabajando, no "hay que locarlos, buenas 
gomas, ruedas de alambre, contribución 
pagada por todo el año. Hudson. siete 
asientos. Cadillac limousin. siete asien-
tos Automóvil Chevrolet, siete asientos 
Alvares. Chfivez, L E l Prado. 
410O5 13 n 
V r * — ~ ~ -0 noT. 
0 C A M B I O C A M I O N 
170RD, VENDO I NO A PLAZOS O Alt 
JJ contado: ganga; puede verse en 
Lawté.n, 2, Víbora. 
41079 12 nT-
mma"i,ror no nccesitarlol 
! U ^ L Ven os'«'lo. garant í - i 
o ' ' c'?n:,niiento del mo- ! 
la- t" i0 ,,or auto o cuña 
•• -lesfis María. Xi infor-• 
>or teléfono A-Oir.0. ¡ 
11 nov. 1 
K h ,AS' ^ a k I T o i 
carca h ef,Paciosa carro-
"* alonnaas,a' '"¡neo toneladas. 
,era de ellaPOT^rT'ajes cn la 
e«ia. Informes: Te lé fono ' 
Í e T n " " " ~ -12_nor- | 
h ' ^ l 0 ^ ^ K ^ R E N A R Í 
• G y n : a ^ - - a ^ ^ 
— Vi nv. 
uc-- ' •• garaje. Severi-
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de autonióTiles; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automo-
biles. Sa'n Lázaro, 57 
41410 M nv-
Se vende uno, de 5 pasajero». 4 mese» 
de uso. tipo Sport, lo vendo barato y 
admito parte del dinero en cheques de 
cualquier Raneo, tíarcla y Co. Amis-
tad. 13tf. 
14 n 
VTKXINl " M E R C E I I , " T I T O HPORT, fue-
V lie Victoria, seis ruedas, gomas nue-
vas, la niAquina más linda que rueda; 
cn la Habana. Puede verse: Genios. 4. 
Ka ra le 
41i A- 12 n TENCION: IMPORTANTE NEGOCIO. 
. Vendo Hudson. atiper xis. siete pa-
( 1 ANGA ^ E K DAD SE \ ENDE I N EORD 
\ j í en buen estado y se da muy barato. kJ ( 
Informan en Morro, 1. Teléfono A-0746. { una 
41:543 H5 
fA A 13, VF-
a para cerca, 
pas completa-
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
negro, con cinco ruedas de alambre, ciia-
<-t.nM riir<-ión. Todo está flamante, 
da barato. Preguntar por Jorge. 
14 nov 
( ^ E \ ENDE I N I (IRD D E L 1919. SE DA 
O barato. Está casi nuevo. Puede rer-1 
M cn Industria, S, garage, de 7 a 12. 
410S0 12 nov. I ida.; 13 n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
O E VENDE I N A L A N C H A DE t.ASO-
O lina, de 40 pies de largo, con motor 
111 
A-S»88. Angel bíax. 
13 nov. 
ANO A: SE >END1;n DOS CAMIONES I 
i j T de 2 y 2 12 toneladas. Pueden verse ¡ 
a todas horas en el «íaraee Eurcka cpn" ¡ 
cordia. número 140. Inforni_a: K \ l^nier. 
en Sun lítnacio, número 51. Fcrreferla. ' 
TeT'fono 
41200 
O E \ E M ) E I N F O R D , D E L 20 CON _41í 
arranque elé.-trico. se puede ver de 11 I 
• 12 a. m. Zanja. 100. garaje. Ramón | W15 
l'ernández. *. /" 
41157 13 n 1 
y C. Vior. 
A-0739. 





POSTI RAS D E 
afamados montea 
nformes: Vicente 
opa E l Oriente. 
C A R R U A J E S 






E S P E C I F I C O E U R E K A 
2.» ñor. 
/ WANDAS COI 
V T ñero. Cufia 
ruedas con gi 
/ 1 AK(i A: SE VENDEN CINCO C A - ' 
yjT rroa de mudadas, con sus muías de r<intrI , a i, ,,vlcie- Pe-
tiro, un coche arafia. con caballo Egi- | ' ^ a del cabello con un 
do. 35. Celedonio Fernández, de 1 a 4 1 aona no es de rnuch; 
nos? 20 nv. al«mün. patentizado an 
15 nr. 
w venv.. d í : i i n c o t o n e l a d a ^ , en 
1741. Informes; Composte- 1 
11 nov. 
/ BARRITO D E 4 R U E D A S , CON 
\ J asiento y techo propio i^ara repar-
to de leí lie. lo vendo muy barato; pue-
den verlo en la Calzada de Jeaúa del 




pesos si la per-
Teltfono 
14 n 
A R E N A S I L I C E 
12 ñor. 
Zanja. 137. 
OSA CI SA 
<pccial. 6 cl-
* y reparar 
Damborenea. 
24 a 
s E V E N D E N . DOS CAMIONES A L T O -
4117 
S tock R e i n a , 1 2 . 
7 J Ü I R A G A - M A R T I N E 2 
t J E VENDE D0I»«,HE K R O T H E R S . DE 
O poco uso Testidura nueva, tiene cha-
pa panlcuiar. Quiroga. 11. entre r,;!> i-
da v Delicias; de 4 a fi. JcsIíh del Mojie. 
4I2i?) } i J B _ 
SE V E N D E W MACK DE DOS MESES _ de nyo, en perfecto estado de con-
pervafdrtn; precio: S2.tj00; puede T'erse 
cn Praflo. W-A; se admite en pago check. 
41411 16 n*-
] \ i I S C E L A > > ' K A 
CEMENTO U J A Y 
Vendemos 3.00O barriles y también en 
' • i * ' n ! i>cqucñas partidas. J . Martínez y Compa-
I ñfa. Prado,«M. De » a 11 y de 3 a 5. 
41SOO 20 ñor. T T E D S O N S E VEJfDE UNO CERRADO, 
X l a todo lujo y está como nueTo; se i ~M CKnE T.OR c i e n VESOS UN TELE-
^ ' Informan en L u -
13 nov. 
exis* encía y ae vende en todas 
a San Martín, 17. Teléfono 
17 nr. 
A V I S O S 
I calle D número 
! 41«r7 
cado. informei U D í » { ~ ^ " Z * * »« ,etr* 
esquina a 3a Vedado, i J11.1!' -,,"^-
14 nv. i US}:i , 
41417 
ORI». UNO NI EVO Otrrt! rPEI.EE 
¡ pueden veraé p todas A mane 
ia V San Francisco, ga- pesos, li 
I fono M-: 
12 nv. » 4182C 
: I NO DE 
i. por cien 
137. Telé-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
1100 al mes y más gana an buen cbaa-
ffenr. Empiece a aprender hoy miamo. 
i'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaros. para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Eáraro. 240. Habana. 
Su»críb¿*e ai D I A R I O D E L A MA* 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o v i e m b r e 1 2 ^ 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¥á.ILE 1 IT® 
Declaro que el "Gran Fregolino" es 
un hombre de muchísimo talento. 
Los señores Santos y Artigas lo 
han contratado como aperitivo al es-
treno del Circo que habrá de efectuar-
se hoy. Ha sido una idea genial 
este especie de "cock-tail", de "ca-
ballitos" que ha advertido al público 
el gran banquete que se le prepara 
con fieras, payasos y hermosas muje-
res de plástica belleza. Son el demo-
nio estos dos señores Santos y Arti-
gas; es decir, yo no sé quién de los 
dos es el diablo, pero de seguro que 
es el de las ocurrencias. 
Volviendo a fregolini, que se exhi-
bió el lunes, diré que es un hombre 
de gran estatura, lampiño, blanco de 
cutis, algo calvo y no muy joven. Pe-
ro todas estas señas particulares da 
nada servirían a un corchete de la 
Secreta, porque Fregolini se transfor-
ma, con rapidez asombrosa, en hombre 
barbudo y peludo, como bolcheviki; 
en mancebo y valetudinario y en mu-
jer del pueblo o del gran mundo. Esto 
último es .su especialidad. Se pre-
senta de mujer escotada y con los bra-
zos al aire, hecha una real hembra, un 
tanto jamona, pero muy presentable. 
Así hace de tonadillera, en la Maja 
de Goya y en las canciones de café-
concierto. L a ilusión es perfecta. 
Una de sus habilidades ¡qué digo! 
de sus envidiables talentos, es el ven-
triloquismo. Este arte que consiste en 
hablar modificando la voz de manera 
que sin mover perceptiblemente los la-
bios hace el efecto de que es otra 
persona que, con su acento, nos ha-
bla, lo domina a la perfección. Pien-
sen ustedes la fortuna que tiene este 
hombre en sus relaciones telefónicas. 
Llaman a su aparato y preguntan con 
la brusquedad habitual: 
—«iQué casa? 
— L a del gran Fregolino. ¿Quién lo 
desea? 
—Dígale que es un amigo que quie-
re darle una idea. 
Fregolino, que presiente una "lata", 
contesta con su voz de ocasión, que 
imita la de su criado: 
— E l caballero no está. 
Y lleva la complacencia y la come-
dia hasta este punto: 
—Dígame su número para que lo 
llame en cuanto llegue. 
¡Dichoso Fregolino! ¡Quién pu-
diera estar y "no estar" como el neu-
rótico Hamlet que presentía esa si-
tuación que iba a crear el teléfono. 
¡Lo que son las cosas! Un aparato tan 
grande y tan imperfecto! Porque de 
nada vale hablar a miles de kilóme-
tros de distancia si en la propia casa 
de usted no puede ocultarse. ¿Quién 
es el que se atreve a decir que no es 
él quien está respondiendo? Me di-
rán que se puede valer del criado o 
de uno de esos intermediarios que pre-
guntan: "¿De parte de quién?", pero 
no es cosa de ir a hacer su confiden-
te al amanuense o del criado de ma-
nos. 
En fin, que Fregolino está libre 
de esas molestias, gracias a su talen-
to, como a él debe también la buena 
armonía que reina en todo su personal. 
Jamás hay un disgusto entre el galán, 
la dama joven y los otros artistas de 
su tropa, según sucede frecuentemen-
te, porque él solo es toda la compa-
ñía. Estoy por decir que ha vencido 
al cine, donde reina siempre, a pesar 
de representarse con millares de per-
sonas de todas condiciones, la paz 
más octaviana. 
Fregolini, de la dinastía de Fié-
goli, que yo vi en Madrid hace un 
cuarto de siglo, cuando estaba en los 
albores el arte del transformismo rá-
pido, no es seguramente hijo ni nieto 
de aquel otro gran artista, como no 
son parientes ninguno de los "Buffalo 
Bill" que andan por el mundo prosi-
guiendo la fama del capitán Cody, pe-
ro es su émulo afortunado. 
Se pasa, en suma, un buen rato, 
bien distraído, que es lo importante, 
y sorprendente, dado el género de que 
se trata, después que acabamos de 
ver a Arcos, que sería un humorista 
perfecto si abandonara ciertos ama-
neramientos. 
Pero ya he dicho que no debe ex-
trañarnos nada, porque son el Diablo 
y compañía Santos y Artigas... 
O Z O M U L S I O N 
Para Pulmones Débiles, Toses 
y Catarros 
T r i b u n a L i b r e 
INSTRUCCION MERCANTIL 
\ 
RECAUDACION D E L IMPUESTO 
D E L 4 POR 100 
Nos amparamos en meditada ob-
servancia auranie aüos para emitir 
nuestro juicio sobre las diíicultades 
que mediarán en la realización de las 
operaciones de recaudación del im-
puesto del cuatro por ciento. 
Es Incipiente la instrucción mer-
cantil en Cuba, y quienes hayan de 
controlar y verificar las operaciones 
constatadas en los libros de los co-
merciantes Lan de poseer conoclmten 
tos precisos además de los generales 
requeridos. 
Les comerciantes están obligados 
por la ley a llevar libros de su conta? 
bilidad, pero la mayor parte de ellos 
anotan caprichosamente las operacio-
nes que ejecutan, que sólo ellos en-
tienden, y no estando sujetas a las 
reglas de la contabilidad, se hace di-
fícil, tal vez imposible, la coordina-
ción de las partidas. 
Los Balances que presenten los 
comerciantes pueden estar hechos 
en la forma usual, pero las partidas 
del mismo pueden estar calculada-
mente preparadas, . 
Los trabajos de compulsa o revi-
sión han úe ser ejecutados por perso-
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir rápidamente 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vaports costeros pro-
pios para paaaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase de 
material flotante. Pídanos in-
formes sobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o . 
O T I E I L L T , 52. Habana. 
H O R M I O T O N E 
B L M E J O B TONICO PARA 
M U J E R ^ 
HORMOTONE es de regnu^ 
forprendeijteB en los desarr^0» 
periódicos de las mujeres 
U causa de sus grandes Líj» 
míenlos. ourn-
Normalizada \ \ mujer con w^r. 
MOTONB desaparece por .T0R-
1& la 81 «o-
ANEM7A 
MUBASTEKIA 
DF: BILIDAD CEBEBRAI, 
HESARREGLOS NERVIOSOS 
HORMOTONE es in restau^u. 
to y no un •stlmulante. 
Cada tubo contiene amplio, ^ 
10(L-3 
S e c r e t a r i a 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 14, se cele-
brará, en los salones del Palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria de presupuestos, con objeto de 
dejar aprobados los que han de regir 
en 1921. 
Antes de dar comienzo a la discu-
sión del proyecto de presupuestos, la 
Junta General deberá resolver acerca 
de la continuación del acuerdo que en 
Noviembre de 1919 adoptó resn*. 
del importe de la cuota social 
l A T j u n t a COMENZARA A i 
TARDE, Y PARA 
 
DOS DE LA 
DER P E N E T R A R EN E L LOCALVv 
QUE S E C E L E B R E . SERA REOl l ? 
TO INDISPENSABLE E L DE Pp--
SENTAR A L A COMISION E L RppT 
BO DB LA CUOTA SOCIAL Y n 
CARNET D E IDENTIFICACION' 
R. MARQUES, ' 
Secretario 
c 8988 4d-ll 3UI 
Hay cierto Combustible Medicinal o Alimento en el Aceite de Hí-
gado de Bacalao que todos los Médicos saben que no puede encontrarse 
en ningún otro aceite o droga. 
Durante años fué recetado en su estado crudo y en el mayor 
número de casos los pacientes no lo retenian en el estómago. 
Para vencer esto Expertos Médicos de la más alta reputación en 
hospitales y clínicas se pusieron a trabajar. Su descubrimiento unánime 
fué que si el aceite era subdividido en pequeñas partículas, aún uii estó-
mago delicado podría prontamente asimilar todo el Aceite de Hígado 
de Bacalao. 
Esto es en realidad lo que se hace con la OZOMULSION. Además 
la OZOMULSION tiene la ventaja de 30 años de estarse perfeccio-
nando. Aceite de Hígado de Bacalao, Glicerina Químicamente Pura y 
los Hipofosfitos de Cal y Soda son reconocidos como los mejores produc-
tivos de sangre y carnes. E l Aceite y la Glicerina prontamente producen 
alivio en la congestión de los pulmones, mientras que los Hipofosfitos 
de Cal y Soda fortifican la sangre, los huesos y los tendones. 
La OZOMULSION tiene buen sabor y es excelente para los niños. 
EHLEPSIñ 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es U formula del mejor especialista de los f^ervíos 
en fíuev* Tork» y s< vende con una garantía o se 
Devuelve ú D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
S a r r a , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
B a r r e r a , M e s t r e y E s p i n o s a , e t c . 
—r 
ñas idóneas en contabilidad, pero 
existen, no pocos empleados, que ja-
más han tomado en sus manos ni un 
mal tratado de contabilidad comer-
cial. 
¿Qué sucederá? Lean el supuesto 
informe que formulamos a continua-
ción y deduzcan. 
INFORME. 
Señor Inspector Geueral de Inv-
puestos: Verificado el examen de los 
libros de la casa del comerciante se* 
ñor John Rod^etrs, establecido en es-
te pueblo, en la calle Maceo número 
99, resulta conforme la suma de dos 
mil seiscientos pesws m. o. por uti-
lidad durante el año oficial que ter-
minó en la fecha, Aguacate, Diciem-
bre 30 de 1921. 
S. H . BROWN, 
Inspector Local 
Es evidente que el Inspector Gene-
ral aceptará el Balance en vista del 
informe, que sin ser pericial o care-
cer de competencia el Inspector local 
se admite como exacto, ¿Será exac-
to? Puede que lo sea si el comercian, 
te ejecutó con acierto ¿y si obró do-
losamente? 
Todo impuesto, que en el presente 
caso afecta las utilidades exclusiva-
mente, se le acepta con repugnancia, 
no debiendo ser, y algunos comer-
ciantes, muchos quizás, hallarán el 
secreta, la salración en continuar 
llevando una contabilidad imposible 
de controlar. Es oportuno, y es In-
dispensable, propagar los conoci-
mientos mercantiles en las Escuelas 
y en las Academias, ofreciendo pre-
mios a los jóvenes que den a conocer 
su capacidad, proporcionándoles Tí-
tulos que lo acrediten ante el comer-
uanie que precise utilizar sus conii-
cimiontos. 
Así se iniciará nu Cuba una era de 
progreso científico, financiero, co-
mercial, industrial, para que la ju-
ventud cubana, sea la directora do \ 
sus propios asuntos y no se repro -
duzca otra Inocentadu como la de 
proceder a ciegas en asuntos que 
afectan la vida de una nación al pre-
sumir que elevando exageradamente 
el precio del azúcar cubano, se lo 
disputarían los compradores america-
nos por la sencila razón de que el 
producto azúcar de las demás nació? 
Cficrsking Square 
SVew Vork City 
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T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
nes era insignificante. Los especu-
ladores desconocían la geografía, la 
historia > la Estaúistica, y lo que es 
menos perdonable, el desconocimien-
to del poder de una nación como Es-
tados Unidos que cambió la faz del 
mundo en la guerra con Alemania, 
operando con tal eficacia que sin su 
cooperación las víctimas serian con-
tadas por muchas decenas de millo-
nes. 
Esa nación no quiso consentir en 
tamaña explotación y empleó los me-
dios conducentes para evitarlo. Hizo 
lo que podía hacer y no lo que sus 
contendores querían. 
Cambiemos o doblemos la hoja, 
para no exacerbar a los equivocades 
y preparéonos mejor para apreciar 
con más exactitud el verdadero va-
lor de las cosas. 
Creemos, lo repetimos, que se inaut 
gurará en Cuba una era de progreso 
en la enfeñanzíi mercantil satisfa-
ciendo la necesidad sentida de perso-
nas idóneas que podrían ejecutar su'< 
facultades como expertos Tenedores 
de libros en las casas de comercie, 
y que los comerciantes participarán 
de las ventajas emanadas de una má; 
completa organización en su contabi-
lidad. 
Si nos es permitido ampliaremos 
nuestro juicio en otro escrito y dire-
mos lo que otra veces sobre la aboli-
ción del antiguo sistema sustituyén-
dolo por el sistema decimal de pesas 
y medidas, implantado en Chile en el 
año 1870 o sea medio siglo ha. Los 
chilenos, el pueblo chileno desconoce 
el antiguo sistema y en Cuba se esta-
bleció el decimal hace treinta años, 
pero el comercio continúa usando la 
libra, que no sfempr-. I r estima de 16 
rnzas el concrclo minorista. 
Manuel Barros PE^íA 
Contador 
Westclox 
LA m a r c a W e s t c l o x q u e se o s t e n t a e n l a e s f e r a d e t o d o d e s p e r t a d o r W e s t c l o x 
e s u n s í m b o l o . R e p r e s e n t a l a s e g u r i d a d 
d e l f a b r i c a n t e s o b r e la* c a l i d a d y s i r v e 
p a r a c o n o c e r a l o s d e s p e r t a d o r e s W e s t c l o x . 
P a r a a y u d a r a q u e se l e s r e c o n o z c a f á c i l -
m e n t e , c a d a u n o l l e v a a t a d o u n a e t i q u e t a 
d e s e i s l a d o s d e c o l o r d e g a m u z a c o n 
b o r d e a n a r a n j a d o . 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . F a b r i c a n t e s d e W e s t c l o x 
LA ENFERMEDAD SECRETA 
SE CURA RADICAL EN CINCO DIAS CON ES 
TA RECETA PATENTE DE FAMA MUNDIAL 
CN lltOIOt 
' G O N U R I ' i tN PASTILLAS IN IKYCCCIO» 
lUITAUM, MIA mUIAR, CATARXI VUICAU LU IÍKt 
H VEITt m LOS US. SUIA. JIM III. IL CtUKl I FAniACUt 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
5 0 0 C A J A S 
C E R V E Z A A L E M A N A L E G I T I M A 
E n p a r t i d a s IOO c a j a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H A B A N A E X C H A N G E C o . 
S U A R E Z , N U M E R O 5 . 
C. 9021 5d.-12. 
DR. FEDERICO TOSLRALBA5 
E5T0MAG0, INTESTINO Y SU? I 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedada i 
Teléfono F.T257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en En> 
pedrado 5, cntrcnjelos. 
BISCNO DEL NUEVO BDIPfCIO EL BELMONT 
HOTEL MURRAY HIL). J a m ES WOOOS, V. P. 
JAMES WOODS. V. P. 
CL BILTMORE 
LA ESTACIÓN TERMINAL 
• RAND CENTRAL 
HOTEL COMUODORC 
OEOROE W. SWEENET.V.R. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DV TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa dq Sie-
rro", Obispo, 68. ÍJe envíi. al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
C8212 \nd. 8 oc 
6MA mmU DE WflFE 
U N I C A L E G I T I M A 
I M F 0 R T A D 0 R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
PRASSE & CO. 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a t o i i i a 
C e r v e z a : ¡ m e d i a 
